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0 Estado l i b r e de Irlanda. 
No dejemos pasar este aconte-
cnniento, que será uno de los más 
'interesantes de la historia, sin con-
jagrarfc un ligero comentario. 
Con escasa m a y o r í a — 6 4 votos 
contra 57—la asamblea irlandesa 
ratifíoo el tratado de paz y de 
xaricai con Inglaterra. Asamblea re-
yoludonaria, no por su origen, si-
no porque sus deliberaciones y sus 
acnerdos se mantuvieron constan-
temente fuera del marco fijado por 
el estatuto " ing lés" que bab ía da-
. ¿ o vida legalmente a la Cámara lo-
cal irlandesa; mas eso mismo acen-
túa la victoria alcanzada por 
los nadonalistas. Reconocen así el 
Qatánetc y el Parlamento de Lon-
¿ ¡ e s la soberanía plena de Irlan-
da, y ésta liga sus destinos a los del 
Imperio como Estado libre. No se 
trata, pues, de una concesión, de 
ma carta otorgada, sino de un pac-
to "entre altas partes contratan-
tes," para emplear la fórmula co-
rriente. Esto es lo que diferencia 
la libertad de Irlanda de la que 
disfrutan los demás dominios del 
Imperio británico. Canadá, Austra-
lia, Nueva Gales del Sur, la Colo-
nia del Cabo son autónomos por 
acto unilateral de la Corona y el 
Parlamento bri tánicos; Irlanda lo 
será por pacto entre Inglaterra e 
Irlanda, ratificado por el Parla-
mento de Dublin y por el d^ Lon-
dres. 
La diferencia es esencial, pues 
consagra una victoria conquistada 
por siglos de lucha y de martirio. 
• • • 
Un gobernador general—se dice 
que el primero será el Duque de 
York, segundogénito de Jorge V — 
representará la Corona en Dublin 
en iguales condiciones que en las 
Colcnias autónomas del Imperio. 
Se sabe que aquel funcionario es 
puramente decorativo y que su ac-
ción en el orden político es nula; o 
más bien no ejerce ninguna. Pero 
simboliza la unión, y ese símbolo 
tiene una importancia positiva en 
un inmenso imperio cuyos territo-
rios apenas tienen entre ellos de co-
mún más que el soberano. Las re-
laciones entre Irlanda e Inglaterra 
no corresponderán a ninguna de las 
fórmulas consagradas por el de-
recho internacional, como tampoco 
correspondía a esas fórmulas la 
Enmienda Platt; pero se adaptarán 
—entiéndase en el caso de Ingla-
terra y de Irlanda—a una situa-
ción creada por consentimiento re-
cíproco. 
• • • 
Según el pacto, Irlanda disfru-
tará de todos los atributos de la 
soberanía, sin otra limitación que 
la fidelidad (allegiance) a Jorge 
* y sus herederos, y las relaciones 
específicas* con Inglaterra se ba-
san en la autorización concedida 
al Gobierno de Londres para hacer 
uso de los puertos irlandeses y 
ejercer otras facilidades que pue-
dan serle de provecho para la de-
fensa del Imperio," facilidades que 
oetermina taxativamente un docu-
mento anexo al tratado. La fuerza 
armada de Irlanda no será propor-
cionalmente superior a la de In-
glaterra. * 
Esto es todo; por lo menos lo 
esencial. Es mucho, pues sobrepu-
ja a lo que pedían y esperaban 
ps jefes del movimiento naciona-
sta lrIandés hasta hace muy po-
cos años. 
• • • 
j ^ acatamiento a la autoridad de 
/ a Lorona, aún siendo meramente 
onnal, es lo que pesa todavía so-
re el espíritu de los irlandeses. 
,ta concesión simbólica es la que 
^as les cuesta, según se deduce de 
108 últimos telegramas. Pero el 
Prescindir de ella significaría, sim-
plemente, el fracaso de las nego-
ciaciones y U prolongación indefi-
"lda de la anormalidad, equivalen-
e de hecho a la guerra. Es Ingla-
ne^ • ^ hecho las concesio-
seS V ja'es» las que cuestan, porque 
ee ?duc:en en merma, o más bien 
pn at5anaono. del poder soberano. 
^ blanda la que lo recibe todo, 
cambio de la prestación de la 
¡ ^epance a la corona británica. 
D E L A L E C H E : P R E S U P U E S T O S 
DESDE HOY QUEDARA BIEN GR- , HOY SERA PUBLICADO EN LA 
GANIZADO E L SERVICIO DE i GACETA EL DECRETO SOBRE 
ABASTO DE HOSPITALES. I EL NUEVO REAJUSTE DE 
ASILOS. ETC.. ETC. 5 MILLONES Y MEDIO 
Desde que el día 5, como hemos 
publicado la Secretaría de Agricul-
tura recibió un escrito de los expen-
dedores de leche, dándole cuenta al 
doctor Collantes de que no habían 
podido llegar a un acuerdo con los 
vaqueros, el aludido funcionario co-
misionó al señor Subsecretario, Do-
mingo Espino, para que actuara en 
ese asunto. 
Inmediatamente, fueron citados 
los vaqueros, quienes concurrieron 
el día seis al despacho del señor D. 
Espino, teniendo con el mismo un 
cambio de impresiones. 
Como en el momento no se pudo 
solucionar el conflicto entre vaque-
ros y expendedores, el doctor Co-
llantes dió instrucciones al señor Es-
pino para realizar las gestiones ne-
cesarias a fin de obtener la mayor 
cantidad posible de leche para el su-
ministro de los hospitales, asilos y 
casas de salud. 
El sábado por la noche, el pro-
pio Secretario visitó al señor Espino 
en su casa particular, para ponerse 
de acuerdo sobre las gestiones ten-
dentes a la solución del problema. 
A esa visita asistieron también re-
presentaciones de las partes litigan-
tes, ofreciendo los vaqueros darle le-
che gratuitamente a los hospitales, 
asilos y casas de salud, que tienen 
inminente necesidad del preciado lí-
quido; por su parte, los expendedo-
res ofrecieron a la Secretaría sus 
camiones y envases para recoger y 
repartir la leche a dichos estableci-
mientos benéficos. 
Ayer salió de esta ciudad una pa-
reja de la guardia rural, con un 
camión para el poblado de Minas, 
Guanabacoa, con el objeto de traer 
la leche que allí se le facilitará con 
el fin antes citado. Tal servicio que-
dará bien organizado desde hoy, en 
que habrá habido tiempo de prepa-
rar los ordeños, etc. 
El secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, manifestó ayer a los 
repórters que hoy será insertado en 
la Gaceta Oficial el decreto relacio-
nado con el nuevo reajuste, de cinco 
millones y medio de pesos, en los 
Presupuestos Nacionales. 
Todos los sueldos de cien pesos o 
más, son reducidos en un diez por 
ciento, y el del Jefe del Estado en 
un quince por ciento. Los gastos de 
representación de los funcionarios 
que los disfrutan, se reducen también 
en otro diez por ciento. Las econo-
mías por estas reducciones de suel-
dos y de gastos de representación, 
ascienden a unos cuatrocientos mil 
pesos. 
El presupuesto de gastos de la 
Aduana de la Habana, se fija en la 
misma cifra a que alcanzaba en la 
época de Don Tomás. 
Los Presupuestos Nacionales que-
dan reducidos en total a cincuenta 
f nueve millones de pesos, contra 
ciento veinte y cuatro millones a que 
últimamente ascendían. El total de 
economías realizadas ijor el actual 
gobierno, alcanza pues, a sesenta y 
cinco millones de pesos. 
MAS DE 5 MILLONES 
RECIBIERON AYER 
LOS HACENDADOS 
El Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, ha co-
municado al señor Presidente 
de la República, que, en el dia 
de ayer la Comisión Financie-
ra de Azúcar abonó la canti-
dad de $5.373.000 a los ha-
cendados y azucareros que te-
nían derecho a cobrarla, por 
sus azúcares vendidos. 
C O N T I N U A E L 
A U M E N T O A 
L O S C A R T E R O S 
E M P E Z A R A N 
L O S P A G O S 
E L U N E S 
M A R E J A D A 
P O L I T I C A E N 
E S P A Ñ A 
QUEDARA EN VIGOR LA LEY DE SE EMPEZARA A PAGAR LO CO-'El conflicto surgido entre La Cier-
1 2 9 a n i v e r s a r i o 
d e l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a 
AUMENTO ESPECIAL. CESAN-
TIA DE LOS SUPERNUME-
RARIOS 
El señor Presidente de la Repú-
RRESPONDIENTE A DICIEM-
BRE. EL PROXIMO PRESTA-
MO DE DOS MILLONES 
va y las Juntas Militares asume 
graves caracteres 
P r e p a r a t i v o s p a r a e l p r ó x i m o 
i ayanca e n M a r r u e c o s 
Anoche conmemoró 
El doctor Rodríguez Acosta, sub-
blica ha resuelto dejar en vigor laj secretario de Hacienda, manifestó 
ley de quince de agosto de 1919,'ayer a los repórters que los pagos 
por la cual se concedió un aumento, correspondientes al personal del mes 
de sueldo especial a "los carteros. La ¡ de diciembre comenzarán def ini t i - ¡ Los mineros de Asturias declaran 
correspondiente diferencia de habe-i vamente el próximo lunes, no pudien-i 1 L i I V I ' ln 
res por los meses que restan del' dose iniciar antes porque a consecuen la nuelga generaL V alioso regalo 
actual ejercicio, será abonada con'cia de la huelga la recaudación de' de la Cruz Roja Americana. 
i cargo a una transferencia de crédi-l Aduanas ha mermado extraordinaria-• 
I to que se dispuso por decreto firma-j mente. 
do ayer mismo. | Agregó el doctor Rodríguez Acos-j 
i | ta que solo viene autorizando las i 
Una nutrida comisión de emplea-!0rdenes de Adelanto comprendidas | 
GRAN MAREJADA POLITICA A 
CAUSA DEL CONFLICTO EN-
TRE LA CIERVA Y LAS COMI-
SIONES DE OFICIALES 'Económica de Amigos del Pais de ! dos~Tu^erññmerark>B''d^ T o m ^ n í r l ' e n el Presupuesto reajustado, por , 
la Habana, el 129 aniversario de su I ^ JUp_!rn-"™e-^8.5e_ ComuíU^a I qne las que se contraen a obligacio- MADRID enero 9. 
f n n L o i á n con una sesión solemne clones> 86 entrevistó ayer con el Se-14,5 ^ * ^ v.u^x«=u « ^ e > a ^ - i fundación, con una sesión «o16™11® cretarlo de oobernaHrtn nRra tratar 1168 anteriores están canceladas y a vez con la distribución del cretano ue uoDernación, para tratar' m ^ n ^ a nt™ m * * 
T E R M I N O L A 
H U E L G A D E 
CARRETONEROS 
El Secretario de Gobernación 
Informó al Jefe del Estado que 
había terminado la huelga de 
carretoneros. 
En la tarde de ayer estuvieron en 
la Secretaría de Agricultura varios 
dueños de vaquerías, acompañados 
del alcalde Municipal de San Anto-
nio de las Vegas, cambiando impre-
siones con el Subsecretario de aquél 
Departamento señor Espino y con 
el Jefe de Colonia V rrrabajo, 
señoi^-Pérez Zayas, sobre el actual 
conflicto de la leche. 
En dicha reunión se encontraban 
presentes los señores Ojeda y Suá-
rez, abastecedores de leche en este 
mercado, los que manifestaron que 
sostenían su proposición hech» an-
teriormente de la libre contrata-
ción . 
Los vaqueros a su vez proponen 
precios para cada una de las tres 
estaciones que son: de Enero a 
Abril tres centavos el litro; de Ma-
yo a Agosto, 7 centavos el litro y de 
Septiembre a Diciembre 10 centa-
vos el l i t ro. 
No habiéndose llegado en esa re-
unión a un acuerdo, a indicaciones 
del señor Espino, se reunirán nue-
vamente los vaqueros y expendedo-
res, bajo la presidencia del señor 
Pérez Zayas para ver si se logra lle-
gar a una conclusión definitiva. 
L a Colonia E s p a ñ o l a de 
Cienfuegos y L u í s G. Cos t i 
— — 
La Colonia Española de Cienfue-
gos acaba de realizar un hermoso 
acto de justicia, nombrando Socio de 
Mérito al notable periodista y muy 
querido amigo nuestro Luis G. Costi. 
Pocos escritores españoles de los 
que viven en Cuba ha honrado más 
a España con su pluma y su palabra, 
que este muy culto paladín del idio-
ma y de la raza, a quien se debía 
un público homenaje de estimación. 
Luis G. Costi es un cultivador de 
las bellas letras y un fervoroso pa-
triota a su manera. Carácter un tan-
to original, sus rasgos de indepen-
dencia, hijos de la limpia bohemia 
en que vivió hasta que contrajo ma-
trimonio no hace mucho tiempo en 
la ciudad de Cienfuegos, le impidie-
ron brillar todo lo que merece. 
Pero con el valor positivo de su 
tálenlo ha logrado abrirse camino, y 
su nombre es no sólo considerado 
entre sus compatriotas de Cuba, sino 
en nlspaña y otros pueblos de nuestra 
América, donde sus trabajos se re-
producen y comentan con sigular en-
comio. 
Algunos de esos trabajos han me-
recido el alto honor de ser editados 
por la misma Colonia de Cienfuegos 
que ahora le nombra Socio de Méri-
to, lo que implica el reconocimiento 
del valor literario y patriótico de las 
producciones a que aludimos y que 
este DIARIO acogió oportunamente 
con suma complacencia. 
Al felicitar al querido amigo y 
Compañero por la deferencia de que 
ha sido objeto, felicitamos también a 
la Colonia Española de Cienfuegos, 
que de modo tan elocuente sabe pre-
miar, en cumplimiento de sus altos 
deberes, a los que sirven y enaltecen 
a la Madre España. 
N O H U B O A R R E G L O 
E N T R E T A B A Q U E R O S 
Y F A B R I C A N T E S 
Los obreros del ramo de construc-
ción acuerdan volver al trabajo. 
Los obreros de Bahía 
Ayer tarde se entrevistaron la Co-
misión de los torcedores y la de los 
señores fabricanies. todos esperaban 
qi/í, en la enl'evisla quedaría terml-
Titido el conflicto, pero no resultó así. 
La camislón de íes obreros, dió 
cuenta del acuoso tomado por la 
asamblea, y de los reparos que en 
alRur'as vitolas hacan introduciendo 
ligeras modificaciones en la propo-
sición de los sc-fore? fabricantes. 
Estos no quisieron aceptar las mo-
dificaciones manifestando que ño te-
nían más misión que atender al acuer 
' do de su asamblea, careciendo de 
| facultades para darle solución. 
En tal virtud no pudieron llegar 
i a un acuerdo retirándose las comi-
¡ sienes sin convenir nada. 
LOS FILETEADORES 
En algunas casas creyendo que se 
ría solucionada la huelga, habían co-
menzado sus trabajos; al tener no-
ticia del fracaso de la comisión, aban 
donaron el trabajo Inmediatamente, 
pues es sabido que tienen tomado el 
acuerdo los gremios de torcedores, 
; fileteadores y rezagadores, de no vol 
i ver al trabajo mientras no se arre-
' glen satisfactoriamente las diferen-
! cias que haya con cualquiera de 
ellos. 
LOS CIGARREROS 
El lunes de^la próxima semana 
no concurrirán *al trabajo los clga-
| rreros de las fábricas que tengan 
1 también fábrica de tabacos y ésta se 
encuentre paralizada, sumando sus 
I fuerzas a las fábricas de la Unión 
i que esté^i en huelga. 
1 EL RAMO DE CONSTRUCCION 
VUELVE AL TRABAJO 
El Comité Ejecutivo del Sindicato 
Obrero del ramo de construcción nos 
envía el siguiente escrito: 
COMITE CENTRAL EJECUTIVO 
Compañeros Obreros del Ramo: 
sirva la presente nota, como orden 
de VUELTA AL TRABAJO, en el día 
de hoy, toda vez que las órdenes de 
huelga dadas en el día de ayer, cum-
plimentando el acuerdo de la asam-
I blea general, d«termina que este cese 
! cuanto los trabajadores del Puerto 
vuelvan al trabajo, y como quiera 
que esta orden fué dada ano-
che, nosotros los de este Ramo esta-
mos en el deber de seguir como has-
ta la fecha. 
! El Comité de Huelga del Sindica-
i to del ramo de construcción. 
j LA FEDERACION DE BAHIA 
El Comité de la Federación de Ba-
hía se reunió para tratar de volver 
al trabajo en las condiciones que se 
habían fijado con anterioridad con 
sus delegados a donde pueda colocar-
se el personal federado. 
La reunión se prolongó hasta hora 
avanzada de la noche. 
y a 
Premio "Luz Caballero". 
La presidencia estaba ocupada 
por el doctor Raimundo Cabrera, 
presidente de dicha Sociedad, con los 
señores Marcelino Díaz de Villegas, 
Alcalde Municipal; Antonio Gonzá-
lez Curquejo, doctores Antonio Iral-
zós. Subsecretario de Instrucción Pú-
blica; Carlos de la Torre, Rector de 
j la Universidad; Santiago García 
¡ Spring, Superintendente Provincial 
de Escuelas y el Comandante José 
Rosado, en representación del Hono-
rable Presidente dé la República. 
El doctor Cabrera pronunció bre-
ves palabras de apertura saludando 
a la concurrencia, a la que dió las 
gracias por haber asistido. 
El doctor Antonio J . de Arazoza, 
leyó la memoria de los trabajos de 
la Sociedad Económica durante el 
año de 1921, en el cual estudia de-
tenidamente el desenvolvimiento de 
dicha Sociedad, siendo muy aplau-
dido. 
Los Directores de los Colegios de 
ambos sexos que están a cargo de 
la Sociedad, repartieron los premios 
a los alumnos, en la forma siguien-
te: 
Premiados con medalla de oro: 
Juan Antonio Becerra, Juan Gil, 
Aurelio Cortés, Carlos Obregón, Ro-
berto Mac Lennan, Alfredo Gonzá-
lez, Joaquín Obregón. 
Con medalla de plata: 
Manuel García, Alberto Longoria, 
Francisco Toledo, Enrique Don, Ma-
nuel Villanueva, H . Lagnardia, Jo-
sé Luaces, Arturo Valdés, Humber-
to Fernández, Miguel Fernández, 
Mario Obregón, René Obregón. 
Medalla de oro: Alberto Fernán-
dez Ballcorva. 
Medalla de plata: Francisco Oliva 
! Fernández. 
I Medallas de bronce: José Pérez 
Ferriol y Antonio Lozano Gutié-
rrez. 
I Primer grupo: 
Medalla de oro: Ernesto García 
¡ Alonso. 
I Medalla de Plata: Antonio A. Rulz 
Azoy. 
Medallas de bronce: Camilo Gon-
zález Hernández y Juan Barrera 
Rublo. 
Medalla de oro: Anesio Figueroa 
Lagrave. 
Medalla de Plata: Armando Gar-
cía Ibarburo. 
Medallas de bronce: Wilfredo 
Agular Govantes, Roberto Gonzá-
lez Barroso y Enrique Bascuas. 
El doctor Luciano Martínez, dió 
lectura al acta de la adjudicación del 
Premio "Luz Caballero", Medalla de 
Oro, al doctor Nicolás Pérez Reven-
\ tós, por ser factor altamente meri-
torio de su consagración absoluta a 
la educación de la niñez; y el pre-
mio Medalla de Plata, con el diplo-
ma, de alumno del Colegio Fio "E l 
Santo Angel" Armando García Ibar-
búru, a los cuales les fueron impues-
tas las medallas. 
El doctor Carlos de la Torre, Rec-
tor de la Universidad pronunció un 
magnífico discurso, estudiando am-
pliamente el desenvolvimiento de la 
Sociedad, la labor cultural y edu-
cativa que realiza al través de los 
años; y la protección que presta a 
la niñez y a la juventud. 
Consagró un recuerdo amoroso, a 
los ilustres próceros, Luz Caballero, 
Poey, Romay, Arango y Parreño; y 
terminó exhortando a la Sociedad, a 
todos los cubanos de buena volun-
El presidente del Consejo de M i -
de la situación iñciert^ porque atra^-iarctlÍTadas' mientras otra cosa no 'nístros don Antonio Maura, después 
viesan. Dichos empleados fueron de- se r 6 8 ^ 1 ^ Por el Honorable Presi- de haber sido recibido en audiencia 
clarados excedentes en primero deldeilte de ^ República, obligaciones por S. M . el rey don Alfonso X m 
noviembre pero a petición del di-lpor 148 qTie se Provee a los acreedo- en el Real Palacio durante la ma-
rector delDepartamento continuaron1 r€s del Estado. del correspondiente j ñaña del dia de hoy, anunció a loa 
trabajando, en la esperanza, pues así 
se les ofreció, de que serían repues-
tos y cobrarían todos sus haberes. 
Mas, como quiera que han transen-¡ 
certificado de adeudo, cuya expedi-
ción no ha sido suspendida como se 
ha dicho por un periódico. 
Los pagos al ejército, de noviem 
han iniciado los de la Cámara y Se-
nado correspondientes al mes de di-
ciembre. 
Las negociaciones para el próximo 
anticipo sobre pignoración de valo-
rrido dos meses sin que nada se r e - , ^ f ^ ^ í L . 0 0 ^ í f ^ l ^ A ^ J c ! . 6 
suelva sobre su situación, amenazan 
con abandonar el trabajo. 
El Secretario de Gobernación les 
pidió un plazo de tres días para dar 
solución al asunto y por la tarde, resTo"nti¿úrn süí0dmc¿ted. 
a Ultima hora, recibió instrucciones 
del Jefe del Estado en el sentido de, 
decretar la cesantía de todo ese per- H Í K ^ F M A N A ^ F N 
sonal, a reserva de Ir haciendo des- UUl3 ^ 
pués las reposiciones que se esti-
men necesarias. 
También dispuso el señor Presi-
dente que se paguen a la mayor bre-
vedad los haberes devengados por 
los supernumerarios en noviembre y 
diciembre últimos. 
ontinúa en la ULTIMA, columna 6 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
(POR TELEGRAFO) 
f Casa Blanca, Enero 9. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Pronóstico del tiempo. Mitad 
oriental de la Isla buen tiempo esta 
noche y martes, continúa en aumen-
to las temperaturas, vientos del pri-
mer y segundo cuadrantes. Mitad 
occidental; buen tiempo probable-
mente esta noche pasando a variable 
el martes, sin gran cambio en las 
temperaturas: vientos del primer y 
segundo cuadrantes principalmente. 
Observatorio Nacional. 
UNA GOLETA AMERICANA 
ENCALLO EN LA BOCA 
DE LA BAHIA DE SAGÜA 
BOSTON, Enero 9. 
La goleta de cuatro palos, Isabel 
C. Harrias, que zarpó de Filadelfla 
para el puerto de Sagua la Grande 
en Cuba, con 1,500 toneladas de car-
bón ha encallado en la boca de la 
bahía de Sagua según noticias parti-
culares recibidas hoy en esta ciudad. 
El armador de la citada embarca-
ción el capitán Q. A. Gilbert, no ha 
i recibido noticias de su capitán. 
E S C A N D A L O , R E Y E R T A 
T I R O S Y B O T E L L A Z O S 
/ 
i Asalto y robo. Otras noticias del 
Juzgado de Guardia 
I En el café §Ito en Revillagigedo y 
Tallapiedra, discutían produciendo 
|un fuerte escándalo, el capitán de 
la goleta John Fromes, Alonso Boj 
Boides, de los Estados Unidos, de 25 
años de edad; Emilio la Rosa Díaz, 
de 42 y vecino de Aramburo 126, y 
José Gómez, de Labra 373. 
Boides dice que La Rosa le tiró 
una botella y entonces él para defen-
derse sacó el revólver e hizo un dis-
paro, sacando Gómez una navaja y 
tratando de agredirlo. 
i La Rosa y Gómez niegan estos ex-
tremos y dicen que el capitán dis-
jparó su revólver contra ellos sin 
provocación por su parte. 
Los vigilantes 1,335 y 53, que 
acudieron al lugar del hecho, acu-
san al capitán Boides de haberles 
hecho una fuerza resistencia, dispa-
rando su revólver contra ellos, vién-
dose precisados a disparar a su vez 
al aire para Intimidarlo. 
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R E D A C C I O N 
N U E V A 
E N 
Y O R K 
Las declaraciones del secretario de 
Comercio americano son opti-
mistas para Cuba 
NEW YORK, Enero 9. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Importantísimas son las declara-
ciones que acerca de la situación ac-
tul del problema azucarero del, mun-
do ha hecho el Secretario de Comer-
cio de los Estados Unidos Mr. Hoo-
ver. Estas declaraciones por la posi-
ción y competenci ade quien las ha-
ce no pueden menos que producir en 
Cuba una reacción optimista espe-
cialmente si se tiene en cuenta que 
son el resultado de ana minuciosa 
investigación hecha por los peritos 
del Departamento de Comercio. Se-
gún ellos, el bajo precio que actual-
mente tiene el azúcar se debe no só-
lo al exceso de existencias visibles 
sino también en parte principalísima 
al temor de dificultades financieras 
y otras causas que pudieran produ-
cir liquidaciones forzosas. Ahora 
bien: como ni la supresión de la co-
misión reguladora cubana ni la acti-
tud de los Bancos que tienen prés-
tamos hechos sobre las aludidas exis 
teñólas han originado las temidas l i -
quidaciones, debe eliminarse ese im-
portantísimo factor bajista y en 
cambio deben tomarse en considera-
ción los siguientes datos descubier-
tos en la citada investigación: pri-
mero, que las existencias insiafbles, 
es decir, las existencias en manos de 
mayoristas y detallistas del ramo 
son trescientas mil toneladas menos 
que lo normal; segundo, que la pro-
ducción mundial en el presente año 
será de cuatrocientas mil a ocho-
cientas mil tonelads menos que en 
el de 1921, y tercero que el consn-
mo de 1922 ha de ser bastante ma-
yor que en el año pasado como lógi 
M I CIENFUEGOS 
( X ) 
CUATRO ARTISTAS 
Yerran los que suponen que Cien-
fuegos es un pueblo exclusivamen-
te mercantil e industrial entregado 
constante y afanosamente a la vida 
de los negocios, sin cuidarse para 
nada, o cuidándose muy poco, de las 
expansiones del espíritu-
Cierto es que durante las horas 
hábiles del dia permanecen desier-
tos o poco concurridos los Centros 
de recreo, porque aquellos que suelen 
animarlos hállanse, unos, recorrien-
do activamente las calles, y dedica-
dos a sus habituales faenas de ofi-
cina los otros. 
Pero llega la noche, y aquél que 
horas antes nos recibió y atendió 
en su escritorio sencillamente trajea-
do, le halláremos después en el Ca-
sino, en el Liceo, en la visita, ele-
gantemente ataviado y liaciendo ga-
la de su exquisito refinamiento so-
ciaL Así es el cienfñeguere: labo-
rioso, inteligente y progresista a 
quien atrae y seduce todo lo que ca 
culto y bello. 
Por eso no es extraño que en una 
población de tal "contextura" haya 
brqtado y crezca lozano el Arte en 
sus diversas manifestaciones; pues 
bueno será advertir a quien lo ig -
nore, que aquella ciudad fundada 
hace solamente una centena de años, 
cuenta con buenos pintores, con ins-
pirados poetas, con elocuentes ora-
dores y con notabilísimos cultiva-
dores del "Divino Arte." 
Cometería yo un censurable olvi 
do que implicaría una gran injusti-
cia, si ya que vengo reseñando un 
tanto minuciosamente mi viaje a 
Cienfuegos, no hiciese mención es-
pecial de cuatro muy salientes figu-
ras al arte de Beethoven, Gottschalk, 
Paderewski y del trinitario "LIcoJ* 
Giménez dedicadas. 
Las enumeraré exponiendo el i n i -
cio que, por impresión (nada más 
que por impresión ya que desconoz 
co de un modo absoluto el arte mu-
sical) he podido formar de los cua-
tro aludidos "virtuosos" como em-
pleando un galicismo suele decirse 
en estos tiempos. 
JOSE MANUEL VAZQUEZ: es ca-
si un niño que desde sus más tiernos 
años manifestó asombrosas disposi-
ciones para la música y muy espe-
cialmente para el piano. 
Al observar las inclinaciones del 
niño, sus tíos los esposos, señora 
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ca consecuencia del restablecimien-
to económico general el resudado de ! Carmen Vázquez y don José Blanco— 
estas consideraciones es el de que ' Q ê le quieren con amor paternal— 
en opinión de mister Hoover el mer- hicieron que el acreditado Profesor 
cado se ve en la actualidad entera- I don Vicente Sánchez Torralbas—ac-
(tualmente en viaje de recreo por su 
tierra valenciana—estudiase el "ca-
so" y les diese su franca opinión. 
La respuesta del señor Sánchez To-
rralbas no se hizo esperar, y fué de 
todo punto satisfactoria; pues ase-
MR M Í T r f f F í gTiró de V i n a - manera absoluta que en 
M i l u ITlIiV/lLLiLi qauel cuerpecito de niño, tierno pár-
vulo aún, se encerraba el corazón de 
F E L I C I T A N D O A 
periodistas que había ordenado que 
se reuniese inmediatamente el Con-
sejo de Ministros. 
Esta declaración causó honda i m -
presión, suponiéndose que la crisis 
del gobierno que durante tanto tiem 
po amenazaba está pronta a crista-
lizar. 
Los indicios existentes prueban 
hasta la evidencia que la controver-
sia entre el ministro de la Guerra, 
señor La Cierva y las Comisiones 
Técnicas de Oficiales, ha asumido 
un cariz tal que es preciso que se 
tomen medidas enérgicas. Desde 
que asumió el cargo de Ministro de 
la Guerra el señor La Cierva ha re-
velado grandes dotes de gobernan-
te, demostrándolo en sus vigorosos 
esfuerzos para reformar la mala 
administración de los asuntos mi l i -
tares a la que se atribuye el desas-
tre de Marruecos, provocando así el 
descontento de las citadas comisio-
nes, que iTiBístfin en que se cumplan 
como hasta ahora los procedimien-
tos burocráticas y las tradicional as 
y anticuada» ordenanzas. 
La controversia adquirió propor-
ciones de violento conflicto a causa 
de la reciente renuncia del octoge-
nario general Weyler de su cargo 
de Jefe del Estado Mayor General 
llegando a su punto culminante el 
sábado pasado cuando los presidan-
tes de las Conrisiones de Oficialas, 
en todas las armas del Ejército v i -
sitaron al ministro de la Guerra 
amenazándolos éste con disolverlas 
y anunciándoles que estaba absolu-
tamente resuelto a mantener la dis-
ciplina y la obediencia en el ejérci-
to.. > 
Algunas de las Comisiones se re-
unieran después de este incidente 
a f in de decidir la línea de conduc-
ta que deben adoptar siendo hasta 
ahora un secreto impenetrable la 
decisión a que han llegado. 
Se sabe, sin embargo, que se han 
comunicado las decisiones tomadas 
a los oficiales que se encuentran de 
guarnición en provincias. 
En los circuios militares de es-
ta capital se asegura que el señor 
La Cierva es responsable por una 
buena parte de la mala adminis* 
tración respecto a los abastecimien-
tos del ejército en Marruecos, y lo 
acusan de negarse a consultar a 
los peritos técnicos del ejército ya 
con referencia al sistema de abaste-
cimiento o a los planes de cam-
paña.. 
E l señor La Cierva por otra par-
te no ha escatimado isus criticas 
do los métidos seguidos por las au-
toridades militares, especialmente 
durante su visita a Me lilla en la se-
mana de Páscuas. 
En los círculos políticos madrile-
ños impera en general la creencia 
de que el conflicto existente provo-
cará una crisis ministerial.. 
E l Sol al comentar la situacióiv 
dice^ 
"La polémica que se ha suscita-
do entre las Comisiones Técnicas de 
Oficiales y el Ministro de la Guerra 
no debe llegar a asumir el carácter 
de una catástrofe política. En cual-
quier otro pais un asunto de esa na-
turaleza se discutiría en el Parla-
mento. De ese modo se haría jus-
ticia" .. 
Se ha establecido la más rígida 
censura respecto a noticias relativas 
al conflicto y no se permite la cir-
culación de informaciones telegráfi-
cas o telefónicas acerca de detalles 
del mismo. 
Además del cablegrama del Pre-;1111 artista en la acepción más lata 
Bidente de la Bolsa de la Habana, de áe este calificativo, 
que dimos cuenta a nuestros lecto- Buen Profeta fué el señor Sánchez 
res, se han dirigido al Presidente Torralbas. porque apenas empezó a 
del National City Bank of New York, r ^ b n - sus lecciones el diminuto dis-
los despachos siguientes: cípulo, plasmó, adquiriendo forma. 
"Mitchell. National City Bank.— 
New York. 
Aplaudimos su actitud hacia Cu-
ba, necesitada hoy del concurso de 
todas las buenas voluntades para sa-
lir de su postración económica. 
Alzngaray. 
Presidente Asociación de Comer-
ciantes de la Habana". 
National City Bank. 
la insuperable "materia" que a éste 
regaló el Supremo Hacedor como un 
dón del Cielo. 
Hoy, José Manuel, convertido en 
un maestro, ha dado ya alguuos'con-
ciertos en los que fué muy celebra-
do y aplaudido; y a pesar de sus es-
casos años—unos 18 o 19—cuenta 
EN EL CONSEJO DE MINISTROS 
CELEBRADO HOY SE APRUE-
BA UNA PROPOSICION DECLA-
RANDO QUE EL GOBIERNO 
APOYA A LA CIERVA 
LONDRES enero 9. 
Un despacho fechado en Madrid 
dirigido a la Agencia Exchange Te-
legraph Company comunica que el 
Consejo de Ministrog al reunirse 
hoy, deliberó sobre el conflicto que 
se ha suscitado entre las Comisiones 
Técnicas de Oficiales y el Ministro 
de la Guerra aprobando una resolu-
ción en la que se declara que el go-
bierno apoyará al señor La Cier-
va . 
"Mitchell 
New York. hasta glorioso porvenir, si no des-
La Lonja del Comercio de la Ha-'maya en uss empeños; pero José Ma-
bana le felicita por sus justas ma- nuel no desmayará; ama con mucha 
nlfestaciones en defensa de los Inte- pasión el piano y el estudio 
reses de nuestro país por lo que Cu-'que se canse de él! 
ba entera le está reconocida. 
con un corto pero escogido numero 
de alumnos que solícitos acuden a re-
cibir sus lecciones. ¡Quien empieza ^[9_T__¥^R?ES EMPEZARAN LOS 
así, tiene asegurado un brillante y 
para 
PREPARATIVOS PARA EL NUE-
VO AVANCE ESPAÑOL HACIA 
DARDRIUS 
MELILLA, Enero 9. 
Se espera que los preparativos 
para^ el avance en que las tropas 
Eudaldo Romagosa, 
Presidente". 
New York, 7 de enero de 1922. 
Señor. 
Esnard, La Bolsa.—Habana. 
Recibido su cable y me siento es 
peclalmente complacido por su apro 
bación. 
RAMON TORRALBA- así se lia ,5fPañolas al mando de los generales 
ma otro joven cienfueguero que aún w - f ^ n ^ T 7 Cabanellas. 
harán hacia Dardnus empezarán el 
l Continúa en la DIEZ, columna 1 Próximo martes, 
I ' , La Legión Extranjera y las tro-
pas regulares Indígenas tomarán 
parte en la operación mandándolas 
el coronel Alfredo Coronel, Un buen 
número de tanques blindados según 
el modelo de los adoptados por el 
ontinúa ©n la ULTIMA, ©olumn* * 
; CAMARA DE REPRESENTANTES 
Por falta de "quorum", no hubo 
i sesión en la tarde de ayer, en la Cá-
—C. E. Mitchell. i mará de Representantea. ' 
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L O S G A S T O S D E L E S T A D O 
En circunstancias extremadamente 1 lítica financiera juiciosa, se ha gas-
difíciles se hizo cargo de la Adminis-I tado cuanto se recaudaba, y aun más 
tración de la República el actual Go-1 de lo que se recaudaba, como lo prue-
bierno. Sufiiendose las consecuencias j ba el haberse dado curso a órdenes 
de una de las crisis más intensas que | ae situación de fondos sin que es-
ha tenido el país, exhausto el Tesoro,! los existieran, y el haberse puesto en 
con baja las rentas, tanto marítimas' circulación cheques que después no 
como terrestres, debido al estanca- pudieron recogerse en la oportunidad 
miento de los negocios y a la baja debida, y que ha sido preciso ir pagan-
considerable en el precio del azúcar y, do a medida que lo permitían las re-
del tabaco, las dos principales fuentes, caudaciones, insuficientes para cubrir 
de la riqueza nacional, estas consecuen-, todos los gastos, como lo demuestra 
como no podía por menos, han I ej hecho de la crecida Deuda flotan-
P R O D U C T O S U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL, 
.Anemia. Enflaquecimiento^ 
Agotamiento nervioso y 
Ruina física.í > 
N E C R O L O G I A 
cas. 
repercutido en los demás órdenes de i te pendiente en 20 de Mayo último. 
la vida mercantil e industrial, lo que 
ha hecho que los gastos públicos ha-
yan tenido que reducirse considera-
blemente, y que aun se impongan ma-
yores economía que las hasta aquí rea-
lizadas, que no han sido pocas. 
Por el cuadro número Uno que pu-
blicamos en la primera página de la 
segunda sección, se verá que en me-
nos de seis meses han tenido los gas-
tos por todos conceptos una disminu-
ción de 44.880.904.80 pesos y por 
el cuadro número Dos se advertirá que 
el proyectOj de presupuestos para el 
aho entrante ha tenido una disminu-
ción en el que rige ya reajustado, de 
íl>564.474.47. 
Esto representa una labor plausible 
y un propósito decidido del señor Pre-
sidente de la República de que la si-
tuac ón del Tesoro se normalice, con 
los propios recursos nacionales, sin 
esperar al proyectado empréstito de 50 
millones. 
L)e haberse seguido los consejos que 
desde hace alguno? años hemos da-
do, ds que se pusiese término a la 
y lo que se adeuda aún por todos con-
ceptos del pasado y el actual ejerci-
cio económico. 
La hora del reajuste le ha tocado 
al actual gobierno, que lo viene ha-
ciendo con una decisión plausible. 
Muy difíciles son las ciréunstancias 
para reducir plazos y rebajar sueldos, 
j porque nadie puede ignorar que la 
vida aún sigue siendo cara, y que es 
; muy difícil a los que queden sin des-
i lino encontrarlo en oficinas y empre-
sas particulares, poique en éstas tam-
i b:éri se han tenido que hacer y con-
tinúan haciéndose importantes econo-
mías, y sobre todo que para realizar 
otras reducciones es preciso llevar a 
cabo una completa modificación de 
los servicios públicos. No obstante se 
ha hecho en el camino de las econo-
mías en los gastos del Estado mucho, 
y aun se anuncia que se harán reduc-
ciones de importancia. 
Pero somos optimistas, creemos que 
con sentido y orden de los gastos pú-
blicos; con la reforma que se proyec-
ta del sistema tributario, ajusfándolo prodigalidad en las gastos públicos 
por el aumento de los presupuestos y! a las convenienc'as de la Administra 
cesión 
cion y. dando cumplida satisfacción a 
los contribuyentes; acabando con %1 
erróneo sistema de las Leyes especia-
Congre'so incumbe la con- \ I« Y los abusos de las transferencias 
los Presu- j de crédito, podrá solucionarse en un 
de Leyes especiales, por el pésimo sis 
tema de las transferencias y la Cm-
cesión de créditos por decretos—cuan 
do solo a 
de los mismos, en 
dicho el señor Presidente de la Repú-
el Go-! blica en su brillante alocución de pri-
puesios anuales—, cuya obligación 1 plazo no muy lejano la crisis del Te-
ineludible no se ha cumplido en los' soro^ bastando para ello como lo ha 
tres últimos años, no hubiéramos lie 
gado a la actual situación, ni 
bierno que ocupó el poder el 20 del mero de año, los recursos propios del 
pasado mayo hubiera recogido una país. ¡Ojalá que así resulte en bien 
herencia tan penosa como la que le ha ! de todos y a fin de que la normali-
locado en suerte. j dad en la marcha del Tesoro quede en 
Pero aquí no se ha seguido una o-'ibreve restablecida! 
D E P A L A C I O 
D E G O B E R N A C I O N 
s n c i D i o 
El Jefe del Centro Telegr-ifico de 
MANIFIESTO DE LOS POPtXiARES c;anta ciara, comunicó ayer a la Se-
Los Jefes del Partido Popular, (¡retaría de Gobernación, que el co~ 
tienen el propósito de dirigir-un Ma- merciante Tomás Zirio, vecino del 
nifiesto al pueblo, para aclarar las barrio de Guasimal, se había suici-
causas que a juicio Impiden el dado. 
cumplimiento de la base cuarta del 
pacto que dió origen a la Liga Na-¡ 
cional. 
a r s é n i c a ] 
B O U R G E T 
del Prof. Dr. t- Bonrí*» 
Jtl. dal «rrido dt «U»io ¿I Hoipiul C.ntoMl i> UT ¡«neto <U qmlni rwl •xteuto <U cartea * 
Jrtrwto de ttncÍAMM Jatin-i d< ranilla AneaUto Ja aada Vlaa ¿, 
CACIO oro«U, ¿thOUU aaotasiJeat*. 
MODO DE ViAtlO • 
^ LÁUSANNB'íSuitf) 
• , . At«Blt a.daalva fal» 9»̂  ' ^ 
l 
Información dUrU <U im R c d a c d ó M c a r s a l del DIARIO DE LA MAiüNA m Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
;! L a s i t u a c i ó n de l a c a m p a ñ a de M a r r u e c o s . — L o s k a b i l e ñ o s devue lven pa r t e del b o ^ 
D e c l a r a c i o n e s del gene ra l Cava lcan t i . 
MARIA DE ADVARÉ 
Con gran sentimiento hemos sa-! 
bido la triste nueva de que el día 13 1 
de Diciembre último falleció en Avi- j 
lés (Asturias,) la virtuosísima seño 
rita María de Alvaré y Gutiérrez 
hermana amantísima de nuestro que- ¡ 
rido amigo el señor Sabas Emilio de 
Alvaré, Presidente de la empresa del 
DIARIO DE LA MARINA. í „aj,,li, Di^mhro 11 
dadas las generates simpatías Que ' "e ̂  sabe qus jM^dua re^ de Ulad_ Se-
tanto la finada como su familia, go-
zaban, y prueba de ello fué la gran 
manifestación de duelo que acompa-
ñó hasta la última morada los restos 
mortales de la fenecida. 
Nos asociamos muy de veras al 
dolor que experimentan sus herma-
nos don Emilio y don José de Alvaré 
y su sobrino don Manuel, gerentes 
de la casa comercial Alvaré Herma-
tut han entregado los siguientes efec 
tos y ganado pertenecientes a nues-
tro ejército: 64 fusiles Mauser, 15 
monturas de fuerzas Indígenas y 1 
de Regulares; 12 cananas de Policía, 
y 43 caballos que fueron remitidos 
a sus cuerpos de origen, así como 4 
mulos. 
En días sucesivos esta kabila con-
tinuará entregando armas y efectos 
hasta completar todo lo que tenían 
Por acción refleja, el VlNO 
ARSENICAL BOURGET, combate 
los males de la piel, escrófulas 
y previene de la tisis. 
Venta: Droguerías, Farmacias 
[y en su depósito Reina 5$. Se 
manda al interior, frascor de me-
dio litro,, al recibo de $2.60. 
Representante: S. Vadía. Reina 
59. Folletos gratis. 
Jefe de la Policía del Puerto. 
El establecimiento pertenecía 
un individuo apellidado Canellas. 
nos y Ca., y elevemos preces al AI 
tísimo por el descanso eterno de la en su poder. 
finada. | El general Cavalcanti hablando 
¡T^TV»'' con un periodista se ha mostrado muy 
satisfecho del resultado de las últi-
mas operaciones. 
Hablando del castigo de los ka-
bileños rebeldes manifestó: 
—Pocas, para lo que deseáramos 
ha nsido las sanciones Impuestas a 
las personas, y no creo sean más nu-
rosas las que pueden ejercerse en el 
porvenir, porque los que hayan to 
C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E E S P A Ñ A 
Se avisa por este medio a todos 
los mozos de edad militar compren-
didos en el actual reemplazo de 1922 . _ 
así como a los que deban justificar i mado parte en los asesinatos más o 
inutilidad temporal que deberán pre- ¡ menos significadamente, los que se 
sentarse en el Consulado General de , sientan con la más pequeña partici-
España en esta Capital, (Cuba, 14), i pación de culpabilidad, esos no han 
todos los días hábiles a partir del 
Lunes 9 de 2 a 4 para ser tallados y 
reconocidos por el señor doctor de 
este Consulado para poder remitir a 
España los expedientes donde debe-
rán ser clasificados . 
El Cónsul General. 
A. 3d 10 
de volver jamás, ya que tienen la 
convicción de que España no ha de 
perdonarlos. 
Aludiendo a la obra del protecto-
rado dijo: 
—Tenemos dos zonas ocupadas y 
dominadas en los extremos y una 
central a Influir. La zona occiden-
tal por razón de la libertad de tran-
sito y futuro enlace entre^ América 
y Europa. Es decir por supremo In-
terés internacional. La zona orien-
cado en Melilla una ord^n 
así: Qei1 que ^ 
"Todos los jefes de colnn. 
Quedan -pamento o posición tal esta de Melilla, por seguridad de zados para admitir los enem; auto«-
* m-, se presentan con ánimo ri* g08 lu» 
• - ae 8ometer! 
nuestra plaza y por sostener la fro 
tera natural del Muluya. El resto, ¡ se y observando en tales 
dejarlo a la penetración política. 
El general CavAlcanti considera 
que realizar una operación combina- , 
siguientes reglas: ^ Ca8os lag 
Todos los indígenas capaes * 
var armas entregan su fn!f,de 
da de las tropas de Tetuan y Melilla queton o carabina en perfpp/' mos-
do, y entregaran a si esta. sobre la zona intermedia sería muy 
expuesto y desde luego honerosisima tas armas cortas o 
para el país. 
Aludiendo al desastre de Julio di 
l a r g a d C ^ 
Los que no tengan armas laS8ean-
rán también artmin,^,, - i ^ rán también ad itidos si na^ 86" 
jo que ha fracasado el sistema de la multa de 250 pesetas, y en cas Ulla 
ocupación militar sin la creación de trario, tendrán que volver al Cotl' 
intereses ni la cooperación del país pudiendo dejar a sus familias^0' 
en la obra civilizadora, a base de nos los anteriores requisitor "• 
de campamento o posición «1 3ef9 
las armas a esta coma'ndanclrmÍtlr4a 
puestos y posiciones que surgían in-
dispensables en riscos y picachos le-
jos de las aguadas, entre kabilas lle-
nas de armamento. 
En la cuestión del rescate de los 
prisioneros se expresó así: 
—Por humanidad, por decoro y 
por el sentimiento generoso de po-
ner a esos compañeros en situación 
que puedan defender su honor mili-
tar ansio su regreso a la madre Pa-
tria, como lo desea, seguramente el mente. A los indígenas presentado 
Gobierno. SI por nuestra desorga- : se les hará saber que la entrega de Z ' 
nización «nl'iwr no pudimos salvar mámente no les exime de las resuoí" 
a los qua run se defendían a raíz del sablhdades que puedan exigirse DOS! 
desastre ú*, julio, no los debemos 
dejar morí rde hambre, de fiebre o 
a manos de esos salvajes. 
El general Cavalcanti ha publl-
ral y avisará al oficial d~e"nolL8e^ 
digena más próximo, quien rP 
rá a los sometidos y dará 
a su coronel, el cual me p r o i S t 
el punto donde han de resid1r 
sometidos. r 
Los oficiales de policía que . 
ban ofertas de sumisión, ImponS 
i condiciones señaladas anterio. 
Se reitera la prohibición de 
var armas a los indígenas en la 
•no c r» m o f í rí o «í*-i >.-,,-,.. * • '"v* 
LO ARROLLO ÜH AUTOMOVIL 
El alcalde del pueblo de San Cris-
1 tóbal comunicó, que el automóvil 
número 8,129, propiedad de la Com-
pañía Nacional de Comercio, y ma-
Hacienda, triculado en la Habana, había arro 
EL EMPRESTITO DE DOS MILLO 
NES 
El Subsecretario de 
dpetor Rodríguez Acosta, visitó ayer ilad0( causándole graves heridas, al 
al Jefe del Estado para tratar de las menor Benito Martínez, 
gestiones que se realizan a fin de 
concertar un empréstito interior de 
dos millones de pesos. 
PETICION DE LOS INQUILINOS 
Una comisión de inquilinos estu 
vo ayer en Palacio para solicitar del -
señor Presidente pida al Congreso 
que cuanto antes apruebe una ley 
sobre reajuste de alquileres, toda 
vez que éstos continúan aun tan al-
tos como hace dos años. 
PUÑALADA 
El Jefe del Centro Telegráfico de 
j Santa Clara comunicó ayer a la Se-
; cretaría de Gobernación, que el pro-
pietario de la fonda Cuatro Nacio-
nes, había causado una grave herí-
con un cuchillo, al joven Gracl-
ENTREVISTAS 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con el doctor Zayaa, el general 
Pino Guerra, el vicepresidente, ̂ gene-
ral Carrillo, el encargado de nego-
cios de los Estados Unidos, el se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Buenos Aires. 
llano González 
El propietario de la fonda fué 
detenido por orden del juzgado. 
La fonda Cuatro Naciones se en-
cuentra instalada en la ciudad de 
Cienfuegos. 
MENOR AGRESIVO 
El jefe del Centro Telegráfico de 
Santa Clara comunicó ayer a Go-
bernación, que en el pueblo de 
Abreus el menor blanco Antonio Ro-
dríguez, había herido al español Joa-
quín Díaz, con motivo de una dis-
puta que ambos sostuvieron por el 
cobro de una fracción de billete. 
THE U N I V E R S A L CARi 
S e ñ o r Comerc ian te , s i u s t ed paga a o t r o s p o r s u a c a r r e o , u n 
C a m i ó n 
se r i a una i n v e r s i ó n p a r a us t ed que le d a r í a buena u t i l i d a d . 
" T o d o l o que puede esperarse de u n c a m i ó n , l o t i ene us t ed e n e l c a m i ó n 
F O R D . " 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N 
Be lascoa in , 1 7 1 , 1 . Habana . 
C 391 ld-10 
AHORCADO 
• El alcalde de Sancti SpírltuS co-
municó ayer quo en el barrio Mana-
cas, de aquel término, se había sui-
cidado, ahorcándose, el vecino Luis 
Hernández. 
f O R LOS P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
GIBARA.—Salió el vapor "Munda-
le", para Puerto Tarafa. 
SANTIAGO DE CUBA.—Entró el 
vapor americano "Glendola". pro-
cedente de New York, con carga ge-
neral, procedente de Kingston el va-
por nacional "Veddete" en lastre. 
OTRA ENTREVISTA . . 
También celebró ayer una muy 
extensa entrevista con el Jefe del 
Estado, el doctor Francisco de Pau-
la Machado. 
INCENDIO 
El Gobernador de Santa Clara, 
participó ayer que el día anterior se 
había declarado un violento Incen-
NUEVA GENRONA.—Salló para 
Batabanó el vapor "James Camp-
bell", conduciendo pasaje y carga 
general y correspondencia. 
BARACOA.—Entró el vapor na-! 
clonal "Caridad Padilla", proceden-' 
te de Santiago de Cuba con carga: 
general de cabotaje. 
EL EMPRESTITO EXTERIOR 
Varios congresistas que visitaron 
ayer al doctor Zayas, manifestaron 
a los repórters que debía hacerse el 
Empréstito exterior de 50 millones 
de pesos, tan pronto lo permita la 
obra del reajuste en los Presupues-
tos, con el fin de solventar Inmedia-
tamente las deudas de la Repúbli-
ca. 
CIENFUEGOS.—Entró el rapor1 
Inglés "Mercedes de Larrlnaga" pro-' 
dio en una carbonería situada en lalcedente de Jácaro con un cargamen-j 
zona marítima de Cienfuegos. to de azúcar en tránsito. 
La carbonería, estaba asegurada , 
en diversas compañías en la cantidad . . . MANZANILLO.—Procedente de 
de veinte mil pesos, fué destruida, iNIquero el vaPor "Tomás Beatti", 
totalmente, por el fuego. ¡con Pasaje; procedentes de NIquero 
El capitán de la Policía Municipal * } J ^ T ™ * ™ ? ' ' ' Z 0 * p r 0 : 
señor Mariano Fonseca, levantó ac- 1 * * ^ ^ f S ^ t a C r u z d e l S u r 4 e l 
ta del suceso, que fué entregada al ^ r FauS? con carga y pasaje; 
s ' t i | salló para Niquero el vapor "To-
más Beatti" con pasaje, para NIque-
ro el vapor "Carenas" con carga y 
pasaje. D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indalecio 
C9661 30(1.-10. 
No ha habido movimiento en los 
siguientes puertos de la Isla: Mariel 
Tunas de Zaza, Santa Cruz del Sur, 
Matanzas, Jácaro, Caimanera, Cayo 
Mambí, Batabanó. y Bañes. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a » B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T t f E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
I 
i P R E C 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
o s 
2 0 t D E S C U E N T O 
S O B R E L O S P R E C I O S F I J O S M A R C A D O S E N 
T O D A S L A S C O N F E C C I O N E S D E 
H O M B R E , 
J O V E N E S , 
N I Ñ O S Y 
T R A J E S A M E D I D A 
m 
N U E S T R A G E N E R O S A O F E R T A , 
A P R O V E C H E L A U S T E D 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
na sometida, sin más excepciones an 
los señalados en la orden general H 
28 de noviembre último." 
En Melilla hay la impresión de au« 
en breve se reanudará el avance 
Se confima el que hay impresfo. 
nes bastante satisfactorias en cuan 
to a las negociaciones para el reaca.' 
te de los prisioneros de Axdir. 
Anoche marcho a Alhucema el te-
niente médico don Servando Casas 
Parece que su viaje esta relaciona, 
do con el rescate de los prisioneros 
de Annuel y especialmente a los obre-
ros que pertenecieron a la mina Al¿ 
cantina. 
En el salón central de la Escuela 
Superior de Guerra de esta Corte se 
verifico ayer tarde el acto de entre-
gar al Cuerpo de Estado Mayor las 
fajas recogidas en el campo de bata-
lla de Marruecos y que ciñeron ea 
vida el coronel don Gabriel Morales 
Mendigutia, muerto en Annual; «i 
comandante dón Eloy González Si-
meoni y el capitán don Enrique Sán-
chez Monje, muertos estos en Monte 
Arrui t . 
Asistieron los generales Jimeno, 
Sosa, Incenga, Toral, Ochando, Can-
tón, Agar Ardanaz, Weyler, los deu-
dos de los jefes muertos en la cam-
paña, el comandante VIrgon, en re-
presentación de Su Majestad el Rey 
y los ministros de la Guerra y Go-
bernación señores. La Cierva y con-
de Coello. 
El ministro de la Guerra fué reci-
bido por el general Suárez Inclán, 
director de la Escuela y por todos 
los jefes y oficiales del cuerpo y de 
otras armas. 
El coronel de Estado Mayor don 
Cándido Pardo González, leyó una 
sentida Memoria enchida de entusias-
mo patriótico en elogio del cuerpo 
de Estado Mayor, y el comandante 
Gascufiana la lista de los jefes y ofi-
ciales de Estado Mayor muertos por 
la patria, y de los que han recibido 
la Laureada de San Fernando. 
El general Suárez Inclán pronun-
ció un discurso recordando el orl-
I gen del cuerpo de Estado Mayor en 
• la guerra de la Independencia e hi-
' zo historia de la labor realizada en 
I Africa por las tres víctimas, dete-
niéndose especialmente en la del co-
ronel Morales al frente de la oficina 
- de asuntos indígenas, terminando 
con vivas a España al Rey y al Ejér-
, cito. 
Seguidamente el señor La Clem 
expuso la necesidad de que todos los 
elementos militares le ayuden inten-
samente mirando al interés de 1» 
: patria. 
| Dijo que no ha llegado aun la ho-
ra de aclarar los hechos ocurridos 
en Africa, que se exigirán das debl-
; das responsabilidades y se castiga-
rá oportunamente. 
Demostró la necesidad de est» 
guerra para Imponer el progreso. 
.Africa nos pertenece porque su suo-
' lo esta regado con nuestra sangre, T 
nadie nos lo pued edisputar. España 
!no está debilitada ni siente decai-
! mientes, y la mejor manera de hon-
rar a los españoles muertos en esta 
campaña es ayudar a los instituto 
armados, Para ese fin cree que cuen 
¡ta con el concurso de todos, 
j Las palabras del ministro fueron 
acogidas con grandes aplausos. 
1 El ministro de la Gobernación, con* 
'de de Coello de Portugal, pronuncw 
sentidas palabras, diciendo que 1 . 
fajas de los compañeros muertos 
.teñirse de sangre, se habían <;on a 
Uido en fajines de general, a loS !} . 
todos los que visten uniforme aeuc 
respeto y veneración. 
Concluyó el acto encerrando ^ 
I una artística urna— monumento, ^ 
locada en laescalera principa', 
fajas antes mencionadas. El r0. 
La Cierva depósito la faja del f° „, 
nel Morales; el comandante vig 
lia del Comandante González ^ ^ 
' n i ; y el general Weyler, dûunen1e 
'.Rubi la del capitán Sánchez iwow 
' La sencilla ceremonia ^ ^ . ^ 
1 racteres de conmovedor homenaje v 
jtriotico. 
E l e s t ó m a g o e l e j e de ' 
s i s t e m a 
a «1 e8t 
Cuando por cualauier caus» 'memo»; 
' mago rehusare digerir lo aue J- sU 1 
i hay pellero de indlgestifin. dl̂ invleoeB 
un sin número de males que 
I de la mala digestión. . nsf 
Hay que evitarlos a todo tranc ̂  fi-
que eliminar del sistema la m»1 deí» 
'•al aglomeradn. para prevenir j pue. 
rréglo de sustancus Ten^noSi*,ísim»8-..i 
den traer consecuencias fune-1 .«ifs p" 
Las Pildoras Indianas V^bric^* ' 
doctor Wright. laa genuinas. i * n \f-
cxcluslramente por Wrlght's ina fttf 
¡ ptabla Pili Co.. de 3T2 Pf^J i i í í d»1 
York, son correctivas d* lo» acost«f 
¡estdmapo. En dosis de tr°f8a «"^ 
i ««i o una tres veces al ^ :ncxXin 
después de las comidas. P ^ " ^ «1 ff 
cuacíonea saludables. W f ™ ? % pu^', 
tflmafro de toda materia f e . c " ' * 
frfndo el sistema de tod" Jilnte * l 5 
¡ estreñimiento que invftriaMcn^n1 e 
| Paña a la indlgestifin. desap» 
completo. ](. ve"1' 
. Insista en que el bo^aj ' lg In^a"!, 
da otra C08a las ¿V '^ t y reb 
vegetales del doctor ^ rigm. 3 
I.comprar o tomar otras. ji-Ji» 




V I S L U M B R E S D E O T R A S E N E R G I A S 
b J l n a n a e e vive una hora de 
ritualidad. El mundo entero coni-
este anhelo, esta expectación. 
trata de un problema político, 
luchan fronteras, límites, ar-
acorazados y ejércitos 
o lo contrario. Es una ansiedad j <lued6 Iniciada sobre los campos de una'dfvota^"0! 
' batalla de Francia, surgieron raudos 




¿ e p a z . Es una palpitación de amor 
de armonía universal-es. Un aero-
plano inmenso, susceptible de aco-
njodar doce pasajeros, espera un 
tiempo propicio para pprtlr hacia 
América. 
justan lejajios Ja aqueUlos dias 
iniciales de la aviación, cuando el 
ton logra, al fin, aminorar un tanto 
los odios internacionales y disminuir 
la acritud del corazón humano... 
¡Porque guardan muchos altos se-
cretos los Laboratorios de guerra! 
Cuando la última gran 
L O S A S M A T I C O S 
Que toman antes de las comidas 
una cucharada de ALQUITRAN 
BURNAND, (producto suizo), 
disuelto en agua, pasan el invierno sin un acceso. Se vende en boticas bien 
surtidas, droguerías Sarrá. Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colomer y en su 
depósito Reina 59. Precio: $1-00 el frasco. Representante: S. Vadía. Reina 59. 
licia, cuyo nombre encabeza estas 
líneas. El montante total de lo re-
caudado basta la fecba es como si-
gue: 
contienda Suma anterior $ 20.00 
5.00 
10.00 
gibles; rodaron inconstrastables los Florentino 
tanques aplastadores; brotaron los t V. Marful 
I chorros de fuego líquido; se exten-
j dieron sobre las campiñas sonrientes 
! las pesadas descargas de gases as-
• fúdantes; y la telegrafía sin hilos su-
po transmitir a los submarinos—en 
Una devota de J. Nazareno. 
González y Hno. de Cien-
fuegos ¡,15.00 
C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
El acreditado centro de enseñan-
za musical que con tanto acierto di-
rige su fundador el eminente pia-
nista Benjamín Orbón acaba de tras-
ladarse para la amplia casa de San 
Lázaro 203, altos. Allí al comen 
Losada Rico. ,,12.00;zar ias nuevas clases ban sido reor-
y Hno 10.00 
Total $ 62.00 
Además la culta sociedad españo-
la de Beneficencia Mondoñedo. y su 
Comarca, ba tomado a su cargo una 
suscripción popular y una eficaz y 
desinteresada ayuda para el infor-
tunado paisano boy en desgracia, es-
perándose de todo ello pronto y 
r ««ncha. Son una vaga sombra en ^s... _ magníficos resultados, 
la ^i»"^ - . : » i . I Así Pues las personas caritativas 
el recuerdo los nombres pregaros de . V e r o hay aún ocultos grandes te-, que deseen hacer una,verdadera obra 
los dos intrépidos aviadores que eru- soros de investigación laboriosa... j de piedad cristiana pueden mandar 
_ magníficos en su proeza, el Los expertos militares hablan, des- i sus donativos a esta Redacción, o 
^enso Océano Atlántico, cubriendo i de las columnas de los diarios ame- ¡ ^ r d e ^ o m e r c í f ' d e f i r 0 ' ^ ^ ^ 
rüner monoplano se lanzó, tímido, |el mar ^ ^ ^ ^ a los arcanos 
en sus audacias, at ravesar el incier- • Q £ ^ ^ ^ ^ ^ orden ter. 
^ y oscuro horizonte del Canal del púnante de los generales directo-
vuelo excelso doá continentes ncanos, de cañones .. Santiago Ra-un vuciu D*V<»«OW v««-r̂  Ü̂ »»»,»̂  i —, v*v' *̂»»ivrüoo poderosísimos, j moĝ  
• abarcando con sus alas la Europa aptos para bombardear, por ejempTo, 
y la América... i 14 inmensa ciudad de Londres desde 
quiénes revlvie-; las mismas calles de París; hay, i EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO 
 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
Desde entonces . 
glorias de Berlloz y de Hax-j además, posibilidad probada de dir i - |MO QUININA. El boticario devolve 
ron i»3 »* 1 , . . i _r .1 J: _ _ i_ f . r« 
jey? Los cables nos refirieron proe is notabilísimas de los pilotos mili-
tares. Los aeroplanos, en la guerra, 
dominaron el cielo. 
Fueron Jas Aguilas caudales, de 
«cero el pecho, potentes las alas y 
todopoderoso el corazón. Pero la 
gir en la noche, a distancia, me- I ra c! dinero si no le cura. La firma 
diante el empleo de las hondas hert- ! ^e E. W. GROVE se halla en cada ca 
zianas, buques, torpedos, aviones; yjJ'ta 
pueden hacerse explotar,—después 
ganizadas y en lo sucesivo serán 
atendidas por el competente profe-
sorado de dicbo Conservatorio bajo 
la inspección personal de su ilustre 
Director, El Maestro Orbón nos ma-
nifiesta y así lo hacemos saber a sus 
numerosos alumnos que por abora 
no piensa ausentarse de esta ciudad, 
continuando al frente de sus clases. 
Muchos éxitos deseamos a tan 
eminente maestro en su nueva resi-
dencia. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
H e m a í o q e n o 
d e l 3 






ESPECIAXISTA Elf TIAS V S O t A . rías y enfermedades venéreas. Cis-toscopia y cateterismo de los uréterea 
jmTECCIONES DE WEOSAI.VABSAN. 
€ONSXJLTAS: DE 10 A 12 M. T DE £ } f \ ' S a 8 p. m.. en la calle de Cuba. Oi7 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías rtiuy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposición 
de los señores Médicos. 
REPRESENTANTE: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. HABANA. 
N n T t r t A S n F f P t i P R T O 
MUCHOS EMBARQUES DE AZUCAR. — LOS OBREROS FEDERADOS 
REANUDARON AYER SIS TRABAJOS EX REGLA. — LOS BUQLE8 
LLEGADOS.—LOS QUE EMBARCAN. 
EL MORRO CASTLE 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano Mo-
rro Castle, que trajo carga general 
y pasajeros, entre ellos los señores 
Julio Velis, Carlos Garrido, del ser-
vicio consular de Cuba; Italo Cam-
pagnani y familia; Eduardo Palmer, 
Nicolás Losalzo, Caroline E. Lloyd 
y familia, Almon Cros y familia y 
otros. 
bará de Tampa y Key West el vapa» 
americano Mascotte, de la Peninsu-
lar Occidental S. S. Co. 
EL COOPPENAME 
De Nueva Orleans y conduciendo 
carga general y 43 turistas, l l e g i 
ayer el vapor americano Coppena-
me. 
En este embarcaron Vapor ciUL.ciiv-a,iuu yu-Lo. . 
Méjico anoche los señores Manuel 
Manuel Martínez, Alberto Furrur, 
Oliva Martínez, J, M. Pagne, Hílda 
May, Pascual Symon, Luis Fernán-
dez, Manuel Herba, Rosario V . de 
Güell y familia, Francisco Borelli, 
Editb Alexander y otros. 
paz Esta es la primera gran noticia 
de su transporte automático—gran-
des núcleos de explosivos... ¡Es el 
torpedo aéreo! ¡Es ed cohete incen-
diario! ¡Es el cometa aniquilador! 
La química poblará los aires de gér-
™ •< _...,_.) ni enes invisibles, pero demoledores. 
¿a IR naz. Hf aeroplano Canroni se i i ' *-
0 ,. I Las mismas energías mairnéticas en-
«nerclbo a partir. Pronto ademas—y . , 
aperen» i i traran en acción... 
ésta es la segunda buena nueva— j 
una escuadra poderosa de zeppelliK H, i 
dispuestos para el transporte de car-
ga y pasaje, iniciará' la nueva y fija 
ruta de España a Sud América. 
Ambas expediciones merecen bien 
un comentario. Inician estos .vuelos 
una etapa llena de promesas. Hoy 
veneramos la memoria de Cristóbal 
Colón. Dentro de algunos siglos «'1 
nombro de estos innovadores será re-
verenciado y enaltecido por l'a multi-
tud. La Humanidad se asoma a otros 
¡horizontes inesperados. 
Y si la Conferencia de Washing-
Nos acercamos a un día alto y her-
moro, radiante y divino. 
Si apartáramos de nuestra alma 
©1 odio y la colmásemos de santo i 
amor. 
Porque entonces, en verdad, estos | 
tesoros ocultos, de poderes ingentes, j 
que la Naturaleza principia a poner 
en las manos todavía torpes del hom 
bre, servirán para la extensión del 
progreso y el desarrollo del espí-
ritu... 
Sólo que es tan difícil acallar el ]' 
odio...! 
L . FRAU MARSAL. 
C O L O N I A A M B A R D E A M I O T 
El encantador perfume de la Colonia Ambar de Amiot, es imposible ol-
vidarlo, una vez conocido. Es tal su exquisitez, tan sutil, tan atrayente, que 
hace asiduos a cuantos una vez la huelen. Los mil usos de la Colonia, en el 
baño, el tocador, el pañuelo se hacen deliciosos, con la Colonia Ambar de 
Amiot. Pruébelo, en el Salón de Ventas de la Casa Vadía. Reina, 59. No le 
pesará. . . . . alt. 
UNA O B R A I N T E R E S A N T E D E H A C I E N D A 
"LABOR DE LOS ESPAÑOLES EN 
CUBA." 
Trabajo premiado por un Jurado de 
la "Real Academia Española" pa- . 
ra los Juegos Florales de Avi-
les. Carta-prólogo del Exrao. I 
Sr. Don Mario García Kohly i 
Don Francisco Cimadevila, cono- ! 
cedor de la vida y de la actuación de i 
los españoles en Cuba, bien empapa- I 
do de ambas primero porque su es-1 
píritu observador en ellas ahondó, y ¡ 
en segundo lugar, porque su cons-
tante labor periodística le obligó al , 
análisis obligándole a veces a trocar 
la pluma por el bisturí; don Francis-
co Címadevilla, que es, repetimos, 
observador sagaz y escritor de estilo 
brillante no precisamente con la bri-
llantez que deslumhra a fuerza de 
Imágenes y de párrafos de relum-
brón y sí con la fuerza de la lógica 
y los contundentes argumentos de 
una documentacióp sólida, clara-
mente expuesta, acudió a los Juegos 
Florales de Avilés y abordó uno de 
los temas propuestos a los escrito-
Tes que quisiesen concurrir al tor-
neo: "Labor de los Españoles en Cu-
ba," optando al premio ofrecido. 
Del mérito del trabajo puede juz-
garse por el hecho de que un Jurado 
de la Real Academia Española lo 
premió: y puede juzgarse del mismo 
mérito y de la honradez de cuanto 
en dicho trabajo dice el autor, por 
la carta-prólogo del mismo debido al 
Representante de Cuba en Espáña y 
Que sirve de avanzada a aquél. 
Címadevilla analiza la labor de los 
españoles en Cuba a partir del mo-
mento de la emancipación, y de la 
«vacuación del poder español. El es-
tado en que quedaron los españoles, 
estado naturalmente depresivo: el 
amor a la bandera que podrían ver 
ondear en sus entonces incipientes 
circuios sociales y que les hizo agru-
par y cobijarse en ellos: el desarro-
0 deJos mismos debido al pase del 
individualismo característico espa-
0'. el colectivismo: la nueva orien-
tación comercial: la potencialidad de 
jos Centros Españoles de la Habana 
• ae toda la Isla, tocando de paso 
m • as e(luivocacíones habidas, pe-
o tocándolas serenamen^; la in-
rea^Cla y la labor de aproximación 
tan *ada Por la prensa española que 
de i f"108 frutos ha dado en favor 
enh ranca aproximación hispano-
a l l * (y aciuí séanos permitido 
. P^er cuanto del DIARIO DE LA 
el ii , f y S e nuestro Don Nicolás, 
P, D. i re luchador desaparecido, dice 
^ autor. 
una1n!Íbro de Cirnadevilla constituye 
vnli,. a.gnífica y honrada obra de di-
que 1° De ahí el éxit0 grande 
es da obtenido en España, el que 
Apr8!íP0ner será mayor en Cuba, 
libro s emos el envío I"6 de su 
Pañera8 hecho el ilustrado com-
mos buen amigo, y le felicíta-
^J : 81nceramente por su labor. 
RECAUDACION DEL DIA 6 
Aduanas: 
Rentas. . . . . . . . $ 68.400.64 
Impuestos „ 1.814.82 




Total $ 104.907.77 
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H a y v i g o r s a l u -
d a b l e c u a n d o l a 
s a n g r e e s f u e r t e 
El Pepto-Mangan, en forma 
líquida o en tabletas, re-
constituye la sangre y 
la fortifica 
La sangre es fuerte y está llena 
de vigor vital cuando tiene gran 
cantidad de glóbulos rojos. Las 
personas anémicas tienen pocas 
fuerzas porque no cuentan con el 
suficiente número de glóbulos rojos 
en su sangre. La tienen débil y acuo-
sa. La sangre débil da palidez al 
rostro, quita las fuerzas y deja el 
cuerpo cansado y enfermizo. 
El Pepto-Mangan de "Gude" to-
mado regularmente durante una 
temporada restablece la sangre a 
su ostado normal. También le da 
a la sangre mayor número de gló-
bulos rojos. Entonces, cuando la 
sangre está nuevamente purificada, 
vuelven las fuerzas y la salud. Cuan-
do corre sangre pura por las ve-
nas hay satisfacción en el vivir. 
El Pepto-Mangan de "Gude' se 
vende en forma líquida o en table-
tas. Tienen ambos el mismo efecto 
medicinal. Los médicos han rece-
tado por muchos años el Pepto-
Mangan de "Gude". El nombre 
Pepto-Mangan de "Gude" va impre-
so en cada paquete. 
^ H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
'¿arganta. Nariz y Oídos. 
^ - J j ^ ^ J ^ U a 3. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
^Pocaliata 
^ «o eaferin*a«a«s 
Creador oriaa. 
^ (le a » i . «n lázaro, «I. 
uuctor Aibarran a t . 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
UNIOX MIRANDA Y SALCEDO 
He aquí los acuerdos tomados por 
la junta directiva de esta sociedad, i 
en la reunión que tuvo efecto ayer 
día seis, en los salones del local del ¡ 
Centro Asturiano de .esta ciudad: ' 
Se aprobó el anta anterior. > 
Se aprobó el balance mensual. j 
Y se ha fij&do la fecha para las 
elecciones generales que tendrá lu-
gar el día 12 del presente mes. 1 
ASOCIACIOX DE LANGREANOS 
Toma de posesión 
La junta extraordinaria tendrá 
lugar ei día 14 de enero, a las ocho 
de la noche en el Centro Gallego. 
CLVB NATURALES DEL CONSE-
JO DE IRIAS 
La junta general se celebrará el 
día treinta y uno del corriente a las 
ocho de la noche en Genios número 
21, para tratar sobre los fondos so-
ciales depositados en la caja de aho-
rros de los Socios del Centro Astu-
riano. Elecciones y Asuntos Gene-
rales de gran interés. 
MONDOÑEDO Y SU CO»IARCA i 
A favor del Sr. Juan Longarela 
Ultimos resultados que viene dan-
do la suscripción iniciada para so-
correr al infortunado hijo de Ga-1 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
1 
F l o r s e d a Y S H O D D Y 
S o n l o s m e j o r e s 
P í d a l o s a 
M a y ó l a s e I g l e s i a s S . e n C . 
I n d u s t r i a 1 1 1 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l 
H a b a n a T e l f . M - 5 5 7 9 
p. 
i Z S S S S B S K Í S B r 
alt 5d 6 
EL ZACAPA 
Hasta el próximo sábado no llega 
rá el vapor americano Zacapa, que 
procede de Colón y seguirá viaje a 
Nueva Orleans. 
EL EXCELSIOR 
También de Nueva Orleans llegd 
para ¡ ayer el vapor americano Excelsior, 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores Andrés Anad, 
Alberto González y familia. 
En el Excelsior ha sido traído el 
cadáver del niño Alberto González, 
hijo del teniente aviador señor Gon-
zález, que se encontraba en los Es-
tados Unidos. 
El niño falleció de resultas de 
una operación de apendicitis que se 
le practicó. Tenía tres años de edad 
EL YUCATAN 
Este vapor americano salió para 
Nueva York llevando carga general 
y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Cuba embarcarán hoy los 
señores Higinio Fernández, Caridad 
Rico, Luis L . C. Corley y señora, 
N . Me Adoo, Mrgaret Trumbo, Al -
fredo H . Barlow y señora, Roland 
B. Du Boizs, Walter O. Breen y 
familia, Jacobo Riverol e hija, Ma-
nuel Fernández y otros. 
EL BUCKEYE STATE 
Procedente de Norfolk llegará 
con ciento cincuenta y dos turistas 
el vapor americano Buckeye State. 
CARGAMENTOS DB AZUCAR 
El vapor Georgetan está toman-
do ahora en Matanzas el completo 
de treinta mil sacos de azúcar que 
llevará a Vancouver. 
La Ward Line ha fletado en el 
mes de enero los siguientes vapo-
res para cargar azúcar: el Cisy, con 
25,000 sacos, de Cienfuegos; el Kio-
va, con 20,000, de Guantánamo; el 
Rovear, con 15,000, de Manzanillo; 
el Lake Floravista, con 17,000, en 
Santiago de Cuba; el Viborg, con 20 
mil, en Jaruco; el Nordhavalen, con 
32,000, en Puerto Tarafa; el Guan-
tánamo, con 30,000 sacos, en Puerto 
Tarafa; el Camagüey, con 32,000 
sacos, en Manzanillo; el Manzanillo, 
con 15,000, en Cienfuegos; el Sivax, 
con 19,000, para Manzanillo, y el 
Elholm, con 20,000, para Manzani-
llo . 
NO ES ADMITIDO 
Por ser considerado como animal 
dañino no fué admitido en la casilla 
de pasajeros un ragoon que fué traí-
do por un pasajero del Montserrat. 
EL MONTSERRAT SALIO 
Ayer tarde salió para Nueva Yori 
y Cádiz el vapor español Montserrat 
con carga general y pasajeros. 
En este vapor van treinta repa-
triados por el Cónsul de España. 
BULTOS EXTRAIDOS EL PASADO 
SABADO 
Durante el medio día del pasade 
sábado se extrajeron de los muell»» 
28,075 bultos. 
EL SIBONEY 
Ha salido el pasado sábado, de 
Nueva York pará la Habana, el va-
por americano Siboney, que trae 
carga general en número de 994 to-
neladas de carga, entre ella 300 to-
neladas de papas. 
En este vapor viaja el Presidente 
de la Ward Line Mr. Alfred Gilbert 
Smith, hermano del Agente general 
de la Ward Line en la Habana, Mr. 
Henry H . Smith. 
N O S E P R E O C U P E 
P O R L A E S C A S E Z D E L A 
L E C H E 
C O M P R E 
L E C H E E V A P O R A D A 
G L O R I A 
P U R A - F R E S C A 
E n sus tanc ia a l i m e n t i c i a cont iene dos veces m á s que 
l a leche de v a c a 
¡ P R U E B E L A ! 
D a a s u c a f é c o n leche u n sabor m u c h o m á s r i c o . 
Recomendada p o r eminentes m é d i c o s p a r a l a n u t r i c i ó n 
de l a i n f a n c i a 
Se vende e n todas las bodegas y es tab lec imien tos de 
EL CAUTO 
El Cauto, que llegará mañana de 
Nueva Orleans, trae 150 toneladas 
de carga para la Habna, 180 para 
Santiago de Cuba, 244 para Manza-
nillo, 300 para Cienfuegos y 100 pa-
ra Guantánamo. 
EL PONCE DE LEON 
Ayer a las doce del día acuatizó 
en bahía el aeroplano Ponce de 
León, que rindió el viaje de Cayo 
Hueso a la Habana en una hora y 
¡ diez minutos. 
El Ponce de León anuló ayer to-
dos los records de pasajeros aéreos 
entre Cayo Hueso y la Habana, pues 
éstos ascendían al número de diez, 
que eran las siguientes personas: 
G. G. Porter, Harry B!erliner, H. J. 
Pullum, P. D. Witaker, M. B. Po-
lack, Geo. Wagñer, C. H. Finley, D. 
Zepo y el doctor José Maciá y su se-
ñora Mercedes Maciá. 
Esta es la primera vez que los 
hidroplanos de la Aeromarine Air-
ways rinden su viaje de Cayo Hueso 
a la Habana con tan crecido número 
de pasajeros. Además de los men-
cionados pasajeros, el Ponce de 
León condujo el equipaje de los mis-
mos, que ascendía a diez maletas. 
El Ponce de León regresará esta 
tarde, a la una, para Cayo Hueso, 
llevando varios pasajeros. 
MAPCA REGISTRADA 
G L Q R I ^ 
EL SICILIAN 
El vapor inglés Slcilian, de la Pa-
cific S. S. Co., llegó ayer tarde de 
Boston, con carga general, 44 chi-
nos, 14 pasajeros de cámara, un de-
portado y tres polizones. 
Este vapor saldrá hoy para Kings-
ton . 
•EL MASCOTTE 
Hasta hoy por lá mañana no arri-
P o s l a m 
L E C H E i 
D I S T R I B U I D O R E S Y D E P O S I T O 
H i L K P R O D U C I S C O R P O R A T I O N 




NAS TIENEK BUEN 
CUTIS USANDO 
P0SLAM 
MILES T MtLES de perSOTms pueáen 
decirle como el ungüento POSLAM y el 
jabón POSLAM han obrado pronto y 
con seguridad librándoles de la quema-
zón ocasionada por las pecas y erup-
ciones, dejando una piel completamen-
. te restaurada. 
] No hay otro tan efectivo como el Pos-
, lam; se fabrica de los mejores y más 
soguros preparativos, ninguno que sea 
irritante ni cause inflamación en los 
i más delicados cutis. Un poco de Poslam 
j vale por mucho. 
De venta en todas las Boticas. 
| D R R O B E L I T 
I de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi. 
ca del Dr. Gazaux (París. 
1883.) 
I Especialista en las Enfermedades 
I de la piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO 
I BIANAS; MALES DE LA SANGRE 
del CABELLO y BARBA; MAN-
j CHAS, GRANOS. PECAS y demá¿ 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 n m 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas jior sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1882 
JUNTA DE NAVIEROS 
Ayer celebró sesión ordinaria el 
Comité de Navieros. 
Entre los asuntos que se trataron 
se hizo constar que no era cierto que 
el señor Frank Steinhart estuviera 
en inteligencia con el general Crow-
der con respecto al problema de ba-
hía. 
Los navieros acordaron una vez 
más el sostenimiento de la libre con-
tratación, dándose cuenta en la jun-
ta de que ayer en el litoral de Re-
gla los federados habían reanudado 
sus trabajos en Tos muelles de Dlru-
be. Auxiliar Marítima y otras em-
presas de aquel lugar del puerto, 
conjuntamente con los obreros de l i -
bre contratación. 
D E L A J U D I C I A L 
Denunció Joaquín Jorges, de SI* 
tios 109, que entregó al morena 
Agustín, un sillón de limpia botas,, 
que tenía en Padre Várela 16, para 
que lo trabajara y el limpia botas se 
quedó con el sillón que aprecia en 
60 pesos. 
NO PAGO LAS MERCANCIAS 
Guillermo Legoville, de San Láza-
ro 12, entregó mercancías al turco 
Gastón Algases, por valor de 650 
pesos, y el turco se quedó con lar 
mercancías y no las pagó. 
DETENIDOS 
Nieves Estevez (a) La Monteri*) 
to y Agustín Rodríguez, fueron de-
tenidos por no comparecer al Juz-
gado Correccional de la Sección So* 
gunda. ' 
Prestaron fianza de cien pesos ca-. 
da uno. 
El agente señor Chile detuvo a 
José Pedroso y Ramírez (a) Josei* 
to, reclamado por robo. 
G R A T I S 
• LOS QTXS SUrBBKT DB 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de ALMORRANAS e» 
críbanos y le enviaremos GRATIS una 
muestra de "HEMRO DE STUART' p i -
ra probar su eficacia. Las ALMORRA-
NAS es una enfermedad muy peligro-
sa, porque es progresiva y cada día 
empeora. Cada año mueren cientos de 
personas a resultas de varias enferme-
dades que se desarrollan en las AL-. 
MORRANAS. No importa que su caso 
sea añejo, reciente, crónico o agudo. Es-
cribanos hoy mismo. 
CUPON PARA MUESTRA GRATIS 
Sres. PLAPAO LABORATORIES INC. 
1802, Stuart Bldg. St. Louls Mo. U. S. A. 
Muy señores míos: 
Sírvanse remitirme una muestra del 
Tratamiento "HEMRO DE STUART" y 
las informaciones para curar las AL-
MORRANAS absolutamente GRATIS. 
Nombre... . .... •„.. . „ . . mm. IMM 
Dirección ••.. . . . 
Ü N Ü E R W O O D 
P O R T A T I L 
La m á q u i n a de e s c r i b i r idea) 
p a r a v ia jan tes y p a r t i c u l a r e s . 
Pesa 8 - M l i b r a s . 
La m á s p e r f e c t a de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J. Pascua l -Ba ldwin 
Obispo 1 0 1 . 
D r . J o s é W . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATULE C0MEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104 .—Te l A - 7 1 4 ^ 
24 at 
o 714S l«4. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Ca r los G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g o i a r , 4 3 . T e L A - 2 4 8 4 . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA M A Í U M t m * o 10 d e 1922 
A Ñ O 
c u n 
"Cuba: nación de alto y firme 
crédito." 
Así titula su editorial de ayer La 
Discusión. 
Garaniiza esta opinión el hecho de 
que los Estados Unidos, ahora que el 
Presídante de la República no lo de-
sea, están dispuestos a permitirle 
contratar un empréstito con la banca 
americana. El mismo que desde hace 
meses viene solicitándose sin que del 
Norte venga la autorización. 
Ahora sí; porque ahora se ha he-
cho, o se ha prometido hacer aquí, 
lo que allí se exigía para dar el dine-
ro. 
A esto llama L-a Discusión buen 
crédito y garantías corrientes. 
Descartada, por tanto, la política 
como elemento de descrédito, y co-
mo el descréiPito, por otra parte, 
existía, dado que el dinero solicita-
do no se daba, apesar del buen de-
• seo del Gobierno americano de acu-
dir en auxilio de la economía cuba-
na en crisis, habla que buscar la 
causa de ese descrédito. 
Y La Discusión, "diario cubano 
para el pueblo cubano,' impuesto 
como está ds que en suf? columnas se 
encierra toda la esencia y la sustan-
cia del país, se ech; a buscar la 
causa del descrédito nacional y se 
escudriñó a sí misma, 
Kojeó sus colecciones, revisó sus 
páginas, y al ver que los anuncios 
del comercio no figuraban é n sus 
páginas se dijo: "¡Tate, aquí está 
el descrédito de Cuba. El comercio 
no está con el pueblo que somos nos-
otros. El comercio está en quiebra, 
ya que no paga anuncios. El comer-
cio es el causante de todos los malea 
que nos ocurren!" 
Y agí escribe: 
"Los enemigos del crédito de Cu-
ba, y por eso conviene fijar con ente-
ra claridad las responsabilidades, 
suelen ser ciertos comerciantes, los 
duchos en triquiñuelas y sus mane-
jos ilícitos, para eludir compromisos 
legítimos con el extranjero. "La Dis-
cusión"-, en una nota informativa 
muy interesante, acaba de pintar ese 
aspecto pintoresco de la Habana con-
vertida en feria de mercancías que 
se realizan a la carrera, y que proce-
dentes de la época de la congestión 
del piierto, y adquiridas a crédito, 
no se pagaron... ni se pagarán. ¿Có-
mo burlan a las casas de Europa y 
de los Estados Unidos que fiaron 
esos artículos? Por medio de ardides 
y combinaciones de mala fe, cubier-
tas con un barniz legal, que a dis-
tancia podría damos una reputación 
colectiva de nación en que se ampara 
a los tramposos. De todos modos, el 
derecho de esos industriales y co-
merciantes extranjeros, se hará pa-
tente en nuestros tribunales, sin que 
afecte en lo más mínimo el hecho, 
deplorable, sin duda al crédito de 
la República. No cabe establecef so-
lidaridad de nmguna clase entre el 
comercio importador de Cuba, enti-
dad independiente que se mueve en 
sus negocios con perfecta libertad de 
acción y hasta compuesta en su ma-
yor narte de forasteros, y la Repúbli-
ca de Cuba," 
El triste espectáculo de comer-
ciantes que se suicidan, de casas que 
quiebran, de hombres de negocios 
ayer poderosos que hoy viven en la 
miseria, supon© "triquiñuelas y ma-
Í nejos ilícitos." 
El hecho de que los políticos, aún 
en estos días de crisis nacional, crez-
can y brillen con ostentaciones de 
fortunas rápidamente adquiridas, de 
que cada día sientan más apego a la 
vida, de que prefieran la ruina del 
país al sacrificio de una vida mo-
' desta, indica que "la nación disfru-
ta de alto y firme crédito." 
¡Cómo se conoce Que puede haber 
empréstito, que es Speyer el que lo 
dice y que para cubrir sus obligacio-
' nes y amortizaciones han de necesi-
tarse nuevos tributos! 
¿Quién es el culpable de que el 
empréstito no viniera a tiempo? El 
'comercio, l úes ya que el dinero vie-
ne, a pesar de que el comercio pudo 
hacerlo fracasar que sea él quien pa-
! gue. como castigo, en forma de nue-
vos impuestos, la tardanza del maná 
I bienhechor y los gastos del viaje da 
, Mr. Speyer, 
* • * 
La Lucha, sin acusar a nadie.- tal 
! vez porque el señor Administrador 
del colega no se sienta desairado por 
nadie, saca de la visita de Mr. Spe-
yer y del ofrecimiento del dinero 
americano otras consideraciones dis-
tintas p las de La Discusión, 
i Dice lo siguiente: 
I . 
¡ Para terminar, cerró la semana 
con la noticia de que los Estados 
Unidna se incliman a autorizar el em-
préstito de cincuenta millonea. Nos-
otros nos alegramos de esa inclina-
cien que nos fa'-orece; pero seguire-
mos aconsejando que no se acepte el 
empréstito, desnué? de darle las gra-
cias al gobierno de Washington por 
haber querido servirnos ú's fiador, 
"Y para nuestra propia estima-
:' ción nos basta con la afirmación de 
Mr, Speyer, que se asombra de que 
! Cuba sea el tínico de los aliados que 
i le ha devuelto parte del préstamo de 
' guerra a los Estados Unidos, hasta 
con sus intereses. 
"Y nos parece que será lo único 
que cobren nuestros generosos fiado-
res de ahora, de los miles de millo-
nes que prestaron a las grandes y pe-
queñas potencias enemigas de Ale-
manía." 
La Lucha discurre con lógica, por-
que los millones del empréstito no 
le deslumhran. Con empréstito y sin 
él La Lucha es Lo» Lucha. 
Y no se le ocurre atacar al comer-
cio de Cuba; porque sabe que el co-
mercio, en todos sus tratos, es hon-
rado y correcto; porque si no viene 
el empréstito él, como una de las 
pocas fuentes de riqueza del país se-
rá el que lleve el peso de la modesta 
economía nacional, y si viene, sobre 
sus hombros pesará la nueva carga 
pública. 
Y todo sin chistar. Y sin la os-
tentación fastuosa de lemas explica-
tivos para sentirse y probar que es, 
un digno representante del pueblo 
cubano; en las épocas felices, como 
\ e n las desgraciadas. 
N u e v a s r e b a j a s e n s e d a s s o l o p o r e s t e m e s 
Crepé de China surtido en colores, a . , . , 
Crepé georgette, surtido en colores, a. . .. • <•=.' 
Mesalina, surtido en colores, a. • 
Burato Liberty surtido en colores, a • • • 
Crepé marroquí surtido en colores a. • 
Crepé cantón, surtido en colores, a - • • • • 
Charmeuse francés, surtido en colores, a 
Chaimeuse clase extra, surtido en colores, a -
Tafetán surtido en colores, a. . . . . . . « • • . . • 
Crepé georgette estampado, a. -
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EL DR. ItGWAClO BUSTILLO Y 
VENTURA 
Acaba de terminar la carrera de 
Medicina, en la Universidad Nacio-
nal, con las más brillantes notas, el 
talentoso joven Ignacio Bastillo y 
Ventura, hijo de nuestro viejo ami-
go Don Corsino Bustillo, antiguo co-
merciante de esta plaza. 
Al nuevo galeno, nuestra más ca-
lurosa felicitación, que hacemos ex-
tensiva sus amantes padres. 
INVITACION 
En la Alcaldía se ha recibido una 
Comunicación del Mayor de S. Fran-
cisco de California, enviada por con-
ducto del Cónsul de Cuba en dicha 
ciudad, invitando al Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, para las fiestas 
anuales que allí se celebran con 
gran pompa y solemnidad. 
ESTABLECIMIENTOS DENUNCIA-
DOS % 
Relación de los establecimientos 
sin licencia, denunciados por la po-
licía al señor Alcalde: 
Estación 13. 
Leandro Rodríguez, San Francis-
co y Porvenir, bodega, por carecer 
de licencia para el ejercicio de 1921 
a 1922. 
Antonio Mosquera, San Francisco 
y Armas, por carecer de la licencia 
de 1921 a 1922. 
DOCTOR FERNANDO MATEOS 
En viaje de negocios ha llegado a 
esta capital el doctor Fernando Ma-
teos, Director Jefe de la Clínica que 
lleva su nombre, establecida en Ma-
drid. 
El doctor Mateos, a quien tuvimos 
Congreso Nac iona l de M a d r e s T ^ r ^ r T ? ™ i 
I caballero correctísimo. . 
Se hospeda en el Hotel Telégrafo. 
Grata estancia en esta capital le 
deseamos. 
A R R E B O L F R Ü J A N 
Ya se sabe que es el del doctor Frujan, 
colorea la tez femenina y la defiende 
contra afecciones, comunica un delica-
do olor y es de g r a n persistencia. Arre-
bol Perfumado del doctor Frujan, goza 
la predilección femenina, que sabe dis-
cernir y prefiere lo mejor. 
Se vende en todas partes. Represen-
tante: S. Vadía, Reina, 59. 
alt. 
De orden de la señora presidenta 
tengo el gusto de citar a los señores 
Miembros del Congreso Nacional de 
Madres para la Junta General de 
elecciones que se celebrará hoy día 
diez a las cuatro de la tarde en el 
Asilo Menocal. 
Mannola "Rérriz. dt» Valdés, 
Socretaria general. 
D o o o o o a o o o o a o o a o 1 
O El DIARIO DK LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
JOSE DE URGELLES 
| Nuestro buen amigo el barítono 
: Urgellés parte hoy para Matanzas 
j llamado para ofrecer algún concier-
j to a la culta sociedad de aquella ca-
pital. 
Deseárnosle buen viaje y muchos 
éxitos. 
A C T U A L I D A D 
E L M A S 
ADOLFO FERNANDEZ 
Nuestro estimado amigo y agen-
te en Camagüey, don Adolfo Fer-
nández, resueltos' los asuntos per-
sonales que le trajeron a la Ha-
bana, regresa esta mañana a. aque-
lla capital, en la que reside con su 
distinguida esposa e hijos. 
Deseamos feliz viaje a nuestro 
buen amigo Fernández. 
L a s T u m b a s E s t á n L l e n a s 
d e V í c t i m a s d e l C a t a r r o 
debido a enfermedades como bronquitis, con» 
sunción, y trastornos generales provocados 
por resfriados insignificantes. 
El catarro persistente o la tos constante significa que la 
muerte lo señala con el dedo, y si lo alcanza o no, depend-
erá de Ud. mismo. No se exponga; ahora que es tiempo de 
que se libre pronto y seguramente de este mal. 
P E - R U - N A 
Millones de personas lo han usado en todo el mundo por 
más de cincuenta años. PE-RU-NA ataca todas las 
toxinas del catarro y las expulsa del organismo. 
Vigoriza la sangre, y regulariza el hígado y los 
ríñones. Tonificará sus nervios y Ud. mismo podrá 
l i a volver a gozar de la felicidad y del vigor 
mental y corporal. 
Compre PE-RU-
NA hoy y coloqúese 
en el camino de una 
nueva vida. 
Fabricada Ton 
The Peruna Co., 
Columbas» O.. E. U.A. 
DON CESAR RODRIGUEZ 
Tras un largo viaje por Europa: 
Francia, Inglaterra, España, Alema- | 
nía, y también por los Estados Uni-
dos, ha regresado, en compañía de j 
su distinguida esposa, nuestro esti- ¡ 
mago amigo don César Rodríguez, 
gerente de E l Encanto. 
DON JUSTO MARTINEZ 
También se encuentra de nuevo 
entre nosotros el señor José Justo 
Martínez, socio industrial de E l En-
canto. Acaba de llegar de su viaje 
por los Estados Unidos. 
Damos la más cordial bienvenida 
a tan estimado amigo. 
El hermoso carroussel que atra» 
las miradas de los pequeñueloe. 
P a r q u e s I n f a n t i l e s d e R e c r e o 
Los habilitamos completamente: Caballitos Ponies. Canales, 
Carroussels, Columpios, Montaña Rusa, Cachumbambé 
y otros muchos atractivos 
VEANOS O ESCRIBANOS 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L A JUGUETERIA M A S GRANDE D E L M U t f b o 
GALTANÓ 73, S A N M I G U E L 58 y A G U I L A 72 
REGRESO 
Después de varios días en esta ca-i 
pital a la que vino con fines comer-
ciales, ha regresado a Matanzas, i 
nuestro querido y culto amigo el 
señor José Martínez Edesa. 
Muy feliz viaje deseamos a nues-l 
tro simpático amigo. i 
¿ P o r q o é hacen l o s m é d i c o s 
u n u so t a n ex tenso del v i n o 
T o n i k e l ? 
Porgue conocen su.-i «afectos curati-
vos y vigorizantes, conocen sus resal-
tados benéñeos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen , u acción tó-
nica para el sistema nervioso y el or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puede llamar el vino Tonikel una 
necesidad naolonul oara preservar 
completa salud y r<nil>¡tencla nerviosa 
Aimérica Advortining A-963S. 





F I N C A M U L G O B A 
Stga. de la i Vegas 
Sucursal-Aguacate Habana 56 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y la Calle 73 a. 
(En el barrio residencial de. Riversid*» 
Uno de loe Grandes Hoteles del Mundo 
JORM McE.BOWMAN. IVeiideat* 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huéspedes de Cuba y Sur 
Ame'rica. Ofrece deliciosos y bellos 
interiore! decorativos y la serenidad de 
•us requisitos «untuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos ds 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivirside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los- teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
ta Estación del FF. CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Centra!, o puntos 
más distantes de k ciudad. Los coches-
automóviles obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M. Tíerney 
Vice-Frecidente y Direotor¡Gerent« 
Las smiiM Hoteles de la Pliza Ptrshing, 
New Yark, bajo la misma direecioa del 
Sr. Bcwman; 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTcrmin al GrandCentral 
H o t e l C o m t n o d o r e 
Geo. W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Jnnto • la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l t n o n t 
Jam;s Wood», Vice-Pdte. 
Boh ente a la Terminal Grand Cent ral 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wood», Vice-Pdteu 
A una manzana de la Terminal 
? T A " F S A N E f \ A * 
r T i - g - x ^ — . T T | , | H l i " " — 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
El día de los Gonzalos. 
Es hoy. , . 
Llegue mi primer saludo con la 
primera de las felicitaciones hasta 
un amigo de mi mejor afecto y de mi 
mavor estimación. 
És el doctor Gonzalo Arostegui, 
ex-Secretario de Instrucción Pública, 
en quien se asocian a sus honrosos 
títulos profesionales los de una ca-
ballerosidad ejemplar, una modestia 
exquisita y una benevolencia inago-
table. 
Está de días también su hijo, el 
joven y meritísimo doctor Gonzalo 
Aróstegui y Mendoza, que tanto se 
distingue por sus repetidos éxitos en 
operaciones qulnlrgicas realizadas, 
la mayor parte de ellas, en Ja Clínica 
Fortun-Souza. 
• Brilla en rango superior, con una 
brillante historia profesional, entre 
nuestra juventud médica. 
Un grupo de abogados. 
Gonzalo Alvarado / Zúñiga, para 
el que tengo un saludo especial, muy 
afechiofeo, Gonzalo Andux, Gonzalo 
González Labarga y el siempre que-
rido amigo Gonzalo Güell. 
Otro abogado más. 
El doctor Gonzalo Pumariega. 
Lleguen hasta él, desde estas lí-
neas, los votos mejores por todo lo 
que sea para su bien, su satisfacción 
y su felicidád. 
El Marqués de Villalta aíTlS 
querido como Gonzalo HÓV miSo 
bra sus días. cerrera, ^ 
Dos jóvenes médicos 
Uno el doctor Gonzalo n-
perteneciente al LaboratnH tlIrrioi 
co del doctor Leonel Pía*i^, Clí¿ 
otro, el doctor Gonzalo 1 3 y ti 
Montalvo, esnecialista de 080 > 
méritos. ^^orio. 
El joven y distinguido > 
tante a la Cámara doctor n****-
Freyre de Andrade. Uoilzai0 
Gonzalo Tamargo, del alt 
ció de esta plaza, Gonzalo 
dez. Gonzalo Castroverde r enéa-
O'Farrill, Gonzalo Bezaniha r 
lo Mendive, Gonzalo Ledon r I1Z4-
González y López, y el j o v p n ^ 
niero Gonzalo López de la T Inee" 
t.rechamente ligado a la — ' 
i del elegante teatro Trianón 
i El joven Conde de Macuriin, „ -
j zalo' Montalvo y Soler, ausent* ^ 
; extranjero en estos momentos1141 
Gonzalo Calvo, administrador „ 
, gran central Occidente, en fti tíel 
mino de Quivicán, ^ 
Y dos simpáticos jóvenes r 
I lo Chacón y Gonzalo Morales v 2Z4, 
; talvo, hijo este último de los H01, 
.queses de la Real Proclamación 
1 ¡Tengan todos un día felizi 
W z f í i e r ' S S e g a r a n t i z a 
/ / Z u a e - P r o o f N o s e o x l l a . 
N o s e r o m p e . 
Un corsé 
W A R N E R 
puede lavarse cuando se quiera y 
siempre queda tan bueno, como 
cuando nuevo. Así, usando Corsé 
W A E N E R 
se puede tener siempre un corsé 
nuevo y elegante, que ajusta per-
fectamente. 
Pídalo en su tienda. 
Carlos García, Porvenir 20, bode-
ga, por carecer de la Patente de Be-
bidas del actual ejercicio. 
Francisco Reyes y Blanco, Lawton 
4, bodega, por carecer de la licencia 
de víveres. 
Amador Cudín Méndez, 10 de Oc-
tubre 579, bodega, por carecer de 
la patente de Alcoholes, del ejer-
cicio de 1921 a 1922. 
Estación 4. 
José Caso, Florida 37, bodega, por 
carecer de la licencia de Cantina del 
corriente año. 
RECLAMACION DE HABERES 
El señor Julio Valdés, empleado 
del Municipio ha presentado un es-
crito en el Ayuntamiento, reclaman, 
do el pago de los haberes correspoii' 
dientes al tiempo que indebidamen' 
te estuvo hasta cesante hasta el dii 
que ordenó su reposición la Comi' 
sión del Servicio Civil. 
José García, Labra 325 (antes 
Aguila), bodega, por carecer de 
la licencia de Cantina del corriente 
año. 1 
H O T E L " L A U N i C W 
Restaurant y Café 
Pascual Chao, Suárez 32, bodega, 
por carecer de la licencia de Canti-
na del corriente año. 
Maximino García, Suárez 102, bo-
dega, por carecer de la licencia de 
Cantina del corriente año. 
Felipe Sandoval, Esperanza 1, bo-
dega, por carecer de la licencia de 
cantina del corriente año. 
LINEA DE OMNIBUS 
Ha solicitado autorización del 
Ayuntamiento el señor Carlos Astra-
zadn para establecer ua línea de 
ómnibus automóviles desde Guana-
bacoa hasta el Mecrado Unico. 
El precio del pasaje será de diez | centavos y hasta Luyanó y Concha íEn su propio edificio > Cuba, 66, oinoo centavos 1 na a Amargura.—150 habitaciones, tow 
cinco ceniavos, con baño y teiéf0no. 
E l servicio se implantará con dos i FRANCISCA SUARKZ Y CA. 
ómnibus de veinte pasajeros cada 1 propietarios 
uno. 1 Tsléfonos: A-»3^- A-7281, A-fitó»' 
MISSISS1PP1 SHIPPING COMPANY 
Servicio mensual de /vapores de carga entre NEW ORLEANS. 
HAVANA y PUERTOS SUD-AMERICANOS. 
VAPOR "LAFCOMO" 
Saldrá de Nueva Orleans sobre el d ía 7 de Febrero y de ^ 
Habana sobre el día 10. Aceptará carga para los puertos de RIO 
JANEIRO, SANTOS, Buenos Aires, etc. 
Para Fletes e Informes: 
LYKES BROS, Inc. AGENTES GENERALES LONJA, 404-408. 
Teléfonos A-7419, A - S í l ? , M-4427. 
NO LLEVA PASAJFr N 
C 387 • 
C Ü B Á N - C A N A D I A N S Ü G A R C O M P A N Y 
C¡i' 
Se hace saber que la Junta Anual de Accionistas de la Cuí)aÎ 0iii-
nadian Sugar Co. ha de celebrarse en las oficinas del Abogado de la dfl 
pañía calle de la Amargura número 23. Habana, Cuba, el vieriies îrec-
enero de 19 22 a las 12 m. para presentar el informe anual de los v v 
tores, elegir estos para el año siguiente, y resolver cualquier otro 
ticular relacionado con los asuntos de la Compañía, 
Montreal, 22 de diciembre de 1921. 
C 396 5d-10 
V . M. DRUR^» 
Vice-Secretario. 
7d-10 
„ P i i E P A M O A : : n j ; 
U c o n l a s ESENCIAS 
ü d d D r . J O H R S O t a m á s f i a a s : : : = 
EIPISITA P i l i Q BISD T El NUDEll . 
Be i sn i i t DEIODEIII J IHSOI , eolspe 31 . e-qaiaa a AgnlV-
A K O XC 
W ^ r u r . w í 5 ^ii??*?* Enero 10 de 1922 PAGINA CINCO ^ 
LA BODA DE ESTA NOCHE 
tberto Alfonso, Director de la Renta 
i de Lotería. 
cieuen las bodas. 
erandes bodas de Enero 
^a0nezará la t,emaua con la de la El general Francisco Carrillo, VI 
Violeta Rosado y el joven cepresidente de la República, firma 
señorita v ^ ^ ^ 
F1?rae nCovia, muy graciosa y muy bo-
es hija del doctor José Rosado 
h*r uno de los abogados más po-
^i/re's del foro de la Habana. 
Pu}a„ nupcial ceremonia. señalada 
las nueve v media de la noche 
SeíoyTse celebrará en la Parroquia 
delTri'señor "Presidente de la Repúbli-
v su interesante esposa, la señora 
María Jaén de Zayas. serán los pa-
drinos de la boda. 
Testigos. 
Seis los de la novia. 
El doctor José Manuel Cortina, 
gecretario de ia 
rector de La N 
vario Herrera. 
El general Pablo Mendieta. 
El doctor Celro Cuéllar. 
El doctor CánGldo Hoyos. 
y va, por último. e¡ doctor Ñor 
Presidencia, y el di-
ación, señor Pedro 
| rá como testigo por parte del novio. 
Serán también testigos del joven 
Florencio C-uerra el doctor Rafael 
Montero. Secretario de Estado, y el 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Francisco Zayas y Alfonso. 
El doctor Guillermo Patterson, 
Subsecretario de Estado, y el de Ins-
trucción Pública, doctor Antonio Irai-
zóz. 
Y completando el grupo de los 
testigos del novio, el doctor Ricardo 
; Lancis, Fiscal del Supremo. 
El jardín El í'Iavel, a cuyo cargo 
I está él' decorado general del templo, 
1 hará el ramo de mano. 
Ramo de nueva creación. 
Muy artístico. 
! L'o recibirá la novia como regalo 
i de la encantadora señorita Rita Ma- , 
j ría Gómez Colón. 
Ufi acontecimiento esta boda. 
Asistiré. 
' I 
LA SEMANA E N LA COMEDIA 
Está visto. 
Triunfa Margarita Xirgú. 
y triunfa tanto con su arte como 
ron el poder incontrastable de su ju-
ventud, de su talento y de su hermo-
SUr\noche, en la representación de 
Rosas de Otoño, recibió aplausos sin 
cuento. 
Del aspecto que ofrecía aquella 
«ala favorecida por la presencia de 
un publico selecto y distinguido pro-
meto hablar en la edición de la 
tarde. . . 
Anotaré la concurrencia. 
En primer lugar. 
Tercera función de abono es la de 
la noche de hoy por el brillante con 
En función extraordinaria, fuera 
de abono, se representará Mariane-
ia obra de D. Benito Pérez Galdós con 
la que ha alcanzado sus mayores éxi-
tos Margarita Xirgú. 
Un aliciente más, y aliciente po-
R e p i t i e n d o u n a v e r d a d 
Ya lo hemos dicho. !para la liga, tejido muy limpio. 
Nuestro surtido de medias de se- blanco, negro, gris, cordobán, to 
p o . . . El par $1.75. ñora, como de los demás renglo-
nes de la casa, no sólo es en rea-
lidad «extensísimo,, inacabable, si- PAÑUELOS 
d roso, tehdrá esa noche la velada no qUe incesantemente lo estamos 
de la Comedia. V 
renovando. > 
El elocuente orador Marcelino Do- „ r . . , . , 
mingo, huésped de nuestra ciudad, t-sta renovación ininterrumpida 
se ha prestado a dar una conferencia ¿e |a existencia de medias débese 
que versará sobre el arte de Margan 
ta Xirgú y el teatro de Galdós. 
Bello tema. 
• De un interés singular. 
• Imponderable! 
El jueves. El dragón de fuego, 
a la enorme venta que, en progre-1 
sión creciente, realiza nuestro de 
Tanto de señora como 
ños, tenemos una gran 
de pañuelos. 




una nueva remesa. 
Pañuelos de todas clases, 
partamento de artículos de punto y en colores de fantasía> 
de señora y de niños. 
unto artístico que dirige la excelsa obra en seis actos y un epílogo, ori-
^ctrjZ ginal de Benavente. P 1 " 
Se pondrá en escena una obra del ' Fastuosa es la presentación que ^a lqu i e r color, cualquier ca-
teatro francés, la fina y sentimental hace de esta comedia la Compañía hdad, cualquier estilo que ustedes 
pomedia en tres actos Primerose, i de Margarita Xirgú. 
Diré ya, en conclusión, que se 
inauguran el sábado las tandas ele-
gantes de la temporada. 
Tandas de la tarde. 
A las cinco. 
Cair producto de la colaboración de 
llavet y Robert de Flers. 
Gran noche promete ser la del jue-
ves en el moderno coliseo de la calle 
de Animas. 
LOS MARTES DEL CASINO 
Día de moda. 
El de hoy en el Casino. 
Martes que fueron siempre de ani-
nacicn invariable en aquellos salo-
nes durante la anterior temporada. 
Se renovarán ahora con mayor 
l/río y mayor entusiasmo dados los ] tivo más. 
ligente y simpático social manager 
que tantas muestras viene desplegan 
do de su tacto, competencia y discre-
1 ción en el desempeño del cargo. 
I Aquel edificio, cuya belleza todos i 
í alaban, contará pronto con un atrae- ' 
deseen pueden tener ia certidum-
bre de hallarlo en El Encanto. 
Y esto que decimos de las me-
dias podemos hacerlo extensivo i 




Todo de señora. 
De lana y de algodón. 
Hay todos los tamaños . 
poderosos elementos que imprimen 
un interés especial a las diarias fies-
tas del Casino. 0 
Hasta última hora se recibieron 
anoche pedidos de mesas para hoy. 
Del jardín El Fénix son muchas 
de las corbeilles de las mesas que 
están reservadas, según me dice el 
señor Pedro Pablo Fumagalli, el. di-
Es la fuente luminosa. 
Muy artística. 
Está colocada en los jardines, In-
mediata a la gran terraza, llamando 
la atención por su forma, sus propor 
cienes y las esculturas que bordean 
la taza. * 
Una obra de arte. 
MEDIAS DE SEÑORA 
He aquí una ligera enumera-
ción: 
Medias de hilo, aguja calada al 
costado, en los colores de última 
novedad, entre ellos el gris, ma-
rrón, arena. . . El par $1.25, y la 
media docena, $6.75. 
PARA NIÑOS 
Hemos recibido camisetas de 
lana, media manga y manga lar-
ga, para edades desde un año has-
ta catorce. 
También hay camisetas de hilo 
y de algodón. 
PRELIMINARES DE BODA 
Toma de dichos. 
De una enamorada parejita. 
Me refiero al jovenjjoctor Fausto 
Alfonso, Abogado Fiscal de la Au-
diencia í e Matanzas, y su bella elegi-
da. Cheita Tagle. 
En la familiaridad más completa 
se celebraron sus esponsales el vier-
nes último. 
; Por la señorita Taglo fueron tes-
figos sus tíos, el doctor Jesús Cowley 
y el doctor Antonio Echevarrí;:, Ma-
gistrado de la Audiencia de la Ha-
bana. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio, sus hermanos po-
líticos, el culto y muy cumplido ca-
ballero Adolfo Cohén y el distingui-
do joven Humberto Giquel. 
De los precios de los calcetines 
de Conchita, clase superior, hemos 
hecho nuevas ^rebajas a causa de 
De muselina de gasa, colores pa- ¡ la fabulosa cantidad que, de im-
ra zapato negro: gris, marrón, to-,proviso, nos ha llegado, 
po, pe r la . . . El par $0.70 y $3.501 Por igual motivo heñios reba 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
f f 
] n Y o f p R A N C E 
E S E C R E T O D E L A E L E G A N C I A 
El secreto de la elegancia está en el corset. Por esa razón usted no debe comprar un 
corset, sino su corset: su modelo propio; el que particularmente necesita. LIRIO DE FRAN-
CIA, por su fabricación especial, es el único que puede conservar, a través del tiempo, la 
pureza de líneas y la armoniosa esbeltez de su cuerpo. 
Acabamos de recibir los últimos modelos de este famoso corset, Usándolo obten-
d r á usted la verdadera silueta de 1922. 
EN EL TEATRO CAPITOLIO 
la media docena. 
De muselina de hilo, clase supe-
rior, cordobán y negro. El par 
$1.20 y $6.50 la media docena. 
De seda, blanco, negro, gris, 
e! ^ " í á S ydael1pr6XtaoPFe-!cord|°bán' t0P° ; P'a,a- Carne- bei- SUr|Ído de tod0 
ge, lila, rosa, flesh, tete de negre nuestro departamento de artículos 
y otros muchos colores. j de punto de señora y de niños, ha-
Media toda de seda, clase muy gan el favor de visitarlo. 
jado los precios de los calcetines 
de Conchita de hilo, ciase extra, 
en los colores blanco, negro, azul, 
rosa, punzó, carmelita. . . 
Para tener una idea exacta del 
brero 
Se celebrará en la Merced 
De éxito en éxito. 
Así van Santos y Artigas. 
El que han obtenido los populares 
empresarios cubanos con Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis no tiene pre-
cedentes en Cuba. 
No decae el interés del público en 
favor de la excepcional cinta. 
Tanda en que se exhibe, ya de ia 
tarde, va de la noche, culmina siem- ¡ 
pre. invariablemente, en una gran 
entrada. 
Hoy vuelve a la pantalla. 
En las tandas de preferencia. 
Mañana, qu^ es día de moda en 
Capitolio, se estrenará la cinta Ma-
trimonio Secreto, encarnando el per-
sonaje principal la maravillosa Nor-
ma Talmadge. 
No faltará la exhibición de Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis en tan 
da única, de las primeras del día, 
a las dos y cuarenta y cinco. 
Santos y Artigas, incansables en 
ofrecer novedades, anuncian ya otro 
estrenó. 
Es el de la cinta La Sonámbula, 
durable, blanco, negro, gris. Pre-
cio especial: $2.50 el par. 
se Y 
esto, sino 
convencerán no sólo de 
de la economía excep-
De seda con refuerzo de hilo cional de los precios. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Hemos puesto a la venta en este 
cuyo protagonista es Harold Lloyd, | loca| ¿ e Galiano, 8 1 , unos juegos 
de cama camera, de randa, con 
cuatro piezas 
el Mago de la Risa 
Va el lunes 16, 
Cosa resuelta. 
UNA EXPOSICION EN EL PLAZA 
Para las damas. 
Una exhibición de sombreros. 
Moíelos todos de la estación, pro> 
cedentes de la casa Mae Van Shop, 
tan famosa" en la gran city neoyor-
bina. 
Dicha exhibición, instalada en el 
Kaza, quedó abierta desde el día 
de ayer. 
En el segundo piso del gran hotel 
^upa un espacio suficiente para que 
l&S,señoras puedan examinarlos, y ' 
puedan escogerlos. 
Sumap una alta cifr^. 
Y en una variedad asombrosa. 
Hay donde elegir en formas, en 
tonos, en adornos y en estilos, riva-
lizando todos en gusto, novedad y 
elegancia. 
Miss Mae Hedderton, blonda y 
airosa americanita, está al frente de 
la exposición. 
Ella la ha organizado. 
Y la dirige. 
Los liquidamos a $12.00 el 
juego. 
Se acabarán en seguida. 
) 
Rogamos vean, en el mismo lo-
cal, una mesa con retazos y cortes 
de seda y de algodón. 
NOTA DE DUELO 
Una manifestación de dolor. 
Conmovedora. 
Esto repultó. en la mañana del 
Ooimngo, el acto del entierro de la 
seuora Aurelia Rodríguez, viuda del 
Que fué el licenciado José María Gis-
Pert, Magistrado del Tribunal Supre-
mo, v 
La respetable dama, dechado de 
Dondad y modelo de virtud, baja al 
sepulcro rodeada de todos los res-
pet08 y todas las consideraciones. 
desolados, en profunda aflicción, 
la lloran sus hijos amantísimos, José 
María, Gustavo y Federico. 
Grande es su dolor. 
Pierden a una madre ejemplar. 
Comparte su pesar el hijo político 
de la finada, amigo tan estimado 
como el señor Manuel Carballal, a 
quien, lo mismo que a su buena y 
digna esposa, la señora Josefa Gis-
pert de Carballal, llevarán estas lí-
neas el testimonio de mi pésame. 
Extensivo a los dolientes todos. 
Tres simpáticos jóvenes, Rodolfo 
Guiral, Jos^ Luis de Cubas y Agustin 
Batista, están comisionados para or-
ganizarlo. 
Será de etiqueta. 
Y tocará Vicente Lanz. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
La señorita Amelia Partagás, en-
cantadora hija del conocido produc-
tor cubano señor Juan Partagás, ha 
sido pedida en matrimonio por el co-
rrecto joven José Fernández García. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Acompañada de mi felicitación. , 
Una boda más. 
Entre las de Enero. 
Dispuesta está para la noche de 
mañana, a las nueve y media, la de 
la gentil señorita Irene González Gue 
rra y el joven Luis Menéndez Díaz. 
Se celebrará en el Angel. -
Ya de regreso. 
El señor César Rodríguez. 
EÍ distinguido viajero, gerente de 
los grandes almacenes de B¡ Encan-
to, retorna en compañía do su inte-
resante esposa de una larga y agra-
dable excursión por diversas capita-
les de Europa y los Estados Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
r)e paseo. 
excursión campestre. 
anf • pasaron uno de los días de la 
dpi6̂ 10!1" seinana alumnas numerosas 
Colegio Hogar y Patria, institu-ción Peritísima, establecida en RI-
CASA D E H I E R R O ' 
, Juegos de porcelana fina 
a 1 
Acorada para café, t é , y c h o . 
colate. 
Acaba de llagar y tenemos 
i . Venta una preciosa co-
acción de estos artículos. 
P i p í e s para regalos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
Í ^ P o , 68, y O'ReiUy, 51 
cia 55, que dirigen las Hijas del Co-
razón de Jesüs. 
En la Finca Juanita, del popularí-
simo Enrique Aldabó, fueron rebibí-
das muy cariñosamente. 
El señor Aldabó y su buena y dig-
na esposa, Juanita Guerrero, secun-
dados por la querida ahijada, Mar-
I garita Sobrede de , Rubí, obsequiaron 
| con esplendidez tanto a las colegia-
j las como a las tres Religiosas que 
I iban acompañándolas. 
I De las horas que estuvieron en la 
! Finca Juanita, recorriéndola palmo 
a palmo, quedará en todas ellas una 
grata impresión. 
Salieron complacidísimas. 
En perspectiva. . . 
Una fiesta elegante. 
Es el baile que acostumbra ofre-
cer anualmente la Asociación de An-
tiguos Alumnos de La Salle. 
Baile que está acordado celebrar-
lo en la noche del sábado próximo. 
Comprar el ca fé "donde quiera" es pagarle caro y [omar lo 
J J o . ¡Siempre se debe tomar el rico ca fé de IA f l O R D£ 
m W Bolívar 37 . Teléfono A . 3 8 2 0 . 
Gran realización ¿ e pieles en "LE PRINTEMPS", 
(Obispo esquina a Compostela). Son pieles finas, 
preciosas, casi regaladas. Para señoras y para n i -
ñas . Venga a verlas. 
DESPACHAnOiS PEDJD05 POR C'ORREO 
Hoy. 
La función de Campoamor. 
Se exhibirá la nueva cinta Pasión 
o Madanie Du Bar»y, que ayer, en su 
estreno, gustó extraordinariamente. 
Día de moda en Trianón. 
Y en Ríalto y en Neptuno. 
Rialto presentará en su concierto 
de la tarde a la aplaudida soprano 
María Pedroli y al tenor Ojeda, 
despidiéndose por la noche, en la 
tanda final, los simpáticos cantantes 
María Adams y Mariano Meléndez. 
Y anuncia el estreno de La Mujer 
X el elegante Trianón. 
Hermosa cinta. 
Enrique FONTANtLLS. 
D E S A N I D A D 
LA VIRUELA EN MANZANILLO 
Ayer regresó de su viaje a Man-
zanillo el Director de Sanidad doc-
tor Emilio Martínez. 
Cerca de una semana invirtió el 
doctor Martínez en inspeccionar los 
trabajos realizados por la Jefatura 
Local para combatir la epidemia de 
viruela que al decir de ciertos perió-
dicos de esta capital se propagaba 
con gran violencia. 
El doctor Martínez pudo compro-
bar que la labor y medidas adop-
tadas por el Jefe Local doctor Váz-
quez, han sido eficaces, pudiéndose 
predecir que los nuevas casos (19) 
que existen actualmente en la pobla-
ción desaparecerán dentro de poco 
tiempo. 
Nos dijo el doctor Martínez que 
se había constituido un comité de 
damas pudientes con el fin de soco-
rrer a las familias pobres, a fin de 
que puedan mantener debidamente 
limpios y desinfectados sus hoga-
res. 
JEFE INTERINO 
Por fallecimiento del doctor Lu-
cas C. Laguardia, Jefe Local de Sa-
nidad de Calabazar de Sagua se ha 
ordenado por la Dirección del ramo 
al doctor Santiago Adams que se 
haga cargo interinamente de di-
cha Jefatura. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E L A SECRETA 
DETENCION DE UN HOMICIDA 
El Subinspector de la Secreta, se-
fior Donato Cubas y detectives Pom-
pilio Ramos y Tomás Jiménez, detu-
vieron ayer a Ernesto Asencio y 
Díaz, de Oriente, de 37 años y veci-
no de Gloria 189. 
Asencio está reclamado por la Au 
dienciá de Orlente en causa por ho-
micidio y por el Juzgado de Morón 
en causa 173 de 1921. 
Para quedar en libertad ha de 
presentar fianza de 20.00 pesos en 
metálico. 
solici te 
L O G O 
pos i t iva u t i l i dad 
V A D I A 
R E I N A 
1 
ALCOHOL 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
An. INUSSA. 
T R A T A M I E N T O D E L A L E P R A 
Según el método de los doctores Dean y Mac 
Donald de Hawaii, con los 
DEiUVADOS ETIUC0S DEL ACEITE DE CHAULMOOGRA 
Unicos distribuidores: 
Laboratorio» YIETA-PLASENCEA 
PeneTeranda, 32.—Teléfono M.9382.—Habana. 
C 256 6 America Advert iBinaTÍ^esC 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el articulo 45 del R. 
G., se convoca a los señores asocia-
dos para la Junta General de Elec-
ciones que se celebrará el próximo 
Domingo 15, a la 1 de la tarde, en 
el local social, calle de Baratillo nú-
mero 1, altos. 
Serán electos en esta Junta, Pri-
mer vicepresidente, Tesorero y quin-1 
ce vocales por un año. 
Habana, 7 de Enero de 1922. 
Francisco Pérea Rulz, 
Secretario. 
NOTA:—Artículo 51: El asocia-
jdo presentará a la Comisión de Me-
sa el recibo del mes de Diciembre, 
acompañado de un carnet de identi-
ficación (artículo 57) y hallarse 
inscriptos en el Registro de socios 
por lo menos con tres meses de an-
ticipación a la fecha de las eleccio-
nes. 
C 374 
O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
U n i c o í m p o r l a d o n e n C u b a : 
F . D O M I N G U E Z 
ñ n í í g u a C A S A " R E C A L V 
O B I S P O i ' / , T E L E F 0 H 0 fl.379I 
MMW^^^imi I  MI 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e t o d a s c l a s e s 
I A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú altea y goma. De venta en Droguerías y Boticas 
(T 132 IND. 3 e. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
f i n selaras e K l i s i n i e n t i í t í m m s t o s se i r l i s i s y s u m U s . 
M-s • • « m . m i * ü m u . S t , í ' m m a j a u o t t a j . í e n i u i . £ , 
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T C A T P O ^ Y A P T l o S T A S 
LA TEMPORADA i,E MARGARITA XIRGU 
I M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , E N E L T E A T R O " C A P I T O L I O " D E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Tras (Te Federa, el impresionan-
te drama de Sardou, interpretó Mar-
garita Xirgu, en el Teatro Principal 
de la Comedia, Rosas de Otoño, de 
Jacinto Benavente. 
De la obra de efectos, que sacude 
los nervios del espectador, a la pro-
ducción donde palpita una amable 
filosofía de Ja vida y todo se desen-
vuelve tranquilamente, media un 
abismo. Prueba admirable de ducti-
lidad" dá la insigne a«triz española 
interpretando personajes de tan dis-
tinta modalidad, con irreprochable 
corrección. 
En los dos tipos estuvo la Xirgu 
insuperable. 
Si en Federa pudo conquistar el 
triunfo con los resortes que es nece-
sario emplear en el teatro de Sardou, 
en la Isabel dió gallarda prueba de 
su naturalidad, (Te su verismo. 
Es una artista de aptitudes extra-
ordinarias. No se le escapa el más 
pequeño detalle para dar la sensa-
ción de verdad. 
Benavente no habrá encontrado, 
de seguro, una intérprete ni más fiel. 
ni más humana, de su creación ar-
tística. Fué anoche, en Rosas de Oto-
ñe, la Xirgu, la mujer virtuosa, pa-
ciente, resignada, altruista, capaz 
del mayor sacrificio en el cumpli-
miento del deber. Dió al personaje 
el verdadero carácter. Su dicción y 
su acción respondieron en todo mo-
mento al estado psicológico. 
María Brú, Eugenia Vera, María 
de las Rivas y Adela Santalaria es-
tuvieron acertadísimos en el desem-
peño de sus papeles. 
Alfonso Muñoz, que en El mal qne 
nos hacen y L'Aigrette había pro-
bado ya que es un actor de primer 
orden, encarnó magistral mente el 
Gonzalo. Su expresión, su gesto y su 
ademán fueron dignos de unánime 
elogio. 
Rivero, en el Pepe; Rivas, en el 
Ramón; Pedro González, en el Ma-
nuel, y Agudin, en el Adolfo, realiza-
ron labor muy plausible. 
El conjunto resultó excelente. 
Para hoy se anuncia la comedia de 
Flers y Caivallet titulada Primerose. 
José LOPEZ GOLDARAS. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
En tercera función de abono se 
El miércoles y el jueves, con mo-
tivo del estreno en las tandas ele-
pondrá en escena esta noche por el gantes del drama por Norma Tai-
notable conjunto artístico que diri-
ge la célebre actriz española Mar-
garita Xirgu, la comedia en tres ac-
tos, original de Caivallet y Robert 
de Flers, traducida por José Igna-
madge Matrimonio secreto. Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis se pasa-
rá en la tanda de Tas dos y tres 
cuartos. 
Matrimonio secreto es una obra 
ció Alberti, titulada Primerose, con de argumento muy interesante y en 
el siguiente reparto: lia que hace una de sus mejores crea-
Primerose: Margarita Xirgu; Ma-¡ cienes la gran actriz Norma Tai-
dame de Sernaire: María Brú; Do- madge 
minica: Amparo Alvarez Segura; 
Baronesa de Montureu: Pilar Ce-
brián; Mme. de Chamverniey: Car-
men Carbonell; Madame Jeauvry: 
Adela Santanlaria; Madame Srari-
n i : Carmen Arrarte; Vizcondesa de 
Pielan: María de las Rivas; El Car-
denal de Merance: Modesto Ribas; 
Pedro de Lancrey: José Rivero; Dr. 
Fardin: Pedro González; Dionisio: 
José Lucio; Layrac: José Cabrero; 
David: Luis Agudin; Roberto de 
Pielan: Miguel Ortin; Montureux: 
Carlos Alvarez; Conde Pielan: Nico-
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Se prepara otro estreno: la últi-
lás Perchicot; Un repórter: Pío G.-ma producción del famoso director 
Muriedas 
Para la función de mañana miér-
coles se anuncia el drama de Galdós 
Marianela, que es una de las mejo-
res creaciones de la Xirgu. 
Además habrá una conferencia 
por el famoso orador y-diputado es-
pañol don Marcelino Domingo, quien 
disertará soüre el tema El Teatro de 
Galdós y el Arte de la Xirgu. 
Función extraordinaria. 
El Dragón del Fuego, magnífica 
obra de Benavente, el jueves. 
"% La primera tanda elegante se ce-
lebrará el sábado. 
• • • 
PAYRET 
La actual temporada de Regino 
en Payret es brillantísima. 
La Carretera Central y Los cuba-
nos en Marruecos han logrado un 
magnífico éxito. 
En la función de esta noche se 
representarán La Carretera Central 
y se reprisará la graciosa obra Deli-
rio de automóvil. 
La temporada terminará con las 
funciones del próximo domingo. 
• • • 
MARTI 
Arco Iris, la fastuosa revista de 
Witoria y Velasco, con música de los 
maestros Auli y Benlloch, se pondrá 
en escena en la segunda tanda de es-
ta noche. 
El couplet de El Martilleo, que 
canta Eugenia Zuffoli y que corea 
el público con los martillitos con 
que lo obsequia la Empresa, es, in-
dudablemente, el número que más 
gusta en la obra. 
En la primera tanda sencilla se 
anuncia la revista de gran éxito El 
Príncipe Carnaval. 
La Sonámbula, per Hareld Lloyd 
El día 16, en las tandas elegan-
te sdel Capitolio, se estrenará la 
graciosa cinta La Sonámbula, de la 
que es protagonista el gran actor 
cómico Harold Lloyd. 
Cinta que ha sido, muy elogiada 
por la prensa de los Estados Uni-
dos 
cinematográfico Griffith, una come-
dia titulada La calle del Ensueño. 
• + ir 
EL ESTRENO DE LA PELICULA 
LA RECONQUISTA DEL RIF 
Eufíonia Zuffoli 
El próximo viernes se celebrará 
en Martí el beneficio" 'de la simpáti-
ca tiple cómica Eugenia Zuffoli. 
El programa combinado por la 
celebrada artista es el siguiente: 
Segundo y tercer actos de La Prin-
cesa de la Czarda; La Verbena de 
la Paloma y couplets. 
Dadas las simpatías con que cuen-
ta Eugenia Zuffoli en el público ha-
banero, puede asegurarse que su se-
rata d'onore obtendrá un espléndido 
succés. 
La Duquesa del Bal Tabarin 
Esta opereta, en la que se distin-
gue la bella tiple María Caballé, se-
rá llevada a escena en la próxima 
semana. 
Para mañana se anuncia la revis-
ta de Quinito Valverde, Sol de Es-
paña. 
* * * 
CAPITOLIO 
Las tandas elegantes del Capito-
lio en las que se exhibe la grandiosa 
película Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, se vieron concurridísimas. 
Hoy se proyectará nuevamente la 
grandiosa cinta en las tandas ele-
gantes ,al precio de un peso luneta. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las siete y me-
dia, se pasarán las comedias Fritzi-
gli no tiene suerte y Locuras vei-a-
niegas y se estrenará el episodio 11' 
de la gran serie titulada El enemigo 
fantasma. 
En la tanda de las dos y tres 
cuartos se pasará la cinta dramjtica 
titulada La sombrerera, por la'no-
table actriz Doris Kenyon. 
En la tanda de las ocho y media, 
la interesante cinta de actualidad 
La reconquista del Rif. 
En lleno de anoche en "Capitolio" 
Un sentimiento de patriotismo y 
entusiasmo llenó anoche de enorme 
concurrencia a las tandas de siete y 
ocho y media en el Coliseo de Santos 
y Artigas. 
En toda la Habana vibró unísono 
el amor patrio español despertado 
por el anuncio de la proyección de 
los suplementos 5, 6, 7 y 8 de Ma-
rruecos que contienen los sucesos de 
la reconquista de las posiciones per-
didas en los primeros meses de la 
campaña. 
La concurrencia aplaudió a los 
heroicos soldados que vengan hoy la 
traición y crueldad de las harkas r i -
feñas. 
Las figuras más notables de la 
campaña el general Dámaso Beren-
guer, el Marqués de Cavalcanti, el 
general Sanjurjo, el general Cabane-
llas, los coroneles Castro Girona, Ri-
quelme, la Duquesa de la Victoria y 
otras más fueron aplaudidas deliran-
temente por los entusiastas especta-
dores. 
La película es en rea]idad admira-
ble y es lo más notable que en ma-
teria de guerra se ha logrado obte-
ner en el cinematógrafo. El movi-
miento de las columnas, las operacio 
nes de la artillería y los asaltos de 
la infantería se ven perfectamente. 
Es muy interesante el panorama que 
ofrece el campo moro bombardeado 
por los poderosos cañones de 35,5 
del acorazado Alfonso X I I I . Se ve al 
hermoso buque de guerra disparando 
todas sus baterías desde Cala Gazaza 
protegiendo el avance de las colum-
nas en la gran batalla de Tizza. 
Hoy se repite la exhibición de LA 
RECONQUISTA DEL RIF en las tan 
das de 7 y 8 y media y es seguro que 
la concurrencia ha de ser muy nu-
merosa en ambas tandas. 
Hoy on el Capitolio: LA RECON-
QIISTA DEL RIF. 
CAMPO AMOR 
Pasión o Madame Du Barry, el 
más grandioso éxito del cinemató-
grafo, se estrenó ayer en Campoa-
mor y se anuncia para hoy nueva-
mente, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Pola Negri, que ocupa uno de los 
primeros puestos entre las actrices 
de la pantalla, es la protgonista de 
esta cinta, reflejo fiel de la historia 
de Francia en el reinado de Luis XV 
el soberano a quien subyugó la her-
mosa cortesana. 
Para la exhibición de esta cinta 
hay un gran pedido de localidades, 
y deben adquirirla cuanto antes los 
que deseen asistir a las exhibiciones 
de hoy. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se pasará la cinta titulada Sospecha 
inicua, interesante drama del que es 
protagonista el gran actor Frank 
Mayo. 
En las demás tands .se anuncian 
las cintas cómicas El hombre de los 
puños y El marido, el drama Líos 
de amor y. Novedades internaciona-
les número 55. * • • 
R I A L T O 
H O Y , M A R T E S , H O Y , D E B U T 
d e l a e m i n e n t e s o p r a n o 
M A R I A P E D R O L I 
y d e l c é l e b r e t e n o r 
J O S E - O J E D A 
d e l s o b e r b i o b a r í t o n o 
J O S E - A L V A R E Z 
Grandiosa función de moda, en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media: Estreno de la 
admirable obra dramática, creación genial de la ilustre » 
N O R M A T A L M A D G E 
I H 
D E L R I F 
H O Y 
E N C A P Í I O L I O 
A L A S 7 Y A L A S 
G R A N D I O S O E X I T O 
A N O C H E 
que se revela en un nuevo aspecto de su arte exquisito, titulada 
M A T R I M O N I O S E C R E T O 
MATRIMONIO SECRETO, estudia bellamente un aspecto original del Amor. Una joven madre, a 
quien abate constantemente la desgracia, logra la Felicidad en fuerza de energía, de fé y de virtud. 
En todas las escenas, la genial NORMA TALMADGE, hace gloriosa ostentación de su admirable tem-
peramento dramático de su arte delicado y sutil, de su genial sentido de observación. 
La obra está presentada con maravilloso lujo de detalles y puede ser considerada como una mara-
villa d ^ I ^ ° ^ Q í J T I Q n i ^ c ¿ , E T 0 pertenece al repertorio de la CONTINENTAL FILM ECHAG. 
No deje de ver el MATRIMONIO SECRETO de NORMA TALMADGE, la obra más intensa de las 
"filmadas" por la eminente artista. 
Separe su localidad en la contaduría del "CAPITOLIO" o llamando por el teléfono M-5500. Ya 
están a la venta. c 389 ld-10 
rosante cinta Ana María se va y 
vuelve, por la simpática Dorothy 
Gish. 
A las diez, estreno de El ojo en la 
noche, en cinco actos, por Marjorie 
Wllson. 
Dos tandas, luneta 20 centavos; 
función corrida con cuatro tandas, 
30 centavos. 
• • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta La lucha por la vida; por el 
gran actor Harold Goodwin. 
• • • 
LO QUE DICE GUSTAVO ROBRE-
SO SOBRE LOS CUATRO JINE-
TES DEL APOCALIPSIS 
Nuestro querido amigo el popular 
autor y actor del Teatro Alhambra, 
ha dirigido a los señores Santos y 
Artigas, la carta que publicamos a 
continuación, en la que, como verá 
el lector, hace el elogio de la gran-
diosa película Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis: 
Para Santos y Artigas. 
Ayer, día de Reyes, casualmente 
' pasé frente a una casa, allá en la 
R I A L T O 
Hoy, Martes lo 
PROGRAMA 
Hoy, Martes lo 
Tandas de 2. 4. •» » , „ 
ESTRENO de la notable M iretada por el simpático a^V1* 'nte». Barry, titulada: 0 actor Wê JJ 
" M CIKCUI.O BIiANCO' 
o*. 
Tanda de la.a t 
ESTRENO en Cuba d "a v. 
ducción alemana, interpretada t ^ J D ' 
lebre actor Conrado Veidt t i tnPV' ' 
« M OTRO Y¿" adS1 
Tandas de 6-14 y 9.3 * 
j.1—.SinfonIa Por la orquesta"^Rf AT-dirigida por el reputado mae^V^^O" TOR TORRES. maestro 
2— Estreno en Cuba de la asn«v creación cinematográfica alprnulnbr68a terpretada por el célebre actor ,n-Veidt titulada or Conrade 
" E l OTRO TO" 
(Dr. Jokyl and Mr, Rvd.t 
3— Debut, extraordinario á l h V t H . 
eminente soprano dramática e 
MARIA PEDROLI 
asistida de los célebres artista. 
JOSE OJEDA drU8ta8 
joven tenor cubano y único en m ^ 
do que emite la difícil nota dé ni ÍVin-
L0pBa?oFíAGUDO y del ^ 
JOSE ALVAREZ a^ACE MIO DIO, Verdi; p0r Martil ^ 
b LA ONNE E MOVILE. Verdl ^ José Ojeda. ' verai. Por 
vaCrezOLLA E VENTO- Son por José j ¿ 
d A LA LUZ DE LA LUNA (Dúr^ « 
María Pedroli y J. Alvarez ^ p0r 
e TRAVIETA (aria) por María Arto 
t f MEFífTPFELES <epIlogo7\írda^ 
riano Meléndez. ^a-
g "LINDA CUBANA'" canción rt , 
maestro Sánchez Fuentes, con ilustrani? 
nes cinematográficas y cantada por 
señor Meléndez. • VOT e» 
C382 U L 4 Í 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la opereta El capricho de una 
Reina, por Enriqueta Soler y Anto-
nio Palacios. 
En segunda, doble, Lohengrin y 
El Santo de la Isidra. 
El jueves, reprise de El Amigo 
Melquíades, por Manolo Noriega. 
Continúan los ensayos de La Cor-
te de Faraón y Cascabeles. 
En breve, debutará el gran ven-
trílocuo Moreno. * * * 
" P A S I O N " 
' M A D A M E D Ü - B A R R Y " 
P o r l a e x c e l s a a r t i s t a 
P O L A N E G R I 
E l g r a n d i o s o é x i t o d e a n o c h e e n 
C A M P O A N O R 
v o l v e r á a r e p e t i r s e H O Y e n l a s . 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y C U A R T O Y 
9 Y M E D I A 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
Primera tanda: el saínete Se aca-
baron, las botellas. 
Segunda: Qué noche! 
Tercera: El hijo de la mulata. 
Números de canto y baile al final 
de cada tanda. * • • 
FAUSTO 
Vuelve a exhibirse en las tandas 
elegantes de hoy del teatro Fausto, 
la magnífica producción titulada El 
otro yo, cuyo estreno ayer resultó 
brillantísimo. 
John Barrimore, el genial actor, 
I caracterizando dos personajes de di-
verso carácter, ha demostrado ser 
un actor de verdadero mérito. 
Para estas tandas se anuncia tam-
bién la cinta Album Paramount nú-
mero 31 . 
Todo por el arte, graciosa come-
dia en dos actos, se exhibirá en la 
tanda de las siete y media. 
En la tanda de las ocho y media, 
la interesante cinta Detrás de la 
puerta. 
* * ¥ - „ ^ , 
IMPERIO 
En el teatro Imperio so ofrecen 
1 diariamente magníficos y variados 
I programas. 
Las tandas son amenizadas por 
una excelente orquesta. 
Función corrida de dos a seis de 
la tarde con el siguiente programa: 
El drama en seis actos por Billie 
Rhodes, Kazan; el drama en siete 
actos por Mirlan Cooper, ¿Debe un 
marido perdonar? y la cinta E l que 
persiste, vence. 
Precio por toda la función: vein-
te centavos. 
Tanda de las siete: cintas cómi-
cas. 
Tanda de las ocho: el drama en 
seis actos Kazan. 
Tanda de las nueve: ¿Debe un 
marido perdonar? 
Tanda de las diez: El que persis-
te vencek 
* ¥ • 
VERDUN" 
La Empresa del Cine Verdún con-
tinúa triunfando en su propósito de 
ofrecer interesantes programas. 
En la tanda de las siete se proyec-
tarán cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho, el dra-
ma en cinco actos Los acróbats, por 
Fred Stone. 
A las nueve, estreno de la inte-
(Víbora 
y oí la voz de una niña, que a su 
(padre 
quejumbrosa decía: 
—"Ya que los Reyes Magos este 
(año, 
no han puesto ni un juguete en mis 
(botitas, 
yo quiero que me lleves, papaíto, 
a ver esa película 
de Los Cuatro Jinetes, que estrena-
(ron 
en el teatro de Santos y Artigas; 
y si no puedes, llévame a la Punta 
para dar tres o cuatro vueltecitas 
en esos caballitos del hipódromo." 
Y el pobre padre, del "reajuste" 
(víctima, 
contestó a su pesar:"—Es imposible 
lo que pretendes, hija; 
no pienses en caballos ni en jine-
(tes: 
tenemos que seguir de infanter ía ." 
• Mis queridos amigos: 
Lo arriba escrito es rigurosamen-
te exacto, yo no he hecho más que 
j ponerlo en verso. 
I Sucedió en una casa de la Víbora 
en la que estuve ayer después de ha-
ber visto la película Los Cuatro Ji-
(netes del Apocalipsis, cuya exacti-
' tud, justeza y grandiosidad excede a 
1 cuanto sobre la adaptación se pro- ¡ 
| metía y nos prometió una noche en 
1 mi camerino el insigne Blasco Ibá-
'ñez. 
A l escuchar las quejas de esa ni -
na, cuyo padre sufre los efectos del 
fatal reajuste, prometí facilitarle el 
medio de ver tan grandiosa película 
a través de una "botella" a pesar de 
que los tiempos no son propicios; y 
como no quiero ganar Indulgencias 
con camándulas ajenas, ahí les man 
do a mi amiguita para que sean us-
tedes los que colmen su artística asi 
piración, ya que ustedes también 
son Reyes (de la película) y Santos 




Habana, enero 7 de 1922.' 
La película Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis, que irá hoy en las tan-
das elegantes del Capitolio, cinco y 
cuarto y nueve y media, será proyec-
tada mañana miércoles y pasado 
mañana jueves, en la tanda de las 
dos y tres cuartos de la tarde. 
El estreno en las tandas elegantes 
de esos días, de otra película de 
gran mérito, ha obligado a la Em-
presa a ese cambio. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-
no de la cinta El círculo blanco, por 
el simpático actor Wesley Barry. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, debut de la soprano dramá-
tica María Pedroli, del tenor cubâ  
no José Ojeda y del barítono espa-
ñol José Alvarez. 
En la tanda de las nueve y tres 
cuartos, despedida de la soprano 
María Adams y del tenor Mariano 
Meléndez, que cantarán la canción 
del maestro Sánchez Fuentes, Linda 
cubana, ilustrada con proyecciones 
cinematográficas. 
• • • 
NEPTUNO 
Función de moda. 
Cleo la Francesita, exquisita pro-
ducción de la Tifany, interpretada 
por la bella actriz Mae Murray, se 
estrenará en las tandas de las dos 
y media, de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la no* 
table producción de Sessue Hayaka-
wa. Almas extranjeras. 
Continúa en la página CATORCE 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m., bajo la dirección del capitán-
jefe Sr. Molina Torres: 
1. Paso Doble "Alegrías" J. Lon. 
2. Overtura "Mañana, tarde y no-
che en Viena", Suppé. 
3. Vals "Violeta" Woldteufel. 
4. Fantasía de la ópera "Feflora", 
U. Giordano. 
5. Danzón "Sandunga" F. Rojas. 
61 Fox Trot " A l l for You" Johson. 
T e a t r o T R I 4 N O N 
A v e n i d a W i l s o n ( L í n e a ) e n t r e A y Paseo, Vedado 
H O Y D I A D E M O D A : A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
H A R O L D L L O Y D 
en l a g r a n c i n t a c ó m i c a en dos pa r t e s 
V I D A B E M I L A G R O S 
y e l g r a n d r a m a 
L A M U S E R X 
p o r l a g r a n t r á g i c a P A U L I N E F R E D E R I C K 
L u n e t a $ 0 . 4 0 
M a ñ a n a : A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
C 0 N S T A N C E T A L M A D G E 
e n l a s i m p á t i c a c o m e d i a 
J U G A R C O N F U E G O 
C 393 ld-10 
í 
Una de las principales figuras de la hermosa cinta "PASION", el Rey 
Luis XV, célebre por la fastuosidad de su Corte, en que imperó la vida U 
cenciosa de su s cortesanos. 
Nunca había sentido la nutrida • 
audiencia de un espectáculo, la emo- i 
ción que sintió anoche desde el co-
mienzo de las primeras escenas de ' 
la hermosa película que se estrenó ! 
anoche titulada "Pasión" o "Mada- ¡ 
C 381 Td-10 \ 
me Du Barry;" el público que llena-
ba la Sala del elegante "Campoa-
mor." 
La sorprendente magnificencia de 
la portentosa obra "Pasión," que ha 
recorrido el mundo en marcha triun-
fal, conquistó anoche al público de 
la Habana, que admiró el arte supre-
mo de la excelsa artista Rola Negri 
en su sublime encarnación de Mada-
me Du Barry, así como el conjunto 
soberbio de escenas que desfilan por 
el lienzo con un realismo desconcer-
tante, evidenciador de la fidelidad 
de esa historia que ha sido recogida 
por el Cine para maravillar con su 
deslumbrante belleza a Ibs públicos 
más selectos. 
Hoy, en las tandas elegantes de 
5.1|4 y 9.1|2 vuelve a ser exhibida 
la suprema joya de arte, cuya pro-
yección será repetida mañana, miér-
coles, en las mismas tandas. 
Esta película, que en los Estados 
Unidos mantuvo la espectación gene-
ral durante varios meses, cobrándose 
por la entrada hasta cinco pesos la 
luneta, puede ser admirada en "Cam-
poamor" por la cantidad de un peso 
la luneta y cinco pesos loa palcos con 
seis entradas, 
C 388 i d l o 
E L C H Í C U E L O 
1 
( T H E K I D ) 
H O Y — 
SALON ROJO PALACIO GRIS Cine INGLATERRA 
En la tanda de En la tanda de 
las 8% las 8 ^ 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o . I n c , 
En las tandas de 
las 2 , 5 ^ y las 9 
V é a m e t a m b i é n m a ñ a n a e n e l " F a v o r i t o " y ^ R i a l t o »» 
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Y este í»11 
ando nc 
fudida se , Hel Supremo, la cual ordena la fas actuaciones al Ministerio 
"^blico a fin de que exponga si cree 
ue 
EN EL SUPREMO 
2 mes©» y 1 di» de arresto mayor 
y mulU de 20') pesos, por delito 
contra U «alud píibLica, paxa lla-
món Pérez Quintero. 
1 año, 8 me*e» y 21 días ele pre-
sidio correccional, por robo flagran-
, te con violencia en las personas, pa-
e nU.est fnteerando dicha Sala su | Leonardo Delgado Torres o José 
te titular Dr. José V. Tapia ¡ J J ^ Díaz ^quierdo. 
^^M^istrados Dres. Joaquín J. 4 mese8 y día de arresto mayor, 
105 trP Juan Federico Edelmann, |por e8tafai para Federico de la Pe-
161116 Anrelio Cervantes, Pedro Pa- • ña Hernández. 
Iar̂ 0 hflll Ibrahim Cossío y Rodn- I y 1 año y 1 día de prisión correc-
,N P rtuoñdo, una importante sen- j cionai( p0r lesiones graves, para 
\0 . i Camilo López Vázquez, 
^fref iere a la ^usa i^nstruída al ABSOLUCION 
¿ U d o Claudio Sánchez vmres ĝn̂n, de lo Criminal 
*fdió muerte a una hija üe i» 1 ^ Alldieilcia de to Habana ha 
sní • x io rnlonia I dictado sentencia en la causa segui-
PS techo ocurrió en ^ colon» , om gantorio Aldama, a 
-I-fresa", del farno deJulia Téiv O J ^ ^ DR ROSADO A7BAR 
Hiño Municipal de Bayamo ei o u H ^ acusado por el Flscal de un 
'nero d ^ Pas.aQd^aoriente que fué | delito de estafa, interesando se le 
% Audiencia de O " ^ 1 * ^ 6 a impugiera un año y un día de preai-
7ue conoció del caso couaen correccional, absolviéndolo el 
inchez Viltres. enn . ^ ^ J ^ e a / r a - i Tribunal, por entender, según el cri-
feon dos circunstancias de agrá ^ ^ ibogado defensor, que los 
a 'Llío" es co^?irmado, aun hechos realizados por Aldama no 
- eran constitutivos de delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Cándido Alonso, por false-
«HWU»»- - dad ponente, Betancourt. Defensor, 
a razones de equidad o eonT6-|*""V 
fncia Pública. ^!aac°nDs^, t \ la n0 ! Contra. José Espinosa, por dispa-
ecución de la Pf:a ^ ^ i ^ , ^ , . i ro. Ponente. Betancourt. Defensor, 
, por unanimidad, en la
ntencia de la mencionada 
® 
Son los Magi^dos que w mues^ 
nconformes con ^ opnuón de w.lter Q. 
mayoría de la ?ala. los ures. na ponentei Montero. Defensor. León. 
Contra, Wilt  Griffith, por robo. 
U y Cervantes. narticu- ' Contra, Joaquín García, por robo. 
0 P ^ \ r e f O e c t o % Í n í o r m u ^ Montero- Defen8or' Demes-
r pi"fallo de la Audiencia era pro- ¡ 
Inte anularlo, toda vez que dicha 
dente _..̂ O«*A las formas ' 
_ . tre. 
Sala Segunda 
Contra, Manuel Junco, por robo. Aianoi'd. quebrantó 
• del procedimiento, al no Ponente, Llaca. Defensor, Cárdenas. 
r a la hija del procesado \ Contra, Bienvenido Vega, por 
"ánchez que compareció co- ' atentado. Ponente, Pichardo. Defen-
•«tieo en él acto del juicio oral, sor. González. 
tpnía el derecho de abstenerse ! Contra. José Díaz, por robo. Po-
,-Lar declaración. ¡nente, Caturla. Defensor, Zaydin. 
•B Presl Contra, Alejo Vilne, por estafa. 
COMPETENCIA Ponente, Caturla. Defensor, Lancís. 
rm auto de la precitada Sala del Sala Tercera 
nremo declárase que es compe- ¡ Contra, Santiago Valdés, por ro-
te para conocer de un hecho que bo. Ponente. Arango. Defensor, Can-
viste los caracteres de un delito dia. 
* iniurias o calumnia, imputado a Contra José Hidalgo, por cohecho, 
'món González, el Juez de Instruc- Ponente, Arango. Defensor, • Torre, 
rtn de Cienfuegos y no el de la Sec- Contra, Genaro Gómez, por hurto. 
, Primera de esta Capital, que se - Ponente, Arango. Defensor, Pola, 
hibió a favor de aquel. ! Contra, Rogelio Mantilla, por 
'amenazas. Ponente, Bordenave. De-
FIRMEZA ¡fensor. Flor. 
Por 'último se declara firme la ¡ SALA DE LO CIVIL 
mtencia de la Audiencia de Cama- • Juzgado Isla de Pinos.—Aurelio 
iey en causa seguida a Ramón :Riva Sobre nulidad actuaciones del 
ernández Mirabal, por robo y fir-!proCediniiento sumario hipotecario 
e también la de la Audiencia de seguido por Tomás Minguillón con-
riente, recaída en causa instruida ¡tra ei promovente y otros 
Manuel Quesada Serrano, por es- ' 
ÉN LA AUDIENCIA 
PLEITO EN COBRO DE PESOS 
Vistos los autos del juicio decía- y González sobre pensión, 
itivo de menor cuantía que, en co- ¡ Ponente: García Ramis. 
o de pesos, siguiera Pedro García i Letrado: Diego. Procurador. Den-
lárez contra Francisco López Fer- nes. 
indez. ambos del comercio de esta Sr. Fiscal 
Ponente: García Ramis. 




T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
EMULSION de SCOTT 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a d e s p u é s d e l a s c o m i -
d a s , f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a l a r e s i s t e n -
c i a c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s y a y u d a a d o m i -
n a r l a d e b i l i d a d . C o m p r e l a l e g í t i m a 
EMULSION de SCOTT. 
Scott & Bowne, B loomf ie ld , N e w Jersey 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
(MARCA.REGISTRADA} 
p a r a I N D I G E S T I O N 
m 
pinosa, Mazón, Pérez Sosa, Illa, Ru- Paula R. Fine, José Boyles, Evelio Díaz' Juan Laumiet, José 8. Villal-
bido, Vélez, Dennes, Daumy, C. de 
Vicente, Radillo. 
Mandatarios y Paartes 
Antonio Sánchez, Ramón Illa, 
Jiménez Cabrera, José R. Portoca-
rrero, Juan Cabrera. Salvador Cuer-
vo, Filiberto Fernández, Fernando 
G. Tariche. Osvaldo Cardona, Enri-
que Rodríguez Pulgares, Antonio 
ba, Juan R. Quintana, José Illa. 
URGENTE, Evelio Jiménez Ca-
brera, Manuel M. Benltez, Ensebio 
P. Vázquez, Francisco G. Quirós, 
Tomás Alfonso Marteil. 
aza; autos que se encontraban 
¡ndientes dq̂  apelación oída al ac-
r impugnando el fallo del Juez de 
Juzgado Norte.—Expediente por 
Eduardo López Torre solicitando se 
imera Instancia del Norte que de- ! requiera al Presidente Administra-
aró sin lugar la demanda, la Sala dor de la Sociedad Anónima Céne-
lo Civil y de lo Contencioso-Ad- ¡ral Machinery and Trading Co. para 
nistrativo ha fallado en todas sus que le pongan de manifiesto los l i -
rtes el fallo del Juez. jbros y documentos de la Compañía 
Ique quiera examinar. 
SENTENCIA I Ponente: Figueroa. 
La Sala Tercera de lo Criminal de | Letrados: González, Etchegoyen 
lestra Audiencia ha dictado sen- , y Zamanillo. 
ncia en la causa seguida contra " 
nació Montalvo y Zertucha, que j Juzgado Oeste.—Saks Stamping 
a defendido por el Dr. Rosado Ay- Co. contra Hugh Grosvenor sobre 
ir y acusado por el Fiscal de dos liquidación del cobro de una letra 
¡litos: uno de disparo de arma de i de cambio, 
ego contra determinada persona I Menor cuantía. 
Ponente: García Ramis. 
Letrados: Casulleras y Busquet. otro de lesiones, interesando pa ambos la pena de 1 año. 8 meses 
21 dia y 1 año y 1 día. respectiva-
ente; pero, de completo acuerdo Juzgado Sur.—Adolfo Bracale 
0 la tesis sustentada por la defen- contra Tobia Sorno Almicare Pon-
declara que concurrieron en el .chielle y otros. 
¡cho circunstancias modificativas i Ponente: García Ramis. 
uy cualificadas, por lo que, con-j Letrados: Lámar y Viurrum. Pro-
rme con esta opinión, impuso al curador Llama. 
ocesado sólo una multa. i . 1 
Juzgado Este.—Antonio González 
EN AS PEDIDAS POR EL FISCAL'Alvarez-contra Valladares, Martín y 
2 años de reclusión, por falsedad Compañía en cobro de pesos. 
acta del Registro Civil, para Lu- | Ponente: Landa. 
Lavila Alvarez. ! Letrados: Bueno y Gay. Procura-
2 años. 4 meses y 1 día de prisión dor: Alvarez.' 
íreccional. por amenazas condicio- j 
'les de muerte sin logro de propó- Juzgado Norte.—Faustino Rodrí-
'os, para Horacio Rangel. 'guez contra Rosalía Hernández. 
1 año, 8 meses y 21 días de pre- | Mayor cuantía, 
lio correccional, por estafa, para i Ponente: Landa. 
Letrados: Torres y Gregorich. 
Procuradores: Cárdenas y Figue-
redo.' 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el dia de hoy 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administra-
tivo: 
Letrados 
Miguel Angel Busquet, Emilio Vi-
ll^Verde, Raúl de Cárdenas. Pericles' 
¡Seris de la Torre, J. M. Rodríguez 
¡Rodríguez, José Guerra López, Fer-
' mín Aguirre, Carlos M. de la Cruz, 
'Rafael Calzadilla, José D. Hernán-
i dez, Miguel Vivancos. Alberto Blan-
co, José E. Gorrín, Mariano Cara-
Icuel, Isidoro Corzo, Antonio Lancís, 
i Lorenzo Bosch, Francisco Lámelas. 
¡Eulogio Sardiñas, Angel V. Montiel, 
Augusto Prieto, Alfredo G. Bernad. 
Procuradores 
Granado, Barreal, Puzo, F. Díaz, 
Sterling, Pintado, E. Vázquez, Ca-
rrasco, Llama, Rouco, Perdomo, Es-
faulio Menéndez Fernández. 
4 meses y día de arresto mayor 
"" nurto simple, para Claudio Gar-
I v illanueva. 
1 año de prisión, por perjurio 
"cantil, para Reinaldo del Casti-
Pérez. Alivl 
ta ^wSarpülliíos de los Niños Pequeños feSr p,?,ra •lav?r • ,o« •fcimuaón..ahorno, «rpultido.. etc. 
^ ^ nerita de ¿ea Pir, "i ,"te un jabón excepcional 
^ JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
B R E A d e P I N O 
centavo* 
^ TODAS LAS FAKMAGIAS. 
n e s a d e S e g u r o s 
I N C E N D I O S 
l o o i o n S L a o c a s l i i r e I n s u r a n c e 
c o n t r a 
C n . l l l 
Siíuación de la Compañía en Diciembre 31 de 1920. PRIMAS R E C A U D A O A S EN EL A Ñ O 
(Incendio, marítimos y accidentes) £ 8.084.436 
Act ivo . . . . . . . - . . . £ 23.156.864 
Capital suscrito. . :p, . . . . . . . . . . . . ,. . . £ 3.587.150 
Capital pagado. . . . . . . . . . . . . . . . ^ 717.430 
Fondos de reserva. / £ 6.464.329 
Fondos vida. etc.. . £ 8.914.499 
Fondos Totales. £ 16.096.258 
D E ÍNTERES GENERAL 
En 1920 la LONDON & LANCASHIRE. recaudó por concepto de primas por 
seguros de incendio en todo el mundo £ 3.668.249, ocupando el sexto lugar entre 
todas las Compañías Inglesas. 
Pagó por siniestros £ 1.501.943, ocupando el segundo lugar entre las Compa-
ñías que menos siniestros y gastos tuvieron, comparados con su recaudación, 
ascendiendo sin embargo de ello, a 78.71 0|0 de la misma. 
Ocupó también el segundo lugar entre todas las Compañías, respecto a recau-
dación neta, con un sobrante de £ 780.676 en el Ramo de Incendios. 
De nuestros Fondos de Reserva se rebajaron £ 500.000 a causa de la depreda-
ción general de valores, apareeiendo así saneados en nuestro último Balance. 
iC'TA: Muy pronto serán publicados los datos correspondientes a 1921. 
AGENTES GENERALES APODERADOS EN CUBA: 
Galbán, Lobo C o . , S . 4 . 
San Ignacio, 32-36. Apartado, No. 83. Habana. 
LUX 
La única preparación para lavar los tejidos y encajes 
más finos y delicados, los cuales pueden confiarse al j abón LUÍ 
sin temor a dañarse en lo más mínimo. 
rWINK 
Escamas de jabón LUX con colores de tinte. El único j 
más excelente medio de poder teñir en casa toda clase de 
prendas tanto de vestir como de adorna 
ÍABON UFEBUOY 
% Inmejorable para el cutis así como también para el san 
pullido. El j abón más saludable y refrescante para el baño. 
JABON WELCOME 
Espécialmente fabricado para el uso con el agua de Cu-
ba. Recomendado a las familias de buen gusto y garantizado a 
ser sin igual méri to en esta plaza por sus cualidades como ja-
bón doméstico. 
M0NKEY BRAND 
Indispensable para limpiar y dar brillo a los utensilios df 
cocina, loza y cristalería. 
LEVER BROS LTD. J. R. MUNRO, 
Port Sunlight Tejadillo, 1 . 
ENCLAND M-2630. 
C 10,245 alt 8d 20 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3-112 a 5-1|2 
la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
— i r a s c m i 
C 238 alt 5d 25 
mm ¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
L A P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O PRINCIPAL. ! 
ESPERANZA, 5. 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
I P L L E T I N 1 1 
M. MARYAN 
W ü N Z I A T A 
TRADUCIA AL. ESPAÑOL. 
Por 
% BLANCO-BELMONTE 
1 »»4t4 " 
lc*í4o »n 14 ^ « r t » "CervaatM", da 
• Neptano 
eS6 ¡ descabellado, mi nieto tu-
^onio Urrencia de contraer ma-
le ^ 8ufrfíAllnunziata' ¿imaginas 
hijo (i« P K yo atrozmente viendo 
lclano' 10 Unido con la hija de 
^abía P 
Í Yerdad n68^3 paIabra3 UIi fondo ^clgca que no pudo ocultarse a 
^ziata8660^1 pero hará 
DPT» CUando nosotras falte-
ê8ola(lo 6 la criada con acen-
r ^ b S 0 ! ^ 6 b e s a r á en un con-
I V . •,0Yl08 auspicios de sor Se-
\ 1 si no se colocará como 
institutriz o ama de gobierno... Y 
ahora Francesca— añadió, recobran-
do el tono autoritario— te prohibo 
que reveles a Guido y a esa niña el 
vínculo de parentesco, por cierto muy 
lejano, que los une. 
Dió unos pasos para entrar en la 
casa, pero se detuvo. 
—Francisca, prepara la mesa aquí 
mismo; a mi nieto le agradará pro-
bablemente, comer en el jardín al 
aire libre. 
—¿Señora comerá usted aquí tam-
bién?— preguntó Francisca sorpren-
dida. 
—Sí. 
Tropezó con la compasiva mirada 
de la sirvienta, que temía, indudable-
mente, que su señora experimentase 
emoción dolorosa en aquella comida 
en cierto modo familiar, y enterne-
ciéndose un momento, dijo la dama: 
—Sí, viepo loca, sí; comeré con 
los huespedes. Como afirmó una in-
. fortunada compatriota mía: "Ya na-
da me importa, ni mi importa na-
d a . . . " 
Olvidó la intención de entrar en la 
!casa, tomó asiento en un banco, y 
' permaneció meditabunda siguiendo 
, vagamente con la mirada los movi-
! mientes de la criadita, que prepara-
ba la mesa bajo la dirección de Fran-
cisca. De pronto, irguióse la dama, 
y preguntó con acento vibrante y 
áspero: I 




—La señora no se acuerda de la. . 
Relampagueron de indignación las 
las pupilas de la señora, 
—¿Crees que puedo tolerar que 
Annunzuata se sienta a mi mesa. . . ? 
¡Nunca! 
Pues lleva el apellido de Arhan, y 
es de la familia de ustedes— repli-
có aimosamente la. sirvienta. 
—Es una huérfana— declaró en-
colerizada la señora— recogida por 
mí a ruego del Padre Antonio; no la 
amparé por hija de un Arhan, a | 
quien odio, sino por compasión, por-
que a no ser por tus cuidados, esa 
criatura hubiese sucumbido de ham-! 
bre . . . Recuerda lo que estipulamos 
esa niña no vive aquí como igual ni i 
como parienta mía. . . Si intentas re-1 
cabar para ella ese título, ¡la man-j 
do al hospicio! 
Francisca rompió a llorar. 
Entonces, el señorito Guido la | 
tomará por una pobre o por una sir-
vienta . . . 
¡Eso es o eso será!— respondió 
con tono cruel la señora de Arhan 
¡Quita el cubierto! 
—Por lo menos, el señorito Gui-
do no verá a la niña— repicó des-
templandamente Francisca, 
—¡Me parece muy bien!— dijo la 
señora entrándose en la casa. 
Van a dar las siete. Annunziata 
baja del convento contentísima. La 
Suporiora acaba de decirle que su 
carácter, impulsivo y caprichoso por 
naturaleza, va cambiando y adqui-
riendo formalidad; además le ha re-
galado un ramillete de rosas, que la 
niña destina para adorno del sepul-
cro de su madre. Annunziata viste 
sencillamente y lleva la cabeza al 
aire. El sol le ha dorado algo el cu-
tis y ha avivado los reflejos de su 
rubia cabellera. Colgado del brazo, 
balancea un cestillo con los libros, 
la labor y el ramo de rosaí blancas; 
la huérfana va entonando una can-
ción sin palabras, llena de dulzura, 
mientras camina por la calle que 
flanquean las tapias de las quintas, 
rodeadas y engalanadas por árboles 
y arbustos floridos. 
—Podría llevar ahora mismo las 
rosas al cementerio-1- murmuró la 
niña, hablando consigo misma. 
El rodeo no era excesivo, y además 
a Francisca no le molestaba servirle 
la comida un poco más tarde, pues-
to que, por fortuna, a esta hora ya 
no aperece nunca la señora de Arhan 
Penetra la colegiala en el campo 
santo.. . Las plantas trepadoras ta-
pizan la cruz y la marmórea lápida, 
velando la inscripción, ya borrosa. 
Annunziata oculta el rostro entre el 
tupido follaje y besa la cruz. . . 
—Para mamá. . . Para mi herma-
nita. . .— murmura, depositando las 
'rosas. 
Desde hace algún tiempo compren-
de lo que ha perdido. No hace mu-
chos días, lloró al ver a la madre 
de una de sus condiscípulas besarla 
con apasionado cariño y prodigar-
I le frases dulcísimas. , . También pen-
saba la huérfana que resultará muy 
grato y muy consolador tener una 
hermanita. 
Una lágrima tiembla en las áureas 
pestañas de Annunziata. Yergue la 
frente, fija la mirada en el firma-
mento azul y exclama en voz alta, 
con apasionmaiento: "¡¡Mamá!!" y 
espera vagamente que, en el sereno 
y luminoso horizonte, aparezca una 
blanca figura tendiéndole Ida brazos. 
Espera en vano: las campanas del 
convento, implorando la oración ves-
pertina hacen quet la niña torne a 
la realidad; presuroso se encamina 
hacia la casa; llega con media hora 
de retraso. 
Desde lejos ve a Francisca, que! 
aguarda en la puerta colocándose las 
rugosas manos como pantalla, por-j 
que ya le flaquea la vista. Arranca I 
a correr Annunziata y entra jadeante' 
y sonriente; pero Francisca está preo-
cupada y seria. 
—¿De donde vienes, niña? La se-
ñora se ha enfadado, 
¿Quien no ha visto al sol desapa-
recer repentinamente detrás de una 
nube y, al producirse brusca obscu-
ridad, cambiar de aspecto el paisaje, 
transformándose y entristeciéndose? 
Huyó la plácida sonrisa de la niña, 
tembláronle los sonrosados labios, 
y vaga y conmovedora expresión de 
terror substituyó a la satisfacción que 
i hasta aquel momento revelara su 
I semblante. 
—Entonces, ¿no se ha ido aún a 
su cuarto? preguntó Annunziata en 
voz baja y asustada. 
Francisco, con un ademán, le In-
dicó que la siguiera hacia la fachada 
posterior de la casa; pero ya la mi-
rada avisera del señor de Arhan ha-
bía advertido la presencia de la ni-
ña. 
—¡Ven aquí, Annunzlnata!— ex-
clamó imperiosamente. 
La huérfana obedeció con lentitud 
de.mala gana, 
—Debías estar aquí desde hace 
media hora. , . Sabes que te he or-
denado que vengas del colegio sin en-, 
tretenerte, por el camino más cor-1 
to. , . Como castigo, tu cena será! 
pan y agua. 
Mordiéndose los trémulos labios, ¡ 
Annunziata iba a retirarse. 
—¡Perdónela usted, abuela!— ex-
clamó Guido, con emoción. 
—Señora— dijo el preceptor—-, tal 
vez la niña pueda explicar la razón 
de su retraso. 
—¡No hay razón jamás para de-
sobedecer! contestó la señora de 
Arhan, que a veces se excitaba con 
cualquier objeción, por leve que fue-
ra y que sentía enojo mayor aún al 
advertir que Guido juzgaba extrema-
da aquella severidad— ¿Te has caí-
do o te ha pasado algo en el camino? 
—pregunto a la niña, con violencia 
mal reprimida, 
Annunziata movió la cabeza con 
ademán negativo. 
—¿Te han entretenido en el con-
vento más rato que de costumbre? 
La huérfana repitió el ademán 
negativo. En aquel momento habría 
preferido morir a declarar de don-
de venía. 
—¡Entonces mereces el castigo!— 
declaró la señora de Arhan con to-
no de crueldad triunfante; Guido ex-
perimentó tan viva emoción que de-
jó caer el cuchillo que tenía en la 
mano. 
Hizo ademán de levantarse, pero 
su abuela lo contuvo con energía. 
Estate quieto.. . ¡Tú, Annunzia-
ta, recoge el cuchillo! 
La niña obedeció, sin pronunciar 
palabra, pero con repugnancia visi-
ble. Aquella actitud colmó la exas-
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CON A L M A Y V I D A 
"La Habana, 3 de Enero de 1922. 
Señor Sergio Acebal, 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Amable señor: ¿Ha pensado usted, 
alguna vez, en la alegría que llevaría | 
a los pobrecitos presidiarios con unas ! 
cuantas caracterizaciones y algunos1 
recitados, en todo lo cual es usted in-
imitable? 
Yo, en su lugar, no vacilaría; no 
dejaría para más tarde la organiza-j 
ción de una f:estat en la cual usted y j 
algunos de sus compañeros de arte | 
brindaran a los infelices presos un par i 
de horas de franco y sanos regocijo. 
Le considero a usted hombre de deli-
cados sentimientos; y, siendo así, ¿de-
bo pensar que usted ha de desatender 
este ruego mío? 
¡Oh si yo pudiera, cual usté3 pro-
digar en bien dgl o-ójimo el cauc'ai in-
apreciable del gracejo! 
1 Atentamente, 
Una lectora suya." 
A n t z todo he de decirle 
que agradezco sus halagos 
y que me siento orgulloso 
de que una deidad, acaso, 
me pida galantemente 
la realización de un acto 
que me dignificaría, 
de poejer llevarlo a cabo. 
Pero créame, lectora, 
que nunca fui partidario 
de organizar tales fiestas, 
porque existen mil obstááculos 
que solamente conoce 
quien trabaja en el teatro. 
En primer lugar, resulta 
una obra de romanos 
conquistar a los artistas, 
pues, aunque parezca extraño, 
con razón, se quejan siempre 
del exceso de trabajo. 
Muchos creen que la vida 
del actor es un encanto; 
que trabaja solamente 
mientras dura el espectáculo, 
y es que, desde luego, ignoran 
que pasa el día ensayando 
y que, verdaderamente, 
lleva una vida de esclavo. 
No quiero decir que sea 
imposible realizarlo, 
porque es cierto que se puede 
faltar un día al ensayo, 
y ningún trabajo cuesta 
proporcionarles un rato 
de alegría y regocijo 
a los pobres presidiarios; 
pero lo que yo no quiero 
es organizar el acto, 
porque, al intentarlo, temo 
que me resulte un fracaso. 
Así pues, lectora mía, 
busque usted por otro lado 
una persona influyente 
qus de todo se haga cargo, 
que contribuir prometo 
con mi modesto trabajo. 
Sergio ACEBAL 
^ V e n d e m o s l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s o 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? * 
S in el menor esfuerzo se vende u n frasco de 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S a l a 
persona que las haya tomado , t a n s iquiera una 
sola vez. E l p r o n t o a l i v i o que p roporc ionan a 
t o d o el que las toma, y a sufra de dispepsia o 
i n d i g e s t i ó n es su m e j o r anuncio. Se venden 
mi l lones de frascos anualmente , no p o r que 
nosotros d igamos que son buenas, s ino porque 
r e a l m e n t e l o s o n . E s la p r e p a r a c i ó n que se 
vende m á s po rque r e a l m e n t e a l i v i a n . 
" I P a s t i l l a s °M R i c h a r d s 
s PARA L* OISPCPS'ft 
OU ESTOMAGO 
V ENFERMEDADES 
t IMIESTIN 0$ 
Cuanto mejor es una medicina más 
numerosos son sus falsificadores. Cui-
dado con las imitaciones. Por su pro-
pio bien pruebe las Pastillas Richards. 
No acepte sustituciones y recuerde 
esto : anuncios y recomendaciones no 
curan a nadie; las pastillas que con-
tiene un frasco del Dr. Richards son 
el remedio por excelencia para dispep-
sia e indigestión que se conoce. 
señor Vicente Milian y familia ac-
tualmente en Bainoa, se cometió un 
robo. 
El o los ladrones forzaron el can-
dado de la puerta del Jardín, entra-
ron en la casa y abrieron los esca-
parates . 
La lavandera de la. casa María Pe-
droso Torres, de Municipio 4, encar- ¡ 
gada por el dueño de la vigilancia j 
de la casa, denunció el hecho, ig-
norando la cantidad robada por no 
estar los dueños en la casa. 
SIGUEN LOS ROBOS 
En la casa Enamorados entre Se-
rrano y Dureje, domicilio de Darlo 
García Freiré, español y de 27 años 
de edad, abrieron la puerta y for-
zaron el escaparate, robando ropas y 
objetos por valor de 80 pesos. 
ATENTADO 
En Marqués González y Zanja, 
el vigilante 1560 al tratar de dete-
ner al moreno Rogelio Palero Que-
vedo, de Vives 140, que había in-
sultado a un vigilante que guiaba 
un carretón, fué agredido por el mo-
reno resultando lesionado levemen-
te. 
Ingresó en el Vivac. 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
fliumn 
PRODUCTO SUIZO 
CONTRA UNA SOLA ENFERMEDAD 
la Diarrea en Todas sus Formas 
p̂reparado por la 
S A. anct B Siegfried. Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis a la disposición 
de los Sres. Médicos. 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE $I.7S 
AGENTE PARA CUBA: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. TEL. 
Cada uno de los l ; 
grados negros v L 
o j •'IOS 
^ de copmr repre 
sentan la Perfecci¿n 
en Láp,2 en su mas 
alta calidad. 
JUZGADOS D E INSTRUCCION referid0 sreml0 d e ^ 
SECCIOX PRIMERA 
piado de la suma de $287.05 cen-
tavos, importe de los recibos del pa-
sado mes. 
Ayer visitó al señor Secretario, la 
Junta de Educación de la Habana, 
en pleno, presidida por el doctor A. 
Pino, para tratar de varios particu-
lares de carácter interno, y de los 
nombramientos de los Inspectores Es 
colares Auxiliares, del Distrito, y 
designaciones de maestros para las 
aulas de nueva creación. 
El cambio de impresiones fué muy 
satisfactorio y ha de reanudar en 
beneficio de la enseñanza. 
AUTORIZACIONES PARA EL EXA-
MEN 1>K DOCUMENTOS Y LA OB-
TENCION DE CERTIFIC ADO EX 
EL ARCHIVO NACIONAL 
Al doctor Hilario González Arrie-
ta, para que exánime los juicios mor 
tuorios de los abuelos de su señora 
madre, doña Victoria Arrieta y Dia-
go, doña María de la Trinidad Zayas 
y don Pedro Diago y Tato, así co-
mo los dfe los señores abuelos pater-
nos del peticionario, don Hilario; 
González Ramos y doña Rita Ruiz¡ 
y Roque de Escobar. 
\ í ; i ^ 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
ñero que se invierte* 
American Leaí PencüCo. 
Quinta Avenid & 220 S 
Nueva York, E. U. A. f 
tlftgtaitrta l Víase h 
Al señor Ernesto Ramoneda y 
Arango, para que examine los datos 
que existan en el archivo, relativos 
al intestado de su señor tío don 
Antonio Hermenegildo Valdés Aran-
go, y del que, según el peticionario, 
fué suegro del mismo, don Cristó-
bal Tagle. 
HURTO DE MEDIAS 
Denuncia al juzgado el señor Wi-
llian Lengoweíler, s. o. a., natural^ 
de Suiza y vecino de San Lázaro, nú-
mero 12, que el día trece del Octu-
bre pasado, extrajo del Banco H. 
Upman, doscientas docenas de me-; 
dias, color negras, y blancas, depo-j 
sitándolas en San Ignacio 106 y en-
tregándoselas a Gastón Algase, en-
cargado de la oficina, vecino de la 
casa Merced número 5. 
Que el Algase, ha vendido las 
medias y no le ha dado cuenta, es-
timándose perjudicado en la suma de 
650 pesos. 
El acusado fué detenido. 
LESIONADO 
Constantino Valle Peláez, vecino 
de Compostela 18, altos, fue asisti-
do en el primer centro de socorros, 
de varias lesiones que se causó ca-
sualmente, cortando chemas, en el 
Mercado Unico. 
HERIDO 
SECCION SEGUNDA , 
Luis Barriel Pérez, de España, de 
22 años de edad, , tesorero del gre-
mio de Panaderos, acusa a Antonio 
Alonso Fernández, vecino de Esté-
vez 146, secretario y cobrador del 
En el hospital municipal Freiré 
de Andrade, fué curado, Joaquín 
Muscoleta Gil, vecino de Vives 22, 
de la fractura de la clavicula izquier 
da, tercio medio, al caerse casual-
mente. 
SECCION TERCERA 





P I N Z A S 
'Para Automóviles. 
A L I C A T E S , 
Destornilladores. 
HOJAS DE SEGUETA, 
Herramientas Finas. 
Pídese Catáloso: 
T U Y A & C O . 




En la Casa de Salud la Purísima 
Concepción de la Asociación de De- i 
pendientes, puso- fin a sus dias arro-| 
jándose del segundo piso del pabe-
llón "Emeterio Zorrilla" al patio, el 
enfermo Luis Vicente García, Espa- , 
pañol, de 53 años de edad y vecino 
de Municipio 15. 
García se hallaba enfermo ha-
biendo ingresado la última vez en la 
casa de Salud el 7 del corriente. 
El desdichado suicida sufrió gra-
vísimas contusiones en la cabeza, 
muriendo en el acto. 
El doctor Mallo certificó su de-
función. 
ROBO EN EL VEDADO 
En O entre 17 y 19, domicilio del 
KÍT'̂ JKtb I 
MARGARITA LAURIER, en la película LOS CUATRO JINETES 
DEL APOCALIPSIS, magnífica reproducción cinematográfica, de la no-
vela de don VICENTE BLASCO IBAÑEZ, cuyas exhibiciones llenan a 
diario el TEATRO CAPITOLIO, en lau tandas do cinco y cuarto y nue« 
vo y media, al precio de un peso la luneta. 
Esta grandiosa película irá mañana en la tanda do la matinée a 
las dos y tres cuartos. 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . 
De venta sn todas las Farmacia? 
A N D R E U 
Los que tengan 
A S M A o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del Dr . Andreu , que lo calman en e l acto y 
permiten descansar durante la noche. 
mm mmm d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C o » 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
A L L I G A T O R 
C A I M A N ^ i ^ ^ 
La única grampa que no rompe las correas. 
Se aplica en un minuto con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto deteriptivo. 
San Rafael 120JÍ TUYA & Co. Habana 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACING CO.. CHICAGO. 
P U N T I L L A 
" C A B E Z A P L O M O , 
P A R A P L A N C H A S G A L V A N I Z A D A S I M O X I -
DABLEf, L A MAS E C O M O M I C A POR S E R L A 
0 5 M A S F A C I L Y R A P I D A C O L O C A C I O M . 
^ P I D A L A EIS L A S F E R R E T E R I A S . 
D I S T R I B U I D O R E S 
R O D R I G U E Z U N O S 
L E D A 
i i . . 
EL GIMRPQL es una nje^scacion de gran éxito en el tratamiento de la Grippc, Tos, Catarro Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, La-
Tmgitis, y tódp§ los desórdenes del aparato respiratorio. Se vende en todas las Boticas de Cuba. 
D R . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
L U Z 4 0 . T E L . A . 0 I 5 5 . 
L i B R O S l ^ 
EN CUBA 
LA REFORMA L>K LA I 
LACION CIVIL Y ÜL l'Koí ^ 
TALLADO. Obra escrita en it^ 
l-ano por el doctor Frar^-v" 
CpseittinL con un estudio' ór" 
liminar de don Gumersindo £ 
Azcára-.e, prólogo del docin, 
Edmond Picard, introduccUs. 
del Profesor Giuseppe Salvia. 
11 y un apéndice escrito exn^ 
sámente para la edición esn» 
ñola por el autor. Versión 
castellana del doctor Alber-n 
Aguilera y Arjona. '0 
1 tomo en 4o. iú.-;tica. 
La misma obra encuadí>rn^¡' 
en tela tG1 
MANUAL DE DERiíOHO '< ÓvV 
TITL'CIOXAL. Teoría geneh? 
del Estado. El derecho y 
estado. Las libertades públfc 
cas. Organización política, n¿¡ 
León Dudice sobre la represe)̂  
tación proporcional por José G' 
Acuña. 
1 tomo en 4o. rústica. 
La misma obra encuadernada 
c nLolcL 
FILOSOFÍA DEL DERECHO, por 
Icilio Vanni, Catedrático Je la 
Universidad de Roma. Xoticiu 
do la vida y escritos del autor 
escrita expresamente para la 
edición española, por 'VVuiar 
Cesarini Sforza. Traducción y 
prólogo do Rafael Urbano. . 
1 tomo en 4o. rústica 
La misma obra encuadernadi 
en tela 
EL ORGANISMO VIVO EN \ A 
BIOLOGIA MODERNA. Estu-
dios basados en la Físico-Quí-
mica por Jacques Loeb. VersÍ6§ 
castellana de Mario Gáyela 
Banus. Edición ilustrada con 51 
grabados. Obra publicada por 
la Junta para la ampliación 
de estudios e investigaciones 
científicas. 
1 tomo en rústica- . . . • t •a 
COMO SE EVITAN LAS Mí.TftlJ 
GAS. Qlétodo riorte-amerit'aiwl 
para la resolución pacifica, yia" 
huelgas, de los conflictos :!itrj 
el capital y el trabajo, por H 
R. Smith. Versión castellana. 
1 tomo en 4o. rústica 
LA FORMULA LEUCOC1TARtA 
/Y SU VALOR CLINICO, por 
el doctor Francisco M:<i y Ma-
gro. Edición .ilustrada, coa un 
grabado y una lámina en color, • 
1 tomo en So. mayor, rústi<aj 
TRATAMIENTO DE LAS EK-
FERMEDADES DE LA PUCb 
POR EL RADIO, por el (.ottor 
E. Alvarez Sainz de Aja. 
1 tomo en 8o. mayor, rfistica. . : 
LA DIABETES SACARINA, por 
el doctor Francisco HuertM 
Barrero. Con un prólogo del 
doctor Hergneta y un apc'ndice 
sobre el régimen de IOÍJ diabétWa 
eos por el doctor Borahd. 
Itomo en 8o. mayor, rúnica, ij 
LA ULCERA GASTRICA, Su 
diagnóstico y tratalpiento por 
el doctor José González Cam-
po. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica 
TIFUS EXANTEMATICO, i âg-
nóstico y tratamiento por el'í 
doctor M. Tapia y J. Blanco. I 
Edición ilustrada con un.i íifl 
mina y 12 gráficas. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. 
TRATAMIENTO DE LA PARA-
LISIS INFANTIL POR KI-
MEDICO GENERAL, por el 
doctor Manuel Bastos Ansart. 
Edición ilustrada con 11 gra-
bados y 7 láminas. 
1 tomo en -So. mavor. rústica 
EL INSTINTO LUCHADOR. Es-
tudios de Psicología y de edu-
cación tíe la infancia por-'Pie-
rre Bovet. Traducción dt 1'o-
mingo Barnes. 1 tomo rústi-
ca v . . . . . . . ¿I 
La misma obra encuadernada-
DISCURSOS PARLAMENTA1 
RIOS Y POLITICOS DE DO.V 
EMILIO CASTELAR. Tomo I. 
1 tomo en 8o. mayor, tela. . • 
MI SISTEMA PARA LOS NIÑOS. 
Tratado de gimnasia infantil 
para tener a los niños sanos f 
fuertes, por J. P. Muller. 1 to- , 
mo con grabados 
MI SISTEMA PARA LAS SE-
ÑORAS. 15 minutos de gimna-
sia diaria para la salud de las 
señoras, por J. P. Muller. Edi-
ción profusamente ilustrada. 
. 1 tomo en rústica 
PRIMER LIBRO DEL AJEDRE-
CISTA. Nociones elementales 
de Ajedrez por José Palnzie >' 
Lucena. 1 tomo en -rústica. • 
LIBRERIA "CEBVANTSS", 
DE RICARDO VEiOSO 
Oaliano, 62 (esquina a Neptww, 
Apartado 1115.—Teléfono A-49'* 
HABANA 
i r r ! ItBROPROS 
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Abro boy Cierre hoy 
Comp. Vend-
No se prestó gran atención a la con-
tinuado flojedad del mercado del dinero 
a la fortaleza de los cambios extranje-
ros y al tono más alentador de las noti-
cias procedentes de los principales cen-
tros agrícolas. . 
Los préstamos a la vista abrieron al 
4 por ciento descendiendo al 3 1|2 al 
mediodía y hasta el 3 por ciento en la 
hora final. Esta es la cifra más baja que 
se ha registrado en la Bolsa desde el mes 
de Noviembre de 1919. Las ofertas de 
fondos a plazos a 4. 3|4 por ciento se 
aplicaron a los tres períodos menciona-
dos siendo nnáa abundante las compras 
de giros comerciales. 
Una nueva rebaja en los precios de los 
petróleos de Pennsylvania y factores 
bajistas que se revelaron en la situación 
industrial, mercantil y en la de las com-
pañías telefónicas, precipitaron la reac-
ción a la que prestaron de nuevo ayuda 
los cortos profesionales. 
Los petróleos de todos los grupos f i -
2.0S!gurarpn en un 25 por ciento del total 
i de las transacciones efectuadas en la 
2.23 sesión. Los ferrocarriles de menor pre-
, ció mostraron acentuada debilidad es-
2Í40 pecialmente las acciones comunes y las 
I primersa preferidas del Erie, así como 
2.58 varios de los agrícolas en particular Chi-
i cago and North Western, estableciendo 
2.68 éstos las cotizaciones más bajas que se 
i han conocido durante varios años. La 
I fortaleza de las primeras y segundas de 
Reading ofreció un marcado contraste 
a las tendencias de las demás lineas car-
boneras. La moderada reacción que tu-
vo lugar antes del cierre fué apoyada 
por compras de las acciones preferidas 
de Mercantile Marine, y de Pullman, y 
Haskell and Barker. Las ventas fueron de 
535.000 acciones. 
Las conjeturas se siguen haciendo res-
pecto a la próxima conferencia económi-
ca que tendrá lugar en Génova con-
J . B . F O R C A D E 
( E S P £ C I A L I S T A E N B O N O S ) 
A n t e s de C o m p r a r o V e n d e r B o n o s o A c c i o n e s , 
P í d a n m e T i p o y A h o r r a r á n D i n e r o 
O f i c i n a s : B A N C O N A C I O N A L 2 o P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
B. Territorial (benefle). • « 
Acueducto de ClenfuegoB. « 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 
I Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
I Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. . 
i Ca. Cubana Accidentes. . . 
• La Unión Nacional, Comp. 
de Seguros y Fianzas. . 





! Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parqu* y 
Playa de Marianao, com . 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construcciones y ür-




S A N I T U B E 
O B I 
(Preparado por THE SANITUBE COMPANY, Newport, R. L, U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
m Z u l u e t a 3 6 K . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a , n 
i m i l IL — = 1 r = ' = n r = i i i r= i r = i r= i l | 
Los segundos del 414 por 100 a 97.18. 
Los terceros del 4̂ 4 por 100 a 97.80. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 97.40. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.08. 
Los quintos del 4 por 100 a 100.08. 






















Cuba ̂ Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 
rribuyeronTTa 7¿VTaIeza de^ToTas^s Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
remesas internacionales. Las esterlinas Cuba R. R. 5s. de 1952. . . .„ ,. 
subieron casi, dos centavos y en general cuba Exterior 53. de 1904. . . . 
5.34 las demás cotizaciones europeas, siendo ^ 
Italia la única excepción, avanzaron de Cuban American Sugar 
5 a 20 puntos. Ciudad de Burdeos. . El tipo de 3 1|2 por ciento para los ciudad de Lyóns 5s. . préstamos a la vista ejerció gran Influjo ~, „ , , en la mejora del tono del mercado de bo- Ciudad de Marsella 
C A F E 
ENERO 9 
Abra boy 


























BOLSA 0 E m Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 









Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . 
American Can 32% 
Amer. Car and Poundry. . 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. Co. . 
American Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and Tel 115 
American Tobaco 
American Woolen 
Anaconda Copñ Mining. . . 
Atchison Topeka Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf West . . . . 
Ba/dwln Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhm Steel . , 
California Petroleum. . . , 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco. 
Chandler Motor Car Co. . . 
Chesapeake Ohio and Ry. , 
Ch. Milwñ and St. Paul. . 
Idem ídem preferidas. . . , 
Chicag Northwestern Ry. , 
Chic. Rock Isl. nad N. 
Cljile Copper 15% 
Chino Copper. . . . . . . . 27% 
Coca Cola. 
Col Fuel 
Com Products 93% 
Cosden and Co 
Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar C01IT. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Delaware Hudson Canal. 
31% 
nos mostrando las emisiones de la Liber-
tad y otras del país decidida fortaleza. 
La división extranjera estuvo Irregur 
lar aunque las emisiones belgas. Japone-
sas y mejicanas registraron ganancias, 
francesel^0 ^ Camb0 l0S niUniclpale3> American Sugar. . 










Ciudad de París. . . . . . . . 99 15116 
Ventas Abre Cierra 
fué de % 17̂ 500.000. 
AZUCARES 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. Id. preferidas. 
P. Alegre Sugar. 
3500 69 
2000 16% 








NEW YORK, enero 9. — (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estuvo' 
más firme y los precios para entrega In-
mediata avanzaron hasta la base de 
1. 15|16 de centavo, costo y flete equiva-
lente a 3.54 por el centrífuga vendién-
dose unos 70.000 sacos de azúcares cu-
banos a operadores y refinadores para 
pronto embarque o para embarcar en ene-
ro, anunciándose además la venta de 
20.000 de Cuba a operadores para em-
barcar a últimos de enero y principios 
de Febrero a 2 centavos costo y flete 
Igual a 3.60 por el centrífuga. 
En el mercado de futuros crudos se 
registró mayor actividad y los precios 
estuvieron más firmes cerrando con ga-
nancias de 1 a 8 puntos netos. El alza ^ 
fué resultado del aumento en la demanda :^li,bililAb 
procedente del exterior así como de 
operaciones efectuadas para cubrir oca-
sionales por la firmeza del mercado de 
entrega inmediata y por noticias de Was-
hington anunciado reducidas ex-isten-
cias "invisibles". Los precios en una oca-
BOLSA DE MADRID 




BARCELONA, enero 9. 
DOLLAR 6.60 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 








sión experimentaron alzas d« 8 a 10 pun-
to netos, pero aflojaron rflgo al acer-
car el cierre a causa de las ventas rea-
34% : lizadas para liquidar y por parte de la 
33 I Industria. Marzo a 2.22, Mayo a 2.39, Ju-
142 lio a 2.57, y Septiembre a 2.67. 
59% Hubo un aumento en el Interés demo's-
39%!trado por los azúcares refinados tanto 
103% por cuenta del país como por la del ex-
43% tranjero. Las cotizaciones no experimen-
57% I taron cambio alguno continuado el pre-
34% ció del fino granulado de 4.80 a 4.90 
115 No se verificaron transacciones en los 
futuros refinados. Los precios del cierre 
78% fueron de sin cambio a 10 puntos netos 
49% más. altos con Marzo a 5.10, y Mayo y 































La Comisión Financiera de Azú-
; car anunció ayer y al precio de dos 
centavos la venta de 101.103 sa-
cos de la zafrá de 1920-21 para 







Dome Mines. . . , '. i 20% 
|rie R. R gá/* 
Jamous Play. . . . 77 
|isk Rubber \ 
Freejort Texas. . . 
General Asphalt *. 58 
General Electric 137 
General Motors . . . . 
Great Xorthern Ry pref 
Goodrich. 
Gulf Steel. . \ \ 
Haskell Bark. . . ' , 
Inspiration Cons. . . .. \ \ 38% 
Interboro Consl. 
«terboro preferidas! 













M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cabla recibido por nnestr» Mío directo) 
NEW YORK, enero 9.—(Por la Prensa Asociada). 
Precios fuertes. 
Libras esterlinas 
71% 70% Comercial 60 días , .< 36 Comercial 60 días 
*5% Demanda , 





11% «ternational Paper *. ' * ' íou 
Invmcible 011. " . . ' ' 14 
K e l l l ^ 0 ^ Southern. . S„'LY sPringfield Tire. M . 
Kcnnecott Copper. . . T • 
L̂ k-*0ne Tire Rubber. . . âckawanna steel ^ Lehigh Valley. . ' ' ' ' Lornliard. 1 
M0afntaI"corPorated.". *. \ Z 


















r a n c o s 
Francos belgas 






^ d i pm preferidas. . X Yaa Consolidated. . k y Sentral H. River. 
Demanda 
Cable . . 





BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 3. — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios Inactivos. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.87. 
Cambio sobre Londres a 51.10.. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20., 
El dollar a 1208% francos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 9—(Por la Prensa Aso-
ciada) . # 
El mercado estuvo Inactivo, pero los 
precios firmes, con tendencae al alza. 
Consolidados, 49% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
91% 
Del 4% por 100 a 83% 
F. C. Unidos de la Habaíia, 44. 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 97 chelines 8 peniques 
Préstamos, 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plaao, 8% 
y a 90 dias 3% 
F. C. Unidos. , . m m * m 40 
Ferrocarril del Oeste, M-M q 
Cuban Central pref. M m m 
Cuban Central com. . . . M 
F. C. Oibara y HolrulB, m 
! Cuban Railroad, pref. . . . 
Fiéctrica de Ü t g o . de Cub». 
Havana Electric pref. . . . . 90 
Havana Electric com. .. * . 69 
i Klétclra de Marianao. . „ 
| Planta Eléctrica de Sanctl 
| Spirltua 
Nueva Fabrica de Hielo. , 
Cervecera Int., pref. • • » 
Cervecera Int. com. . . « 
j_<onJa del Comercio pref, « 
Lonja del Comercio com. . 
Klectrica de St SplritUB. . 
C Cut. CubW *, pref. . « 
Compatna Curtidora Cuba-
na, comunes M 
Cuban Telephone, pref. . 
Cuban Telephone Co. . . 
Inter Telephone and Tel. 
Matadero Industrial. . . 
Industrial de Cuba. . « » 
Naviera, preferidas. .. Ü 
Naviera, comunes. . M • 
Cuba Cañe, pref. , m m m m 
Cuba Cañe, com. . m M w <• 
Cieco de Avila « • 
Ca. de Pesca, preferidas. ,„ 
Ca. de Pesca, comunes. . .. 
Union HIsp. Am. Seguros. 40 
I . Beneficiarlas r. 
Union Oil Company 
Cuban Tire Rubber pref. ., 
Cuban Tire Rubber com. .. 
t̂ ulftones Hardware, pref ., 
Ouiftonet Hardware, com. m 
Manufacturera, pref. . . ., 8 
Manufacturera, com. . •„ 
. onstancia Copper. . « m ,« 
Licorera, preferidas. , . ., 9% 
Licorera, comunes. . . i« 1% 
Perfumería, preferidas. . . 25 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Piano» y Confl-
erafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes 
The Cuban Railroad Ca . m 
Internacional SHÍUI-OB. p, m 
Idem Idem comunes. . • m 
Ca. de Calzado, pref. . . « 















M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
NEW YORK, enero 9. 
El mercado del azúcar crudo ce-
rró hoy más firme y el precio -su-
bió 1 IjB centavos, equivalente a 
354 por centrífuga. 
El azúcar refinado sin variación, 
cotizándose el granulado fino de 
480 a 490. 
D E L A Z A F R A 
Han comenzado a moler los centra-
les "Delicias", en Oriente, Hormigue-
ro; "San Agustín" y "Manuelita", 
en Santa Clara." 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R 
De Matanzas y con dirección a 
New-York salió el vapor inglés "Sha-
kespeare", conduciendo 21,850 sa-
cos de azúcar. 
De Caimanera el vapor danés Au-
na Maersk, para New York, con 19, 
904 sacos de azúcar. 
Para Quenstwon vía Cienfuegos, 
el vapor Inglés Mercedes de Larri-
naga, con 35,000 sacos de azúcar. 
De Caimanera también salieron 
los vapores, americano Isabel y no-
ruego Nordah, con 8,000 y 22,888 
sacos dé azúcar respectivamente con 
destino a New York. 
Para Marsella el vapor Huston, 
conduciendo 23,061 sacos de azúcar 
tomados en el puerto de Cárdenas. 
El vapor Corjistan, de Cárdenas, 
vía Matanzas, y con dirección a New 
York, conduciendo 13.400 sacos de 
azúcar. 
Y de Nuevitas para New York 
con un cargamento de 15,000 sacos 
de azúcar, el vapor americano "An-
tilla". 
A N U N C I E S E Y S Ü S C R I -
M A R I N A 
s ü L ü A DE L A H A B A N A 
Cot izacion Oficia] 
ENERO 9 







1*1̂5 1 Demanda 




F l o r m e s 
36.74 
36.80 
teopiea Gas 30% 
teceY^e. . ; ; 
* ¿ c i ü r * Motor- • 
fe8^ ¿ar 
^?eaónegre S"u¿a^ ^ 
Seadinir ^ CoPPer. . . 
g<pio"fe. •. r . 
^fbíndIrs0n'aíld'S^el." • 
^ Z & ^ o - : : 




36 >4 51V4 14% 72% 



























i r a s 
Demanda 
Cable . . 
27% 
28 





ti f- Jealty al Alcohol. M 
* Rubber" ' " • • ••'-< w 







M a r c o t 
Demanda 
Cable . . . 
Plata en barras 
Del país 












Empréstito Rep. de Cuba. . £4 92 
Rep. de Cuba (d, int.). . 62 68 
Empréstito Rep. de Cuba. . 73 82 
Ayuntamiento la. Hip. . . 85% 100 
Ayuntamiento 2a. Ip. . •• . 85% 100 
(libara Holgruin la. H. . . 
'1. C. Unidos (perpetuas).; 
i>. Territorial (Serle A) . . 
B. Territorial (flerie B) . H 
Fomente Agrrart>. . * . « 
Gas y Electricidad. . r „, ., 
Bonos H. E. R. y Co. . . 
Bonos H. E. R. y Co Oral. 
Eeléctrlca Santiago de Cuba 
Matadero l a Hlp. „ M M m m 
Cuban Telephone. ,« M !M W 
Jiego de Avila 
Cervecera Internacional. . 
H. F. Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Cienfuegos. m 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compañía Urbanlzadora del 














•coSomsa Coaip. TenA. 
f arco Español. . , m m m m 
Banco Agrícola. . . . . . . 
Banco Nacional de Cu Da. » 
Fomento Agrario. . . . . « 
Banco Territorial. . . « « 
Trust Company « 
B. de Préstamos Joyería., 
Banco Internacional. . . « 
Ofertas de dinero 
Sostenidas. 
La mas alta ,.1. 4 
I>a mas baja . .„ 3 
Promedio „ 4 
tz loeir Ultimo préstamo , 3 
-s 1 _,)'., , ,fr,...j.ln o 

















60, 90 días y 6 meses 5 por 100 4 % 
Montreal 93 % 
5?.. Stiecia 24.80 
••5} Grecia 4.40 
^% Noruega 15.55 
Argentina 33.50 
Brasil . . 12.87 
Dinamarca, descuento 3.9.78 
Suiza tw.sl 
A-ocTa0d .̂ 
n-aeatro hll« directo) 
VALORES 
enero 9. - (por la Prenga 
fuña, Ventas de la n** 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, enero 9.—(Por la Prensa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 96.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 97.'50. 
Los segundos del 4 por 100 a 97.06. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 97.72. 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias Primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 




Hr lnna . 







T H E R O M B A N K O F C A N U D A 
OFICINA PRINCIPAL 
MONTREAL 
SETECIENTAS VEINTE SUCURSALES 
En el Canadá, New York, Cuba, Indias Occidentales, Centro 
y Sud-Amé rica y Europa. 
BALANCE DE 30 DE NOVIEMBRE ÜE 1921 
ACTIVO 
Y o M i s m o 
N o M e Reconozco 
/ 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y brillo natural. 
S E V E N D E E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
EfectlTo en Caja 
Depósito en Oro con el Gobierno del 
Canadá, para garantizar la circu-
lación de billetes 
Bonos del Gobierno del Canadá calcu-
lados al valor del mercado . . . 
Bonos de los Municipios del Canadá, 
de Gran Bretaña y del extranjero, 
calculados al valor del mercado . 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles y 
otras Empresas calculadas al va-
lor del mercado 
Préstamos a requerimleento con Pig-
noración de Valores en «1 Canadá 
Préstamos a requerimiento y a corto 
plazo en Nueva York y el Extran-
jero 
Cheques sobre otros Bancos en el Ca-
nadá 
Saldos de Bancos y Corresponsales fue-
ra del Canadá 
Préstamos y Descuentos en el Canadá 
Préstamos y Descuentos en Nev York 
y el Extranjero 
Edificios del Banco del Canadá y en el 
Extranjero 
Otras Propiedades 
Depósito con el Gobierno como garan-
tía 
Otros Créditos 
Obligaciones de Clientes para garan-




















Capital pagado ^ 
Fondo de Reserva, . , . . . \ , , , 
Ganancias por repartir 
Dividendos por repartir 
Billetes en Circulación ( véase depósi-
to de oro en garantía) 
Depósitos sin Interés . . . " 
Depósitos con Interés calculados hasta 
la fecha 
Depósitos de otros Bancos y del Gobier-
no del Canadá 
Obligaciones a pagar 














H . S. HOLT, 
Presidente, 
ED^ON L. PEASE 
Director Gerente. 
$ 500.648.429.75 
C. E. NEELL, 
Admor. General. 
CERTIFICADO DE LOS AUDITORES 
Informamos a los accionistas de The Royal Bank of Ganada: 
Que, a nuestro Juicio, las operaciones del Banco, que hemos 
examinado, han sido hechas dentro de las facultades del Banco. 
Que hemos contado el efectivo y comprobado los valores del 
Banco en la Oficina Principal el 30 de Noviembre de 1921, así co-
mo que lo hemos hecho en otra ocasión, según lo dispuesto en la 
Sección 56 del Acta del Banco y encontramos que conenerdan con 
las entradas en los libros. También contamos el efectivo y com-
probamos los valores en las principales Sucursales, durante el 
año. 
Que el Balance que precede ha sido comparado por nosotros 
con los libros de la Oficina Principal y con los estados certifica-
dos de las Sucursales, y a nuestro juicio está hecho en debida for-
ma y demuestra la situación correcta y verdadera de los negocios 
del Banco, de acuerdo con nuestro criterio y las explicaciones que 
nos han sido dadas y que aparecen en los libros del Banco. 
Que hemos obtenido todadas las Informaciones y expllcaclone» 
que hemos pedido. 
S. ROGER M1TCHELL, C. A. ) 
W. GARTH THOMSON, O. A. ) Auditores. 
JAMES 8. ROSS, C. A ) 
A E s p a ñ a en Diez Dias 
El novísimo trasatlántico holandés de 12,000 toneladas y con tripu-
lación española 
" M A A S D A M " 
D E L A " H O L A N D E S A - A M E R I C A N A " 
saldrá sobre el 11 de Enero de la Habana para 
V I G O , C 0 R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
Admite pasajeros de tercera clase y de segunda económica sola-
mente, pues es un buque construido especialmente para conducir Inmi-
grantes con todas las comodidades. 
Para informes y precios de pasaje, dirigirse a 
R . DUSSAQ, S. en C. 
OFICIOS 23.—HABANA. TELFS.: A-5639, M-5640. 
En Santiago de Cuba: D. Parreño .—En Cienfuegos: E. de Mazarredo, 
C 356 2d 9 
" H U B O S T I N H E S L I N E 
V 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBÜRGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW 9RLEANS 
V A P O R " O T T O HUGO S T I N N E S " 
Saldrá de HAMBURGO para CUBA. Diciembre 20 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
A-7419, A-3117, M-4427. LONJA, 404-408 
C 10242 IND. 20 dlc. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844, 
Giro» «obre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N G E L A T S & C o . 
» G U I » B , 106-10, . B A N Q U E R O S . H A B A R J , 
T a t o m » C H E Q U E S d e V I A J E R O S t w i t m 
en todas par tes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' ' 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión , 
— paarando Int roses «13% anual — 
toda» estas operaciones puede* efe tuarso también por correo 
E n e r o 1 0 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Dos semanas e n . . . 
Tiene de la PRIMERA página 
no llegó a los veinte años de edad 
y ya es, no una esperanza, sino una 
hermosa realidad que ha empezado 
a producir obras de positivo mérito, 
según la autorizada opinión de acre-
ditados Profesores capacitados para 
poder juzgarlas 
la señorita Bargoñón me dejase co-
piar el honrosísimo documento; pe-
ro abusando tal vez de esa triste 
autoridad que dan los años, logré 
vencer su resistencia y pude obtener 
la ansiada copia literalmente toma-
da del original. 
Dice así:*" 
Hay un membrete que dice: Real 
Conservatorio de Música y Dlclama-
ción. 
"Pilar Fernández de la Mora, 
Profesora Numeraria por Oposición 
El joven Torralba, ( chico ele->, del Real Conservatorio Nacional de 
gante, culto, distinguido, de fmas Música y Declamación, 
maneras y de apuesta figura), es au-¡ CERTIFIco: Que la señorita Lut-
garda Margañón y González Pelayo, 
ha sido alumna mía y efectuado bajo 
mi derección sus estudios superio-
tor de un soberbio Poema Sinfónico, 
que le está valiendo entusiastas 
aplausos; de Minuets, Fantasías, Ca-
prichos, Valses, Aires Cubanos, Fox 
Trots y otra infinidad de asuntos 
musicales. Hace tres años que resi-
de en Filadelfia—Estados Unidos— 
donde continúa afanosamente sus es-
tudios, porque como es juiciosio, no 
le han desvanecido los triunfos que 
ya ha conquistado, al contrario, le 
sirven de poderoso acicate para es-
tudiar yendo en pos del más allá, 
en busca de ese ELDORADO espi-
ritual que persiguen los artistas de 
corazón 
DOLORES LOPEZ COMUNION: 
Ya se publicó su retrato en la edi-
ción gráfica dominical del DIARIO 
y se hicieron de ella justas y muy 
merecidas alabanzas. Es Primer 
Gran Premio del Real Conservatorio 
de Madrid. 
Yo no tuve la suerte de oírle to-
car porque cuando fui a visitarla 
hallábase ausente atendiendo a las 
clases con que ya cuenta a pesar de 
que sólo hace unos cinco meses que 
regresó de Madrid, donde permane-
ció siete años acompañada de sus 
señores padres continuando los es- ; Cir que ie he confiado alumnos con 
tudios que había comenzado en Cien- escasas dotes, y con su labor ha pro-
fuegos—su pueblo natal—bajo_ la j ¿ucido sorprendentes y rápidos pro-
res en la enseñanza de piano. 
"Sin vacilaciones y a conciencia 
proclamo, que las condiciones y do-
tes artísticos de Lutgarda Margañón 
son tan superiores y "excepcionales" 
no ya en alumnas de mérito, sino 
tratándose de artistas y maestros, 
que pocos pueden superarla; su téc-
nica, es perfecta, maravillosa, es 
sugestiva y sus interpretaciones su-
blimes, dentro de una gran musica-
lidad respetuosa a la tradición de 
las obras. 
"En stt Concurso triunfal produjo 
un entusiasmo nunca visto, no solo 
en el público, sino en el Tribunal, 
compuesto de eminentísimos maes-
tros, mereciendo las felicitaciones 
de tan ilustres personalidades, otor-
gándole EL GRAN PREMIO DE 
LOS PRIMEROS, por unanimidad, 
dándole el primer puesto. 
"Si como pianista es admirable, 
no lo es menos en el difícil arte de 
la enseñanza; tiene Lutgarda Mar-
gañón el don de trasmitir a sus alutn 
nos lo que ella domina; y puedo de-
dirección del reputado Maestro Sán-
chez Torralbas. 
Eso sí; todos los que me hablaron 
de los singulares méritos artísticos 
de la mencionada señorita, hiciéron-
lo en los términos más elogiosos, 
j Así está de orgulloso su amante 
padre mi viejo amigo el doctor en 
Medicina, López Corcelet! 
LUTGARDA MARGAÑON Y GON-
ZALEZ PELAYO: La he oído tocar; 
tuve esa dicha que ella con su in-
génita bondad me proporcionó. 
Ya lo he dicho; desconozco por 
completo hasta los principios más 
elementales del arte musical; pero i senté escrito en Madrid a lo 
ello no es óbice para que deje de i ÜQ de 1920. 
gresos en aquellos. En resumen. Me 
honro en hacer constar que Lutgar-
da Margañón G. Pelayo, es una f i -
gura en el arte de Ilustre y elevada 
personalidad, y que al otorgarle EL 
GRAN PRIMER PREMIO o sea 
la más alta recompensa, el Real 
Conservatorio honra a su Patria, al 
arte y a su maestra, que considera 
a Lutgarda Margañón una de las 
eminentes alumnas, no ya de las que 
ha tenido el honor de dirigir, sino 
de entre todos cuantos han salido 
del Real Conservatorio. 
"Y para que conste expido el pre-
de ju -
sentir hondísima emoción cuando 
oigo notas cadenciosas, llenas de 
arrobadora armonía como las que 
arrancó al piano la señorita Barga-
ñon. 
¡Con qué absoluta maestría lo do-
mina haciéndole dócil juguete de sus 
dedos sedosos por lo suave, pero 
resistentes como el acero, a la vez 
que extraordinariamente flexibles e 
Incansables para dominar el teclado. 
La señorita Borgañón nació en 
Castro-Urdiales, preciosa villa san-
tandarinas; pero le llevaron de muy 
pocos años a Cienfuegos y como tal 
cienfueguera está allí considerada, 
íy, para mayor abundamiento, fué 
proclamada por el Ayuntamiento 
HIJA ADOPTIVA de aquella ciudad, 
como fué nombrada, también, Miem-
bro de Honor del Liceo, en premio 
de los grandes méritos que en ella 
concurren. Cabe, por tanto, conside-
rar a la eminente artista una gloria 
española y a la vez cubana. 
Entre las bellas cualidades per-
sonales—además de las artísticas que 
en extraordinario grado posee—ma-
nifiéstase en ella una modestia ra-
yana en, la timidez, sin dejar por eso 
de tener un exquisito trato social. 
Pero ¿a qué continuar hablando 
de ella si carezco de autoridad pa-
ra juzgarla? Que hable por mí un 
soberbio documento que acredita su 
indiscutible competencia, o sea el 
Certificado de Honor que le expidió 
la que fué en Madrid su ilustre pro-
fesora, doña Pilar Fernández de la 
Mora, insigne mujer a quien se tie-
ne en España por una de los ma-
yores prestigios musicales y por una 
de las Profesoras más eximias. 
Trabajo me costó conseguir que 
Firmado, 
Pilar Fernández do la Mora. 
"Nota: 
He preferido hacer de mi letra es-
te certificado en vez de ser a má-
quina para más autenticidad y ho-
nor para mí". 
He visto durante mi ya larga vida 
muchos Certificados acreditativos 
de suficiencia; pero no he leído nin-
guno tan expresivo tan "cálido" 
y tan honroso como el que llena de 
muy legítima satisfacción puede os-
tentar la ya Profesora—y Profesora 
de altísimos vuelos—señorita Mar-
gañón. 
Consérvelo ella como se conser-
van las reliquias más santas, y si-
ga llena de fervor la gloriosa senda 
del Arte que con tan felices auspi-
cios ha emprendido. 
Juan G. PUMARIEGA. 
C U B A L A W N T E N N I S 
Violeta está nuevamente efectuan-
do sus terribles saques como aque-
llos de la primera temporada. 
La ideal Violeta tuvo hace tiem-
po la desgracia de sufrir una caída 
al tratar de repeler una difícil bola 
de esquina. 
Como consecuencia de aquel fatal 
accidente sufrió una grave lesión 
que la imposibilitó de jugar por es-
pacio de dos meses. 
Ahora está recuperando su bri-
llante juego, y dará mucho que ha-
cer a sus adversarias. 
Si usted visita el court de Prado 
y San José verá lo bien que juegan 
las muchachas. 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z T G A R G A N T A 
D E L . 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j á , p r e v i a c i t a c i ó n . ^ 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
D e 9 a 12 
L a C o m p e t e n c i a B a n c a r i a y 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
IOS negocios de los bancos difieren j de otros en que prosperan más 
cuando se encuentran sujetos á la com-
petencia que cuando operan aislados. 
L a prosperidad de los bancos depende 
de la prosperidad de sus clientes. U n 
país que posee buena legislación ban-
caria, diligentes hombres de negocios, y 
considerable producción, t endrá segur-
amente bancos prósperos. Los bancos 
hacen posible en mayor grado la pros-
peridad para otros; y sus propias 
utilidades dependen de las utilidades 
de sus clientes. 
No hay país en el mundo que dis-
frute de facilidades bancarias en grado 
mayor que los Estados Unidos, y no 
hay país tampoco donde los bancos 
ocupen posición tan sólida y gocen de 
igual prosperidad. The National C i ty 
Bank of New York ha operado du-
rante ciento nueve años, y nunca 
como hoy ha contado con un lugar 
más firrfte ó más seguramente esta-
blecido en la confianza del público. Los 
bancos de los Estados Unidos son 
prósperos porque el público tiene ab-
sohita confianza en ellos, y la con-
fianza es merecida. 
E n Cuba las facilidades bancarias 
son insuficientes en la actualidad; pero 
no puede esperarse que se establezcan 
nuevos bancos hasta que el pueblo de 
Cuba compruebe su fé en instituciones 
bancarias. E n los bancos sucede k) que 
en otras empresas cualesquiera: nadie 
se aven tura rá á poner en práct ica 
nuevos planes si no cuenta con la con-
fianza y el apoyo del público. 
The National C i ty Bank of New 
York acogería con gusto el estableci-
miento de nuevas instituciones ban-
carias en Cuba, instituciones que co-
operaran en la tarea de ofrecer un ser-
vicio bancario m á s amplio al pueblo 
cubano. Si renace la confianza del 
público, h a b r á negocio en exceso para 
todos. Durante el año que expira, The 
National C i ty Bank ha demostrado al 
pueblo cubano, sin lugar á duda, su 
estabilidad y firme observancia de 
sanos «principios bancarios. De ta l 
manera ha merecido la confianza del 
pueblo de Cuba; y ahora espera an-
siosamente el día en que los maravillo-
sos recursos de Cuba alcancen pleni-
tud de desarrollo, restableciendo la 
prosperidad general. 
Cuba emerge actualmente de una 
crisis análoga á crisis experimentadas 
por los Estados Unidos en el pasado. 
Los Estados Unidos aprovecharon la 
lección de sus propios errores, y evi-
taron la repetición de pánicos adop-
tando las sabias medidas que inspira-
ron el Sistema de la Reserva FederaL 
Cuba puede también aprovechar la 
lección de la experiencia, creando un 
sistema bancario que haga imposible 
la .repetición de la crisis financiera. 
Parte de ta l sistema sería el esta-
blecimiento de uno o más fuertes bancos 
cubanos, cuyos funcionarios y direc-
tores, elegidos entre los más promi-
nentes hombres de negocios de Cuba, 
podrían lograr que las nuevas insti tu-
ciones contribuyeran eficazmente á 
la rehabilitación industrial del país. 
The National C i ty Bank se compla-
cería en cooperar coa los nuevos ban-
cos, poniendo de su parte todo es-
fuerzo á fin de hacer posibles la mayor 
estabilidad financiera y prosperidad in -
dustrial de Cuba, 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Capital, sobrante y utilidades por repartir: más'de 100.000.000 de pesos ámericanos 
Activo to ta l : más de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L RESERVE B A N K OF N E W Y O R K en Cuba 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of New York 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
las condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De Camagüey llegaron 5 carros con 
eanado vacuno para la matanza remi-
tidos por Felipe Espinosay consignados 
a Godofredo Perdomo. 
De Santa Clara o carros maa para 
Domingo Laynaz. 
De \z. iiüsraa procedencia se espera es-
ta tarde un tren con 12 carros para Jus-
to Rodríguez. 
También de Vuelta Abajo llegó un lote 
de ganado para Belarmlno Alvarez. 
E31 mercado sigue muy poco activo con 
buenas extlstencias en poder. 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó ion 
Viene de la PRIMER^ 
mente libre de todo contr 
cial y loa bajos precios auíV4^ 
gen no pueden evidentemeiít ^ 11 
nuar durante mucho t ie iW 
trlngir la producción de azií 8̂  ^ 
ta un nivel inferior al de la ^ 
da mundial, creando así \ ^ \ 
precios elevados. ae K-
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l ¡ ¡ ¡ ¡ g 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a ^ 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
G o i n p a o y 
Salidas mensuales para V1GO. C O R U M . SANT.WER. 
PALUCE. LIVERPOOL, GALVESTON. COLON, puertos del PFi 
* de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor " V I C T O R I A " 
El 18 de Enero, para CORUNA. SANTANDER. L A PALLKj 
LIVERPOOL. 
Vapor " E B R O " 
que saldrá sobre el 1 o. de Febrero para COLON, puertos de pRí 
y de CHILE. 
Vapor " 0 R I T A " 
El 23 de Febrero, para CORUNA,¿ANTANDER. LA PALLICE 
LIVERPOOL 
Vapor ' O R C O M A ' 
£1 27 de Febrero, r.ara COLON, y e r t o s de PERU y de CHIIl 
Vapor ^ORTEGA" 
El 16 de Marzo, para CORUNA. SANTANDER. LA PALLICE v i l 
VERP00L. 
Vapor " V I C T O R I A " 
El 14 de Marzo para COLON, puertos de Pe rú y de Chile, 
Vapor "ORTEGA" 
El 16 4e Marzo, para CORUNA, SANTANDER, LA PALLICE y 
V E R P 0 0 L 
Vapor " V I C T O R I A " 
El 4 de Mayo para CORUNA, SANTANDER, L A PALLICE yü 
VERP00L. 
Vapor " ü R I A N A " 
E! 18 de Mayo, para CORUNA, SANTANDER, LA PALUCE y 
VERP00L. 
Vapor " G R I T A " 
El 10 de Junio, para CORUNA, SANTANDER, LA PALLICE y 1 1 
VERPOOL 
Vapor " O R O Y A " 
£1 28 de Junio,, para CORUNA, SANTANDER, L A PALLICE y 
VERPOOL 
Vapor "0RC0MA1 
El 22 de Julio, para CORUNA. SANTANDER. L A PALLICE v 
VERPOOL 
Precios económicos para pasajes de c á m a r a en estos espió 
jos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOSUl 
J0S0S Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para m á s informes dir í janse a 
DUSSAQ Y CIA., Agentes Generales. 
[ U j a del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A-6540, A.7227, A-7221 
Tenga presente que se juega Ten-
nis en cancha de sesenta pies de lar-
go: 
SENCILLAS 
Alda, carmelita. . . . $11.05 
Amada, carmelita, 
Delia, verde. . . . 
María, carmelita. 
Juana, blanco. . . 
Juana, azul. . . 
hacen gala, sobresaliendo en primer : Aida . 
término Aida y siguiéndole en turno | Amada 
Rosa, América, Armanda_ y Amada. | Armanda 















Rosa y Gloria (3-5) 
Rosa y Alicia (3-6) . 
Aida y Amada (1-4) 





















D A M B O H A 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : A r a n i b L r r o 2 8 > . M A . 7 4 7 8 
S A B A N A L A W N T E N N I S 
O 9816 alt. 15d-8 
, En breve quedarán terminadas las 
obras de embellecimiento de este 
Tennis, las cuales prometen quedar 
en espléndidas condiciones. 
Todas las jugadoras son a diario 
muy aplaudidas por el juego de que 
C A J A D E M O R U R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A 
De orden del señor Director, convoco a los señores accionistas pa-
ra la junta general ordinaria que tendrá lugar en el local que en el 
Centro Gallego, Martí y San José ocupa la Sociedad, el Domingo 15 de 
Enero del año entrante a la una de la tarde, y en la cual se dará cuen-
ta con el informe que presentará el Consejo, relativo a las operaciones 
realizadas en el semestre vencido el 31 de Diciembre del año en curso 
^ se resolverá lo demás que determina el artículo 53 del Reglamenta 
Social. 
Habana, 30 de Diciembre 
C 10476 alt 10d-30 
de 1921 
Scretario, Ldo. José LOPEZ 
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U n i C O S I M P O R T A D O R E S : L - A V i n Y G O M E Z - M A B A N A 
Cerv ¡Déme media 'Tropicarf 
- J o l exrinalro derecho de utilüar. 
£ r « «producirlas, U» nodclas c«-
Ml r r l f l cM Que en este DIARIO 
Í Í S Q S ^ " Í como U informació. 
IOCAI aue « «1 mismo M insei^v. 
DIARIO DE LA MA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el «er-
vicio del periádico en el Vedado, llí-
mese al-A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono M99 4 
Con la fiesta, en el Teatro Nacional 
'ha terminado por este año la obra de 
la Junta Superior de la Maternidad. 
Del aspecto que aquello presentaba ha 
¿cho ya la Prensa lo hermoso que era. 
f io quiero ser el panegirista de lo que 
be contribuido a hacer yo mismo, aun-
que sea en muy pequeña parte. Los 
otros que quedan allí, en el Departa-
mento de Sanidad, continuarán con 
la abnegación con que lo hacen, los 
trabajos que culminan al final de ca-
da año en esta noble acción del país 
cubano. 
Ultimamente he recibido del señor 
Manuel Díaz de Villegas, de San Ra-
fael, 252, el generoso donativo de 100 
pesos, que mucho le agradecemos, pe-
ro que como ha venido un poco tarde 
nos ha dado un trabajo del demonio en 
e| "reajuste" que ha tenido que ha-
cerse. Estos premios tienen dos as-
pectos: uno de piedad y otro de méri-
to, y la Obra de la Maternidad lo que 
fomenta es el r^ejor cuidado del niño, 
atendiendo a diversas circunstancias, 
para lo cual estimula con los premios. 
No es, en principio, una obra de so-
corro, sino una labor de educación, 
de bienestar y de sana moral, por lo 
que no es justo que una buena madre 
se vea preterida en sus esfuerzos a 
causa de la festinación con que po-
damos proceder. 
Por este motivo me he visto obliga-
So a devolver unos donativos que he 
recibido la misma mañana de la re-
partición de los premios. Las caritati-
ras personas que me los han enviado 
no me guardarán rencor, porque no he 
hecho sino defender el destino de sus 
dádivas. El año que viene cuento con 
ellas- Es decir, cuenta la Junta, por-
, cimiento rotundo: Nuestros compa-suscnpcion personal no podía exceder 7 , 
trlotas, en lamentable mayoría, ig-de una peseta! 
Pero el propósito se consiguió, co 
mo se obtendrá cada vez mayor en la | Htica 
obra de la Maternidad, que ya dijo el ¡ cía. 
Gaitero de Villaviciosa que era "la 
que yo, probablemente no estaré en 
Cuba; pero la Obra no habrá perdido | h nación cubana". Bastaba ver la sa- graCia innumerables, con una perso-
nada, ya que a su frente está el doc- del Nacional, plena de niños limpios, na notable, les hace decir sobre su 
noran el verdadero mérito del mag-
nífico autor de "Martí y su Obra Po-
Causas?... La conviven-
"La convivencia—ha dicho el es-
, critor oriental señor Luis Aguiar 
que mas positivos beneficios reporta a | poveda _ d e ciertas gentes, por des-
lor José A. López del Valle, que sí ¡sanos, robustos, para comprender to 
es insustituible e inmejorable. 
Hablo de todo esto, sin eufemismos, 
como si refiriera las cosas de la fa-
milia a mis mismos familiares. En rea-
lidad así es, porque si lo tomara en 
otro tono habría mucho que criticar 
y no pocas amarguras que dejar con-
signadas. Es, en verdad, muy triste 
que el extraordinario esfuerzo de la 
Junta, la ímproba labor de los emplea-
dos de Sanidad que atienden este asun-
to y la constante oclpación del doctor 
López del Valle se vea recompensada 
por unos donativos, que entre oficia-
les y privados, apenas llegan a siete 
mil quinientos pesos, j Cualquier fun-
ción de sport o regocijo un poco so-
nada produce otro tanto! 
No quiero hacer amargos comenta-
rios que lastimarían nuestra suscep-
tibilidad nacional, pero honradamente 
cada uno confesará a su amigo íntimo, 
como se lo dice a sí mismo, que so-
mos de una idiosincrasia muy espe-
cial . . . 
Perj este Calvario hay que subirlo, 
y nuestro vino, aunque salga agrio, 
hay que beberlo, como decía Martí; 
porque probablemente en esta obra de 
la Maternidad nos estamos educando 
los que sufren y los que pueden am-
parar. La tarea no es fácil y aun re-
cuerdo las angustias que sufrí para 
reunir los míseros cinco mil pesos-que 
costó la lápida de bronce que está 
en el Foso de los Laureles, de la Ca-
da la intensidad de esa labor que no 
me cansaré do elogiar, puesto que 
ahí quedan para continuarla el buen 
obra, si es excelente: "es buena," y 
si es buena: "es regular" o "no sir-
ve." 
Así, pues, creemos, al juzgar con 
nuestras pobres dotes intelectuales. 
doctor López del Valle, la excelsa • un libro del Maestro Varona y elo-
señora Antonia Prieto, feje de en-
fermeras de la Higiene Infantil, la dul-
ce y buena Mercedes Marty de Ba-
guer, mi encantadora amiga Mina Truf-
' fin, los doctores Barreras. Pórtela. Her-
! nández. García Marruz.. . , los demás 
que silencio, por el correr de la pluma, 
xodos^ellos conseguirán, al fin, que sea 
un ejemplo universal la Obra Cubana 
de la Maternidad. La más hermosa 
de todas las conquistas.... 
V A L V U L A S D E ESCAPE 
giarle, contribuir al divulgamiento 
de sus prestigios, hoy mermados, a 
los ojos de muchos,—como dijimos 
anteriormente,—por la convivencia. 
—Y punto y aparte. 
"Poemltas en Prosa" 
Decía don Angel María Terradl-
llos que", para escribir un libro de 
arte perfecto, se necesitaba—y juz-
gaba muy difícil la posesión reunida 
de esos tres dones,—"talento, gusto 
y tacto." 
Nosotros, aunque recordando—y 
pese a ello,—una afirmación preci-
sa, categórica, de Oscar Wilde: "El 
Arte perfecto es perfectamente inú-
til,"—nos atrevemos a afirmar que 
"Poemltas en Prosa," es un libro de 
arte perfecto. 
Veréis: decir "poema," a nuestro 
(entender, es decir "belleza depura-
UN LIBRO DEL MAESTRO 
VARONA 
Primero: Unas líneas necesarias 
Escribir acerca del Maestro Varo-f da'" * elIa existe 6 lmPera en la9 
cincuenta y cinco páginas de "Poe-
Si le unís, pues, 
la galanura, la tersura, del estilo. 
na, el más Ilustre de todos los cu 
baños y el más cubano de todos los mitas en Prosa 
ilustres; de don Enrique José Va-
rona, "el gran lingüista, filósofo y 
sabio," al decir de Raimundo Ca-
brera y, "el prodigio de prodigios," 
según el "Conde Rostía," es tarea,ldr9. ^ ^ f . ^ ^ . toeJ?r' ,y 
si bien sumamente grata, penosa-
—del estilo que, en opinión de Gu-
yau, "es el arte de colocar el pensa-
miento, como se haría con un cua-
mente difícil. 
En efecto: ¿qué decir de un gran-
de hombre, en las postrimerías de su 
vida, que no se haya dicho ya?... 
El elogio, gastado, repetido, vie-!diclón' Bln0 el deseo de hacer resal 
que nos da la clara inteligencia de 
la manera cómo un autor ve e inter-
preta las cosas;" y que, según Bu-
fon, "es el hombre;"—y no se vea 
en estas citas un vano alarde de eru 
ne a ser enteramente inútil; la cen ! tar la dificultad de poseer un estilo 
sura. enteramente Imbécil. ! her™so, como es el del Maestro Va-
Por eso, nosotros, al hablar | roña;—convendréis que tenemos ra-
del Maestro Varona, lo haríamos te- zón en calificarle a s í . . . 
Plenitud en la madurez 
En "Poemltas en Prosa," el Maes-
tro Varona nos asombra con su ex-
traordinaria visión exacta de las co-
sas; con su razonar filosófico mag-
nífico; con su buen gusto Intacha-
ble; con sus símiles brillantes, ter-
sos, serenos; con su variedad exqui-
sita de imágenes. . . ; y decimos nos 
asombra, porque esas envidiables 
condiciones Intelectuales, no son co-
munmente poseídas, a los setenta y 
dos años, como es su edad. 
El mismo,—en lo que pudiéramos 
llamar "Pórtico" de "Poemltas en 
Prosa,"—dice que los ama porque le 
revelan "que no se ha cegado aún 
la vena casi perdida entre guijas, por 
donde su corazón se ha comunicado 
siempre con el vasto mar del mun-
do." 
Y, esta confesión, —juzgada de 
cierto modo,— puede servir de dis-
culpa a nuestro asombro. 
Criterio 
Un filósofo contemplativo: así se 
nos muestra el Maestro Varona en 
ésta obra. 
Por sus ojos, sabios en alufrar al 
través de la materia, el soplo divino 
del espíritu, pasan un niño que mi-
ra, un árbol que canta, una grulla 
que grazna, un trozo de mar bo-
nancible, una araña que lucha por 
subir: ¡tantas cosas!... El Maestro 
filosofa, filosofa acerca de ellas. . . 
—y luego, lentamente, suavemente, 
reposadamente, escribe un comenta-
rio breve, cortante rápido, pero siem-
pre elocuente y siempre bello.—Sin 
duda alguna, así surgieron estos 
"Poemltas en Prosa" que, contenti-
vos de muchísimas ideas—lo que su-
cede siempre, según don Juan Valo-
ra, con todos los libros bien escritos, 
—excitaron nuestro pensamiento a 
la meditación, después que nos lle-
naron el alma de una honda quietud 
crepuscular... 
Octavio M. Suárez. 
Cárdenas, 1922. 
d R M F d D A L O J E M L E d ) 
EL CORREO DE NAVIDAD 
SOPA DE TORTUGA 
—¿Conque perdiste a tu hermanó? 
—¡Si, pobre muchacho, está hecho 
una sopa! 
¡ morosos de un fracaso, sino fuera 
baña. ¡Y eso que era en el período j por(lue nos guía en tan arSuSL ©mpre-
álgido del patriotismo popular y la sa un convencimiento; y un conven-
L O S G A S T O S D E L E S T A D O 
Viene de la página DOCE 
C U A D R O N U M E R O U N O 
Presupues to a jus tado p o r e l E j e c u t i v o a l a L e y de 2 2 de O c t u b r e de 1 9 2 1 
A L T E R A C I O N E S : 
Presupuesto fijo: 
Deuda Pública. . . . . . ^ ^ 
Poder Legislativo., rv, ti» . 
Poder Judicial.^ .„ ^ ^ ^ 
TOTALES nm ~ ^ - — 
Presupuesto anual:' 
Presidencia de la República. , . . 
Secretaría de Estado 
pt Justicia.. . 
* Gobernación. 
(ordinario y adicional) ~ 
M Hacienda « 
M Instrucción Pública. . . , 
„ Obras Públicas. . . . . . 
M Sanidad y Beneficencia. ., 
„ Agricultura, Comercio y 
Trabajo 
M Guerra y Marina ..RÍ-, «.J 
TOTALES., 
IPÍ-J taei 























































R E S U M E N : 
7.631.330 70 
7.525.939 40 












































Washington, Enero 3. 
Pasado el período de los regalos 
de Navidad y Año Nuevo, el correo 
neoyorquino ha recobrado su aspec-
to normal. Los jefes del departa-
mento están muy satisfechos, del 
orden con que fué atendido el ser-
vicio extraordinario, desde el día 26 
de Noviembre en que se •inició el en-
vío de regalos de Naviu— destina-
dos al extranjero hasta ayer en que 
fué despedido el último de los em-
j picados suplentes que requirió el 
i aumento de correspondencia durante 
esos días. 
A quien conozca detalladamente 
¡los preparativos que se hicieron es-
'te año, por los funcionarios encar-
j gados de organizar ese servicio no 
¡debe parecerle siquiera notable el 
i éxito obtenido, pues se logró con 
¡ellos lo más difícil, que es la coope-
jración'del público. 
I Desde el mes de Septiembre, en 
jcada carta fué impreso por el apa-
rato destinado a inutilizar los sellos, 
este consejo: "Envíe usted tempra-
no su correspondencia de Navidad". 
Los periódicos también contribuye-
ron a hacer llegar a conocimiento 
del público la necesidad de atender 
a este consejo y otros semejantes. 
Pero, los más eficaces cooperadores 
fueron los sacerdotes. 
Los jefes del correo enviaron una 
carta circular a todos los pastores 
de almas establecidos en el país, su-
plicándoles que, al hablar, a sus 
congregaciones respectivas les hicie-
sen ver la conveniencia de no usar 
sobres de color obscuro, de no em-
plear en ellos letras de adorno, de 
que cada persona, al escribir sus 
cartas, procurase emplear únicamen 
te sobres de tamaño natural, expli-
cándoles que los aparatos inutiliza-
dores de sellos de rcraa oficina pos-
tal Importante están hechos para es-
tos, por lo que una carta de tamaño 
extraordinario hace perder mucho 
tiempo. 
Y, al comentar ahora, el hecho 
de que hayan disminuido este año 
los sobres de difícil lectura y los de 
tamaño irregular, los jefes del co-
rreo dan las gracias al público, a la 
prensa y a los sacerdotes por su 
concurso. 
Un detalle conmovedor, de esta 
especie de balance postal de las úl-
timas Pascuas, es el del aumento de 
las cartas escritas por los niños al 
bondadoso Santa Clauss, pidiéndole 
que no los olvidase en el reparto 
de juguetes. 
El año anterior de 1920, último 
de la prosperidad artificial causada 
por la guerra, no llegaron a quinien-
tas las misivas Infantiles de esa na-
turaleza. En 1921 pasaron de 1,500. 
Se atribuye el aumento a la falta de 
trabajo, a que es muy crecido ahora 
el número de padres de familia que, 
no pudiendo adquirir regalos para 
14.400 00 
sus hijos en Navidad, quisieron apro 
Ivechar su candorosa inocencia, acon-
[sejándoles que se dirigiesen a Santa 
1 Clauss, por el correo, para descar-
gar así de sus hombros la triste res-
jponsabilidad de la decepción de los 
Iniños cuando estos en la mañana de 
¡Navidad encontrasen vacías las me-
jdias que pusiesen junto al hogar. 
Afortunadamente, la ternura exqui-
¡sita del corazón americano, que des-
j conocen cuantos no saben de las co-
isas de este país, más que superfi-
¡cialmente, ha previsto esos casos, y 
'tales cartas fueron enviadas por la 
administración de correos, a la San-
Ita Clauss Associatlon, establecida en 
I la casa marcada con el número 1 
de la calle 34, en Nueva York, y di-
' cha sociedad, formada por un gru-
] po de filántropos, se encargó de in-
vestigar cada caso y, después de 
¡comprobar la pobreza de los padres 
'de cada niño que se dirigió a Santa 
i Clauss, les contestó en nombre de 
¡este, enviándoles el juguete que ca-
lda uno solicitó. 
Mf ha parecido más Interesante 
en todo este asunto porque no pre-
cisa sutilizar mucho para advertir 
en ello una provechosa lección, 
cuanto se refiere a la cooperación 
del público al éxito de una rama 
^an importante de la administración 
pública como es el correo. 
¡ Todos los días se sabe aquí de ca-
sos parecidos: a un funcionario pú-
blico le basta solicitarlo para obte-
ner que la mayor parte de los ciu-
dadanos le ayuden a mejorar un 
servicio. En nuestros gredales, pare-
cería absurdo, y hasta risible, que 
alguien esperase el concurso del 
pueblo en casos análogos. Es una 
triste verdad, que duele mucho con-
signar. Acaso se deba la desidia tra-
dicional, o la subconsciente hosti-
lidad, de nuestros ciudadanos, la 
convicción de que a nuestros funcio-
narios públicos, generalmente, tam-
Ipoco le interese sinceramente el 
éxito del servicio que tengan a su 
cargo. No podría yo afirmarlo así, 
con certeza. Ni me atrevo a negarlo, 
j El mal de la indiferencia hacia 
los aspectos generales de la admi-
nistración pública, es endémico en-
jtre los ciudadanos de los países ha-
bitados por pueblos que hablan 
nuestro idioma. Bueno o malo el go-
bierno, a nosotros no nos preocupa, 
más que cuando gozamos del favor 
oficial, o somos amigos de las per-
sonas que pueden formar el qus de-
[be sustituirle, es decir, cuando afec-
ta a nuestros intereses personales. 
Naturalmente, el funcionario que se 
dirija al pueblo, pidiéndole su con-
curso para que un servicio público 
sea más útil, aunque ese concurso 
no imponga al ciudadano esfuerzo 
ni sacrificio, nos haría reir. 
ATTACHE. 
12.880.904 80 
Presupuesto en vigor 1921-22 $77.888.043.95 más 32 millones de las gratificaciones calculadas de los empleados, etc., hacían un to»«i de, 
El Presupuesto con el reajuste sólo asciende sin las gratificaciones suprimidas, a. . 
Disminución de los gastos totales. . . . ^ • • •• • • • • v • • [...j . . •. . 
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La sesión de simpatía y tributo a 
Irlanda, celebrada en los salones del 
Orfeó Catalá, revistió gran importan-
cia. 
Numerosa concurrencia asistió, 
ávida de oir la palabra del conferen-
cista y orador parlamentarlo español 
señor Marcelino Domingo. 
A las nueve y media, abrió la se-
sión el presidente, nuestro^ compañe-
ro Caries Martí, quién después de 
dar cuenta ael acuerdo de la Junta 
Directiva y saludar a las representa-
ciones de las sociedades hermanas, 
esbozó gfaogitíficamente la isla de Ir-
landa, comparando su extensión con 
la de Cuna. 
Evocó la epeca de las persecucio-! 
tes religl- aas a San Patricio, apóstol j 
católico de Irlanda; el movimiento ! 
de la joven Irlanda en 1840; los crí-
menes agrarios de 1881. Dijo que | 
cuando Irlanda parecía extinguirse 
por la emigración y las persecuciones 
revivió eu personalidad con la liga 
gaólica y gracias a las asociaciones 
protectoras de enseñanza irlandesa I 
y a haberse fundado periódicos irían ! 
deses, comercio y banca irlandesa y ! 
fomentándose la poesía, la música 
y el arce dramático irlandés revivió , 
su espiritualidad. 
El primer intento de la indepen-' 
dencla Irlandesa fué en 1780, cuando ! 
la independencia de los Estados Uni- j 
dos, el último ahora en plena guerra 
europea. Cualquiera que sea el re 
sultado de la Deil Eireau, de la Asam 
blea Irlandesa, merece la simpatía 
luntad repartidos por el mundo, pues 
de todas las historias la de Irlanda 
de todos los hombres de buena vo-
es la más triste. Después un fuerte 
aplauso y de otro aplauso al Orfeó Ca 
tala, éste bajo la batuta del maestro 
Vallés, cantó con suma afinación la 
Sardana de las Monjas, del maestro 
Morera y la delicadísima Debajo del 
olmo. Fué ovacionada la masa coral. 
Las tres secciones de n^ños, seño 
ritas y hombres cantaron muy bien. 
El maestro Vallés fué aplaudidísi-
mo. 
El señor Casadesüs recitó con arte 
un soneto dedicado a Irlanda, origi-
nal del Sr. Enrique Lluch y obtuvo 
aplausos; el señor Riera recitó con 
arranque vigoroso otro soneto del se-
ñor Herminio Navarro y fué aplau-
dido y el señor Pedro Boquet, de-
clamó bellaménte una composición 
a Irlanda y también escuchó aplau-
sos. 
A continuación el señor José Aixa 
lá, hizo la presentación del conferen-
cista señor Marcelino Domingo, 
quien dijo que su visita a la Haba-
na, no podía ser más ajustada a su 
carácter es decir, más modesta. Una 
mañana nos anuncia el cable, decía 
el orador, por medio del DIARIO DE 
LA MARINA, que había embarcado 
para la Habana el señor Marcelino 
Domingo; y cuando había pasado ya 
algunos días, el mismo DIARIO DE 
LA MARINA, por medio de una in-
teresante interviú nos sorprendía y 
complacía con las primeras declara-
ciones de Marcelino Domingo. 
Después vinieron las conferencias 
del Centro Gallego y del Teatro Na-
cional. 
Analiza al publicista, al luchador, 
al político Marcelino Domingo. Hace 
un esbozo crítico de sus libros y de 
•sus conferencias. Y lo presenta al au-
ditorio, como un cerebro que honra 
al pensamiento catalán.' 
Fué frecuentemente ovacionado el 
orador y escritor señor Aixalá. 
Una gran ovación saluda al ora-
dor señor Marcelino Domingo, al po-
nedse de pié. Corresponde atentamen 
te a las presentaciones del señor A i -
xalá; dedica un elogio cumplido al 
Orfeó Catalá; expresa que su alma 
catalana ha vibrado Intensamente 
al oír cantar Inspiradas composicio-
nes y entra de lleno en el tema de 
su discurso, en el martirilogio de 
Irlanda, en sus luchas, en su tenaci-
dad y en su oportunidad para obte-
ner las reivindicaciones de sus dere-
chos. Hace un hermoso juicio crítico 
del problema Irlandés. 
Evoca a O'Connell, a Glasdtone, 
a Parnell. Se extendió sobre las con-
quistas obtenidos por los irlandeses, 
la organización de su campaña, su 
formidable acción en los Estados 
Unidos, y decéa que en la hora pre-
sente no solo ha de apreciarse el 
gesto de» Irlanda, sino el de Inglate-
| rra, cuya acciói es de un indiscutible 
valor moral en Europa. Fijó la figu-
ra de Lloyd George y añadió que en 
estos momentos en que la nacionali-
dad irlandesa parece llamada a ob-
tener el máximo de sus reinvidicacio-
nes. 
Los irlandeses poseen el sentido 
heroico y querían los hechos que no 
carezcan del sentido político ya que 
hasta ahora los ingleses perdían el 
sentido político de que son poseedo-
res cada vez que se tratara de Irlan-
da. 
Consignó que a la gran guerra eu-
ropea, debe Irlanda el ver satisfechas 
BUS demandas. Tuvo un bello tributo 
a la Isla esmeraldina y a la Erim 
tempestuosa y felicitó a la Directiva 
del Orfeó Catalá por su iniciativa. 
Una ovación premió la notable 
pieza oratorio del señor Marcelino 
Domingo. 
La solista del Orfeó Catalá so-
prano señorita Paquita Elias, cantó 
con sumo gusto y bella voz un aria 
de Lucia, que se vió obligada a repe-
tir para acallar los aplausos. 
El Orfeó Catalá ejecutó la gran 
cantata a voces solas La Marsellesa 
de José Clave y le valió al Maestro 
Vallés y a sus coristas una formi-
dable salva de aplausos. Cantó el 
solo de La Marsellesa el barítono se-
ñor Pagés. 
El presidente señor Martí, dice 
que antes de terminar la sesión proce 
día dedicar un recuerdo a la figura 
culminante de Irlanda, Eamon Valo-
ra, hijo de un español refugiado en 
Irlanda y de una hija del país, ora-
dor notable, valeroso y arriesgado 
quien a través de la historia une su 
procedencia española con la de los 
primeros pobladores de Irlanda. 
Agradece a los elementos repre-
sentativos de la Colonia Catalana se-
ñores don Claudio Mimó, José Aixa-
lá, Francisco Molla, presidente del 
Centro Catalá, Pedro Boquet de la 
Compañía Dramática Catalana, Mar-
tin Bizarro, representante del diario 
"La Lucha"; Miguel Masferrer, á'e 
la Cámara de Barcelona; Ventura 
de Pons, de "Vida Catalana" y Olin-
do Ferrer de la "Nova Catalunya", y 
señor Domingo Casanova y el artista 
señor Barsó, su presencia en la se-
sión. Dió cumplidamente las gracias 
al señor Marcelino Domingo y las 
extiende a la brillante y numerosa 
i concurrencia y declaró terminada la 
sesión. 
PRODUCCION D E A Z U C A R E N 
El señor Augusto Merchán, cón-
sul de Cuba en Rotterdam, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
La prensa holandesa publica en 
estos días el resultado de la produc-
ción azucarera de los Países Bajos, 
en la zafra de 19 20-21. Según estos 
datos aunque el producto medio por 
hectárea fué solo de 28.6 toneladas 
de remolacha, la calidad de esta fué 
tan rica que rindió de 17 a 17 y me-
dio por ciento, resultando que 
1,900,000 toneladas' de remolacha 
produjeron 312,527 toneladas mé-
tricas de azúcar, zafra que solo ha-
bía sido superada en este país por 
la de 1912-13 que fué de 316,000 
toneladas. 
La zafra de 1921-22 se estima en 
350,000 toneladas. 
¡ El consumo del país, estimado en 
| azúcar sin refinar, fué de 1920-21 
, de 208,324 toneladas, cifra supe-
' rior en tres millones a la del año 
I anterior. 
En 1913 Holanda solo consumió 
178,000 toneladas, de modo que el 
progreso del consumo de dulce ha 
sido considerable. 
Las existencias de azúcar en el 
país, en 31 de agosto último, era 
como sigue: 
En depósito "In bond", 14,821 to-
neladas; en refinerías y fábricis, 
5.952 toneladas. Total, 20,773 tone-
ladas. 
De Septiembre de 1920 a agosto 
de 1921, las importaciones y expor-
taciones de azúcar, en toneladas mé-
tricas, fueron como sigue: 
Inip. Exp. 
En remolacha sin re-
finar 2.649 3.683 
Caña 22.177 i 
Reflna<la 13.303 127.683 
"Bastard" 8.117 143 
Cand7 142 231 
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I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
Tin amigo mío acaba de llegar has-
ta mí, para exponerme la Indigna-
ción que le produjo que un america-
no a quien visitó, le recibiese con los 
pies en alto, puestos sobre la tabli-
lla auxiliar de su escritorio, que era 
o es, por que todavía no se ha quema 
do, de los llamados de cortina. 
•—Es un grosero. . . !—decía mi 
amigo, comentandd la posición en 
jaue halló al americano. 
Tan pronto escuchó el relato de 
mi amigo, le pregunté a éste, si ha-
bía Ido a visitar al americano para 
algún asunto importante, de intere-
ses. Efectivamente, trataron de un 
problema trascendental, que el ame-
ricano necesitaba resolver inmedia-
tamente y de manera que no admitía 
rectificación. 
Sonreí. Había descubierto el secre-
to de la aparente grosería del ame-
ricano. Este, para tener más des-
pierta su inteligencia «Turante la con-
ferencia con mi amigo, puso los pies 
en alto, y los mantuvo así hasta que 
terminó de hablar con él. 
Yo soy casi viejo y tengo rducha 
experiencia de la v l d u . Sé muchas 
cosas interesantes, observadas perso-
nalmente: el botón de atrás de la 
camisa del hombre, es absolutamen-
te innecesario; para evitar que nos 
moleste el canto estridente de los ga-
llos, se hace a éstos dormir de mane-
ra que no puedan estirar la cabeza, 
cada vez que sientan la necesidad de 
pregonar "percheros baratos", y 
. cuando se necesite que nuestra inte-
| llgencia funcione a toda velocidad, 
• sin entorpecimiento, debemos sen-
tarnos y alzar los pies. He puesto tres 
ejemplos, poi- que son los que se me 
han ocurrido. Podría enumerar mu-
i chofl otros. 
Pero no son los americanos, los 
j descubridores de ese secreto que aca-
I bo de mencionar, ni los únicos que 
I practican ese sistema, que no falla 
j nunca, de poner los pies en alto, ca-
I da vez que exigen a su inteligencia 
I el mayor esfuerzo de que sea capaz, 
j Nosotros decimos, cuando nos vemos 
I obligados a resolver acerca de algún 
! asunto importante, que necesitamos 
1 consultarlo con la almohada. Cree-
mos que el silencio de la noche, el 
aislamiento de la alcoba, nos permi-
ten pensar acostados con más tran-
quilidad y mejor que en otras oca-
j sienes. Pero ese fenómeno se debe, 
j exclusivamente, a que tenemos los 
j pies en alto, libres de todo contacto 
' con la tierra. Cada vez que acierto 
i una quiniela de Lizárraga, es por 
I que me he pasado cinco minutos con 
! los pies puestos en la silla más in-
j mediata a la que ocupo en el palco 
l del Jai Alai, aunque los que pasen 
• digan de mi que soy un groserote. 
Fíjate bien, mi querido Baltasar: 
; cuando tengas negocios con un ame-
1 ricano y notes que te recibe con los 
i pies en alto, procura poner los tu-
yos en la misma manera. Tuyo y de 
j la P. S., 
i Víc. MUÑOZ. 
C H A R L E M O S . . . I w i L L I A M M U L D O O N 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
ATLETICA DEL ESTADO DE NUE-
VA YORK : : : : : : 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Dos hechos se destacaron sobre 
todos los múltiples y diversos suce-
sos del domingo. El primero fué la 
Victoria del gran veterano Riverside 
en el Handicap y el segundo, la 
maravillosa forma de la Bella de 
Elizabethtown, que la permitieron 
derrotar con gran soltura a uno de 
los grupos más formidables que pue-
de formarse con los pur sangs que 
han establecido su habitación inver-
nal en los amplios establos del Hi -
pódromo. 
Riverside, hijo de Ven Tromp y 
de Rosegal, hermano entero del sol-
vente sprinter American Ace, es una 
verdadera maravilla de la natura-
leza, pues teniendo en lamentables 
condiciones ambas manos, ha ven-
cido en innumerables ocasiones, y el 
domingo tocó el zónit de su carrera, 
al vencer a Atta Boy 11, Louis A 
y Billy Barton. Quien había de creer 
que bajo el cuidado de Walter Cár-
ter, el caballo adquirido en $113.00, 
había de vencer en buena lid a los 
ganadores del Cuban Berby y Gran 
National Handicap de la temporada 
de 1920 a 1921. 
No se sabe qué admirar más en 
sns hazañas, el valor, coraje y hon-
radez del caballo, o la maravillosa 
obra de reconstrucción hecha por 
Cárter en el noble animal, hacién-
dolo derrotar contrarios con los cua-
les no había soñado correr, cuando 
fué traído como un derelicto a la 
Habana. Dos fechas notables para 
el antiguo establo Armonía, hoy en 
día conocido por el C. & D. Stable, 
son y siempre serán, la adquisición 
en remate del valiente hijo de Von 
Tromp, y la no menos valiosa adqui-
sición de los servicios del más nota-
ble a la vez que más honrado de los 
trainers: Walter Cárter. 
, La Bella de Elizabethtown se ha 
convertido en una institución de la 
pista, teniendo legión de admirado-
res, que Juran invocando su alar-
gado nombre; sin embargo, bie"n sa-
be ella cuán tornadizo son los hom-
bres, y lo próximo que están el Ca-
pitolio y la Roca Tarpeya. Ha tenido 
el honor de haber ganado cuatro 
calidas en la actual temporada, cifra 
ann no alcanzada por ningún otro 
caballo o yegua. Su dueño está re-
cogiendo ahora el fruto de la veloci-
dad de las patas de la Bella en for-
ma de ricos premios, aunque es cier-
to que la cosecha ha sido tardía, 
debido en gran parte como he dicho 
en anteriores escritos a la testaru-
dez del señor de Hoffler, que se em-
peñaba en convertir a su hijo en un 
nuevo Tod Sloan o Snapper Garri-
son, cuando Hoffler Jr. confiesa que 
ha nacido para levantarse a las diez 
y tener como único trabajo diario 
el apostarle los mantecosos a la ye-
gua, que irá de seguro a manos su-
yas, que muchas veces la hicieron 
perder carreras que parecía tener 
robadas. 
En su carrera del domingo, la Be-
lla hizo desistir a Guv'nor (al cual 
ha vencido tres veces) The Boy y 
Grayssian, siendo Sweep Clean el 
único de sus contrarios que termi-
nó con vigor. 
Primera Carrera.—Elias O ha me-
jorado lo suficiente en sus prácticas 
para ser considerado el ganador ló-
gico de esta carrera. Mary D es el 
contrario peligroso, si tenemos en 
cuenta su última. Sun Girl tiene ca-
lidad, pero va perdiendo su forma 
y además está demasiado corrida. 
Plurality pudiera dar la sorpresa, 
si es que la hay. 
Segunda carrera.—Lee Enfield de-
bemos darle la preferencia, teniendo 
en cuenta que actualmente está en 
magníficas condiciones. Count Boris 
si está listo puede darle mucho que 
hacer. Thoughtless Beauty tiene 
gran velocidad inicial, lo cual le da 
chance. Pittsburgh viene descansa-
do, sus demostraciones aquí han sido 
buenas. 
Tercera Carrera.—Korán con 99 
libras es un tiro, debiendo resistir 
con perfección los cinco y medio 
furlones. Little Black Sheep es su-
mamente veloz, y como le ha sido 
asignado poco peso, se encontrará 
muy cerca al final. Blazeaway es 
tmigo de sorprender a los incautos 
que andan creyendo en cuentos de 
chino de Manila. 
Cuarta Carrera.—Marión" Hollins 
al parecer está en turno para pa-
searse triunfante ante los Jueces. 
Hoover le falta alguna calidad para 
este grupo, pero hay que tener en 
cuenta sus espléndidas condiciones 
actuales. Judge Budrow si no fuera 
por sus pataá*enfermas, debía de 
recomendarse en esta como ganador. 
The Belgian I I tiene capacidad más 
que suficiente para dar la sorpresa. 
1 Quitna Carrera.—Foster Embry es 
'el candidato más lógico para vencer 
en esta difícil carera. Mack Garner 
'puede darle que hacer al anterior, 
si se halla bien preparado para cu-
brir la milla. Golden Chance no pue-
de descartarse si nos fijamos en lo 
mejorado que está en la temporada 
actual. 
Sexta Carrera.—Zoie le favorece 
mucho la distancia de la carrera, 
¡pues es un fuerte finalista. W. G. 
;Mc Clintock con buen jockey puede 
¡dar mucho que hacer. Timothy J. 
• M o g a n es un caballo honrado como 
pocos, debiendo ()itrar en uno de los 
tres primeros puestos. Little Gink 




Primera Carrera.—Elias O., Mary 
D, Sun Girl. 
j Segunda Carrera.—Lee Enfield, 
¡Count Boris, Thoughtless Beauty. 
Tercera Carrera.—Korán, Little 
Black Sheep, Blazeaway. 
Cuarta Carrera.—Marión Hollins, 
Hoover, Judge Budrow. 
Quinta Carrera.—Foster Embry, 
Mack Garner, Golden Chance. 
Sexta Carrera.—Zoie, W. G. Me 
Clintock, Tintothy J. Hogan. 
SALVATOR. 
Por Bob Edgren OorrosponsaJ deportivo del DIARIO DE LA MARINA 
Moldoon obíigó a John L. ¿ullivan a 
obedecerlo, amenazándolo constan-
temente con un bate de base ball. 
r 
Mister Moldoon! Pero 
ran. 
William Moldoon, como es hoy. 
Comisionado do Boxeo que ha im 
impuesto nuevas regias. 
SHEFFELL, E N T R E 
NUESTROS TRES 
P R I M E R O S JOCKEYS 
GANO NUEVE CARRERAS EN LA 
SEMANA ANTERIOR, PONIENDO-
SE POR EL SALTO JUNTO A KEN-
NEDY Y PENMAN :: ESTOS SE 
HALLAN CASI EMPATADOS 
Los jockeys de la semana pasa-
da fueron Scheffell, con nueve vic-
torias, Pickens con seis y Penman 
con cinco. El primero, Scheffell, es 
un chiquillo de Louisville que em-
pieza a brillar ahora y que está de-
mostrando ser el mejor aprendiz de 
la temporada. Sus nueve primeros 
lugares de la semana le colocaron 
en el tercer lugar, junto a Pen-
man y Kennedy. 
Es muy interesante la lucha en-
tablada por la posición del primer 
lugar entre Kennedy y Penman. 
Aquel se conserva en el lugar .de 
honor, pero solamente con el peque-
ño margen de una victoria. 
Resulta curioso observad los re-
cords de los dos leaders, pues se 
advierte en ellos, que, mientras Ken 
nedy ha entrado con sus caballos 
en segundo lugar un, número rela-
tivamente pequeño de veces, 15, Pen-
man tiene más placíp que primeros 
puestos y muchos menos shows. ¿El 
indicio es favorable a quién? Difícil 
es de decidirlo, pues los quince pla-
ces de Kennedy lo mismo pueden 
atribuirse a los 2 6 shows que a los 
23 primeros lugares. 
Record de los jockeys de Oriental 
Park, hasta el domingo ocho de 
enero, Inclusive: 
B. Kennedy 23 15 
L . Penman 22 20 
B. Schefell 19 16 
A . Pickens 16 17 
G. Fields 16 9 
A. Me Laughlin 15 13 
I D. Pribble 14 13 
I J . Chalmers 14 10 
i N . Swart. . . . . . . 11 12 
J. Heupel . 10 
iC. Robinson 10 
I T. Burns 9 
J. Malben 8 
P. Walls 7 
I j . Dominick 6 
IW. Kelsay 5 10 
F. Hunt 4 1 
| w . Hinphy 4 
i F . Meriraee 3 
J . Carroll 3 
F . Moore 3 
J . Pevic 3 
• S. Boyle 1 . . . 3 
¡A. Yeratt 3 
1J. Dreyer 2 
W. Morríssey 2 
j H . Brydges •. , 2 
I J . Connors. . . . . . 2 
deseo de descansar un rato; pero Mul-
doon le obligó a seguir en el ejer-
cicio de la cuerda, que tenía por ob-
jeto fortificar los músculos de sus 
piernas, que siempre fueron la debi-
lidad de aquel admirable pugilista. 
Habiendo sudado mucho Sullivan, 
tenía una gran sed, y anunció su in-
tención de salir en busca de un tra-
go. Entonces volvió a ser puesto 1 viVir( y se obtienen 
en juego el bafe de base ball y Mul-
doon le llevó de nuevo al gimnasio. 
"Le garantizo que si deja ese ba-
te, le arranco la cabeza de una 
trompada," le dijo Sullivan. Mul-
doon arrojó el bate y empezó la lu-
cha con Sullivan, derribándole en 
; una pelea en que la habilidad 
Moderno sistema de luchar. Igual a este había sido inventado cuando 
era Champion William Moldoon. 
Nueva York, Diciembre, 25. i "No," respondió Muldoon, 
William Muldoon es el Presidente' cuando Muldoon le miró, 
de la Comisión Atlética del Estado i "Yo soy el que acaba de derro-
tar a Joe Goss," dijo el forastero. 
"¿Ahora sabe usted quien soy yo?" 
de Nueva York; esto es una mar 
ñera larga de decir que es el Co-
misionado del boxeo. 
Muldoon es un hombre probo, 
Y John L . Sullivan continuó su 
conversación para suplicar a Mul-
enemigos de cuentos; en otros días doon que le ayudase a prepararse, y 
se encontraba posible murmurar pro- a prepararle un beneficio, 
mesas doradas en los oídos de los' Los pugilistas de aquel tiempo 
que ejercían esos cargos, de las que acostumbraban a organizar benefi-
resultaban privilegios y 
irritantes. 
Yo no creo que estoy vencido; pero 
si mi jefe me obliga a creerlo, lo 
aflmlto. 
Muldoon le prometía obtener una 
fácil victoria. Después de esto. 
beneficios ¡ dos, en los cuales boxeaban conMuldoon hizo que Sullivan luchase 
que arreglaran su equipáis y se fue-
Al visitar yo algunas veces, aquel 
lugar, me he divertido al ver a mul-
timillonarios y estadistas de fama 
universal, tratando de esconderse 
para fumar un cigarrillo, temerosos 
de que Muldoon les viese haciéndo-
lo. Sobre todas las demás iniquida-
des, Billy Muldoon, odia el cigarri-
llo,, y dice que éste y la demasiada 
agitación de la vida americana, son 
responsables de los muchos males 
que padecemos. 
Me gusta hablar con Muldoon, es-
tá lleno de ideas acarra de cómo se 
muchas 
lecciones de su larga experiencia. 
Recientem,ente me hatñaba de los 
establecimientos atléticos escolares, 
que tanto se efectúan en el día de 
hoy, y me dijo: 
"Nuestro sistema de estableci-
mientos atléticos para los muchachos 
de la escuela, es absolutamente equi-
vocado; a los jóvenes no se les de-
be permitir que soporten la tensión 
y la excitación de las competencias." 
Como Presidente de la Comisión 
que domina el boxeo y la lucha, en 
Nueva York, ha ideado una nueva se-
rle de reglas que tienen por objeto 
el elevar dicho sport y proteger a los 
contendientes, así como al público. 
Fué Muldoon el que decidió que los 
luchadores considerasen poco segu-
ro y difícil, el realizar lo que se lla-
ma una pala, si en los primeros 
días antes de la lucha se les hicie-
ra firmar una declaración jurada, 
de que harían cuanto pudiesen, para 
ganar, con tal que se les contaran 
las caídas, lo mismo las volantes 
J A I A l M P U y j i 
Las Ases del feminismo disputaro 
el primer partido. Salió feo. ^ 
mo todos los partidos integra-
dos por los ases y los osos. 
El segundo, que fué una senda i 
dolor, se suspendió 
Ustedes no lo creerán, pero Emilia 
se llevó la primera quiniela 
Comienza el festejo del lunes co 
©1 partido feminista, casado con 
Ases de la casa. 
De blanco: Mercedes y Carmen 
De azul: Petra y Consuelo. 
Una igualada en una. Y la 0tra 
en tres. Y se acabó el balance L 
los números. Petra bien; pero sin 
excederse y María Consuelo bien-
pero sin hacer mayores fenónieneos* 
lo ganan de calle derecha. Porqua 
las otras, las de lo blanco, hicieron 
del partido papilla para los gorrlo. 
nes, que como estamos en el campo 
campero, los hay. La primera 
ñaladita se la dió Carmen y la 
gunda esta a Mercedes, que de una 
tanda pierde nueve partidos, gana 
el número diez y pierde el de ayer. 
Y las dos mucho prometer, mucho 
pegar, mucho moverse y mucho 
aproximar; pero de igualar nada. 
Cada vez que el aproximen se ini. 
ciaba y tomada incremento la Car-
men o la Mercedes ¡zás! truncaba 
la aproximación con un cruel bas-
tonazo. Llegaron a ponerse en 24 
por 27; pero de mojarse con la 
igualada naita. 
Se quedaron en 27. 
Los del segundo salieron casados 
así: De blanco, Arrigorriaga y Oso-
rio; de azul, Lejona y Unamuno. 
Una igualada en una y otra en 
tres. Y alto el plato de las cone-
xiones. Arrigoriaga se quedó con 
Lejona y Osoiio, se quedó con Una-
muno otra senda de dolor idéntica 
en todo a la senda que corrió el 
femenino. Pues Unamuno, jugando 
en desastre horripilante y que si-
gue sin dar una, fué dominado en 
I la primera decena, dominado en la 
I segunda, y en la tercera hizo qu« 
se fué al cuarto y en el cuarto se 
quedó. 
El orfeón de los silbantes le tocó 
' una despedida asordante. Estaba en 
17 cuando los blancos tenían 25. 
I En lugar dé volver Unamuno, sa-
lió el literato de pared izquierda y 
I nos dijo que por indispoeición de 
i Unamuno, se suspendía el festejo, 
I y que los blancos ganaban tanto y 
los azules cuanto; cuanto y tanto 
que veréis en la tabla, donde para 
gloria de los honorables terminale-
ros, se hace constar. 
Aunque a ustedes les parezca 
mentirita del cronista les diré quo 
Emilia se llevó la primera quiniela 
de la tarde. 
Y el Gran Perea triunfó en la 
última quiniela. 
Don PHPtXANDO 
'cualquiera que se pusiese de acuer-l todos los días, y cada vez que le ^ las rodantes, y no se permitie-
Nadie murmura promesas al oído! do con ellos. Muldoon preparó el 
de Muldoon, y Muldoon vive en casa 
de cristal, con lo que se benefician 
el público y el sport. 
El boxeo es más limpio actual-
mente en Nueva York, que lo fué en 
ninguna época; es muy difícil enga-
que trata, y que únicamente tiene 
el propósito de cumplir honrada-
mente su misión, especialmente, 
cuando a su frente se halla un hom-
bre del espíritu de Billy Muldoon. 
La experiencia de Muldoon, en lu-
chas y en pugilismo, alcanza a ge-
neraciones pasadas. 
Era el champion de lucha libre 
del mundo entero, de la lucha esti-
lo greco-romana, antes de que em-
pezase a boxear John L. Sullivan. 
Nosotros pensamos que Stanislaus 
Zbyszko, el actual champion es un 
luchador viejo, porque está cerca de 
los 50 años, porque es calvo y por-
que está manteniendo siempre una 
beneficio para Sullivan en la sala 
de Harry Hil l , y vendió entradas pa-
ra él, por el valor de 160 pesos. Pe-
ro tropezó con dificultades para ob-
derribaba su entrenador, se evapo-,ra^ de una sola caída 
raba más su fatuidad. 1 Fué él e (̂ ue i n v f t ó el.plan de 
Tan habilidoso como enérgico, ¡hacer que Jos promotores diesen un 
Muldoon hablaba con Sullivan, to-itanto Por cie"to a ^ luchadores Pu-
,dos k* días, acerca de lo que sería i fí1.18^- ^ fuétíel Primero que prohi-
tener un pugilista de peso comple- el porvenir de John si Kilrain lo'bl0 las garantIas de cantidades de-
to que luchase con Sullivan, y final-1 derrotase Por eso pudo llevar a iterminadas; proposiciones tan equi-
mente le indicó a éste que podía ofre- Sullivan, en magníficas condiciones,'tativas Para todos' que 63 " n a . ^ " 
cer 50 pesos de premio a cualquiera y por eso Sullivan ganó la pelea, y | ravilla que ninguna otra Comisión 
a quien no derribase con knock-out ©i derecho que desde entonces nadie 'lo hubiese intentado anteriormente, 
en cuatro rounds. Steve Taylor pUdo disputarle, de llamarse el cham-
aceptó esta proposición y fué knoc- pión, 
keado por John L . 
Muldoon dice que éste fué el pri-l HUBIESE SIDO UNA BATALLA 
Fué él también el que ideó que 
para proteger a los boxeadores de 
las peleas preliminares, se les seña-
lara una cierta remuneración por 
mer bout a cuatro rounds, en Amé- Muldoon dejó a Sullivan, d e s p u é s ' ^ 1 ^ ^eVpTsaHosTayban 
rica. Antes de aquellos días, era la de aquel combate y nunca prestó fUS1Ón' P 
costumbre que las luchas se efec- atención a la preparación de ningún 
tuasen hasta terminar. Imagínese combatiente de esa clase. El y Su-
en nuestros días a un pugilista de ilivan habían encontrado motivo pá-
pese completo, reconocido como el ra una querella, era característico 
mejor de su clase, combatiendo en el de Muldoon, que criticase a Sulli-
día de hoy por una entrada de 160 van, violentamente; y cuando John 
pesos y ofreciendo 50 a su contrario, L. le amenazó, salió en busca de Su-
si le resiste. Imagínese a cualquier Hivan para invitarle a que cumplie-
hTcha'lieroTca para librarse de"la~to-:buen P r i s t a de peso completo que se sus amenazas y le castigara o , 
nelada de tejido adiposo que le ame- hoy lucha con Dempsey por 50 pesos, aceptase las consecuencias si no T>o-\ ^ T l * L 
¡si Pudiese pasar de los cuatro día hacerlo; pero SulMvan lo pensó , pagar a'log boxeadores, hasta el 50 
Muldoon fué el champion que se rounds. . o fué mejor aconsejado, y no hubo : por cIent0i y ésta es una intromisión 
retiró invicto cuando Zbyszko empe- m o * ^ , , ^ RRAN I>RTFR- f w . n Ho™™ A ™ M injustificada en los negocios de los 
zaba a vivir, y sin embargo, todavía ÜN T R ^ E 5 r J l ) , ^ T n v DETER*I. A1/"11 después, Muldoon, | egariog- sin embargo, en otras, 
Muldóon tiene bastante pelea. Ca- AUN ACION I inició la primera gran finca de sa-i se flja la participación de los mana-
mina derecho como una flecha, es I , Transcurrió mucho tiempo des- lúa. oe America y como es un hom- gers y boxeadores en 2 5 por ciento 
un hombre musculoso como Jack1 pués de este primer beneficio, al en bre tan resuelto, obtuvo un éxito ¡ un K0ipe horrible a los managers! 
Dempsey, y está en condiciones de, que Muldoon consintió en entrenar en ella. 
disfrutar de un paseo de 10 millas, a Joe L. para una lucha de cham-' Muchos de los hombres más impor-
sobre las lomas, cualquiera maña-' pionato con Jake Kilrain. Sullivan. tantos de los Estados Unidos, f ue-
na, antes del desayuno. lera entonces una ruina, porque ha-1 ron huéspedes suyos, y allí les tra-
Durante muchos años, Muldoon ha' bíase entregado a la bebida, lleva-
a los boxeadores que eran vencidos, 
en proporción, precisamente, al nú-
mero de rounds que duraban; evi-
dentemente, es un método poco 
equitativo, porque no había parte 
señalada para el ganador y para el 
perdidoso, como antiguamente. 
Otra regla, señalando el límite de 
la participación que han de tener 
los pugilistas o luchadores en las 
es la de que se pueda 
un días de carroms ««olebradas has-
ta el domingo pasado inclusive ba 
distribuido el Jockey Club bajo la 
dirección do. su Gen. Manager Mr, 
Frank J. in-cin, la suma de $208.900 
o sea un promedio diario de 55,10o, 
por concepto de premios de stakca 
y ordinarios entre unas ciento se-
senta y cinco cuadras de las que se 
alojan en la pista, siendo muy po-
cas las que no han percibido aua 
parte de esa generosa distribucióii 
de dinero que beneficia a la capi-
tal, al ser puesta en circulación pot 
los muchos conceptos que de ella se 
derivan. 
LA BELLA KS BL CHAMPION 
La veloz y magnífica yegua Bella 
of Blizabethtow, propiedad de T. 
Hoffler, ha sido la que más carre-
ras ha ganado en lo que va de Ia 
presente temporada, con sus cuatro 
victorias hasta el domingo pasado. 
Los que han ganado tres con Crom-
well, Hzel W., Ed Garrison, Mel-
sido conocido como el hombre más ' ba una vida disipada; era un hom-
determinado y más resuelto de Amé 
rica, piensa antes de hablar, y cuan-
do él declara cuál es su posición, se-
ría más fácil echar a un lado el edi-
ficio de Woolworth Building, con 




























bre dominante, resabioso y que se 
exaltaba de alguien para llevarle la 
contraria. 
Muldoon convino en entrenarlo si 
le prometía obedecer sus órdenes. 
John L. se dirigió a la residencia 
de Muldonno y lugar de entrena-
miento, llevando todo lo que poseía 
COMO HIZO FRENTE A JOHN L.1 en el mundo, en una maleta. Sulli-
Como luchador, Muldoon viajó por Ivan' como es sabido, tenía la cos-
casi todo el mundo, y derrotó a to- i tumbre de derrochar todo lo que ga-
dos sus contrarios, cuando no habíainal)a en e' ring a los pocos días 
"Trust," en las luchas, que prepara-! siguientes de cada pelea, 
se listas de ganadores. No quedán-1 La primera mañana, Muldoon U - ' h 
do e ya champions del colchón, con i vantó a Sullivan al amanecer, y le • ^ 
quienes luchar Muldoon perdió inte-i dijo que tenía que estar dispuesto! A mi l ™ i¿ — 
rés en el sport, y consagró su traba- para trabajar, a las siete, antes K t ó i S S i J S ^ J ^ ^ ^ 
jo al entrenamiento. o^ i i iT . . '.-x ____ i millonarios o vendedores de perche-«f^?™"11?^-0-.* ¡desayunarse. Sullivan rugió como 
Q,?m POr e 1161,150 en Que John I un león herido, y se negó a levantar-
que han ytado acostumbrados a to-
mar el 5o"por ciento, y luego dedu-
cir de los gastos, la parte corres-
pondiente al boxeador. 
Algo de las teorías de Mr. Mul-
doon, podía necesitar ser prohibido 
en la práctica, antes de que las re-
glas se hagan permanentes; pero 
cualesquiera que sean los cambios 
que puedan considerarse necesarios, 
| nadie puede negar que la Comisión 
actual, bajo su dirección, está ha-
ciendo un esfuerzo honrado y deter-
minado para hacer desaparecer los 
abusos que han manchado dos bue-
nos sports, y qué el boxeo nunca 
estuvo mejor regulado en el Estado 
de Nueva York, anteriormente, así 
como las luchas, nunca habían sido 
otra cosa, hasta ahora, que un jue-
go de combinaciones muy provecho-
sas para los que estaban en. el se-
creto. 
vin, Blazeawey, Guv'nor, The Bo>. 
| Currency y Cydonia. Los que . haa 
logrado dos victorias son General J-
M. Gómez, Jacobean, Peasant, Lo-
veliness, Hocnir, Trooper, "ttego-
wood, Chisca, Loyalist, Two Eyes-
Billy Boots, Oíd Sinnor, Canda 
Light, Tony Beau, Lady Hester, 
posta, Harold K., Christie Holters, 
Cari Roberts( Crumpsall, Forg8 
Ahead, Col Chile, Golden ch&r̂  ' 
Lacka-wanna, Dolph, Bryn L".1 . e 
jme. Discusión, Peggy Rives, WaKins 
iDream. ^atwford, Swoftcricket, ^ 
iShafer, Frascuelo, Good Hope, ^ 
Rose, Lorena Marcellia y Money. 
BUENOS PROGRAMAS ESTA >1' 
MANA 
Hoy martes se inicia la semana &' 
pica con un atractivo programa, 
sucesivamente se ofrecen en los 
más días laborables unos program^ 
de gran interés para los dueños 
cuadras que se dicidirán a inscrter. 
a sus mejores pertenencias, Para ei 
minar • brillantemente la semana 
próximo domingo, con el Am® • rican 
Club Handicap, uno de los c lásico* 
ros baratos. 
L . Sullivan, un muchacho robusto 
con un puño terrible, salía de Bos-
ton en busca del champion mundial 
Sullivan derrotó a Joe Goss, que 
era entonces un pugilista de peso 
completo, muy conocido. 
Pocos días después, 
se. Entonces Muldoon salió de la i tó a todos por igual. Circulaban' 
habitación y volvió un momento des-1 muchas historias acerca de la ma-, 
bués, levantando un bate de base- ñera como Muldoon trataba a los I 
1)3,11 - i más poderosos Señores de la época, 
"Aquí soy yo quien manda," dijo I llevándolos a correr por los cami-
con resolución, "o usted hace lo i nos, por espacio de muchas millas, 
2 0 8 . 9 0 0 L L E V A 
D I S T R I B U I D O E 
H I P O D R O M O .TOCOS Olas desiniés MhMnAn , , ' v """"^ IW I nua, yui coyauiu ue mutuas millas, 
hallaba parado en la Bolsa de NuJ¡ i i l J l le.fInando' 0 aceP^ las conse- ¡ las primeras horas de la mañana, o 
va York, cuando se acercó un hombre i 00 ^ K .X J ^ÍeTl' paseos a caba110 ^ ordenándo-
y le dijo: Dre rifkUi™naJL8e 7 i s } i 6 u J bajó: aquel les se echasen en el suelo, o que ca- La brillante temporada hípica ac 
¿Es usted Billy Muldoon? c \ Í n \ } A Prepara-; minasen hacia atrás. Las reglas I tual se acerca rápidamente a la mi-
El forastero iba cubierto por una 1M ftataMníLÍ^VÍ! elerC¿C ^COn iqUe establecía en su casa. *<> eran 1 tad de su período de duración, ob-
larga capa militar, de corte antiguo ^ ^ ^ ^ y é ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ * * * VJulne,radas: una de ellas servando cada día que transcurre 
del turf cubano con premio de '3, u. 
y cuotas, a milla y octavo, que ag ^ 
pará al field contendiente l 0 6 . ^ . 
seleccionará ontro los mejores eJ 
piares de la diviglón de handicad Qj 
se alojan en la pista como Ge?; 
M. GGómez, Cromwell, Gen. 
cal, Dr. Clark, Atta Boy H. ^ j , 
ñor S. Llevelyn, y otros ya ^¡^p-
dos. Los pesos que los "lia. crjp-
pers" asignen a los caballos ins ^ 
tos para esta clásica carrera se 
rán a conocer el jueves. 
M. A. 
NOTAS DE LA PISTA 
'era que todos los que allí se aloja-
mangas estaban cortas como seis ti^ñdrTi» "^iOr0PaS Pesada8' Permi-¡ sen. se frotasen con una toballa des-
dóle sentarse a desayunar. Una nntfa rto la dnoha Nadie, por cartsa-
sentarse pa-
cón puños y cuello de pieles; pero las ters, y otras una otable mejoría no solo en la 
clase del sport que se cultiva en los 
bellos dominios del Cuba American 
Jockey, sino también en el mayor 
"Bieoi, ¿usted no me oonoce a 
mí?", le preguntó aquel hombre, teriormente. Sullivan manííeVtó 
'ñuño'cerraHn « X n , Qescâ sa,,: el j ra ponerse, las medias, mientras se. número de aficionados que presen 
SP n a i f H ^ n f , un a^o lleno | vestía; y muchos que no pudieron cian las brillantes Jn«tas que a dia 
^ ^ « í r ^ . Í ! l W " ^ ! . P o * - . W r l t ^ 61 ^ e r l o . W o n a Muldoon rio se celebran en Oriental Park 
su que, con toda dureza, les ordenaba Durante los primeros cuarenta 
ivi. ^ . Weslow, representantes y 
cal del American Racing Rec0 'de 
prominente hombre de negocio ,„ 
CincinnatÜ y Kentuckey, ha nú-
, un sindicato para adquirir cier"j0jíO 
1 mero de ejemplares que se íica- ( 
en Marianao y comenzar la 
I ción de una poderosa cuadra. 
MA' 
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I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
L o s C a z a l i s d e r r o t a r o n a n o c h e a I r i g o y e n M a y o r y M a r c e l i n o 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
PRIMERA CARRERA.—SEIS FURLONES.—Tres años. 
Elias O luce el ganador lógico de esta carrera. 
Caballo Peso. Obaemclonas. 
E n e l s e g u n d o , I r i g o y e n M e n o r , M a r t í n y L a r r i n a g a d e j a r o n e n 2 6 a E r -
d o z a M e n o r y L i z á r r a g a 
., ¡i M • • • 103 En su mejor forma ganarla. 
n • M » n K iOB Buena apuesta para el place. 
. . . . .; !.. . 105 Este sol nunca se apaga. 
H •« i« # . Ai w i. 115 Caballo de goma. 
, Z •. . . . . . 115 Lleva demasiado peso. 
correrán: Wreckless, 108; Plurality, 110; Bitter Bittlng, 110; Don 
Manuel L., 103; Carruthers, 108. 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES. Cuatro años. 







C I A © k © s f i 
¡ F E C S A T O , F Í E © I B J ; f © m 
S a l i ó a l a cancha a da r las g rac i a s a l p ú b l i c o y é s t e le s a l u d ó con g r a n en tus iasmo, o b l i -
g á n d o l e a s a luda r muchas veces a l es t i lo Ca rpen t i e r . L a c o n c u r r e n c i a , n u m e r o s a . 
Caballo Peso. Observación*». 
Lee Enfield. . . . . . . . . 112 
Incinerator. . * . . . ,. ¡. ,. 107 
Count Boris. i. ,. ... 112 
WilÜe Woods. . . . . . . . 107 
Light Fantastic. . . ..• ,. - 103 
Cuenta con mucha velocidad. 
Primera salida. Está lista. 
Este conde es muy resbaloso. 
Caballo de Panchito del Barrio. 
Este no es gran cosa. 
También correrán: Sain Rose. 102. Frippery. 98; Toughtless Beauty, 98; 
Rey Ennis 107; Little Buss, 107; Dragoon, 112; Pittsburgh, 112. 
TERCERA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES.—Tres años. 
Leyendo el Koran se gana el dinero. 
Caballo. Peno. Observacioae». 
Koran 
Little Black Sheep, 
Ed Garrison. . . 
Oíd Sinner. . . . 
Blazeaway. . . . 
99 Con este peso debe ganar. 
94 Qvejita muy peligrosa. 
105 Siempre corre bu^na/carrera. 
107 Este pecador se cayó en su últfviv. 
105 Mejor que Oíd Folks. 
Los dos partidos extraordinarios 
que formaron el programa de la fun-
ción a beneficio de Gómez se efectuó 
anoche en el Frontón Jai Alai, ofre-
cieron el más gracioso contraste que 
puede imaginarse. 
El primero, en el que pulverizaron 
los Cazalis a Irigoyen Mayor y Mar-
| celino, dió la sensación de una riña 
de una tragedia de café, de esas en 
las que vuelan las copas y los basto-
nes y laa botellas por encima de la 
guitarra de Baracallés, mientras que 
el segundo, en el que "un trío de me-
rengue", seüun la frase de un inteli-
gente, formado por Irigoyen Menor, 
Martin y Larrinaga, derrotó a Erdo-
za Menor y Lizárraga, pareció un 
"five o'clock tea" al principio, y des-
pués, una de aquellas "piezas de 
cuadro" que constituían parte del 
También correrá: Oíd Folks. 
CUARTA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES. Cuatro años. 
Marión Hollins está en gran forma actualmente. 
Caballo. Paso. Obserraclonea. 
RECORD D E LOS 
Q U I N I E L I S T A S 
SI repite su última ganará. 
Este juez es pariente de Armlsén. 
Corre siempre bien. 
Este belga viene mejorando. 
Dictador de los Alimentos. 
Marión Hollins. . . ,. ,. ,. . 107 
Judge Budrow. 108 
Midian 107 
The Belgian I I . . , . ,. . 112 
Hoover ,. . 112 
También correrán: Lyric, 108; Bacchanalian, 98; Machine Gunner, 10b, foss 
Up, 108; Great Hawk, 107; Kildaire Boy, 107; Kentmere, 108. 
QUINTA CARRERA.—UNA MILLA Y 50 YARDAS.—Cuatro años. 
Este Coronel hoy asciende a General. 
EGUILUZ Y ARISTONDO SIGUEN 
EN LOS PRIMEROS PUESTOS 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Colonel Li t . . . .. . . . N 108 
Golden Chancpí. . . ., .*, „ ,. 109 
Foster Embry. . .., ., . . . . 108 
Mack Garner. . . . . i. 108 
Dolph. . . ., M ,., . m M ,. m 109 
Puede vencer en esta difícil carrera. 
Está en gran forma. CuiíV.do. 
Tiene muy buenas carreras. 
Le gusta la distancia. 
Algo corrido. 
SEXTA CARRERA.—UNA MILLA y 1-16.—Cuatro años. 
María Juana es una señorita muy distinguida. 
Oabalio. Poso. Observaciones. 
Mary Jane Baker. . . . . . 100 
Ava R ,.. . * 103 
Zole i . w IOS 
W. G. Me Clintock . . . . 103 
Little Gink „ 108 
Difícil será derrotarla. 
Pájaro muy peligroso. 
Debe entrar en el dinero. 
Tiene un nombre demasiado largo. 
Venció en su anterior. 
También correrán: Timothy J. Hogan, 105; Navajo, 103; Johnny O' Connell, 
98; Parol. 108. 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
Primer Partido 
AZULES 
J A I - A L A I 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 5 9 
PETRA y MARIA CONSUELO. Se les ! Hermanos CASALIZ. Se les Jugaron 268 jugaron 65 boletos. boletos. 
Blancas eran Mercedes y Carmen. Se [ Los blancos eran Irigoyen y Marceli-KÍKÍ00 en 27 tantos. Se les jugaron i no. Se quedaron en 22 tantos. Se Ies ju-• 5 P«oletos y hubiesen sido pagados a garon 251 boletos y hubiesen sido pa-
5 -jados a $3.81. 
rimera Quiniela 
EMILIA 
Petra. . „, ,, ,, 
EMILIA. . , r j M 




S 6 . 9 7 














SUSPENDIDO 3 2 . 4 9 




M a c h í n . . . . 
Salsamendl. . . 
NAVARRETE. 
Teodoro. . . 
Lucio 
$ 3 . 2 1 
Ttos. atas. sao. 
Quinielas ganadas y perdidas, y 
promedio o average de cada pelotari, 
hasta el domingo por la noche, in-
clusive: 
G. P. Ave. 
Eguiluz. . . . 
Aristondo. . . 
Erdoza Menor. 
Higinio. . . 
Navarrete. . , 
. . 6 
, . 12 
2, 
9 
, . 6 
Arnedillo 10 
Teodoro. . . . 
Lizárraga. . . . 
Gabriel. . . . 
Martín 
Vergara 
Jáuregui. . . . 
Baracaldés. . . 
Milán. . . < . 
Irigoyen Menor. 
Lucio. . . . . 
Elola Mayor, . 
Odriozola, . . 
Ortiz 
Altamira. . . . 
Alberdi. . . . 
Cazaliz Menor. . 
Machín. , . . 
Cecilio. . . . 
Abando. . . . 
Elola Menor. . . 
Irigoyen Mayor. 
Ermúa. . . . 
Larrinaga. . . 
Salsamendl. . , 
Pitit 
Amoroto. . . , 























La idea de que era a 25 tantos, y 
el empaño de las dos parejas de ga-
nar con el mayor margen de ventaja, 
hizo que se atacasen y contra-ataca-
sen con verdadera furia apenas fue-
ron dejadas solas sobre el asfalto. 
Antes de soltar, el protomedicato pa-
recía dar por hecha la victoria de los 
hermanos Cazalis y ofreció el dinero 
20 a 16. 
UN QUINTAL DE POLVORA 
La lucha, repito, fué enconada, 
ruidosa, rápida. Cada pelota, al sa-
lir de la cesta llevaba un quintal de 
pólvora. Los blancos, que eran I r i -
goyen y Marcelino, aprovecharon un 
parpadeo del menor de los hermanos 
para situarse en cuatro por una; 
pero dió una "corta" Irigoyen, y 
ésto fué la señal para la primera 
efervescencia de los Papelillos, que, 
con cuatro hits distribuidos por par-
tes iguales entre el de las cejas y el 
del bigote, lograron situarse en seis 
por cinco. Pero sacó el Mayor, se col-
gó Irigoyen del saque y lo dejó bo-
nitamente; sacó Irigoyen y el menor 
desenjauló; inmediatamente, pifió 
el menor; 8 blancos por 6 azules. 
Empezó a pencTulear ol semófo-
ro, repartiendo cartones alternada-
mente en las dos ventanas, hasta el 
tanto 10, en que dos "largas" del 
machacante azul, y un saque del 
blanco repitieron el desnivel ante-
l ior: 12 blancos por 10 azules. Pero, 
inmediatamente, comenzó la prime-
ra tantorrea del partido. iniciada 
por el menor de los hermanos con lo 
























































AZULES $ 5 . 0 4 
1 IRIGOYEN menor, MARTIN y LARRI-
¡ NAGA. Se Ies jugaron 324 boletos. 
Los blancos ernn Erdoza menor y Ll -
; zárragá. Se quer^. on en 26 tantos. Se 
Ies jugaron 580 boletos y hubiesen sido 




Grúe. '" • * 
Osorio." * ' '* 
^rigoria'ga'. " 
PEREA1; • • 
$ 1 . 6 8 







$24.39 6.97 18.76 5.95 5.67 1.68 
Segunda Quiniela 
JAUREGUI 
JAUREGUI. . . 
Aristondo. m 
Amoroto 
Elola mayor. . . 
Baracaldés. . . . 
Pequeño Abando. 
$ 4 . 6 4 
TtOS. BÍOiT. Sr-l'ic 








J A I A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, martes, a las 
2 y 40 de la tarde. 
Primer partido a 30 tantos. 
EMILIA y CARMEN, blancos, 
— contra — 
MARUJA y PETRA azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. EMILIA, CARME N. 
MARUJA, PETRA, 
M. CONSUELO, MERCEDES 
l 
Segundo partido a 30 tantos. 
ARRIGORRIAGA y PEREA, blancos, 
— contra — 
I SEGUNDO y CÍÍIQ. BILBAO, azules. 
Segnnda quiniela, a 6 tantos. 
I ARRIGORRIAGA. PEREA, 
| SEGUNDO, CHIQUITO BILBAO, 
ORUE, PIEDRA 
. J A I ~ A L A I 
Programa para hoy, martes, a las 
8 y media de la noche. 
Primer partido, a 25 tantos. 1 
BARACALDES y ERMUA, blancos, i 
— contra — 
AMOROTO y ELOLA menor, azules. 
A sacar los delanteros del 9 y medio 
I 
Primera quiniela a 6 tantos. I 
IRIGOYEN mayor, MACHIN, 
ERDOZA mayor ELOLA mayor/ 
CASALIZ menor, SALSAMENDI 
Segundo partido, a 30 tantos. 
PETIT PASIEGO y TEODORO, blancos, \ 
— contra — ¡ 
MILLAN y NAVARRETE, azules. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
' ODRIOZOLA, FERMIN, 
ORTIZ, ALBERDI, 
ARISTONDO, JAUREGUI, 
r \ NOCHE hubo una escena 
/a\ conmovedora en el Palacio 
¿f"^ de los gritos: la que causó 
la salida de Alejandro Gó-
mez al asfalto, en compañía del 
Lord Mayor del Almirantazgo. 
Era el beneficiado, y estaba obli-
gado a practicar el arte silente, 
dandft las gracias por medio de 
la mímica a la enorme concurren-
cia que llenaba todas las loca-
lidades, y en la que estaban re-
presentadas todas las clases so-
ciales, desde el Gobernador de la 
prcvlncia, coraandaníe Alberto 
Barreras, hasta el que vende sal-
monetes "vivitos" en el Malecón. 
Desde que salió Gómez, al que 
fué escenarlo de sus triunfos, ves-
tido cen el mismo flur, con que 
se va % e.mbarcar. va pelado r-ara 
el viaje y con vapatos musicales 
saludando al público "a lo Car-
pentier". hasta que, conmovido, 
ae retiró, después de haberse in-
clinado gentilmente ante la con-
currencia en los cuadros alegres, 
los hombres le aplaudieron fer-
vorosamente y las señoras le sa-
ludaron con los pañuelos. 
Pocas veces se ha escuchado en nuestro Frontón una ovación tan prolongada, tan fervorosa y tan merecida. En ella premió el pú-blico la labor portentosa de ese jugador que en cada una de sus í.civ.v> doaaasiado frecuentes sali-das a la cancha, puso toda su al-ma en el empeño de defender el dinero de los que creyeron que te-nía probabilidades de ganar. Y de bió ser tanto más satisfactoria la ovación para Gómez, porque es muy difícil que, después de pasar mucho tiempo, con éxito vario, tra-bajando ante un público descon-tentadizo, y, sobre todo, en algo qu^ lleve consigo cosa t̂an poco sentimental como el dinero, saa despedido con el cariño que lo fué Gómez anoche. 
lio", que pareció embullar al mayor 
para realizar un esfuerzo extraordi-
nario, pues sacó y pifió el saque I r i -
goyen, seguidamente pifió en los cua 
dros graves Marcelino; volvió a sa-
car el mayor y a pifiar Irigoyen el 
1 saque; disparó un admirable biparr-
! ¿Tal e Imenor e Irigoyen se limit5 a 
tocarlo con la punta de la cesta; un 
nuevo saque del mayor, pifiado esta 
vez por Marcelino, agregó un cartón 
a la tantorrea haciéndola llegar H 
seis. El semáforo marcó 16 azulo?, 
por 12 blancos. Pifió una maripodi 
fácil el menor y el mayor volvió a 
su color la ventaja de cuatro tartos 
que llevaba, al hechulear la maripo-
sa en la pared presidenc-ial. 
EL TURNO :-»I-AÍMCO 
Pero le tocó el turno de híicer «vi 
tantorre.i a los blancos. Un hit de 
entredós de Marcelino; otro hit d'1 
nnsmo autor; un saque que pIV» <-l 
mayor y otro Invisible e intocable 
produjeron el empate a diez y siete. 
En tal sazón, pifió Marcelino, dan-
do a sus contrarios el impulso que 
necesitaban en aquel momento en 
qiK1 hacia crisis el partido. Efectiva-
mente: rechuleó el machacante azul 
una fugitiva y Marcelino envió otra 
a la Tierra d*e Nadie. Aunque un re-
mate de Mgoyen pareció cortar en 
seco la tantorrea, esta continuó y fué 
. des.Rlir>idor,intai, al poner a los 
/hermanos en 23 por 18, lo cual no 
I quiere decir que el partido entrase 
! en la v.fa de lo contencioso-adminis-
trativo, por que parpadeó el Menor 
de los hermanos, con dos pifias que 
pusieron a los blancos en 20 por 22, 
pero el mismo menor, con un hit, 
llevó ai color azul al 24. De nada 
valió que una nueva pifia del menor 
y un saque feliz de Irigoyen coloca-
sen a los blancos en 22, por que el 
machacante azul disparó de tal ma-
nera sobre la vanguardia blanca, que 
Irigoyen pifió y terminó el combate. 
Quedaba el segundo partido, en el 
que Erdoza y Lizárraga, en ropas 
menores salieron a batirse con una 
numerosa familia, compuesta por 
Platanito Maduro, Martin y Larri-
naga. Se esperaba que fuese una lu-
cha fuerte y viva como el primero, 
pero resultó el partido más melan-
cólico de los días extraordinarios. 
El público, quiero decir, los exper-
tos, el profesorado, el protomedicato, 
los que ven crecer la hierba en mate-
ria de pelota trasatlántica, regala-
ban materialmente el dinero en favor 
de la pareja. Veinte "a trece y a doce. 
En los boletos sucedió lo mismo. Era 
"un trío de merengue". Tal fué la 
opinión general. Pero sonó la plata 
del Intendente sobre el asfalto y em-
pezaron los lanceros. Los cinco pe-
lotaris con paso de baile, empezaron 
a disparar suavemente y, cTespués de 
varios empates en los tiros de aire, 
se destacaron los de la familia con 
ocho- por seis. A esto contestó la pa-
reja con cuatro tantos consecutivos 
que la colocaron en 10 por 8. 
LOS TRES JUGARON BIEN 
En esto ocurrió lo que no espe-
raba el profesorado. 
Irigoyen Menor jugaba bien y con 
brío. Cubría admirablemente los 
cuadros alegres. Larrinaga cuidaba 
L O M A T E N N I S Y A D U A N A F U E R O N L O S 
V E N C E D O R E S E L D O M I N G O E N V I B O R A P A R K 
El domingo se llevó a efecto el 
doble hcader entre Universidad y 
Loma, Aduana y V. Social. 
En el primer match jugaron Loma 
y Universidad ganando el Loma, 7x3, 
los bomberos jugaron muy unidos y 
con verdadero amor propio, batearon 
horrores, habiendo dado una pelícu-
la de cuatro esquinas, dos tribeyes 
y 3 tubeyes, por todo batearon once 
hits. 
Córdova, el pitcher del Loma, se 
distinguió mucho para poder conte-
ner a los bateadores universitarios, 
dió escones de ponches. 
Un hurrah para el Teniente. 
De Mórcate solo diremos que 
aguantó el empuje lomista teniendo 
ocasiones de pitchear bien, pero ya 
era tarde cuando ponchó a cinco 
lomistas. 
de manera perfecta su jardín y Mar-
tín ejercía de eje con gran preci-
sión y maestría. No hay otro como 
él para esa posición intermedia de 
los tercetos. Como quiera que si se 
le dejan todos los cuadros, graves, 
le cuésta trabajo cubrirlos por la 
flojedad tradicional de su pantalón, 
en cuanto alguie* se encarga de 
rinconear, queda convertido en un 
capitán general muerto en campaña. 
Por todo eso, el brío de merengue, 
en una tantorrea casi consecutiva 
se anotó ocho tantos, y marcó el se-
máforo 16 por once a su favor. 
Después siguió desarrollándose el 
partido, sin que la pareja lograse re-
cobrar todo o parte del terreno, per-
dido, pues solamente, y con gran 
esfuerzo, consiguió acortar la dis-
tancia que de la numerosa familia 
le separaba -en dos tantos, es decir, 
reducir a cuatro cartones la ventaja 
de sus contrarios, 22 por 18 y 24 
por 2J0. Así estaban cuando dos pi-
fias de otros tantos bote-prontos, 
conectadas por Martín, y el hecho 
de no haber podido alcanzar Larri-
naga una mariposa que le abando-
naron sus compañeros, acompañado 
por un hit de Lizárraga, llevó la 
anotación blanca a 24 por 25. No 
pudo cristalizar el empate, sin em-
bargo, por una habilísima "dejada" 
de Martín. Pero volvió a estar el 
cuadro blanco a un tanto del azul, 
25 por 26, al cestear Erdoza un hit. 
Tampoco pudo ser el empate, y se-
gundos después quedaba todo el mun 
do y su tío convencidos de que el 
trío de merengue tenía el partido 
en el refrigerador, pues una pifia 
de Edoza sobre una traicionera la-
gartija, una traidora que al regre-
sar del rebote fué dejada por Lizá-
rraga a Erdoza, y por este a Larri-
naga, y un rebote devuelto por L i -
zárraga con intención de que fuera 
un tanto para su color, pero que re-
sultó a favor de la numerosa fami-
lia, por haber besado la pared fron 
tal debajo de la línea de flotación, 
dieron tres cartones a los azules, 
poniéndoles en 29 por 25. Todavía 
se defendieron los blancos, ganando 
un cartón por medio de un hit vio-
lento del Bajá. Pero, todo terminó 
poco después, al desenjaular Erdoza 
una fugitiva que intentó apresar de 
bote pronto. 
Anotación total: 30 el trío de 
merengue; 26 la pareja formidable, 
ble. 
UN TAL MUÑOZ. 
NOTA.—Erdoza solamente pudo 
ganar un tanto por la vía del saque 
y cuatro por la del remate. El dato 
de los saques da idea de lo bien que 
se defendió Martín. Y también el de 
los remates pues le inutilizó seis re-
mates al machacante contrario mo-
viéndose hábil y ligeramente, a pe-
sar del natural estorbo de llevar el 
pantalón en descenso y la camisa 
convertida en chamarreta. 
LOMA V. C. H. O. A. E. 
D. Suárez, 2b. 
Cervantes If . 
J. Gtrrez. 3b. . 
G. Vázquez, cf. 
J. Lanier rf. . 
M. Córdoba, c. 
J. V. Berriz Ib 







0 0 13 
0 0 2 
0 0 0 0 
1 7 2 1 
J. F. Crdba. p. 4 1 3 0 5 0 
TOTALES . 4 0 7 11 27 15 1 
UNIVERSIDAD V. C. H. O.' A. E. 
A. Gzlez. rf. . 
O. Inclán, 2b. 
C. García c. . 
D. Blanco 3b. . 
P. Espinosa cf. 
O. Ortiz, ss. . 
O. Nodarse, Ib. 
C. Sánchez, If. 
J. M. Pérez, p. 
J. Mórcate, p. 
1 12 
0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 2 
M. Corrales If. 0 0 0 0 0 0 
Y. Amigó, x. 
TOTALES 
1 0 0 0 0 
33 9 27 13 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Loma 003 110 200—7 
Universidad . . 000 002 001—3 
SUMARIO: 
Home runs: Vázquez (1).—Three 
base hits: J. F. Córdoba (1) ; Suárez 
(1),—Two base hits: M. Córdoba 
(1) ; Gutiérrez (2) ; Ortiz (1).—Sa-
crifice hits: Cervantes (1).—Stolen 
bases: Nodarse (1) ; Blanco ( 1 ) ; 
González (1).—Struck outs: Paez 
(1) ; Córdoba (4) ; Mórcate (5) .— 
Bases on balls: Paez (0) ; Córdoba 
(2) ; Mórcate (0).—Dead balls: J. 
F. Córdoba a García.—Balk: Morca-
te.—Time: 2 horas.—Umpires: Be-
navides (home); Cabañaa (bases). 
—Scorer: M. Hernández.—Observa-
ciones: X bateó por Corrales en el 
noveno. 
VIBORA 
N. Párraga, cf. 
G. Campos, If. 
M. Lara, rf. . 
J. Atan, c. . . 
A. Ordoñez, 3b 
J. Zubieta Ib 
J. Oliveras, ss 
M. Aguilera 2b 
E. Ramos, p. . 
F. Ríos x. . . 
TOTALES . 
ADUANA 
V. C. H. O. A. E. 
0 0 0 o 
0 1 4 0 
0 0 0 0 










0 0 2 7 24 18 2 
V. C. H. O. A. E. 
J. Pérez, If. . 
Quintana, ss. . 
Espiüeira, c. . 
Ballesteros 2b. 
P. Drtoño, 3b. 
J. Valdés, cf. . 
M. Reyes, rf. . 
Botarte, Ib. . 
A. Rdguez. p. . 








28 3 7 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Víbora 010 100 000—2 
Aduana 200 000 Olx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Pérez, Atan.—Sa-
crifico hits: Valdés (1) ; Ballesteros 
(1).—Stolen bases: Quintana, Cam 
pos, Olivares.—Double plays: Quin-
tana a Colado a Quintana.—Struck 
outs: Rodríguez, Ramos.—Bases on 
balls: Rodríguez, Ramos.—Time: 
1, hora, 55 minutos.—Umpires: Be-
navides (home); Cabanas (bases). 
—Scoref: M. Hernández.—Observa-
ciones: X bateó por Ordoñez en el 
noveno. 
C A S A S D E L O S R E P A R T O S O C O L O N I A S 
A h o r a p u e d e n ser d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , a c o s t o m o d e r a d o , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o e m p l e a n 
T E C H A D O T E X A C O O T I G R E 
A P U E S T A S M U T U A S E N A L M E N D A R E S . P A R K 
Campeonato I n v e r n a l de Base B a l l . Clubs con tend ien tes : "San L á z a r o , " " L i b i a " " H a -
bana S l a r s " y " V í b o r a S l a r s . " D í a s de j u e g o : lunes , j ueves , a las 3 p . m . ( s e n c i l l o ) ; y 
s á b a d o , d o m i n g o , a las 1 p . m . ( d o b l e ) . 
P r ec io s p a r a t odos l o s d í a s : G lo r i e t a $ 0 . 4 0 ; Sol $ 0 . 2 0 . 
4d 5 
R E S I S T E 
S O L 
Y 
L L U V I A S 
T O R R E N C I A L E S 
m m 
I M P R E G N A D O 
C O N 
A S F A L T O 
D U R A 
P A R A 
S I E M P R E 
fe 
S I S U S P R O V E E D O R E S N O L A S T I E N E N , P I D A M U E S T R A S Y P R E C I O S A 
T H E T E X A S C O M P A N Y , ( W e s t I n d i e s ) L I M I T E D 
M A N Z A N A D E G O M E Z 301-351 
C A L Z A D A D E C O N C H A 28 - 30 
C 390 lo-lü 
A P A R T A D O 1210 
T E L E F O N O S A - 3 3 5 9 Y M - 9 3 8 1 
T E L E F O N O 1-3807 
Anuncio "FAMA" 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
p r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedorm de 3. M, D. Alfonso X I I I . da utilidad pública desde 1894 
Gran Premio <m las Exposic lonas do Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s de» 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
r r ^ _ „ V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A * U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 9 4 9 
PAGINA CATORCE PÍAK1U Ufc L A S A A K m Enero 10 de 1922 
A N O 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h a r á 
A L Q U I L E R E S 
_ CASAS : PISOS 
i í í A í M Í A _ - 1 _ i 
""''""'""'"E^SOUCÍTA" 
Personas que tengan goteras en loa ta-
jados o aaoteaa de sus caeas para re-
comendarles -r»! uso de SELIJA TODO-
No ee necesita experiencia t<ira apli-
carlo. Pídanos folleto.-» explicativos, los 
remlllmos graUs. CASA TURÜL.U Mu. 
ralla, 2 y 4. Habana. ^ 
Se alquilao dos modernos bajos ea 
Aramboro y Animas. Tienen sala, co-
medor, tres habitaciones, baño comple-
to y cocina con calentador de agua, 
y cociiv* de gas. La llave en la es-
quina. Informan en Manzana de Gó-
mez, 260, de 10 a 12 y da 3 a 5. 
1̂ 26 13 ene. 
Acosta, 68, altos, acabada de pintar, 
ee alquila por meses. Tiene sala, co-
medor, conco habitaciones, cocina, ba-
ño de familia y baño de criados. In-
•formr?! en Mananza de Gómez, 260, 
k llave en la misma. 
1220 13_ene-_ ALQUILA V N Z A G X T A N Y "blNCO 
lO cuartos interiores, juntos o sepa-
rados, tanto para vivienda como para 
depósko, en la calle Damas, 34, darán 
razón. 
1085 14 «ne.^ 
tJE C-EE UWA CASA oirE ¿ANA 50 
VJ p f i a Quien co?iipi% los nmeblís 
de un matrimonio Están en buena*» con-
diciones y se dan en precio redncMo. 
l'or traslado. Vedado, oalle 20, letra, B, 
eequir.a a 13. 
^ 1242 12 ene. _ 
OE AZ-QI1XDAS XtOS BATOS'EB T.Á" CA-
ÍO sa Juba, número 16. Son proplo.-i pa-ra ofi<;inas o para familia. Reúnen t j -da clase de comodidabes. Informan en Obrapía, número 24, aitos. Teléfono nú-mero M-2267. 
1244 17_ene. _ 
1)Á1£A ESTBENAtl: EE VTBÍ6Ír»H ©"SE alquila preciosa casa (lo más higié-
nica) a una evadía de la Calíada. In-
forman en Teléfono 1-1828. 
1243 13 en^ 
, Se solicitan dos muchachas, una pa-
| ra comedor y otra para habitaciones 
! y coser, siendo esta última práctica 
| en el corte de vestidos y cochura. Cal-
zada de Cristina, número 52. 
12 ene. 
£<£ SOIiICXTA UNA CStIADA EE 3.IA-O no, Joven y peninsular. No tiene que hacer habitaciones de dormir. Suel-do, 45 pesos y ropa limpia. Informan en H. esquina a 19, Vedado. 
1263 12 ene. 
COCINERAS 
uiuuiuiiiiwwi winiaiuuwiuiui 
C'OCINESIA AKBRZCAKA O EEIi pala ' en Calzada, 120, esquina a 8, Ve-
dado, ne solicita una saludable y que 
p\ieda Ir temprano al trabajo. Se da di-
nero para la compra. 
C397 S-d 10, 
SE IfEÓESITA XTUTA COCIKBKA QTTE haga tambií-n la limpieza de casa 
para matrimonio solp. Es casa nueva 
y se paga buen sueldo. Jesús María, nú-
mero SO, altos. » 
_1258 12 ene, 
SM M W M a C T A V V A . COOXHE»A PA-ra corta fa.milia. que ayude UÍ la lim-pieía de ia c'isa, Manrique, 20, bajos. 1261 12 ene. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Congregación de Jesús Nazareno, 
San Nicolás de Barí. 
El viernes, 13, segundo de mts, se ce-
lebrará en dlctia parroquia la fiesta 
mensual al milagroso Nazareno, a las 
8 de la mañana. Se suplica la mayor 
asistrrncia. 
1234 12 ene. 
DINERO E H I P O T E C A S 
VARIO? 
SE JTECESITA W MTTCSACHO J>B dooe a quince años para fregar y lo que haya que hacer en la catsa. Ber-
naza. 69, altos. Izquierda. 
1240 _ 12 _ene.__ 
QB"~¥ÓEICITA TIN JABEZNERO" QTTE 
CJ seâ  también chauffeur para mane-
jar cuando se necesite. Su principal tra-
bajo aera e;. Jardín y 2<«ncione3 dnl pa-
tio. Informa- Señor «Vntolla, O'Rellly. 
27. Thrall E'| otric Co. 
1231 13 ene, 
1 TEOAKXCOS EE TALIiESt Y CASA de 
S l X ingenio se solicitan para central 
cerca de la Habana, buen Jornal y ai son 
bucnoH tendrán trabajo permanente. Per-
sonalmente, a Manzana de Gómez, nú-
moro 543. 
1218 m 14 cne-
TOMO A L 12 0|0 
$7.000 y $20.000 sobre propie 
dades en el Vedado. Jorge £ . Ga 
llardo. Aguiar, 86, departamento 
27. TeIefono,.A-5137. 
1120 12 9 ¡ 
TOMO $10,000 A L 8 0!0 
Sobre casa en la calzada San Lázaro, 
primera hipoteca, títulos muy claros, 
deseo tratar directamente, mide 10 por 
36 metros, Sánchez, Perseverancia, 67, 
antiguo. 
1216 13 e 
B COKPBA1T Í.IBBBTAS »B IiA Ca-
sus más bellas producciones, Sangre | 
gitana. La famosa artista luce en; 
eeta film sus habilidades de bailari-
na y sus condiciones de domadora 
de serpientes, a ia vez que su arte 
fino, sutctíftivo y atrayente. 
Pola Nogri es grande en el amor 
y la más variadas emociones tienen 
en ella la máa íiyl de laa intérpretes. 
Sangre gitana se estrenará en el 
Cine Rialto el jueves 12. 
LAS PELICULAS DE BLANCO T 
MARTINEZ 
Las películag de Blanco y Martí-
nez desfilan en creciente éxito por 
líos principales teatros y cines de la 
'capital. 
| Roosevelt y Esmeralda exhiben 
I ¡hoy, martes, ]a deliciosa comedia 
Su señor y dueüo, de la que «s in-
térprete Alice Joyce. 
Wilson, el elegante teatro de San 
'Rafael y Padre Várela, antes Belas-
icoain, exhibirá mañana miércoles, 
1 Su señor y dueño. 
Fausto reprisa mañana miércoles 
la interesante película en ael» ac-
tos, Una puntada a tiempo, en la 
que actúa Gladys Leslie. 
Lira estrena el jueves X2 la her-
, raosa comedia en seis actoe, La niña 
rmujer, de la que es protagonista la 
joven actriz Gladys Leslie. 
Campoamor estrena el sábado 4 i 
la magnífica comedia de la Vita- j 
graph en seis actos, La mujer y el 
dinero, por Alice Joyce. 
FRANCESCA BERTIXI 
Para loa días 13, 14 y 15 del mes 
actual ha sido señalado el estreno 
en el Cine Rialto, de la hermosa pe-
lícula La Sombra, basada en la no-
vela del famoso escritor Vlttor Bian-
chi y de la que son protagonistas la 
genial actriz Francesca Bertini, ído-
¡ lo del público habanero, y el gran 
actor Amleto Novelll. 
Enorme interés ha despertado el 
anuncio de este estreno, pues nues-
¡tro público tiene aúy muy presentes 
¡los magníficos éxitos alcanzados por 
La Internacional Cinematográfica, 
¡de Rivas y Compañía, con Almas 
•turbulentas. 
i Puede asegurarse que La Sombra 
jes tan buena, o mejor, que Almas 
l turbulentas. 
| El estreno de La Sombra resulta-
rá un magnífico succés. 
I Felicitamos por anticipado a La 
i Internacional Cinematográfica. 
•NUEVAS PELICtTLAS DE SANTOS 
Y ARTIGAS 
El ya extensísimo repertorio de 
películas de Santos y Artigas se ha 
enriquecido últimamente con nume-
rosas obras de gran mérito artia-
lCEn el género dramático, los po-
pulares empresarios han adquirido 
v ponen a la disposición de los ex-
hibidores de toda la República, las 
intensas películas tituladas Cuerpo 
y Alma, por Herbert Rawlmson > 
May Mao Avoy; La llama verde, por 
Warren Kerrigan; Sombras sinies-
tras, por Emmy Whelen; El puñal 
ensangrentado, por H. B. Warner y 
Anna O. Xilason; Pasión maldita, 
;Su esposa involuntaria, por la, ge-
nial Blanche Sweet y Río Grande, 
por la notable artista Rosemary 
Theby. 
i En el género cómico, Santos 7 
Artigas han agregado a su reperto-
rio las últimas producciouea del no-
tabilísimo actor cómico Harold 
Lloyd. 
Entre esas obras pueden ser mar-
• cadas ya La casa del fantasma, Ma-
' trimonio ideal y Un modisto célebre, 
i todas de grandioso éxito en el Capi-
tolio. 
.SOCIEDAD T E A T R O 
Cl'BANn 
En la junta general para 
nea colehrada por esta socip!íecci 
domingo 8 del presente mes - * 
gida para el año 1022 la 
. Directiva: siguí 
Presidente: Dr. Salvador 
Vicepresidente: Sr. Gusta 
sz Galarraga. 
Secretario General: Sr 
Masó. . ' 
Secretario de Prensa y prft 
da: Dr. J. R. García Pedros?3^ 
Tesorero: Dr. Mario Lámar 
Vlcotesorero: Sr. Miguel xir 
Bibliotecario: Sr. Gerardo L̂ Ut,*• 
A n á n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tancourt. lie-
Vocales: Laura G. de Zaya8 * 
íán, Ramón Sánchez Varona p 
que Uhthoff, Francisco de Paú] ^ 
roñado, Arturo Montó, Cario 
García. 8 ^ 
La Comisión de Obras está 
puesta por el doctor Sergio Cue 
Zequeira como presidente, y i0g 88 
flores Adolfo Aragón y José A. R!" 
mos, como vocales. *' 
m m 
SE ( M E C E N 
DAS DE MANO 
Se alquilan los ventilados bajos de la 
casa número 424, en la calle 25, entre 
8 y 8, Vedado, con jardín, portal, sa-
la, hall, cuatro habitaciones, comedor, 
baño completo y servicios. La llave en 
el 422, bajos. Informan en Galiano, 
!01, ferretería. Teléfono A-3974 y en 
el 1-2610. 
13 ene. 
AlQ\nZ.A ¿A" CASA ¿ , KTTXffSütO Í J 169, entre 17 y 19, tiene jardín, por-
tel, sala, comedor y aeig habitaciones 
con dos bañoi, p;ara.8:o y domAs Bervi-
cioa. La llavo e informes, onfrantí?, en 
el 104. Telefono r'-352. 
1245 18 ene 
y . EI>AX¡0: SE AiQUIl-A CHAI.33T 
I V amueblndo con gusto, frente al mar. 
Tiene trea pisos -jr está, a diea minutos 
del Parque Central. Para Informes, lla-
me al teléfono F-H93. 
1223 13 ene. 
«iltr"-im-' i"-- •< • ' • -MifliUUMMmitmmUIMWH 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y UJYANO 
T "NA ESPA.SÍOIIA, «.BCTHIST X.Xir.C*A 
U da, d-f-sea colocarse en eosa de mo 
ralld.̂ .d de crio.cla de manos o manejado 
ra. Para informa» en Reina, 23, altos | 
•!o la Kstrella. 




¿5 «•'•'/ .1 i " ! -! de rn.mos o 
l . i ^ ^ . rnf•.•anclas 
on Anireles, 40, 
1849 ••Kioira. 12 ene. 
SE AIiQXrXI>A UNA CASA 3J13 EOS habitaciones y servicios modernos, 
en Agua Dulce y Flores. Informan en 
el teléfono A-4071. O en Agua Dulce, 
13, fábrica Escoba». 
10S8 15 ene. 
SE ÁXIQTTUAÁ I,A .CASA PRINCIPE do Asturias, número 4, casi esquina a 
Estrada Palma, Víbora, una cuadra de 
la Calzada. Consta de jardín, portal 
sala, .^leta de comer, cinco cuartos gran-
des con lavabos en todos los cuarto», 
hermoso cuarto de baño con servicio sa-
nitario, dos cuartos de criados, cocina, 
patio y traspatio con frutales de man-
gos, guanábanas y anón. La llave en el 
número 1. 
1261 13 ene. 
j NS ÍEWoitA JTJ] ;vrniHAN¿. EEAP 
U desea .color:;t :v n»r» mane«a4ora j 
la limpieza i» (¡asa. informan en i 
: .spernnzn 53, bajea. 
t . . , - 12 ene. _ 
r- rT infiSEA COT.OCÁX x f n A .TOVEW de 
cocinera y limpiar, para, un matrl- ; 
monio Kn Estrella. lOfi informan. En i 
la mfjimp, un.-j criada de manos para lo (\vn so presente, 
'""^ l í ene. 
} i ¡pir.A v m . - o r ^ r ^ r . TTNA ' SE«OWA 
1 J de rníine.Iñdo'̂ i o crlrda. de cuartos ' 
o d(> m«ino. Rahe cf>8ep PI lo necoñltan 
A r . r f n Recio, número 75. 
1233 j i j ene 
¿Su i> ra»A~o©¿d^* TWA' WITCHA-
V.7> rlia criada de m^noa y manHnrlo-n L Informan er VH^a'ío, c?!!"' 19 y 21, 
rflmc<'o 481, Entre 12 y 14, 
1222 12 ene. 
C»IAt)QS DK MANO j 
pMABO r»r MANO ESPA^OXi EE- ' 
\ J sea colocarse on casa respetable, | 
Sabe perfectamente sus obligaciones; 
lleva tiempo en el país. No tiene Incon-
veniente en trabajar como ayudante de 
encina, restaurant u HQ.t(u< Informan en 
Teniente Rey, 81, Teléfono A-79(58 . 
1221 12 ene. 
smmimmmmmmmmmmmmmmm 
no, en grandes o pequeñas partidas, 
hasta 25 mil pesos. Bolsa de la Haba-
na, Obrapla, 83. De 10 de la mañana 
a 12 y de 2 a 4 de la tardo. Pregunten 
por el portero. 
1236 14 ene. 
ENOO EXNERO PAHA HXPOTECAa 
en cantidades de 1.000 a 50.000 pe-
sos, a los mejores tipo». Rear rva abso-
luta en los negó» Ĵ s. José A. Ramos, 
Concordia, 229, moderno. Tel6f|io nú-
mero M-3500. 
1175 19 ene. 
VALORES, VALORES, VALORES, 
Compramos y vendemos cljeques y l i -
bretas del Banco Nacional; Español y 
ofrecemos modo de Invertir lo nue ten-
gan depositado en ctros valores más ga-
rantizados y terrenos. También com-
pramos libretas caja de Ahorros del Cen-
tro Gallego y Aíturiano, Negociamos 
valores cotizables y faollltamos dinero 
sobre ellos. Contadores del Comercio 
Reina, 58. 
1311 14 en«. 
" DINERO EN HIPOTECA 
Tenemos ROO mil pesos par» Invertir en 
primeras lurotecas en esta ciudad. Ope-
raciones en 34 horas. Tipo al nueve 
por ciento. Contadores del Comercio, 
Reina, £3. 
1211 14 ene. 
L f E R O á E IMPRESOS 
MM l'î lilw>i.̂ wi»l̂ »v̂ STĝ M>HIWIIWVi'w<*wWW»'«> 
I IBHOS; SS COMPRA UNA ENCIOIiO-j pediq Hispano Americana de uso. Avl?i.i Joaquín Prado, B, número 199, 
Ved» 
1227 ' .13 ene. 
| D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. WVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FEUPFTRIVÍ:RO 
Abogados 
Agnkr , 116. Teléfono A-9280 
Habana 
MANUEL R. ANGULO 
LUÍS A. BARALT, JR. 
ABOCADOS L 
Edificio Barraqué. Habana. 
44602 30 » 
MANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y NOTARIO 
1 Habana, K9. Cable: Maprula. Teléfo-
ino A-28B0. Abogado y Notarlo del Cen-
: tro Asturiano de la Habana; de la ( aja 
i de Ahorros do los Socios del Centro 
iA«uiriano; de la Cooperjulva Reedm-
icadora de la Habana; de la Compañía 
'de contra-segurog La Universal; de la 
• Compañía Urbana y de construccionos La 
i Seguridad; Xoiario del Centro Mpnta-
!j\é», de la Compañía de Vaporea cuba-
nos. Viajera Antillana y Compañía In-
dustrial Neptuno. 
DR. ENRIQUE CASTELLS DOCTOR J . A . TREMOLS 
Miembro de la sociedad francesa do Médico de Tuberculoso* y de Entermos 
I \ o r' i n f\ i f\}/\crfn T rt H i l' i ! i •. I I- • , f i' • • ' < i . 11« • O- • • . < k * ̂  •» r ^ ^ ,i . .. i .x .. • (.•' i AMA 1 AT» 
Derraotologla y de Slflllografía. Especia-
lista en las enfermedades de la pW y 
siftlíticaa. Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-
do, 87, teléfono M-569e. 
61.126 25 • 
del pecho. Médico da niños. Elección 
d«j «trórizas Consultawj de 1 a 3- Con-
sulado, 128, «ntr* Víitudea y Anima* 
C91 31d.-lo. 
Dr. J . DIAGO 
Atecolonea de las vías urinaria». En-ter j)edades d« laa seflorat Asulla. ID. r^ » a t, 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Cltnlca para las enfermedades, de Ja 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4236. Consultas de 8 
9 y d« 1 a 4 
Balear. Horas especiales a quien lo su 
licite. 
57 31 • 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Dasvemlne-jvlbo-Especialidad: Enfermedades del pecho. Tratamiento de lo» oasoa Incipientes y avanzadoa de tuberculosis pulmonar. Consultas y gaiatlonea do r.anatorjo: de 2 a 4. San Nicolás, 27. TeKfono M-1600. 
DR. J. M . PARRAC1A 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR" ÁNTONSO CASTEIT 
dicina na 
Médico-Cirujano-Dentista de las p. . 
tades de Philadelphla y la Habana, ij 
veolar y demás enfermedades'de â̂ uÜ" y encías. Curación y conservacifm? 
2i  y. Cirugía buco-dentarla tnJ^ . Tratamiento eficaz de la piorr¿ , 
> vi . id», ^uiavi^ii  servación JT loa dientes cariados y enfermos en t dos sus grados. Rayos X. Electrici^ módica. Estrella, 45, consultas á* t * 11 y de 1 a 5. a "e I » 
787 5f 
Dr. ARMANDO CRüCET 
Fscerialista del Centro Lealtad, 86. Teléfono M-9098. Ex-Interno cirugía Dental / Oral. Slnocltln Cr«. 
^ X ^ ' r J f L H F X Z . I de los hospitales Unlyerslty and John ca del maxllar. pjorrea Alveolar, 
tesia por el gas. Hora fija al pacloir. 
Teléfono A-Í921. ^ 
30 Q 
DR. MANUEL VALDES BANGO 
Y LEON 
de regreso de su viaje a Europa, so 
ol'reoe al público en todo lo concer-
niente a BU profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de S r 11 a, tu., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
DR. M . L0PE2 PRADES 
Medico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Parto» tratamiento especial cu-
rativo de las afeccioueq genitales do 
la mujer. Consultas de i na a tres. Gra-
tis los martes y vlerneiS Lealtad, 91-S>3. 
Habana. Teléfono A-0a2e. 
4S2<58 81 d 
^ophjns, cirugía ortopédica, tratamiento 
dt las enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de naci-
miento o adquiridas, mcaanolerapia 
Zander completa, reeducación muscular, 
masaage, rayos X, alto, frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y dt 2 a 4 p. m. 
49001 5 o 
Consulado 
44599 B0 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Cuba. 17, altos. Teléfono A-5024. 
Btl21 31 e 
mim¡*w ff'Miwr- miium i'MmwmwiuMPiiwwwiii.i Hr Hnrarin A ftfnrtínei Franaoe i ^ AÍ5RAHAM í' LK¿¿ MIRO 
-Tr, nr.-./rr.-B . T.J «AVT.aH -nAT»-r o-KrTio. Ur. noraC!0 A. manmc* »«""H*1^' t̂ nxermedades de l» i ' i ü i y te^floi^a») 
Abobado Y Notarlo. Indepemlencla 30,, ita trasladado a Virtudes, 143 y mo>-
altosi MATANZAS, Teléfonp 988, Telé-; ^ uu<>* Oornoiltua: de 2 a f. Telífo-
grafo; Prunau». „„ —1 1—• 
_ i l ! n — Dr. A L t k t ' ú i ) G. DOMiNCUEí 
B CO-TPB.CN T.CiBTiAS TAB JOTTIQS 
O y alfardas usada s, na ra atu?. % ios 
3Ó«opín- Prado, B, número lltt. 
1228 12 ene. 
A U T O M O V I L E S 
porta oue 
59 
WW CHETTROI.UT; NO DW-
té en mal estado. Ra-
zón en Neptuno. número 49, tlntore-
DR. ADOLFO PAÑIGNO N Ü W Z T figj 
D« 1 a 
do. 38, 
1237 12 ene. 
COCINERAS 
P E C T A C Ü I O S 
GONZALEZ 
Abogado y Notario Público. Chacón, 31. 
Telefono A-2390, 
46509 1* » 
A N T O J O í VALVERDE 
Abogado-Notarlo. Manzana de CMmeii 
'¿24. Apartado de Correos, 737 Teléfo-
no A-4251 
,os:49 16 • 
os X. Fiel. Enfermedades Secrvtaa. Neosalvarsán para inyecciones. 3 p. xa. Teléfono A-5b4U Pr*-
Viene de la página SEIS 
V 4K;OS 
ARRIENDO PIUCA »B OABATJI.E-. ría y media aproximadam^nc-í, al 
meáia hora di c<imiiio a caballa del pue- | 
blo ile Bejucal, y j . veinte minuroa del 
de Mi-.nagiui, c>n ' ' f i.te al cam'no (hi'e-
tero que conduc? a ambos pueblos. Tie-
ne casa de tablci y guano, desocupada I 
pura entre"gar el día. Tierra mulata ' 
oscura. Está cercada. Río ffirtll y cau-
daloso, que atraviesa la finca en toda 
su extensión con muchas palmas en sus 
riberas, algún frutal. Precio de arrien-
do 900 pesos. Informan en Avenida 3a., 
número 30, entre 6 y 7, Buenavista. Los 
carros Playa-Estación Terminal lo de-
jan a dos cuadras. 
1211 12 «ne. 
ÓE EESBA OOIiOCA» COCINERA JO-
kJ ven, española, en casa do morali-
dad. Cocina u la española y a la crio-
lla, entiende de repostería, Para Infor-
mes, en Tejadillo 68, entro Aguacate y Compostela. 
1173 13 ono. 
U"NA" COCINERA ESPAKOIiA SESEA colocarse para cocinar a la espa-ñola y criolla. Aguar, 40 ^ 42. Esquina , a Cuartodes. No duerme en la coloca-1 clón. 
_ 10S6 _̂ J2 «ne. 
Í DESEA CÓüOCAR TJNA MUOHA-
cha española de cocinera o criada I 
de mano. Teléfono A-0443. 
XZS9 12 ene. 




C o m p r a y Ven ta de F incas j 
Estab lec imien tos 
Nueva casa. Se alquilan habitaciones 
con todo servicio, con y sin muebles, 
se puede comer en la casa, si se de-
sea. Casa recomendada por so mora-




Aviso a los depositantes de la Caja 
de Ahorros del centro Asturiano: ven-
do 26 casas en ia Habana, juntas é 
separadas, con un precio de 6 mil a 
25 mil pesos, y se acVtuten libretas de 
la caja de Ahorros de] Centro Asturia-
no por su valor y a la par. Informa: 
José A. Ramos, Concordia, Concordia, 
229, moderno, teléfono M-3500. 
1176 17 ene. 
1255 
SE ALQUILA TJNA HABITACION muy buena en Angeles, 43, tintorería, ! 
_ 1239 12 ene. I 
SE ALQUILAN DÉPAKTAMENTOS _ para oficinas, con servicio de luz y limpieza. Precio 30 pesos. O'Rellly, i 42, altos, de 2 a 5 de la tarde. 
1259 v 12 ene.^! 
XTEEDADERA G rÍGA: UNA CASA do j 
! > familia, modernamente amueblada, I lavabos de agua corriente, lujoso baño, I cocina, telófono, cofrurat'i ^anódlco al-1 quller, con diez ha) ̂ clones, todas bien alquiladas, la doy muy barata. Infor-i ma su duefla en la misma casa, Consu-I lado. 45, segundo piso. 
125S 12 ene.__ I 
LEALTAD, 131, ENTBE DRAGONES y Salud,, cerca de los tranvías. En i casa particular se alquila solo para 1 hombres o señora sala. Módico precio. | 1254 « 12 ene. I 
I?N MONTE 67. ALTOS, SÍT ALQUI-li la un espléndido departamento In-dependiente, con todos servicios sani-ttnos, sin muebles. T en la misma una i espléndida habitación con muebles. 12224 15 ene. 
- VENDEMOS CASAS BARATAS 
Compramos y vemlmos casas y solares. Tenemos varias propiedades que produ-cen de renta el veinte por ciento. Vfta-nos hoy mismo. Tenemos peritos gratis a nuestros clientes e Informamos gra-tis lo que deseen saber con respecto a fincas. Nuestra oficina tiene las me-jores compras y ventas de la Habana. Contadores del Comercio, Reina, 53. 1211 14 ene. 
SOLARES YERMOa' 
SE VENDE UN SOLA» DE 10 PON 40, en la calle Santa Emilia, entre 
San Julio y Zapata, reparto Santos Suá.-
rez, número 229, moderno. José A. Ra-
mos. Teléfono M-3500. 
1174 14 «ne. 
SE N E C E S I T A N 
F L O R E S DF LiBROS 
A ÊNDO BODEGA EN 3 M3CD PESOS, V mitad al contado. Otra en 1.500. comí.000 de contado, buen negocio pa-ra jóvenes que quieran trabajar. Cuen-ya y Pérez. Monte y Clenfuegos. bo-dega. 
1257 17 ene. 
CRIADAS DE MANO 
Y MAHFJADORAS ; 
Se solicita una muchacha peninsular 
para Hmpiar una habitación y un bañe 
pequeño, lavar la ropa de dos niñitas 
v estar con éstas nyenbras Us maneja-
doras estén ocupadas en otra cosa. In-
forman en 17, entre B y c, doctor Aba-
Ui. Es pa>i Maríanao. 
"VIENDO TOSTADERO DE CAPE CON 
1 su ,camloncito para reparto venta diarla 160 libras, promedio 10 centavos , los reúnen 16 pesos diarios, a reducir i gastos, buen negocio, precio 2.000 pe-1 sos. Cuenya y Péres, Monte y Cien- | fuegos, bodega. 
1256 / 17 ene. 
MAXIM 
Con objeto de dar mayores como-
didades al público, BC ha Inauguia-
do un Maxim un amplio salón, con 
magníficas butacas. 
Maxim es, pues, el único cinema 
que cuenta en la actualidad con dos 
grandes salas, una bajo techo con 
quinientas lunetas y otra al aire l i -
bre con mil. 
A esta innovación que es un posi-
tivo beneficio para el público, hay 
que agregar los selectos programas 
que diariamente se ofrecen, sin al-
terar loa precios de veinte centavos 
por tanda. 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
Tanda de las siete: películas có-
micas. 
Tanda de las ocho y media; Más 
allá de laa leyes humanas y La úl-
tima carrera de Atlas 
Tanda de las nueve y media: La 
última carrera de Atlas y Más allá 
de las leyes humanas. 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to yde las nueve y cuarto se pasará 
la cinta titulada "Vida y milagros, 
por Harold Lloyd, y En cuerpo y al-
ma, por May Me Avoy y ^Herbert 
Rawlinson. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
episodios V7 y 18 de Las calaveras 
del terror. 
•A- • • 
LIRA 
Tandas de la una y de las siete: I 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nue- : 
ve: estreno del sexto episodio de la 
serie El hijo de Tarzán. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos por Tom Moore, Uno de 
los buenos. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco acto, por 
Hrold Lockwood, La promesa. 
i : • • 
WDLSON 
Tndas de las dos, de las cuatro y i 
media, de las siete y de las nueve: | 
Una esposa por correo, por Harry! 
Carey. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las ocho: estreno de Embeleso, por 
Carmel Myers. 
Tandas de las elnco y media v de 
las diez y cuarto: estreno de Tosca, 
por la Bertini. 
* * • 
TRLAXON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: la cinta cómica 
de Harold Lloyd La casa de los fan 
tasmas y el interesante 
ESTUDIO DE IJOS LETRADOS 
JUAN CARLOS AKDREÜ 
VIRGILIO LASAGA 
RAMON MASKORROLL 
Notarla a cargo de J. C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45679 d 
Edmundo Gronlier y Gonzálei 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Francisco Agustín G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-431». , . 
601 * f 
Dr. GONZALO AROSÍEGÜI 
Wfrdlco tíe ka. Cas* de Benaflcewcia y Ma-ternidad Especia 11 uta en las enferme-dades de los nijloa Médicai* y Qulrttr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre E y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curación de las enfermeundes de la plei 
er, todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
' eficaz rápido. Hemorroides, pronto ali-
1 vio y curación. Enfermedades cr*nicR8 
1 tie estómago e intestlnoa. Rayos X. Es-
trella, número 45. 
| 47388 24 d 
i ÍGÑÁCIO B. PLASENOA 
1 Director y Cirujano de )& Cas» ac lud 'La Balear" Cirujano dal HMpUal l Kúmero Uno. Esp-jcialista en enferme-
| dades de mujeres, parto* y cirugía ea generaj. Consultas: de 2 a 4. Giatls pa-ra los pobres». Empedrado. 5S. l>lefo-{ no A-255S 
i Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enlern»c<iaJea 4e ia 
{ pie!, avarijsis y venérea» del iiospual 
j San Lul«, en París. Confutas: de 1 
a 4. Otias horas v r convenio Campa-
nario 48. altos. Teléfono 1-2683 y A-
2208. 
44483 . 89 a 
Dr. REGUEYRA 
del 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos v» 
noche: miércoles y viernes. Aguiar i? 
altos. Teléfono M-4881. ' u 
C214 27d..4 . 
DR. CARLOS V. B£> TO 
CIRUJA INO-DENTISI A. 
Afeccione» de lu boca en general RM. 
ro 31. ^ do. nQme 121 31 í 
PIORREA 
¡Dr. PABLO ALONSO SOTOLONGO 
CIRUJANO-DENTISTA I Plan curativo e Inmunizante. Dlei M. I sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a i Días hábiles. San Miguel, 146. Teláfa. no N-1642. 692 31 , 
Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Cirujar» de la Facultaif de la Habana y Escuela Práctica de París. E-speclalista e> enfaometades ds solie-ras y partes. Horas d-i consulta, d« * a 11 a. m. y de 1 a 3 j>. m. Refugio. 29, bajos, entre ^duatri» y Ccusulado. Ts-léfono M-342> 
696 31 • 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y bofermadadea 
del peobo exclusivamente. Consulta*: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 89 a 




Dr. Juan Rodr^uez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO «íall» Habana. 123. CpnsuUast ds » • U a m. y de 2 a B p. m. Telíiíono 
C6C48 •* Jn 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
CORREDOR . , „ -Pignoraciones Oe valores, •*m,I\IflL?* jKTn de fincas. Hipotecas, vente da so-lares en todos los Repartcak Manzana de Gómez. 212. A-4882. A-027?. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO _ 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
tb20^0¿eA/aUl?2r>a71m6ey ^ 2 a ^ T ^ 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOCADO Y NOTAJUO 
Manzana do Góma». 888 y 881. TeléfO-
tu. m6. 
MlfS 




Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
', de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, al-
tos. Teléfono M-35S9. 
¡ 2 1 l * 
80 n 
CENTRO ELECTRO 
Corralea. 120, altos. Teléfono M-6233. Consultas Gratis. Martes, jueves y sá-bado, de Isa 5 p. m. Espoeialistas para cada enfermedad. Masaje análisis apli-caciones de corrientes eléctricas. R«yoa X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas para Sífilis y Asma. Horas extraordina rías, precios módicos. Director J. Pl y DI 
48737 4 6 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DEMTISTA 
Especialidad en extracciones. Anutt. 
sla' local y general. Consultas 4a 8 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajoa 
C8145 810,-10. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagou 
Cirujanos Denrlatas. De laa ünlra* 
dades de Harward, Pensvlvanls y Hi 
baña. Horas fijas para cada ollenti 
Consultas; de 9 a 1 y de 2 a 8. Coi 
sulado. 19, bales. Teléfono A-6H8. 
Tratamiento curativo  a»trUlsmo, 
piel i.eczema, barros, eto> reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhid.-ia, en-
terecolltls. jaquecsa, neuralgias, "euras; 
tenia, hlsterlsro*, par ilisl» y demás en- Pr AttPmtn Renfp v C A * VaL 
fermedade.M nerviosas Consultas: da 3, * " " S " » " » n,enie y U . üe VaW 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. Mo 
hace visitas a domicilio. 
693 81 e 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Cated:-áTloo de Clínica Médica de ta Universidad de la Habana. Medicina In-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 1S y 17. Vedado. Teléfono F-257». 
C90 31d.-lo. 
Oirnjano dentista, 
DECANO DEL CUERPO PACULTATl' 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dtl 
Centro Gallego. Profesor de la UnlTW 
sldad. Consultas, de 8 a 10 a. m, 
_ ^.ar« '"s «eflores socios del Tentri 
Gallego, de 8 a P p. m. días nábje» 
Habana, 6o, bajoa. 
P. io-d-lT 
D r . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
Intestinos. Carlos UI. 208. De 3 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr. J. A , VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular ñor op- .ición. de en-. doctor j <ermedade8 nerviosas y mentales. Mé-anas, ex-Interno de los Hospitales Idlco del Hospital "Calixto García", Me-spensario Tamayo, I dicina interna en general. Especlalmen-
' te: Enfermedades del sistema nervioso. Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-sultas; Dfc 1 a 8. (820.) Prado, 20. altos. C89 31d.-lo. 
LABORATORIOS 
ANALISIS D£ ORINAS 
Completos, 84 moneda oficial. Labor»»-
rio Analítico del do/ctor Emiliano Dil-
gado. Salud, 60, bajos, al centro di U 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practicu 
an>!;l1Pi? Químicos tui general. 
C260Í aoa.-ia 
OCULISTAS 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico de visita, especialista de la "Covadon-ga". Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San Lázaro. 840, bajoa 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital da Emei gócela» 
y del Hospital Ndmcro Uno. Especia-
liste en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones da Neosalvar-
sán. Consultas da 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 p. m en la calla da Cuba nú-
mero 88. 
45944 80 n 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. Consulta, arfcfcliKis y tratamientos de 8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Radioscopia i Rayos X) del aparato di-gestivo. Horas convencionales Lampa-rilla, 74. Teléfono M-4252. 
«8801 31 <| 
Dr. ROBEUN 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDA 
OCULISTA Jefe d% la Clínica del doctor Santos nández y oculista dei Centro Galle»* Consultas: de a a 12. Prado, 106. 
Piel, aangre y «nfermadadas sacretaa. Curación rápida por sistema modernísi-mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Callo de Jesús María, 9L Teléfono A-133Z. I>e 4 y media a 6. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riftón, etc.) enfer-
medades de sefloras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la aífllla. De 3 a v. 
Empedrado. I>2. 
695 31 e 
Dr. J . B. RUIZ 
Dr. A . C. PORTOCARRER0 
OCULISTA GARGANTA. NARIZ T OIDOS Consultas para pobres, 82 al mea i* 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI* colás, 52. Teléfono A-8627. 
44603 80 B 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pr* do, 105, entre -Teniente Rey y Dragone» C 10186 88 af-
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
Dr. F. H . BUSQUET 
Conaultaa f tratiimlentos de Vlaa Drt-nanas y Eleculoldad Médica. Hayos X, alta frecuencia J corrientes. Man>*<qu«, 56. Df> 12 a 4. Telófono A-4474. no A-9208. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DBS 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. íl. Teléfono F-44S3. 
DR. 0 . TORRES MOMPLET 
drama "Í7a I í'"5*01*118** del I,iliPexu,*rl0 Tamayo) 
1229 12 ene. 
CRIADA 
Se solicita una criada trabajadora y ada; solo tres de familia. Sueldo 20 1 
pesos. San Lázaro, 836, entre Gerva-i 
slo y Belascoafn. • 
12C2 13 ana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TIENDO, POB EMBARCARME 18 
T del corriente, juego de sala, cuarto 
y comedor, cocina de gas y electricidad, 
y cedo el principal' en M. de Tacón, 12, 
por Reina, altos, bodepn, en conjunto 
muy barato.y Poco alquilar, de 12 a 8 
y de 6 a 8. Señor Manuel Orres. 
m 1090 ]5_ene. 
^"rUEBLES EK VENTA: "UN AUXI-
llJL llar comedor, una bastonera som-
brerera, un lavabo mármol rosa, «n ca-
nastillero librera escaparate cedro un 
vestidor con l'ina alemana. San Láza-
ro. 342, Especuladores, no. 
1247 15 «ne. 
Mujer X, por la bell  actriz PanllnA I Enfermedades de 1ob ancianos. Consul-Frederlck i tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora. 
Tanda de las siete y tres cuartos: Teléfono 1-8419.—De 1 a 4. San Miguel 180-B. Habana. Teléfono A-4312. Para trastornos privados: Hora especial si se desea. 
712 4 f 
DR. PARDO CASTELLO 
Ganar perdUr.ao, por Alice Br.idy 
* • * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Una tienda de sayas 
por Wllllam S. Hart. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: El Chlcuelo, 
por Charles Chaplin. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las d i e z y 
cuarto: estreno de la cinta Perdo- HR RAMON GARGANTA 
nen la polvareda, ^por Wallace Reid . | Enf ^edad ' 
SANGRE GITANA 
Pola Negrl. la gran actriz polaca, 
será presentada en Rialto eu una de 
da la Especialista en Enfermedades Piel, SifUis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C226 31d.-ll e 
De los hospitales de Flladelfla, New Tor» 
y Mercedes. Eapecla lista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y. 
clstoscóplco». Examen del rlflón por loa I el despachó,-!! 'Á"~donrrcÍílc¿ pr«d» 
Rayos X. Inyecciones del «06 y 914L Bal-1 aegún distancia. Prado 98. Teléío»* 
na, .103. Da 12 p. m. a 1 l^aléfo. ( A-3817 Aianloure. Masajes. 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con titulo unlversltar» preclí 
no A-9001 
C105 81d.-lo j 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8518 30d.-̂ 0 oo 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partea enfermedades de nidos, del pe-
cho y sangre. Consulta.» de 2 s 4. Je-
sús Marta. 114, altos. Teléfono A-S48S. 
694 31 e 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedede» de Oídos, Narla y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Vartea, Jaerea y 
Sábalos, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquías 
a Pergeverancla. TeU'fono A-44$tL 
GIROS DE LETRAS 
Dr. F5UBERT0 RIV^RQ 
especlalist.a en enfermedadea del pe-cho. Instituto de Radiología y Electrl-cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio de New York y ex-dlrector del Sanato-rio "La Esperanza". Reina, 127; de 8 a 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2663. 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN O. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y ^ r ñ n J * 
tras a corta y larga viata sobro 
£ork, Londres. Paria y sobre todas w 
capitales y pueblos de España o l»'* 
Baleares y Canarlis. Agentes de la Ug 
pañia da Seguros contra incendios ^ 
yal", _ 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedadea o el 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. 108. esquina a Amarga* 
Ha^en pagos por el cabla; faotlltan »• cort* ' cabla. tas de crédito y giran letras largn vlstA Hacen pagos por estómago. Trata por un procedimiento' giran letras a ^orta y'larga vis'.a «obr» 
especial las dlapepaln*. Ulceras del es- todas laa capitales y ciudades Méí1* 
Dr. EMILIO B. MORAN 
U&pcvbi lista en enfermedades da la aaŝ  
ere Con?ultaa de 2 a 6, Campanario, nd-
mero int 
C104 31d.-lo. 
, cura. Consultas- de 1 a 3, Reina , y Europa, asi como sobre t o á ^ ¡ré-90. bres Teléfono A-6050. Gratis a los !>o-i pueblos dv Eapafla. Dan cartas — ^ dito sobra New York,- Filadelfla. Ww-Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. LACE 
DR. E. PERDOMO 
Connultan de 1 a 4. Especiallstu en vfas urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, bidrocele. eífilea; su tratamiento por inyeccloner sin dolor. Jesús María 33. Teléfono A-1766. 
4&Ú60 3 « 
Dr. Jacinto Menécdez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A» 
7418. Industria 87. 
C3261 Ind 2s #b 
Enfermedades secretas, tratamientos ¿tá-peciales, sin emplear Inyecciones, mer-curiales, da SalvarsáLn. NeosalvarsAtv etc.; cura radical y rápida De 1 a 4. No visito a domicilio. Monte, 129, .esquina a Angeles. Se dan boraa especiales. Ind.-21 4 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su dcmlcllln y consulta 
a Peraeverancla, número 82, altos Te-
léfono, M-2$71. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del corasdn y de los 
pulmones Partos y enfermedades da 
nlfles. 
44598 SO o 
¡nfermedades de señoras y niños, apen-| dicttls. estrecheces e hidroceles sin ope-' raciOn. Esterilidad e impotencia Con sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vie? nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8408. 49023 9 9 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCOÍ D'- J o , é A ? T * m o y Bastiony. 
Enfermedades del Cora#6t., Pulmooea. I Catedrático de Operaciones de la Fa-Nervtosast. inel y «nfermedudea secro• | cuitad do Medicina. Consultas de 2 a tas. Consultas; De 12 a 2, loa días la- 5. martes, jueves y sábados. Amistad, borablos. BfcJUÚ. número 34. Teléfono nflmoro 34. Teléfono A-4544. •'»• " " " "^ A-6418. » C9453 Ind. 23 a 
Órleans, San Francisco, Londres, f * * 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS ^ 
Las tenemos en nuestra bflveda 
trulda con todos los adeUntoa 01° ^ 
nos y las alquilamos ?>ar.i •ruar'1tvoí<j 
lores de todas clases lajo -a P-
custodia de loa interesaúos. Ji¡n ca" „ 
clna darenu» todo* na deulles <4u« 
deseen. .__ 
N . GELATS ^ C0MP. 
BANQUEROS i 
C8381 * 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Haceu pa»os por o.bla. ™r»n v íarera vista y dan 
Wédíto sobro Lundre». París, Ma-^ 
Earcelona. New Vork New O r l f i f o f i 
ladeltia X^emás capitales > ^ e u T C 
de los Estados Unido», Méjico ynuebl̂  
pa, así conuo sobre todos los P" ^ 
de España y aue pertenencias 
elben depósito» «a cuenta corría»1» 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Enero 10 de 1922 
PAGINA QUINCE 
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
sible a fin de evitar perjuicios para 
la buena marcha de 1» labor escolar 
y especialmente en lo que atañe a la 
disciplina de la escuela. De cada pe-
la! en el afio precedente. En las futu- Cuevas. Vlcetesoreros: Ramón Gime-. Santos Gonzalo de Amarante, t o m l -
( nico, Agatón, papa y Guillermo, conre-
Nlcanor v Etelberto, mártires; 
te y nueve expedientes administrati- ha sido debidamente cumplido; 
vos contra maestros, Secretarios de relación del material escolar ae en-1 ras compras se espera obtener un no Molina y Ramón García. Inter 
Juntas de Educación e Inspectores,: cuentra terminada; este servicio es-i beneficio aún mayor. , vector: Ramón Fernández. Vicein-
en loa que han recaído veinte y cin--|tá hoy a cargo de un empleado al! Al Departamento le interesa ha- terventores: Cándido Ruiz y David 
tición de licencia se hace un estudio co resoluciones favorables y cuatro; que se le ha exigido la correspondían| cer público que de las ocho subastas Fondón. 
LOS 
^ 2 í ^ > o S E E N LOS ULTIMOS 
I 1 1 ^ SEIS MESES 
'minucioso; se tienen en cuenta las 
TRABAJOS manifestaciones del interesado, loa 
informes de la Junta de Educación, 
los del inspector del distrito y los del 
Superintendente Provincial. Se han 
restringido las concesiones de licen-
cias con sueldo íntegro, limitándo-
las únicamente a aquellos casos es-
peciales y bien justificados. ^ 
Los certificados médicos que se 
INSTRUCCION PRIMARIA 
PARTE ADMINISTRATIVA 
nB ^A JEFATURA DE LA SEC 
de poder atender debidamen- remiten para justificar las concesio-
1 in* necesidades de la enseñanza, nes que se interesan, son también 
te a ias ead0 en el presente curso debidamente estudiados, y en algu-96 , n oooonfa v ocho aulas de en- nos casos se ha visto obligada la Se-esColar seseum y ^ mm , _¿ i„_/„ _ _„jt_ „„, i^.,^„ Q„ 
afianza común y 
sin aula8-
sores. 
santa Alfreda, virgen. 
San Gómalo de Amarante, confesor. 
Tagilde, pueblo pequeño de Portugal, 
fué la cuna del ilustre discípulo de 
Sonto Dominfíü de Guümán, tí^n Gon-
ealo de Amarante. 
Desde niño entpezA a dar muestras 
santidad, núes todo su 
en los que figura algún correctivo. I te fianza, que garantice su gestión, i efectuadas, seis se han adjudicado! Vocalse: Carlos Viñals, Víctor So-
La Comisión del Retiro Escolar ¡ Consecuente con el propósito de1 a licltadores distintos, que oírecie- 'sa, Juan Gallardo, Ramón Yañez, 
ha ultimado, a su vez, doscientos mantener el servicio, limitando el ron precios aceptables. En las dos Oscar Manriqne, Alfredo Gispert, 
veinte y ocho expedientes presenta-! número de empleados a sus necesi- restantes, por estimarse de tipo in- Eugenio Sosa, Ramón Estrada, Car-j ¿studlo y ejercicio consistía en em-
dos a su estudio y determinación, j dades, han dejado de figurar en la aceptable los precios que figurabas los M. Grana, Manuel del Busto, piearse en el servicio de Dios. Respian-
i nómina de la Secretaría las Jefa- en las proposiciones, éstas no fue-. Juan García, Adolfo Trillo, Joaquín ¡ deció en inuch^ ..),1/,tudves' .^^ 
Los asuntos que ŝ  refieren al¡ turas correspondientes a los Ne-1 ron tomadas en consideración. p W » . Félix Tréraols, Manuel V i - , n ^ t « / n j » e / a ^ , a « yoma en pere-
movimlento de personal de maeu-1 goclados de Revista y Boletines y ~ ~ Z Z ' , — . ' ! 1 .n'da- SuPlePte8: Jose E^ez. Ma- ^ ¡ n a c , ^ visit6 ios sepulcros de los 
- - TIT-̂ TT-̂  ' i " ntos Apóstoles y después paso a Jer 
^ X i ^ l Z ™ T ^ % Í ^ ^ 1 P ^ ^ ^ ^ \X A S O C I A C I O N F E D E R A L . 
del ramo, suscitan a menudo diflcul- del proyecto de presupuesto estos' 
tades, que dan motivo a reclamado- Negociados. Las labores de estos Ne-' 
nes, a las cuales es necesario aten-; gocíados han vuelto a otros existen-( 
der, para resolverlas con equidad y; tes a virtud de la Ley Orgánica delj 
justicia. El origen de estas reclama- Peder Ejecutivo. Por la misma razón 
D E C H A Ü F F E U R S 
Ha quedado constituida la "Aso 
croTe^se'encuentrr^iemrre en""un de "economía quedaron "Tu mi das á ^ f e . í S f ^ - J í ^ A ^ ^ l - Í Í . ^ V Í ? 
defecto de forma al redactar los cinco plazas de Inspectores especia 
p cinco direcciones cretaría a pedir aclaracioíies en par 
Estas concesiones han si- ticulares que se refieren a la enfer-
cedidas de una investigación medad alegada del maestro. En los I 
*0- iosa en cada caso, con objeto casos en que se justifican enferme- escalafones con sujeción a las día- les. No obstante las supresiones in 
"^"st l f icar debidamente el empleo dades transmisibles, o en aquellas posiciones vigentes. 1 dicadas, los asuntos del servicio si 
4 iüü entidades autorizadas para que debe tener conocimiento la Je- So ha podido observar que algunas guen siendo debidamente atendidos 
„ y con la garantía fatura Local de Sanidad, se pone el dispoeiciones reglamentarias, 
•8tas ^ ~ \ . r . ¿ U de responder a 
República" .institución nacida ba-
jo los auspicios de valiosos elementos 
1 do, Emilio Rodríguez, Evelino Fer- ! ^ É ^ V u y T e r o r o ^ ' d ^ í a ^ e n 1 " María, 
1 nández,, José Penas, Enrique Ordo- i a quien/ pidió le mostrase el más se-
¡ñez; Marcial Orta, Luis Quintaailla, j &uro camino de su vocación y l£\ San-
Manuel PprP7 MIMIAI Onintana An-• lf8irna Vireen se dignó contestarle l or 
Manuel xerez Miguel yuiniana, An- , me(lio d una mnagrrosa visión que to-
tonio Pulgarón. , ¡ «i hábito de Santo Domingo. Así 
Las oficinas de la Asociación Fe- ! lo hizo, en efecto, con granae júimo 
I deral de hauffeurs de la República I su alma y después de hecha fu .pro-
han quedados establecidas en San 
. loa cantidades autonzauas pai» (¿UB acuo iciicr cuuoüimicui,u i a uc- oo u» v""*"" ""aci raí yuo «jguuao 6uo« oio»i«v w^w.v»».1,«1Ii.D atonumoa. - " RA lo hn nr«stadn 
d9 atenciones, y con la garantía fatura Local de Sanidad, se pone el dispoeiciones reglamentarias, refe- Otro trabajo importante en esto n?nmeto teñe rían 
" ' j 9 lias habrán de responder a caso inmediatamente en conoclmien- rentes a este particular, son defi- Negociado es el que se refiere a la P5_Í7_ 
<lU verdadera necesidad. Asimismo to de la Secretaría respectiva a los clentes, y, a fin dé subsanarlas, se revisión y comprobación de las cuen 
de la clase de los chauffeurs y que, 1 Lázaro 360, entre Belascoaín y Ger-
a juzgar por la calurosá acogida que 1 vaslo. 
unah conseguido el funcionamiento efectos de que se compruebe si en está estudiando el actual Reglamen- tas al cuidado de los encargadoa de l ; . . ha BÍdo elect0 ei 8efiür 
86 «1 presente curso de siete nuevas su oportunidad el facultativo dió to General de Instrucción Primaria material que se entrega a las Jun- Tponoldo González Cruz el batalla-
de Jardines de la Infancia, cuenta del particular cómo lo dis- y las modificaciones recomendadas tas de Educación para su oficina y dor "Polo'* muy conocido por sus 
gUlSS „-QO„;A« V Ana rm« nnnfin lao nrrlor, n 11 ya a Sanitariaa nnr In ("̂ nmlulóri mip._ al «f«<tn fué nara sns escuelas. Por un eafnervin . . , l _ i J _ por la Comisión que, al efecto, fué para sus escuelas. Por un esfuerzo constantes 
uy conocido por sus 
luchas en favor de los 
a de Jardines 
*u de nueva creación, y dos que po e  l s Ordenanzas Sanitarias 
encontraban clausuradas desde Al comenzar las tareas del nuevo nombrada por el anterior Secretario realizado en el que se emplearon, chaúífeurs y"deTproietarlado en ge 
w e algún tiempo por falta de lo- curso llegaron a la Secretaría solí- del Departamento. además de las horas de oficina, otras nerai 
citudes de licencias presentadas por PUede asegurarse que en un pía- habilitadas para esta labor, se ha y *para ei cargo de Letrado Con-
Ádemáa, y como resultado de las maestros que ya las habían disfru- zo no lejano, quizás antes de termi- llegado a obtener un adelanto en la suitor de la Asociación ha sido nom-
p¿rToneB llevadas a cabo por la pro- tado a la terminación del anterior, nar el primer mea del presente año, tramitación, de tal naturaleza, que brado Aurelio Méndez Socarrás. • 
la Secretaría, funcionan en locales SI se tiene en cuenta que las escue- esta labor quedará terminada con hoy es posible conocer el estado del He aquí la Directiva electa: 
decuados diez y seis aulas con un las no funcionaron durante el perío- positivo beneficio para la enseñan- material remitido, distribuido yj presidente: Leopoldo González 
número aproximado de cien aulas do de vacaciones (tres meses), ha- za. : existent^ en poder de loa Admlnls-' cruz. Vicepresidentes: Fernando 
hasta ahora permanecían a me- bía fundamento para suponer que el Ha sido, es y será línea de con- tradores escolares, en el momento1 olivera Sánoheü y Carlos Díaz Na-
dia sesión por falta de locales apro- maestro emplea este procedimiento ducta inquebrantable del actual Se- que así ae estime necesario. Ivarra. Secretarlo: Lino Quintero. Vi -
. dos - para permanecer alejado de sus cretario de Intrucción Pública y Be- El almacén de efectos escolares cesecretarios": - Oscar Alvarez y José 
Como consecuencia de esta acción tareas habituales por períodos de lias Artes, al dictar sus resoluclo- ha sufrido una transformación com- R. Cobos. Tesorero: José de las 
directa y continuada, el trabajo de cinco o áels*meses; con grave daño nes, inspirarse únicamente en los pre pleta; se han abierto nuevos com 
Mea Católica 
DIA 10 DE l'NKRO 
ICste 
JesOs. 
mes está consagrado al Niflo 
fecía alcanxó la licencia de sus supe-
riores para volver a una ermita que 
tenía cerca de jjn lugar llamado Ama-
rante, donde vivió solitario por mu-
chos aflos, obrando muchos portentos 
en favor de los que le visitaban. 
Por fin, después de una vida «anti-
aima, descansó en el Señor, en 10 • 
enero del año 1260. 
AVISOS RELIGIOSOS 
dlchaV aulas es hoy normal, bene- para la enseñanza. Las severas me- ceptos legales y reglamentarios. El probantes, y designado un tenedor 
ficlando, al mismo tiempo, a \a .s de didas empleadas en estos casos dle- maestro y el funcionarlo que presta de libros al que asesoran empleados 
otras escueals, cuyos loralea ocupa- ron rápidamente el resultado apete- servicios en el Departamento no ne- expertos en el conteo y distribución 
ban provisionalmente las primeras, cldo. ceslta usar influencias personales, del material escolar, 
aue trabajan libres de esta dlficul- Es propósito decidido del Secreta- ni políticas, ni de amistad, para que La Secretaría por vez primera ha 
tad con notable beneficio para el rio del ramo atender preferentemen- se le haga justicia en sus aspirado- puesto sumo cuidado do proveer a 
orden, disciplina, matrícula y asís- te toda solicitud de licencia sometí- nes; cualquier reclamación eá inme- las Juntas de Educación, en tiempo 
tencla de todas. da a su resolución con un criterio diatamente atendida y resuelta de oportuno, del material para las ne-
La Secretaría ha tomado con ver- de estricta justicia, de la que se de- acuerdo con la ley, y en todos los cealdades del curso escolar y tiene 
¿adero interés las medidas condu- riven toda clase de consideraciones casos en que las facultades del Se- en su poder los comprobantes de la 
centes al aumento de la matrícula para el maestro realmente enfermo, cretario lo permitan, no es, ni si- eficacia de este servicio; los indls-
v asistencia en todas las escuelas, y un trato severo, que puede llegar quiera necesario este requisito, has- pensables para atenciones del servl-
v a ese efecto, se ha dirigido perió- a la separación definitiva del car- ta que el Departamento sospeche o ció en el próximo curso se han com-
dlcamonte a los Superintendentes go, para los que, olvidando sus de- sepa que sido .vulnerado un precepto pletado con la adquisición de qui-
Provinciales, con Instrucciones per- beresysn la profesión que han elegí- legal o lesionado un derecho para nlentos mil (500,000) bloeka lerta 
tinentes en cada caso. Estas instruc- do voluntariamente, traicionen los que, 'de oficio, se Inicie una Investí- A; cien rail (100,(M)0) letra B; cln 
clones se dirigen a aumentar, en lo intereses del niño que a BU cuida- gaHón y se resuelva el caso en jus-
posible, el número de niños que con- do se confía. i ticla. 
curren a cada aula, y poder así dar Como consecuencia del escrúpulo- * 
cumplimiento al. precepto constitu- so estudio de cada expediente de l i - DEL NEGOCÍAT>0 DE PERSONAL 
clonal que pe refiere a la enseñanza cencía, se han concedido cuarenta yl Y BIENES 
obligatoria. A las aulas de escasa seis sin sueldo; negado veinte y dos;^ El Negociado de Personal y Ble-
matrícula se les ofrece también una interesado el retiro de nueve maeg- nes ha tenido que realizar una la-
Jublleo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Monserrate. 
o o o o o o o^o o o o a o o a 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D Repúblics. O 
a D O a a D a o o o o o o o o a 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONüHKO ACION PE NUESTRA SW-
SORA DE LOTJRDZC 
El miércoles, día 11, misa de Comu-
nión a las 7 a. m., en la Capilla de Lour^ 
des. Ailas 1», misa solemne con exposi-
ción de S, D, M. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de la Directiva, a la cual 
se Invita por este medio a todas las 
Promotoras. 
Ka Secretaría. 
1072 11 • 
PARA LAS DAMAS 
COCINA DE GAS 
cuenta mil (50,000) docenas de lá 
pices; diez mil < 10,000) litros do 
Limpio o urreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
t̂ uito el tisne y explosiones. Inatalaclo-
nus eléctricas de todas elipses. l \ . Fer-
nández.' T-iléfono 1-3472. 
10B0 l * « 
PARA EMBELLECER SUS OJOS V
ENDEDORES AMBULANTES, Mag-
nífica oportunidad ae venden 30U 
máquinas Bordadora Marvel, Inclusive 
tinta; cinco mil (5.000 gruesas de Use Nesto-Ladu», marañUo$a c r e a - ' ^ a i ^ ^ 
tiza, que han. sido subastados en i ' ' , »̂  ¿v-iV: ¡ambos sexos, trato solamente de pre-
tieiapo oportuno y están pendientes aóB par* nermosear instantáneamente : aen£ja. También se venden a domici-
de recibo. ojoi, sin tener necesidad de pin- 1'io y .«e dan instrucciones g/atis 
BORDAMOS SOUTACHB, CORDÓN í Flores especiales para vestidos de ópe-ra y baile, de tisú, « d a y o s e a r e * 
con perlas, fratás de tisú doradas, pla-
teadas j de colores. Se confeccionan 
en Calzada número 149, Vedado, es-
quina a 18. 
Filetes ornamentales. Calado. Dobladillo 
do ojo. Pegamos Encajes. Plisamos te-
las y forramos botone». Academia Acrae. 
Neptuno, 63, entre Aguila y Oallano. 
488 I9 • 
926 19 • 
Las distintas subastas efeotuadas tarlos. De venta en todas las princi-
oportnnidad para aumentarla dentro tros, y ordenando la excedencia de bor extraordinaria para normalizar para adQiiiiir material eaatable, « g j ^ - g l u - u ^ ^ ¿e jefiora*. 
de un plazo prudencial 
Otro problema que afecta 
seis, y la Instrucción de cuatro expe- los asuntos que por la Ley le están ajuar escolar, modelos e Impresos 




COCINAS DE GAS 
encomendado. Los pxpedlentes del de oficinas, material de corte y eos-
marcha normal do lag escuelas, algo El Negociado correspondiente, ha personal en activo servicio, incom- tura y de Sloyd, maderas y efectos 
desatendido en el parado, es el que estudiado y resuelto trescientos treln pletos unos, y otros sin iniciar, se de ferretería, material de oficina y 
so refiere a las licencias de maestros, ta expedientes de sobresueldo; con- encuentran hoy terminados, El in- mobiliario de las Juntas de Educa-
El Secretario doi ramo le dedi- nedlf-ndo trescientos ocho y negando 'ventarlo del material de oficina no r i ó n , se han adiudlcado a precios 
ca especial y personal atención con veinte y dos. En el mismo período se enviaba a la Intervención desde inferiores en iin 40 por 100 a las, neral. Teíéíojjo í l0¿4, F:.añci8co Fer 
el propósito de limitarlas en lo po- de tiempo, han sido despachados vein el año 1913; este requisito do Ley adjudicaciones del mismo material i ^n^*»-
iue lo solicite, 
ior Sedltta. 
818 
Teléfono M-2357. a 
12 e 
Limpieza y arreglo de cecinas y calen-
tadores quito tizne y explosiones a loa 
quemadores, doy fuerza d' ^as, eaco 
agua de la cañería. Instala* .«nes en gre-
lOol 14 e 
m e m 
ENSEÑANZAS ADORNO SOMBREROS SBSDB SO 50 centavos los reformo desde $1.50 I y loa hago nuevoa desde $2.50. Sra. I Outlérrea, Agiiiar, 72, altos. Telf. A-¡ 5864. 966 22 e B HACEN SOMBREROS DE SEÑO 
ra y coatura da todas olases COLEGIO SAN ELOY 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l k a i O ; C o m e r c i o e I d i o m a s 
Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus au3a$ han pasado alúja-
nos que hoy son legisladores de rencm.bre, médicos, ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa-
milia la ssguridad de una sólida instrucción para el ingreso en los Insti-
tutes y Universidad y una perfecta preparador para ia lucha por la vi-
da. Está iiituado en la espléndida Quinta San José de Bella Vista, que ocu-
pa la manzana comprendida por las calles Primera. Kessel, Segunda y 
Befta Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Cruce-
ro. Por su magnüV-a situación, lo hace sr.r el Colegio más saludable de la 
capital. Grandes aulas, espléndido comedor, ventilados dormitorios. Jardín, 
arboleda, campos de sport ai estilo da los grandes Colegios de Norte 
América. Dirección: Bella Vista y Primera, Víbora. Habana. Telf. 1-1894. 
51606 U • 
TAESTRO DE INSTRITCCIOH t R I -
ItX mria, sê  ofrece para dar jinstruc-
clón a niños en casa particular, y a la 
vez contestar correspondencia particu-
kir u oficiad pues que tiene conoci-
mientos por TiaI)or désompeñado en Es-
parta cargo público. Presenta buenas 
referencias. Pueden llamarlo al Cerro, 
C07. Tolófono número A-9851, Ricardo. 
168-69 10 e, 





Cerca los carnavales. Aprender con 
diez instructoras y cuatro pro-
fesoras todos los bailes modernos, coa 
pcifección, en cuatro clases garanti-
zadas o Htvuelvo el dinero. Nuco sa-






¡asa v a domicilio Municipio 15, partícularss. Chacón, 4, altos, entre 
del Monte. n i a 11 a 
PROFESORA DE INSTRUCCION, CON inmejorables referencias, ue ofrece á 
domicilio. Avisos al M-3473. 
763 11 e 
HAGASE TENEDOR DE IiIEROS Profesor Mercantil con cinco años 
de práctica en Bancos y Comercio, le 
ofreca dos horas, que tiene libres para 
clase particular de Aritmética Mercan-
til y Teneduría de Libros o en Aca-
demia. Puedo enseñarle Mecanografía 
sin mirar el teclado, on dos meses, 
asegurándolo éxito. Doy y pido referen-
cias. Sr. Nogueras, Reina 78. Teléfono 
A-6568 Graoíĉeinle de eoiMcyel'ctal™̂  
Colegio E lemen ta l y Supe r io r . I n f e rnos y ex t e rnos . D i r e c -
tor: Luis 6 . Cor ra l e s . L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s de l M o n t e . 
C 10.332 15d-28 
Cuba y Aguiar 
i t 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método practi-
co para aprender rápidamente, en eets 
Academia pueden hacerse sus vestido? 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina. 5, altos. Telé-
fono M-3491. 
51886 81 e 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in -
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas SinRcr. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna maquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadui. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería El Diamante. Sí me ordena iré 
u, su casa. 
51041 23 e__ 
DE INTERES PARA TODOS, ESPE-ciaímente a las clases pudientes y novios en vísperas de su enlace, es co-
nocer de las señoritas Fernández, capri-
chosas bordadoras a mano en toda clase 
de ropas. Maloja, U2, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
50052 17 e 
Cuántas veces Vd. habrá exclamado: 
— ¡Ah! Si yo hubiera conecido "es-
to" antes de ahora, cuántos malos ra-
los me hubiese ahorrado! Decídase a 
usar los "SECRETOS DE BELLEZA 
DE ELIZABETH ARDEN" y usted se 
ahorrará malos ratos y dinero. No ios 
adquiera con la desconfianza natural 
de la persona que ha sido engañada 
más de uno vez. Cómprelos con la fe 
que debe prestarle la recomendación 
de unos comerciantes que no quie-
ren traficar con la buena fe de nadie. 
Escriba a! APARTADO 1915. Haba-
na, pidiendo informes. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
] más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa .es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo dt 
cejas; por algo las cejas arreglada» 
aquí, por malas y pobres de pelo qua 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famosa crema misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru-gas. Vale |2.40. Al Interior, la mando por estén «- diferencian cor su inimita. $2.60. Pídala en boticas o mejor en su «icu, 5̂ . aiiercncian, por su inimita-
depósito, que nunca falta. Peluquería ble perfección a las otras que estéq |fe señoras, de Juan Martíne». Neptu-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutís, 
sus pri-
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura dos y tres, -pue-
INGLES. METODO PRACTICO ESFB- | clalmente conversación, para princi-
piantes y alumnos avanzados. Precios1 
adecuados a la situación. "réame o es-1 
criba a Miss. Surner, Sa* ^ico'ás, 71. ! 
altos. Departamento 26. 
fmidad de modelos a DreaoS mUV lo conserva sin arrugas, como en 
en pomos de |2. De venta en sederías ae lavarse la caoeza todos los días 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar Estucar V tintar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos. 
baratos. 
C314 
"EL SIGLO X X " 
Galiano y Salud 
24d.-7 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
5HG4 12 e 
pARA XaA LIMPIEZA CIERTIPíCA de para quitar la ca4spa, evitar la caída del 
a cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
PROFESOR MERCANTIL Academia modelo, la más antigua, úni-ca en su clase. Directora: Felipa Parrilla 
de Pavón, la cual enseña también por "or un experto contador se flan clases, 
su ssitema, Inventado por ella, el más nocturnas de contabilidad para jóvenes 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres aspirantes a tenedores do libros. Ense 
! X su cutis, use el tratamiento de ELI 
IZABET ARDEN 
lirSTITTITO PRBIRE DE CORTE Y A CAD7/5M1A MARTI. DIRECTORA, 
A confección. Durante el presente mes X X . señorita Casilda Gutiérrez. Se dan 
•metía abierta la matrícula, las clases clases de corte, costura, sombreros; fio-1 
Be sujetarán como plantel de primer res y pintura oriental. Clases a doml-
orden, a rigurosos cursos, terminados cilio. Calzada de Jesús del Monte, 607, 
ios cuales podrá la alumna someterse entre San Mariano y Carmen. Teléfono 
a examen. Condiciones e informes, Ncp- ; 1-2326. 
tuno 80, segundo pfso. Teléfono M-6153. 1 6-15 4 f 
1070 24 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puede coser desde el 
primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den l8s últimos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañanar tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 
52153 30 e 
ñanza práctica y rápida. Inglés, por un 
profesor nativo. Cuba, 99, altos. 
51227 22 ene. 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
Aprenda con exactitud celntíflca todos ^p .̂6"11*..̂ *5 
OJO, MUCHACHAS 
La señorita Purón, Profesora titular de 
la Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte, Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina y demás labores. 
Clases diarias, $3.00 y alternas |3.00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
tizada con la devolución de su dinero. _ ̂ _ _ _ . ___„__, __ Su preparación es vegetal y diferente V[0 TENGA CUTIS GR ASIENTO WI á<) todos los preparados de su natura-Xl poros abiertos. Pruebe la Crema ]f,,2a. En Europa lo usan los hospitales para los poros de Miss. Arden. .inatorios. Precio: $1.20. 
DIPILATORIO 
cabello y picazón de la cabeza: Garan- ; el mejor de Cuba. Ln SU tocador, use 
HRRKOSEE SU CXTEIiEO T SU BUS to con la crema ADONA de ELI 
ZABETH ARDEN. 
'MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y Dra-
aos y piernas: desaparece para siempre, rORTZFIUE LOS MUSCUDOS DE SU a las tres veces que es aplicado. No use cara y evite arrugas. Con el Aa tringente de ELIZABETH ARDEN. 
INGLES. KETCDO PRACTICO SSPE- ^ V piano pudiendo la alumna examl cialmente conversación, para princi- nar todos los grados que cursa. Profe-
Piantoa y alumnos avanzados. Precios sora Carmen Pomares, precios económl-
adocuados a la situación. Véame o es- eos. Teniente Rey 92, bajos. Teléfono 
criba a Miss Surner. San Nicolás, 71, | A-6153. 
aitoa. Departamento, 25. i 794 16 e 
1150 
los bailes de salón en una semana; $10. 
T?NSE<fANZA PRACTICA DE SOLFEO ¡ Clases privadas y colectivas día y no-che. Instructoras cubanas y amerlca 
ñas. Examínese gratuitamente! Pida ln 
formes al A-7976, do 8-112 a 11, noches 





'Martí". Gloria, 107. Clu-
4 f 
19 e 
CLASES DE INGLES 
wcelente profesora con d'nlomas de No tiene inconveni dn. TI-* • 1 1 . n Habana. Informan, eos universidades americanas. Ense- Teléfono A-4794. 
ttanza perfecta y concienzuda del idio-
garantizando el éxito y la rapi- ACADEMIA MARTI 
INSTITUTRIZ. SEÑORA AMERICANA, Morro. A-7976. Da 8-l|2 a 11 P. m desea encontrar casa de familia pa- 49917 14 a - hacerse cargo de uno o más niños. — 
de^la"Academia W u ' t ^ i a í I J ^ ? f V ^ > W J * Informan: Aguila. dle. 51. Teléfono A-8006. 
S94 10 e 
iente en salir de la 





Precios razonabiríj Telf. A-1791. ¡ Corte, costura, corsés, somoren» y tra-
1 • IÍÍ « ' bajos manualoa. Directoras Glral y He-
| vía. Pandadoraí» de este sistema en la 
¡ Habana con medallas de oro, primer 
i premio de la Central Marti y Creden-
Dr 1 A m » clal que me autoriza a preparar aluro-t. LAKA ñas para el profesorado con opción al 
«nsefianza garantizada. Instrucción Prl- «tulo de Barcelona. Se dan clases dla-
^arla, Comcnclal y Bachillerato para I rías, alternas, a domicilio ^JMgtPfBU^ 
•Díboa aexoa .<Wrirmí»« r>nra nrtrvulos i Se enseña por el sistema moderno, be 
Recién SepXara DlpenXnt^del^Com^0^ i hacen ajustes ^ terminar pronto Pre-
ha; ^ ^ f o s alumnos de Bachillerato i clos módicos. Vendo el Método. Teléfo-
r*n Hldo todos Aprobados. 22 profeso- no M-ll43. Aguila, 101. bajos. 669 4 f «n8/ 30 auxlllares enseñan Taquigrafía 
Pitnvl. I1 e inglés. Gregg, Orellana y | OB OPRECE UNA SEÑORITA PARA 
Mecanr>frafío al t a r t n «n 80 I (jar 
nj*-.""-' •̂ •cuajiuKrai.ia ai la-ctu ou ou i (jaj. clases a domicilio, de primera, 
lan J . -". C0TnPletamente nuevas, últl-| seeun(ia y tercera enseñanzas; borda-
Mec nogr fí  l " t cto en 80 
^ o ^ ' ^ 9 , O ¡i a  i gUnd  
Partido ^ u . Teneduría de Libros por do corte A c m e y 
War* ^ob^ . Gramática, Ortografía^ | Teléfono 1-7111. 
519 lo^v00!6"' CálculoT Mercantiles." Inglés i cliUoo i*: . ciírsos. Francés y todas las \ 
Taquigrafía Pitman. 
10 e 




ranifif • ̂ nguidoa caicarancos. tru 
vaisimos, garantizamos el éxito 
Admitím «"ERRADO 
EL COLEGIO "ESTHER" 
Escuela Politécnica Nacional ¡COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Fundada «n 1909. Taquigrafía PUman u | primera y g^unda Enseñanza, Comer-
prellana. Mecanografía. Teneduría de ci0 y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
Libros. Aritmética Elemental y Mer- i los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
cantil. Ortografía. Reforma de Letra, j en corto tiempo, clases de día y de no-
Inglés y Francés Telegrafía y Radióte- chei 8e admiten algunos internos. Dlrec-
legrafía. Clases desde las 8 de la ma- tor. Abelardo L. y Castro. Luz, 30, altos. 
Aana hasta las 10 de la noche. Enseña- 303 ^ o», «itua. 
moa también por correspondencia. VI-1 * e 
sítenos o pida Informes. San Rafael. 106, 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-¡ 
fono A-7367. 
52051 29 e 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M . M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62, 30d.-lo. 
c rsos 
os pupilos, magr.ínca aümen 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561. 
entre Consejero Arango y Carbajal. dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas, 





Grandes y ventilados dormitorios co-
lectivos y privados, ya para las Inter-
nas ya para las que estudien en la 
Universidad u otras Escuelaa Servicio 
de agua fría y caliente. Alimentos de 
primera, y precios de situación. Se dan 
y admiten Informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota: Be 
niños hasta de diez años a 
m o sin comidas. Más Infor-
Téléfono A-1870 
„.J514 15d.-30 d 
* I»""-Iluhll¿ados. Es ertTnico racional1 1 . 1 g • 
P ^ r á c u ^ ^ f i ' L 0 . ^ a f a b l e , con él Profesor de Ciencias y Letra*. Se dan 
Academia de inglés "ROBERTS" 
c w . Agllila' 13' alt08 
Cías!» nocturna8. 6 pesos Cy. al mes. 
lernil J)aryculare8 Por e1 d,a en la Aca-
«ler i>,.« . omicl110- ¿Desea usted apren-
Conitívl t0 y blen el Idldoma Inglés?. admiten 
R0liFprrua8ted el METODO NOVISIMO . clases con 
comn"ii ' reponocldo universalmente ! mes: Tel< 
'•cha ¿uhit de loe métodos h sta la ¡ C10514 
^ t l e ^ T ^ f Persona" dominar Vn p ^ r ™ i c * O T ue v i c u ^ , , ^ w - . . ^ ^ 
>*rta iho^-ií* lengua inglesa, tan nece- clares ojirticuJareí de todas las asig 
c % * £ t Í ! % n o * a t ¡ í KeiJúbl¡ca- 3a- naturas del Bachillerato y Derecho, se 
31 e 
PROFESOS NOBMAZ. GRADUADO en la Escuela Normal»Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
fefianza elemental y superior a domici-
lio Precios reducidos. Sr. J. Pedrós. 
Reina. 78, teléfono A-6568. De 12 a 2 
p. m. 
377 13 e 
ACADEMIA de FRANCES 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Madame BOUTER, Directora 
Calle J, número 161, altos. 
Teléfono F-3169. Vedado. 
FRANCES-INGLES-ESPANOL 
PARIS-SCHOOL 
Manzana de Gómez. 240. Telf A-0i«4. Clases particulares y colectivas i 547 3 f 
CLASES DE INGLES, FRANCES Y i castellano, por profesora práctica en í 
su profesión. Teléfono F-1597. Horas de 
llamar desde 11 a. m. a 2 y 4 p m. en ade-
lante. S. C. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" OZÜtORITA INGLESA DA OLASÜS DS 
W i i K | - ob?.upv1ft.y¿t2r101110- Miss,InfoiTO!»J.J- L- FRANCH, Director. 
PARA LLENAR SU CARA DELGA-da. la Crema de Naranja de ELI-ZABETH ARDEN. Pruébela. 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es d mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
FORTIFIQUE LOS MUSCULOS DE SU tensa de polvos para todas las oca-
siones y en todos los tonos, que pre-
para ELIZABETH ARDEN. 
CONOZCA LAS UTILES T MEDICI-nales sales de baño de ELIZABETH 
ARDEN. 
HAGA DESAPARECER LAS ARRU gras con la Crema Especial de ELI ZABETH ARDEN. Telf. 
tado 1915, Habana 
C 333 
navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es , 
esta a&ua. que puede emplearse en la mujer, pues ha^e desaparecer las arru-
cabeclta de sus niñas para rebcjarle el • i • Ti i 
color del pelo. ¿Por qué no se quita gas, barros, espinillas, manchas y gra-
esos tintes feos que usted se aplicó en ' 
BU pelo poniéndoselo qlaro? Esta asua 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se .llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
A-sídd. Apar- $3i para el camp  lo mando por ?3.40, i tas V meiores modelos ñor la* 
7 . 81 su boticario o sedero no lo tienen. , . y m.eJ°re= moaeios, por ser las 
Pídalo en su depósito: Peluquería da mejores imitadas al natural; se refor-
Softoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA I parte sin antes ver los modelos y pre-
H1™»10™.? llaríia esta loc,,fln astringen-] cios de esta casa. Mando pedidos do te que con tanta rapidez les cierra los' . i i i u . 
quita ia grasa; vale |3. AI ;100,0 el campo. .Manden sello para la 
>i no lo tiene i contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 13 
colores y todos garantizados. Hay es-
poros y les 
campo lo mand 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man- : 
chas y paño de su cara, éstas producidas I 
por lo que sean de muchos aflos y usted I 
las crea incurables. Use un pomo y vera I 
'usted la realidad. Vale tres pesos; para i 
leí campo, $3.40. Pídalo en las boticas : tuche» ¿ c nn TV./» v A n . . »,~L:'" . 
y sederías, o en su depósito: Peluquería e8 ae un F*80 Y do8; también t». 
¡ de Juan Martínez. Neptuno. 81. i mmos O la aplicamos en los esplén-
, BRILLANTINA "MISTERIO" ¡didos gabinetes de esta casa. Tam-
" Ondula suaviza, evita la caspa, orque-; ^ n Ia hay progresiva, que CUC'ta 
üllas, da brillo y soltura al cabello no- DA. ¿ . ^ . y i , VUCwJa 
nléndolo sedoso. Use un poma Vale u^ r 1 CSla 8e ap"Ca ^ P6'0 con lá 
peso.̂ Mandarlo al interior. |1.20. Boticas I mano; ninguna mancha 
me.10r en su depósito: , pELUQUE|IA ^ 
MADAME GIL 
J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
332 31 e 
SOMBREROS DE LUTO 
442 11 « APARTADO 2308. HABANA. INSTITUTO PliEiaS. OB COSTS Yl confección: Primer instituto estable-1 ACADEMIA EMILIA A. DE OZmSB. 
C¡do en la Habana, de tan útil y nece- P'11110. teoría y solfeo. Incorporada 
Martí, ofrece a las señoras.'señoritas y Ial Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
niñas cursos completos de las cuatro efectiva I rápida. Pagos adelantados. 
MATEMATICAS Clase 
14 S e r ^ ^ l A i c s ae marematicas. para 
^UlUr «íl . Enseñanza. Preparatoria 
Vocaior'a ?;.1lnEre8ar en la Próxima con-
Acurra?" ™ñ Nocturnas: de 7 a í. P. •itoo ^U1e«aa. 46; depaitamento. 8. 
28 • 
INGLES SIN MAESTRO 
uno), número 80, segundo piso. Teléfo no, M-6153. 
52240 30 <ne. 
deir.la y también a domicilio. Señorita1 "OBOTESOBA DE PXAiro SESCSS 
Marth». Teléfono A-6204. Neptuno. 3̂ 09. j r módicos G^irnof 7^ ¿ I t o " 
i l-3: 3. Lagunas, 87, bajos. 
3 t 
Señora Freiré l 
B] ir̂ ás céntrico de la capital, comunloa-̂  
do por los tranvías en todas direcelo-1 Tr 
nos Juan Clemente Zenea (antea Nentu- •Lsíe(1 Puede aprender el idioma Inglés 
'desde su propia casa en sus horas des-
ocupadas, sin maestro. Estudio fácil por 
correspondencia. Para informes, escriban 
1 a Tomás Potestad. Pamplona, 5, Jesús 
del Monte. Habana. Representante de 
i American Instltute. 
i 2S4 u . 
sarlo arte, Incorporado a' la Centra) Teléfono 
p 7 ^ r a j para ¡n5reMr m b A t . d . . S " ) » ^ I 
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
ESO BITA, PBANCESA, GRADUADA 
con título de profesora de francés 
e Inglés, desea dar lecciones en Aca-
y sederías 
VINAGRILLO MISTERIO 
I Para pintar los labios, cara y uñaí. 
(Recién llegada de París) | Extracto l e a x ü m n A* fr̂ oaa F. 
Hace la Decoloración y tinte de los ©a- I ^"raci0 K & U m o de fresas, t s un 
bellos con productos vegetales, virtual- . encanto vegetal. El color que da a 
mente inofensivos y permanentes, con 1«c I^U.^.. tt»i •* i • garantía del buen resultado. (108 lamos, ultima preparación de la Arnisnn T * 
u R j ^ t i M ^ A 9 ^ ^ * la química moderna. Vale - J ^ ^ 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" e 
bals poudrée". i j - » r t-^"""» ien ¿v , casi todo regalado, reformas de 
Expertas manici^B. Arreglo de ojos Pe,uquena 0? señoras de Juan Martí-1 ^ « ™ r o s dándolos nuevos. Confeo. 
y oejas Shampoln^. * ¡ nez. Neotuno 81 í'ntr? Manrln... „ I nn^m?? Iestld08 Con y adornos f l -
- Cuidados del cuero cabelludo y llm- o ' M- iVr ? . !HfnqUe y'nark vlLP̂ SnOS:Kha5erno8 flores de êla, 
p aza del cutis por medio de fumiga- Nicolás, telefono A-5039. • I eatito» wil0.^ bordamos en todos los 
los cuales Madame | NEPTUNO, NUMERO 81 
«nn T'yvw* ía HULL"'«-<» uiuucrna. vaie "-'̂ Í̂ - * o pesos; con velo colgante, a 10 
; ° :60 centavos Se vende en A g « c i « . , W d . 8 ? í í £ r o £ Ü » ! ; 
• p i i h m H m . Sedería,, y en ,u d ^ . ; « l ' ^ ^ j ' í b u ' ¿ k £ . % 
Gil obtiene maravillosos resultados! 
ONDULACION PERMANENTE 
i Esta casa gaarntlaa la ondulación 
« i rLclQ' (^8ta de 2 Pulgas ingle-
ñ U t J Í ancho), con su aparató francés 
ultimo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A.6977 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
332 81 
Campanario. 72/ entre Neptuno y Con-
T l t Teléfono A-6886-
14 • 
Pelnqnería Costa, de señoras y niños. 
Pelucas, bisoñes, peinados, peinetas, 
roía f"8"?0®» tinturas, manjkure, produc-
¡ O Cu.indo necesite de una buena 
i dista, vaya a Mercaderes núm. 33 
i tos y Cristina Vllardell la dejará, . . . 
placida en la ponfecclón y en lo mode 
j rado del precio, 
mo- tos de belleza, peluquería de teatros 
com^ I y 61 depósito de la Hntura "P¡larM. lo . 
dustria, 119 Teléfono A-7034. ' 
12t «a 
12 en*. 
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HABANA 
SE CEDÍ: EX años ,de tres quina del Mere 
mes, en la ad) 
l.awn Tennis. 
11 a 1. 
107O 
"COIíTRATO POR 30 
locales en la mejor es-
ido Unico. Para infor-
•únistración del Cuba 
Prado y San José, de 
SE ALQUILA I Se alquila pan local, 400 metros, pro-, S"mS!f" ' ó 
Gran local, en Prado. U p r t e l ^ r ? ^ * Í Í ^ M W ^ ' S.Xf"' , " ío rm" : L,»ea y M' , . j , ' n i -y-TA 83-A. Informan en Maloja, á ó , leie-baja de la casa rrado, / / - A , en-i£ono ^.3031 
tre Virtudes y Animas, arregla 899 11 ene. 
¡da y decorada c o n v e n i e n t e m e n t e , ; S ^ ^ ^ ^ d o . ^ 
PARTE DE UNA CASA A T^IBOKA. SE AI.QTJII.A EW f70 I.A 
sin niños Se prefiere V casa San Francisco. 144. nueva, por-
café. Ve-1 tal, sala, tres cuartos, comedor y buen 
baño. La llave al lado. 
756 10 « 10 e 
V-EDADO: ALQUILO LOS 
> nos altos de Baños, 6. 
MODER-
Vedado. P
ARA UNA FAMILIA DE GUSTO SE 
alquila un precioso chalet "on to-
; ^— para un gran establecimiento de í 1 E ALQUILA LA CASA CALLE »I- , . . F. . 
O visión número 1, frente al parque i IUJQ U OtlCmaS, Se Oyen DrODO-
Pinlay. con sala, comedor y dos cuar-i .*J ' j i • 
tos prandos con instalación eléctrica, SICIGUeS CU IOS altOS 00 la misma 
en $70 y dos meses en fondo. La llave . • , J_a. Al J 
l u la bodega de Maioj* y Divieión. Ei a todas horas, doctor Alvarado; 
" Mío, Campanario 232, bodega, de 11 1 . . -
rrate, 41, bajos. 
758 
10 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS de Cárdenas. 62. Razón, en los mis-mos, y en Zulueta, 36-G, altos. 
746 
Gran terr za, recibidor, sala, gran ba- j dag ias comodidades, recién construido ño intercalado, seis hábitaciones. co-, a la moderna. Informan al lado del meí;or, despensa- Informan en M-1238 i mlsnio San Mariano y José Antonio y ^4187- Caos, Empedrado. 30. I Saco 
14 e n : \ 5 j 9 \ 2 ene 
C » AI.QUI*A V * f CASA e**na*t 
O Cacada del .y6^ nronia para cual Prensa Preparada y pr p a ar 
quier clase £• 1 MS toíormif te-punto muy com«rc,V; léfono A-4734. Ortiz. u % 
— 
el Cerro los altos de 
12 
Se alquilan en -
las casas de la Calzada de Buenos Ai 
res números 9 y 9 A , con tres gran-
7 I - . t . . M' " V des y ventilados cuartos, sala, come-
Sports, garages, industria, comercio. En la pintoresca Loma del m a z o de ; ^ c o c i n ^ galena y azotea, 
st alquila una manzana en la calle donde se divisa una vista espléndida, ^ ^ ^ y^jo,. Informan Cal 
1 23, entre 24 y 2C, Irforman en Amis-, se alquila un lindo chalet, propio pa- ^ ^ Cerro $ 3 2 , teléfono 1-1083. 
8 4 0 
CASA PARA FAMIUAO 
Manrique, 123. altos, en*-. 
lud. se alquilan hermosar8e ^«'na y , 
habitaciones amueblada^ „y ventti ^ 
la calle e interiores con ̂ on 
te. servicio de rop¿ y ^ f ^ , 
sin comida, a personas v ados. t̂ *»-
de moralidad. Precios de aot^fltoní.» 




rara cualquier giro, con modernas al frente, en el mejor pun-to comercial de la capitai. Monte 343. casi esquina a Belascoaín, acera de la brisa Unico. Informes en el mismo. 
1946 12 • 
NEFTUNO NUM. 101 
Campanario, se 
casa de esqui-
compuesta de sala, 
recibidor, comedor y cuatro 
Servicios sanitarios modernos 
el portero y en Muralla núm, 





SE ALQUILAN LOS MODERNOS ba-jos de Malecón 337. Informan en Xeptuno 104, altos, teléfono A-0345. 
768 P 12 e 
10 e 
OE ALQUILA UN ESPLENDIDO^AL- , 
O to 
CARLOS 111 16 
Teniente Rey con sai^ s ^ alouilan los bajos, sala, comedor, 
í>iintrr> habitaciones y una para cria- i - . . ' 
gE ALQUILAN LOS ALTOS I LA 
casa con tos para familia y dos para criados, tres baños, dos de agua fría y caliente, garage, dos patios. Informan calle 19 entre 8 y 10, Dr. Cardona. 
48 . 17 e 
C 1ASI EN FRENTE DE LA ESTACION J de Los Pinos, en la Avenida del | Oeste, al lado de la botica, se alqui- j 
la muy barata, una casa con sala, sa 
leta, cuatro habitaciones, piso de mo 
saico, portal y patio. Precio: $35. In 
casa Concordia 163, tiene sala, sa 
l ^ e T ^ k ^ e CeT?aS b ^ t K j ̂  en ,0 más alto del Vedado. 27, en 
Concordia y Oquendo. Informes en Nep- 1 A y B, para informes en la bodega 
SE ALQUILA UNA HERMOSA RESI- forman en San Francisco. 28. Víbora dencia propia para familia de gus- Teléfono 1-1162. to, con muebles o sin ellos. Está sitúa- | . . . ind. I d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN- , QOL, 41, BAJOS, SE ALQUILA UN SA- Rigo. fanta 106. B, entro San Rafael .y | O lón, con servicios sanitarios, a la | 99 





San Miguel, compuestos de sala, sale- calle dos puertas metálicas, para esta-, _. 
•a y cuatro cuartos y un departamento blecimiento, oficina, etc. La llave en la ¡ \ **~t 
alto Tiene cocina de gas y todos Jos panadería. Informes: Teléfono A-4729 • l0* 510 .• 12 e 
1 f 
alto. Tiene — — =— -
servicios sanitarios. Informan: ban ÍVII 
guel 211 altos, 
1121 15 
EN 870 SE ALQUILAN LOS BONI- Se alquilan los tos y cómodos bajos de Cárdenas 57 la casa Amistad, esquina a San Miguel.! 577 
PARA ESTABLECIMIENTO 
bien situados bajos de¡Jos 
ILLEGAS. 65. SE ALQUILAN ES-
magnlficos altos en el centro 
comercial de la ciudad, muy propios pa-
ra comisionista con familia o* familia 
sola que quiera vivir cerca de las prin-
, cipales oficinas. Informan en Jos ba-
10 ene. al lado de la botica de la esquina de Precio moderado. Informes, en los altos,' o s ALQt 
Gloria. Informan en Obispo nOm. 104. j entrada por San Miguel. construí 
1155 12 _0_ i Dli> [ 11 e | a una cuad 
OB ALQUILA LA PLANTA BAJA DE ^JJ" ALQUILA 
O la pasa San Lázaro 101, ^ casl__es-| ^ dra y me(lia del MUev0 Mercado, Vi-miin a Galiano, con cuatro habitacio-
nes. Precio, cien pesos. Su diu?ño en 
E número 242 entre 2a y 27, Vedado. 
Teléfono F-4147. 
1157 
UILA LA CASA RECIEN 
• lda, calle Clavel, número 3, . ra de Belascoaín y a dos del —SrT*" i Nuevo Mercado; compuesta de sala, sa-A CUA- i ieta y 4 cuartos. , 
I 129 12 e 






SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la caSa número 66, de la calle G, entre 7 y 9, Vedado, con garage y co-modidades para numerosa familih. Tam-bién se alquilan los altos de la casa Calzada y F, sin estrenar. Informan en G y Calzada: Teléfono F-12S5. 
51988 22 ene. 
la casa Durege, 14, entre Enamorados 
y San Leonardo, Reparto Santos Suá-
rez, a una cuadra del tranvía. Precio 
de situación. Informan en la misma. 
767 10 e 
ÍAAK1ANAU. t t í B A , 
COLUMBIA Y POGQLOni 
SE ALQUILA. CON PORTAL, SALA de 32 metros, saleta do 28, con lavabo y toma de agua y desagüe nara nevera, 
cinco cuartos grandes, uno alto para ser-
viente, hall de 2x17, garaje Para dos má-
quinas, cocina y servicios sanitarios y 
patio cementado. Stelnhart número 5, 
Marianao. Carrito eléctrico, dobles vías 
po rsu frente y Havana Central a la 
esquina. En la misma apartamentos al-
tos. Puede verse a cualquier hora. 
1149 13 e 
0Í03O —W* L, 
HOSPEDAJE. DESDB^lT^r^J adelante por persona, en,7Es0Í»i tencla. Habitaciones con ^ toda JS callea de Obrapla y CompVe ̂  a > I sas, claras y frescas. Acahli4, MíaJ*1 tar. Obrapla, 57, esquina a nS la, altos de Borbolla. a compô  451 0!t*-
SE ALQUILAN DOS H A ^ T ^ L en Cristo. 1C, altos. " ^^Clo^J 
• Ift . 
SE CEDE EL CONTRATO DE UNA buena esquina, propia para una bue-
 I na bodega que ya está empezada, poco 
/"TeTATA ETJTB'E SAKT T i t A n c T S C O a-quiler. Al que le interese este anun-
SE ALQUILA UN D E p I í r r - \ de moderna construcción e , ^ » ^ tio y todos sus servicios i„H0n 8« 2 tes, en la Avenida Consuladn «ePen,Ü& Frente al paradero de la p̂ tK úmero s del Vedado a Marianao. Inforn?' misma o teléfono M-4533 man «M 52206 • 11 
MINNESOTA HOTEL 
Grandes departamentos. Balcón . . lie, habitaciones para hombros .̂ila W un peso diario a personas de m̂ ? ,8'4» Todos tienen lavabos de «¿n? ral|,Ul te, y baños con tod osu conforf ^ « í . que, 120. Teléfono M-5159 ^aifl. 50596 
PROPOSICIONES PARA 
12 
T i i r PRADO, 115, ENTRE DRAGONES \ O 
Jli y Teniente, se alquila un espléndido ¡ O 
piso tiene cocina de gas. buenos serví-1 co 
casi esquina a Salud, un magnlfi-
, í-i  alto, tiene recibidor, sala, saleta 
cios 5 espléndidas habitaciones. Una sa-l comer, cuatro habitaciones y doble ser-
la con tres balcones al Paseo. Mide 12 i vicio. Informan y precio, en la misma, 
metros de largo por 8 de ancho. Es pro-I Telefono M-1027. 
pío para familia degusto, dentista, co-j 415 limeño. 
misionista o sociedad seria. Puede verAe j T ACUNAS. 21. SE ALQUILAN LOS 
tria, garage, etc. Informa Avellno Gon- J \ DMITO 
zález. taller de maderas. Vives y Ras-
tro. teléfono A-2094. i mejor de Mep.... 
_ G 265 8 d 5 I tres pisos, de hierro, cemento, cielo ra-
E ALQUILA EN MANRIQUE, 117, i so. Xeptuno 70 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
II n n iiiwnrwriTnnrif~""*TTTrTiti"-~ 
SE ALQUILA UN HERMOSA PALON propio para barbería, tren de lava-do o establecimiento de víveres finos 
café, etc., con una hermosa azotea que 
coge a dos calles. Informan en la far-
macia El Sagrado Corazón, Concepción 
y Porvenir, Víbora. 
1036 12 e 
y Concepción, alquilo bonita y fres- ^vénlda de Consulado y Calle-5, carros 
arrendamiento de gran casa en lo CA almilla en In más nín(-nr»«<>n A * la é  N tuno, con 54 habitaciones, fl.\iUqUI1<f ^ . i 0 m&S Plntoresco 06 ^ 
Víbora, San Mariano y San Antonio, 
ca casa. Portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones grandnes, una chica, doble 
servicio, etc. Informan en el 1-1823. ¡ 
_1025 10 ene. 
SE ALQUILA PARA UNA FAMILIA de gusto la casa calle de Octava, es-
quina a Acosta, dos plantas, garage, 
se da muy barata, a una cuadra del c- M>»lñ«*-<i 
rrito de San Francisco en la Víbora, en, °,,"'V" , 
la misma o en Chacón, número 12, es-
quina a Aguar, sastrería, informan. 
1008 12 ene. 
SE ALQUILA LA CASA DE ESQUI-na, Quiroga y San Luis. Jesús del Monte, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cielos rasos y servicios sani-
tarios. Informan en Genios, 7, bajos. 
1032 11 ene. 
Vedado Marianao, apearse paradero de 
La Ceiba. Seguido hacia abajo. Pregun-
te por F. Alvrez. 
828 I4 g -
521*2 10 e 
OFICIOS, NUMERO 86 
Para almacén o depósito se alquila la 
REPARTO ALMENDARES SE - AL quila hermosa casa acabada de cons truir, compuesta de jardín, portal, sala. 
tres grandes cuartos, hall, 
. de costuras, lujoso baño com-
pleto, cocina amplia y pantry, comedor 
al fondo, cielos rasos decorados. gai|i-
ge para d o s máquinas, dos cuartos de 
criados independientes con sus servi-
cios y patio para siembra. Precio da 
verdadero reajuste. Informa en la mis-
ma su dueño. Calle Primera entre 14 y 
16, a 40 metros de doble vía de los tran-
vías de la Piaya. Telf. A-4373. 
707 15 e 
PERSONA REFINADA, QUE DELEI „ , , te del campo, puede alquilar en ca "»«5""»*-«» J uwcrd tasa vuu IUUU» pHchosa y moderna residencia a tod( 
los adelantos modernos Sala, recibí- confort una o dos habitaciones amue 
dor, gabinete, seis cuartos dormito- tiene « UcllUIIlCtl , llUCl Id. J ttl - " , - . • „ ̂ 4 - - jy . 
boles frutales. Dirección! Andrés y Ge-i tos dos magníficos baños cuartos de 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA a la entrada del Reparto Kohly, (a la salida del Puente Almendares). Her-
La casa que mira a un parque I moso portal con preciosa vista, sala. 
HOTEL "L0UVRE" 
San Rafael y Consulado. Gran ra familias estables y turistas ia¡* l i sa se encuentra en lo más céiun Cl-la ciudad, una cuadra del Paroiii0?.̂  tral; ofrece espléndidos denarrâ , y habitaciones, con toda clase dR nl0• didad y una excelente comida C^ bién se sirve a la carta. T«i*«l1 A-4556, M-3496. ^ « o n j 505-6 
. 19 « 
 gallinero, pa omar, huerta y ár- i galería, comedor, cuatro hermosos cuar-
holps frutales Dirección1 Andrés v Ge- i tos. dos magníficos baños, cuartos de 
¡planta baja de.esta casa-, compuesta do! "<» «IP lavabos de agua comente y f ^ t ^ ^ ^ ^ t ^ S a n ^ p t S S ^ pa- criados, etc. etc. Garage para dos má-
isionista o socieaaa sena, r-ueuc vcx^c.-p ¿(juNAS, 21.  L IL 
a todas horas I n f o r m a n en la Puerta, ! ^ baj con saIaf comedor t 
joyería La Isabelita. Teléfono M-40_87. , tos sJerVÍcios. informan en 
1153 fonoá A-8980 y F-5453. 
la. 
SE T '̂A.SPASA EL BAJO DE CIEN-fu > ,s H. A, con luz y cinco cuar- 727 20 ene. 
214 
con columnas de hie- caIentador comedor dos baños COCÍ- radero tranvías de Jesús del Monte; ' Quinas. y cuarto para el clia.iffeun be 
a la Alameda de Pau-, CdIC"iauur» comeuor, UOS Danos, COCI ^ a la derecha de la calzada. Refe. , puede ver a todas horas Informan en 
Informan, en el 88. bajos, almacén. I na de gas y carbón, tres cuartos pa- : rendas. 
¿5 ! un hermoso salón 
7 e l cüar- | iT0'^ con frente los telé- 12 e 
y uuen baño. 
1103 12 e 
Se alquilan, acabados de pintar, los 
A LO.UILO LOS ALTOS DE SANTA 
X \ . Clara. 24. para oficinas. 
2 10 e 
EÑ LUGAR MUY CEN! 
ra criados, con servicios para los mis-' 
mos y garage. Informan en la misma. 
15 e 
437 11 e 
Belascoaín 121. de 8 
i 2 a 3 p. ra. 
535 
1137 
- bajos de Empedrado 57, entre VíBé-1 g » ^ * ^ ^ ^ - ^ ^-NO--SO • ^ ALQUILA EL PRECIOSO CHA-
LUYANO. SE ALQUILA UNA hermosa casa con portal, sala, sale-ta, tres cuartos, gran cocina, servicio sanitario, patio y traspatio con árboles frutales. Calle de Santa Felicia, número 
K ^ o d o S^ontn^^modemo^Pequeña gas y Aguacate, COU sala, saleta, am- ; primero de la casa^Conoordiar 12, ^en-[ ^ let acabado de fabricar~ sftuado"én i l'4. entre Viííanueva'y Luco. La ííave al i o meses en fon-; r i ' \ ' tre Galiano y Aguila. Informes: Telé- San Julio esquina a Enamorados. (Re-! lado. Su dueña en Carlos I I I . Calle de regalía. Fiador solvente    i , i - -„lllaJ,-, . „ ' , _ „ _ _ 4 . _ . t ""  u n  do Infirman, en Gloria, 170, altos, esquí-, PlW COmettOT, tres grandes Cuartos, fono F-312» 
na a Carmen. 
1171 12 e hermoso cuarto de baño y cocina. In-forman Cerro 532, teléfono 1-1083. 
841 10 e 
51418 10 e 
CASAS: SE OFRECE UNA CASA nue-va do apartamentos en la Haba-na, con 23, cuartos, baño caliente y frío, 
cuarto de criada, sin muebles, 100 y 150 I O y dos*- habitaciones juntas pesos. Tres casas en el Vedado, sin mue-
bles, 300 y 400 pesos. Beers Co., O'Reüly 
9 y medio. 
C373 4-8. 
S 
SE ALQUILA LA CASA LEALTAD, número 12, bajos, entre Lagunas y 
E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
sepa-
radas, con o sin muebles, casa nueva, 
buen baño, calle de Curazao 15, altos, 
entre Luz y Acosta. 
>48 10 e 
OE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
O la casa calle de Aguila 212, en 130 pesos. Sirve para dos familias y el ter-
cer piso en setenta pesos. 
864 12 
San Lázaro, acabada de desocupar, es do nueva consntrucción, acera de la sombra y do la brisa, con sala, recibi-dor, tres cuartos, moderno cuarto de bañ» co na de ga„, 
para criados buen pLtio. La llave en • saleta, dos cuartos, cocina, ducha, et-la bodega do la esquina de Lagunas. I cétera: cielo raso, instalación eléctri-Jnforman en el Banco Napional, 416. Te- ca cubierta, gran potio e ideal para 
n todas las cr̂ nodldades, cocí- CE ALQUILAN LOS BAJOS, LUZ, 96, 
as, cuarto de yaño y sanitario . ̂  de construcción moderna, con sala. I 
SE ALQUILA CASA RE CIENTE-mente construida, apropiada para ca-sa de huéspedes, oficinas o'academia co-
mercial. Tiene 14 habitaciones, varias 
con lavabos de agua corriente, dos ba-
ños con servicios modernos y calenta-
dores, dos baños más de duchas, insta-
laciones eléctricas y pará teléfono. Di-
fícilmente puede conseguirse algo me-
jor. Cerca de la Estación Terminal, 
muelles, etc. Precio reajustado. Infor-
imes: Habana, 176, primer piso. 
590 20 e 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS al-tos de Angeles 16. Informan en los 
parto Santos Suárez, a una cuadra de l Lu&areño, entre Luaces y Montoro De 
les tranvías Tiene en la planta baja ¡ trás de la escuela de boxeo. Pregunten 
jardín portal, sala, recibidor, salón de i Por el señor La Presa-
bajos, mueblería. 
644 13 e 
léfono A-4047, 
AL COMERCIO 
matrimonio o corta familia. La llave 
enfrente en ol 9S. 
906 10 e 
Se alquila un local de cien metros cu 
dradOP, propi > para industria chica, ofi 
cfna de comisionista, depósito. Narciso 
Jópez, número "¿ y 4, frente al miielle 
de Caballería. 
1022 11 ene. 
" T E ALQUILA 
en Narciso López, númerj 2 y 
Ĉ E ALQUILA ] establecimiento, los espléndidos ba-
jos de San gnacio, número 104. esquina 
a Luz. Informan: Muralla, 11. 
61721 12 e 
SE A tos ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
VEDADO 
lomer. dos halls, cocina y despensa. En 
la planta alta: escalera de mármol, 
cinco habitaciones, baño lujoso y una 
terraza desde la cual se divisa toda la 
ciudad. Además tiene buen garage y 
(ios cuartos con sus servicios para cria-
dos. Alquiler de reajuste, con buen fia-
dor. Informan en la casa de al lado, 
por San Julio. 
1125 19 _6 
PRETTY FURNISHED HOUSE POR rent. Half blocle frora cars. Three 
bed rooms y lineu garden, back yard 
garage. Owing to haste in leavlng will 
pesented for very low price. Delicias 63 
betyeen. San Francisco y Milagros. J. 
del Monte. Phone A-9922. 
_ 1127 12 o 
SE ALQUILAN 4 CASITAS EN EL RE-parto de Los Pinos, una propia para 
bodega o para otro establecimiento cual-
quiera. Próximas a terminarse. A cua-
dra y media del paradero Miraflores. In-
48̂  12 e 
SE ALQUILA: JESUS DEL MON-'E, 569, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 2 
zaños, agua fría y callente, cocina, 2 
patios. Llave al lado. Precio, 85 pesos. 
94 10 e 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y FRES-ca casa de la calle 15, número 4 70, entre 10 y 12 Vedado de sala, comedor, f 
hall, 7 cuarto, garaje grande, cuarto de ^ i ^ 1 1 - Teléfono I -1079 
chofer y patio. Precio, 75 pesos. Infor- f mes, en los altos. 
1040 19 e 
19 e 
Oficios. 
137 62. 17 e 
Cn - QE ALQUILA: CONCORDIA, 177-A, prl 
í la plaza de Armas, una casa de al- ' io mer piso, 
•en- r t 
al- • O 
tos y esquina, tros habitaciones, sala, | ta.
comedor, locibidor, cocina y demás ser-
vicios completos, todo vista a la ca-
lle. 
1022 11 en-í. (JE ALQUILA, RECIEN PINTADO, el 
K-J/ segundo piso de Malecón 29. Infor-
man en los bajos. 
910 22 e 
comedor. 
casa moderna, sala, sale 
cinco habitaciones, baño 
LOMA DEL VEDAD. EN 23 ESQUI-na a 4, se alquilan los frescos y cí 
modos altos, con. sala, hall, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de criados, buen 
baño, etc. Informan en los mismt Pre-
cio $150. 
1124 12 e 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA San Buenaventura 31, entre Con-
cepción y Dolory;, a dos cuadras de la 
Calzada, portal, sala .saleta, tres cuar-




SE ALQUILAN. EN LA CALZADA DE Güines, a la entrada del pueblo de San Francisco de Paula se alquilan dos 
casas, las marcadas con los números 
4 y 6, con todas las comodidades, gran 
terreno al fondo, con 2.500 metros cua-
drados cada una, propias para crias de 
gallinas, cochinos, etc. Arboles fruta-
les y buena agua. Luz eléctrica, teléfo-
no y varias Hnejis de automóviles por la 
puerta. Precios: 30 pesos mensuales ca-
da una, se hace contrato por. años. Ga-
rantías, fiador. Informes, en el cha-
let del lado. Glynn. 
491 10 e 
AGUACATE, 86, ALTOS, ESPT^T" das habitiiciones con excelPnT í̂," mida, 45 y 50 pesos. Se admiten nados a 25 pesos. Comida a domiSi a 24 pesos. Teléfono A-4591 aomlclln 
-12! , 
GRAN EDIFICIO: SAN LAZABO^S yK 2K(4; S f altluilan departamento? 
dos habitaciones con su baño inden.? 
dientes, desde 40 pesos. Referencias 
necesarias. El portero informa, ^ 
' 12. 509 
"CENTRAL P A U C E " 
Monte, 238, con frente al Mercado fll co. Se alquilan habitaciones y Den» tamentos. Precios más bajos que ni¿ guna otra casa. ^ 
381 1S t 
SALONES ALTOS CON BALCON 
para matrimonios en casa particular Si dueño: §eñor Frades Verau. Maloia." « esquina a Manrique. ^ 
320 11 e 
H A B I T A C I O N E S 
un gran traspatio ceredo de ladrillo de | <luin?'1 
150 metros, con su 
to. Inforryin en San Buenaventura y 
Dolores, bodega, 
1109 12 e 
EN $125, UN BONITO CHALET, SE alquila en San Francisco de Paula, portada a la calzada, kilómetro 9 y me-dio, sala, comedor, tres cuartos, despen-sa, baño moderno, hall, Rocina, gara-ge, tres corredores, dos grandes depar-tamentos proras para colmenas, inde-pendientes para criados, o almacén, te-léfono, luz eléctrica, 7.250 metros cua-drados, cercados con tela metálica para gallinas, frutales. Tren cada hora ade-más, tres empresas de transportes, via-jes continuos por calzada adoquinada. J35 LO e 
VIBORA. PRECIOSO CHALET, BE alquila calle de Juan Delgado es-
Vista Alegre, frente al Par 
entrada independien-I l̂116 Mendoza, precio $100. Informes Ho-
i  tel Biscuit. La llave en Juan Delgado 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA intercalado, servicio al fondo, muy fres- 1 • t r - j J C I M I D - l o t-''1 
ca, agua abundante. La llave en los ; VCOadO. oe alquila la Casa Danos l ¿ , I ̂  casa Calzada do Jesús del Monte 287 
^jo^odnaf0Snfo^ A ^ T y Galiano' « * " Lnu* y Calzada, con siete babi-
entre San Mariano y Vista Alegre. 




Se alquilan habitaciones. 
Informes en el café. 
1035 17 e 
QE ALQUILA UNA HABITACION AL-
O ta, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niñoe. Informan en Aguiar 
núm. 56. 
1056 13 e 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta ¿Acreditada casa hay habit». 
ciones con todo servicio, agua corric* 
te, baños fríos y calientes, de $25 i 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Teifj, 
M-3569 y M-3259. 
MALOJA, 204 
Se alquilan cuartos con agua corriente cocina, fregadero y luz, por catorce Del sos. Felicia Calderón. 
« i r 19 e 
Loma del Mazo. Junto al Parque y 
I>EINA 116, SE ALQUILAN DOS ha-V bitaclones, una grande en 17 pesos 
y otra chica en $8. Casa de familia, 
a caballero solo de moralidad. 
1118 14 e 
HOTEL "BELMONT" 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial para familias por sus comodidades, or-den, moralidad y lugar céntrico. Tien» ascensor y sereno particular. Comida ex-célente. Precios según la habitación,! de J80 a $120, por matrimonJos, con todti servicio. Industria, 125, esquina a Sai Rafael. Teléfono A-3728. 
607 3 f 
1G4 10 ene. 
15 e 
Se alquila para establecimiento, la *ro baños y demás comodidades. $190.! teléfono M-2144 
planta baja de Compostela 111, en- Informan en la misma, F-1806. 
Se alquila un almacén de 450 metros, tre Sol y Muralla, de seis metros de 1130 
moderno, de cemento armado, en Ha- \ pURtal, montado sobre columna» y 
baña 110. Informan en Malecón 6, aUj pUerta metálica 
tos. Teléfonos A-6816 y F-5026. ; 52030 * 14 « 
quina de Toyo, sala, saleta, comedor. Con vista a la Habana. SO alquila U Q12 ALQUILA UN CUARTO PARA fa-, cuatro cuartos y cuarto de baño; lo I» 1̂ J »""• O milla. Pocos vecinos, mucha agua, taciones, garage, COCina de gas, Cua  más alegre. La llave en los bajos e in- hermosa y ventilada Casa compuesta en $20 y dos meses en fondo. Revilla-- - 1 forman en la Calzada del Cerro 424, • • — - 1 ~t~~. 
14 e 
VEDADO. 8 ENTRE 17 Y 19, A ME-dia cuadra del Parque Menocal, 
próxima a desocuparse, se alquila una 
^ hermosa y moderna casa de una sola 
17 e ! OE ALQUILA, EN LA LOMA DE LA P5anta> sala, comedor, ncho hall, cinco 
VT'SQUINA. SE ALQUILA LA CASA I ^ Universidad, la moderna casa Nep-• habitac1,01nes. PanV',- B&raee, habitación 
~ f- f o-r, „ltos con sala saleta, tres >. 1se/vici? d?1 criados y demás como-didades. La llave en la misma. Puedo verse de 3 a 4, Alquiler J175. Informes al lado, esquina a 19. Teléfono F-1159. 1102 13 e 
Benjumeda 04, esquina a Oquendo, 
compuesta de salón para tienda, salón 
para trastienda, tíos accesorias y demás 
servicios. La llave én una de las acce-
sorias. Informa su dueño en B esquina 
a 23, Sr. Alvarez. 
915 13 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN JO-sé 130, entre Hospital y Arambuj*©. Bala, comedor, tíos cuartos. Informan al lado. 
929 • n e 
tuno, 273, a  
cuartos, comedor, traspatio, baño, cuar-
to de criatíos y demás servicios. La lla-
ve en los bajos. Informan: Malecón, 6, 
altos. Teléfono A-6816. 
776 12 e 
de jardines, portal, terraza, sala, c».¡ ^ n e i 61*é 
medor, ba!] central, seis habitaciones 
dormitorios,, cuarto de baño completo. 
12 e 
OE ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL jtorios, COmol O ^ Amistad 52, una espléndida habi-Monto 459. Se compone de portal, I . w j ' £ ^ ' • comp.eio, tacl6n con iavabo de agua corriente. En sala, cinco habitaciones, baño, cocina | COCina, QOt habitaciones para criados la. misma, para hombres solos. Hay te-y patio. Precio, $75. Informes en Mon-
te 321. Teléfono A-3387. 
1182 17 e 
Alturas de Universidad, calle Mazón, 
casi esquina a San Rafael, espléndi-
dos altos, construcción moderna, cin-
co habitaciones, sala, comedor, baño 
. Se alquila la hermosa planta baja de 
CAN IGNACIO, 35 Y 37, ESQUINA A i r I J t e a 
O Sol. Se alquila un amplio local, jun- »a casa Calzada, loSf, compuesta de to o por partes, propio para establecí-1--la rometlnr riiatro hahitarinnM miento o almacén. Informan, en Prado, 1 wmm* comeaOr» cuairo nao.iaciones | 
grandes y tres chicas, garage y doble, 
8, esquina a Cárcel. 
16 e 
~\ FALECON 56, HAY UN BISO ALTO 
i-TJ- y otro bajo, con y sin muebles. Hay 
elevador. Informes en la misma y en 
Aguiar 72, Pulgarón. 
«27 10 e 
A LQUILERES. SE DESEA UN LO-
• . 1 . » i cal í>ara un almacén de víveres nnr 
moderno, cuarto, servicio de criados, ios alrededores de Galiano v san Mi-
tanque y motor para que nunca falte N A ' A ^ G V K } ' D I A R I 0 R)E L A M A R I -
agua, muy ventilados, $140. Las tla-| su n * 
ves e informes en los altos del la- TíuscA DSTED CASA? LA ENCONI 
J • • j T i ' r HA r¿<on i ~ trará en seguida en el Burean de do izquierdo. Telefono M-5629. Casas Vavlas. Lonja del Comercio do-
960 11 e Ipartamento 434-A, que conoce diarla-
•- ^ 1 mente de todas las CE ALQUILA SUAREZ 112; SAL^ C5 saleta, siete cuartos. |90 mes ade lantado y dos meses en fondo. Cerr» 609. A-4967. 950 11 e 
casas que se van 
SALA. " desocupar en esca capital, de todos 
1 los precios, chicas y grandes. No gasto 
dinero ni tiempo. Le informaremos TU-
P« 9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-6560 
582 14 ene. 
servicios de baño e inodoro. Tiene jar-
dín y patio al fondo. Precio 175 pe-
sos. Teléfono F-2527. Informan en H, 
número 95. 
945 í0_e,í3-_ 
LOMA DEL VEDADO: SE ALQUILA bonita casa calle Dos, entre 23 y 25. 
Jardín, portal, sala, saleta de comer, 
cuatro habitaciones, hall, baño comple-
to y cocina. Un cuarto alto con servicio 
1 independiente para criada. No tiene ga-
rage. Informan en 23, •esquina a Dos, 
Señora viuda de López. 
999 13 ene. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, QUE tienen sala, recibidor y cuatro cuar-
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
léfono. 226 14 
85. Para tratar, de 7 a 9 
y cuarto de baño para los mismos y 
garage, informan en la Villa Virginia, 
Parque de la Loma del Mazo. Telf. 
1-1235. 
_ Ind. C 10.098 14 d 
ballero en la Víbora Sala, comedor ^ " ^ ^ r ^ o 6 , 3 í .ense>-es <ie oficina, 
cuarto, bafio y garage en 1 et%¿¡e¡llUiá 121' bajOS' moderno 
seis cuartos y baño en los 1 1¿ a 
SE SOLICITAN UNO O DOS SOCIOS de cuarto que paguen 7 o 5 pesos, en Estrella * p. m. 1098 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HA. bitaclones muy baratas con pisos di mosaico, servicios sanitarios, luz y en. trada independiente, en el Reparto B* tista, Luyanó, calle F número 4, entr» 11 y 12, a matrimonio sin niños o a personas solas de ambos sexos. A me-dia cuadra del tranvía. Es casa de my ralidad. 
, 467 14 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Carapanariív 
154,. se alquilan hermosísimas habita» 
ciones con toda asistencia, magnlíicí 
comitía, trato esmerado y moralidai 
Para hombres, habitaciones a predol 
Increíbles, grandes ventajas a las ían» 
lias estables. 
18 ene 
BUENAS HABITACIONES A F» cios razonables en Monto númeri 3. Lo más céntrico de la ciudad y m todas las lineas do tranvías a la puert», 180 17 e 
cocina, un 
los bajos y 
altos. Informan en 17 esquina a É" Ve-
dado. Teléfono F-5557. 
391 n 6 
S1 
C380 15d.-10 
ALQUILA UNA CASA EN SAN CE 
O Bernardino, casi esquina 
! ALQUILA LA CASA AVENIDA 
de la Concepfción, Víbora, entre ca-lle Acosta y Once, dos cuadras del tran vía, compuesta de sala, tres habitacio-nes, cocina, baño, portal, patio y tras-patio. Informa Adolfo Chaple, en Con-cepción, 29. teléfono I 2939. 
47 10 e 
a San Be- ^ ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
nlgno; a una cu dra tíel parque. Tiene P Vü-3 J ^ T i t 5,5, por L^gueruela. sa-
sala, comedor, tres hermosos cuartos, ^ Kr" c"a,í°f ^^t1"^^3 sa"ltarios. 
servicios, patio y traspatio. Teléfono i * H ^ t - f S 103 r ^ S a k b o d e ^ Pregun-A-6259 ten al teléfono 1-1660. 
1214* 14 e . 85! 10 e 
OE ALQUILA EN NEPTUNO 61, LA 
O planta baja y los dos pisos altos, 
acabados de fabricar, con tudas las co-
modidades. Las llaves en la misma. In-
formes en San Lázaro, 31, bajos. Telé-
fono A-3565. 
954 10 e 
tos, con un baño espléndido y cuarto j l de criados en la azotea. Informan, en 12 y 19, Vedado. 
992 12 e 
VIBORA. EN LO MAS ALTO DEL Reparto Rivero, se alquila casa dependiente, con pasillos por todos 
. dos. Segunda número 3. Informan Be 
¡ nito Lagueruela número 25. 
946 17 e 
T^TS LA VIBORA, SE ALQUILA LA 
OBRAPIA 96 Y 98, SE ALQUILAN hermosas habitaciones cerquita del 
Parque Central. Precio, S20. Lavabo de 
agua corriente, luz para oficinas o a 
hombres solos de moralidad* Informes 
el portero. 
1169 13 e 
CASA DE HUESPEDE^ LA TROPI-' cal. Se alquilan habitaciones con 
comida y sin comida, con muebles y sin 
muebles. Se necesitan speios a precio de 
situación. San Nicolás, 122. 
1184 14 e 
T > ARCELONA 14, ALTOS. SE ALQUI-
i > la un departamento de dos habi-
taciones a matrimonio solo o señora. 
Unicos inquilinos. 
1183 13 e 
SALUD 89, ALTOS, CASA PARTInf" lar, se alquila un departamento i*' terior, compuesto de tres habitación» 
con luz, baño e inodoro. No se aoBi-
ten niños. 
52155 15« 
J ESUS MARIA, 21 SE ALQUIIA* habitaciones ventiladas a matrimo-
nios sin niños y a caballerea ASu» 
abundante. Hay teléfono. . . 
474 12 • 
cómoda y moderna casa San Láza- I Q13 ALQUILA UNA AMPLIA Y 
i?" ro 42 1|2, entre Milagros y Santa Ca- ' 0 1?loda habitación en Carvajal, nó 
¿2" talina, muy cerca de la Calzada, con í,0 *• acuno* Pasos de la Calzada 
(JE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA- ^ la CaSa de 
O da. con sala, saleta, comedor, tres los vientos libres, acabada de cons-
truir, de 'concreto, con lavamanos 
trieos, lámparas y cuadros. Precio $130. i de porcelana y aítua oorHcnt» — < 
Dueño en la calle de Benjumeda núme-' . . . S corriente, en to 
ro 56, entro Marqués González y 
ABAJO EL MONOPOLIO 
DE ALQUILERES 
SE ALQUILA UN LUJOSO CHALET, calle L, entre 21 y 23, Vedado, her-moso jardín, trennis court, casa de dos 
plantas, torre do billar, comedor, pan-
try, cocina, portal al frente y terraza 
al fondo, cinco habitaciones y tres ba-
ños, garaje para dos máquinas y tres 
altos con todos f"3-"^8 con servicios para criados y 
1 os , lavandería. Edificio Quiñones. 322. Te-
léfono A-4131. Precio, 450 pesos. 
. 962 11 e 
SE ALQUILA ORAN CHALET MILA-gros esquina a Bruno Zayas, a dos cuadras del parque Mendoza. Dos plan-
tas, todo moderno. Precio de reajuste. 
Informes teléfono M-6478. La llave en 
La Reina, Santa Catalina y Cortina. 
941 17 e 
^ ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
•x casa ««¿ile 17 esquina a I , construc-
PARA UN MATRIMONIO DE GUSTO to se alquila, amueblado o sin amue-blar, el precioso chalet de altos, con 
todas las comodidades modernas. San 
Mariano, esquina na San Antonio Ví-
bora. 
890 21 ene. 
Oquondo. 
976 11 « 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS DE ES-_ quina en Malecón. Informan por te-
léfono A-96S2. 
970 12 e 
SE ALQUILA UN AMPLIO Y MAG-nlfico garage, capacidad 50 máqui-
nas. Edificio Carreño, Marina 2, teléfo-
no A-6958. 
C 340 6 d 9 
das las habitaciones; en la calle Pozos ^ n ydecorados modernos, compuestos 
Dulces y Desagüe, Reparto Ensanche de U ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ' ^ 
baños, cocina, dos quartos 
CO-me-
_ del Cerrg. Se piden referencias. No niños, módicos. 
14 e 
criados, muy bien decorada, patio, tras- \ OB ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
patio. Alquiler, ?120. Informa su due- • O de tres, dos y un cuarto, frente u la 
fio. San Lázaro 262 esquina a Perse- i calle, lugar céntrico y fresco con la veranda. Habana. Teléfono M-4464. 
630 10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JE-SÚS del Monte 492, entre E. Palma y 
Milagros, compuesta de cinco cuartos, 
sala, comedor y recibidor, cuarto de 
baño de familia y de criados. Infor-
man en la misma. 
637 io e 
la Habana. Carlos I I I . a dos cuadras del 
paradero de los tranvías del Príncipe, 
se alquilan habitaciones a 12 pesos. 
311 
ÔÍ-Ĵ Ô T — l . y baño de 
criados. La llave e^informes, en los altos después de las 10 a ra 655 10 e 
18 o 
p A L L E 10 ESQUINA A 19, VEDADO, 
^iUjJ?S0 cWalet de tres plantas, acá-
ATENCION. SE ALQUILA UN LO-cal con dos puertas de hierro muy fresco y para cualquier industria o : , 
escritorio f/ el mismo. Se solicita un Ra,°^mes• en ASuIla. 
cocinero, Iníorman Agua Dulce 17, bar 
berta. 
930 15 e 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA calle de Carmen entre Estrampes y 
^E ALQUILA UNA CASA EN PLAN-
ta alta, de sala, comedor, cuatro • grandes cuartos, baño moderno y coci-
E ALQUILAN VARIAS ACCESORIAS | í1^ ri^ri^ff^f0* y MODE">0. y l v habitaciones, en Rayo y Estrella. e-" P ê.ci« de reajuste Informan: Paula. Bodega. Teléfono A-9287. ' i i f t ^ * 985 10 e - u . 11 e 
. oaao ae construir, con portales, sala, ' Figueroa, a una cuadra del parque Men saleta, comedor, pantry. hall. cinco 1 doza. con jardín, portal, sala, saleta 
CERRO. CALLE SALVADOR Y SAN Gabriel, se alquilan dos casas aca-
badas de fabricar, compuestas de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-




vaboa de agua corriente y luz. Teléfono A-4979. 
1027 10 ene. 
SE ALQUILA EN REINA, 14, ALTOS, hermosas habitaciones con o sin mue-
bles. Informa la encargada. Teléfono 
M-2313. 
1021 i i ene. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propleUri6-
Teléfono A-4718. Departamentos y n»' 
bitaclones bien amuebladas, frescas ' 
muy limpias. Todas con balcón a ** 
He, luz eléctrica y timbre. .Baños o« 
agua callente y fría. Plan amerlcanw. 
plan europeo. Prado, 51. Habana CUD* 
Es la mejor localidad de la ciudad, ven-
ga y véalo. 
QE ALQUILAN CUARTOS 607, 6^ ' 
O 609 sexto piso Edificio Royal o í Ganada, Aguiar, 75. Diríjase al cu» 
14 » to 612 del mismo piso 469 
EN SALUD, NUMERO 5, ALTOS. forman, de habitcaiones y AePr¿SÍ 
mentos con vista a la calle. Hay 
en abundancia. Precios módicos. { . "{ 755 
<< EL CRISOL" 
SE ALQUILA EN AMARGURA, 86, entre Aguaca y Villegas, una habi-
tación alta, en 14 pesos. 
1021 i i ene. 
SE ALQUILAN 
en Monte, número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
dos y tres habitaciones con vista a la 
calle. Orden y moralidad. 






CASA DE HUESPEDES PARA PAMI-lias, se alquilan departamentos y 
habitaciones con todo el confort moder-
908 
iAN LOS HERMOSOS Y , p^STA PROXIMA A DESALQUILA». ^ tar las Ci 
altos do San Rafael, nú- i J-i se una casa nueva en el mejor pun- ^"'na a 10 3 mpuestos de sala, saleta. ! to. todas las habitaciones con- vista al esQulna a Ci 
10 e 790 10 
mdo, 5 hermosas | mar, tranvías para todas las líneas. la 
ALQUILAN ACABADAS DE PIN 
casas Calzada 128, casi es-y calle 10 número 49, casi Calzada, compuestas de 
Campanario, 224 
980 
cuarto de ba 
criados. Informan: 
Teléfono A-1882. en los bajos. Tienen que ser de mu 
10 e cha moralidad. Informan en Enna 
• «San Pedro, vidriera de tabacos 
POR TRASLADARME ALQUILO O 70 17 # cedo magnífico local en calle cén-




quiler y tle 
me y bar;, 
teléfono M-
745 
El dueño puede alquilar barato porque cina ? servicios sanitarios, con hc-
corre con todo.̂ Hay^ restaurant y café ^üí^ i ^ P^jPj^r60!0 '11° y *100 men 
saleta, cuatro cuartos, comedor, co- | comedor, tres habitaciones." baño com-
" er oso Pleto. cocina, hall y portal al fondo y 
A LOS SEÑORES DENTISTAS. Monte 49 y medio, frente al Cara-propio para cual 
fa^po^no habí; K - ^ J f e A s>.al5,uila, ^ . ^ ^ ^ í 1 ' ^ ros. No paga al 
:o contrato. Véa-
Inforraan en el 
Reina, 107. 
13 ene. 
OB ALQUILA UN SALON EN REPU-Ky gio entre Prado y Morro, propio pa-
ra negocio pequeño. Precio económico. 
Informes: Empedrado, 42, tercer piso, i ojos cerrados. Razón en la barbería de 
departamento 301. Teléfono M-6404. I los bajos, 
C27íi 6d.-« * 79 % 10 • 
para gabinete dental. El sitio es Ideal por ser la calle de más tránsito de la Habana y concurriendo la circuns-tancia muy apropóslto para el caso de estar rodeado de hoteles como más de diez y no haber ningún gabinete dental máa cerca del que se trata de estable-cer aquí. No hay que dudar ni por un momento del éxito. Está asegurado 
suales con fiados. Su dueftb, 'M.'XSDÜ-




y gran patio. Precio $55. 
12 e 
Se alquila una nave de 400 metros 
almacén O industria, con ro para matrimonios de moralidad, en , : , la misma un hermoso departamento con entrada y a precio d© baño privado. Precios módicos. Aguila, 
entre Buenos Aires ^ n ? ™ 0 A-9171- „ « 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 36 años. Comidas sin horat. fijas Electricidad, timbres, duchas, teléfo-nos. Casa recomendada por varios Con-sulados. 
301 u e 
1' A L LADO DE LA ESTACION DEL Naranjito, Víbora, con tranvías ca- ^ da quince minutos, desde la Terminal I Vi13 ALQUILA LA ESPACIOSA Y mny 
se alquila un chalet con portal, sala' > ^ frasca casa, toda a la brisa, calza-' da del Cerro número 474 1|2, casi es-quina a la calle de San Pablo: tiene 
Jardín a su frente, sala, clncq hermo-
sas habitaciones, dos para criados y 
un gran salón, muy propio para in-
dustria, de 8 metros por 20. Mucha fuer-. Se alquila un local propio para cual- • 
s ' . ^ f f l s r ^ í f o , «ÍS .»5J» « t a b i c o , « • ei . . a » ™ ff.?p\ra¿íua»%.hs1„MaY te! s \ ^ ^ ~ & " » » ? ~ 
f̂p/arKaimento.s familia, acabadok b puerta. San Julio y Svitos Suá- ^«á^Í0 d de fabricar, son de dos y cuatro habita-ciones cada uno, con su servicio de ba-ño y cocina. Zapata, entre A y B, casa de tres plantas. 
mu, ii.ü .1 tua uo caninas, wue- ' «i- r>fiv .jH!> „ XTÍO-.,̂ ! a i Z. T .— 
toda terminada de pintura, a f¡- l / ^ ^ ^ f é f o n S M-2263. 86, baJOS- ACa 
607 10 e 
rez. 
843 
/ 1ALLE PRIMERA ENTRE GERTRU 
V„i l3 y lagueruela. Víbora, lujoso J chalet, acabado de fabricar, con portal. K j sala, saleta, tres cuartos, con baño in- ro ACEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS y de la casa Calzada, esquina a 14. con , 
sala, comedor, o cuartos, bafio, cocina ' í61"^1^?- comedor. pantry. cocina, cuar- . 
nes de semana. Informa en la misma su duefio, desde las siete y raerla de la _ mafiana, a las seis de la tarde. 'Está ' desocupada. 
938 11 e 
CERRO. SE ALQUILA UN SOLAR DE más de mil metros, cercado de mu-ro de cemento de tres metros de alto 
demla. 947 10 enen. 
EN AGUIAR, 47, PROXIMO A oficinas 
1 cuarto de vivienda a una cuadra a tres de la Esquina de para cualquier industria Informa: E. Guillo. T ^no A-9870. 
5 i m 
LAS y paseos, se alquilan mo-dernas y ventiladas habitaciones, altas, amuebladas, .con lavabos de agua co-rriente, luz y asistencia. 
8SC 10 ene. 
T*E» HABITACIONES. EN NEPTU-110, 212, entre Oquendo y Soledad.' se Mquilun, por un precio sumamente! 
tres habitaciones muy ventila-i en altos y una en bajos. 
U « 
.j-artamentos y habitaciones coB 
servicio privado, para famiw5' 
agua caliente, gran comida, preclO, 
baratos. Teléfono A-9158. l f 
tad y San Rafael. J. Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
__7_60 ^ 
GOCE UN DIA DE CAMPO V ^ J M * so, en el gran hotel de J"*",^ d« 
en el Rincón. Ofrece la oportunioa", 
frescas y cómodas habitaciones, «̂ .ĵ ,,. 
de primera clase, excelente ser. 1(> 
gran glorieta para comidas, i-sp. or-
dad en arroz y fricasé de P0}*0 • Rápi' 
den y al gusto del consumidor. ^ 
do servicio. De la Terminal s*1"^" do* 
cada media hora para el ,Rinf„b¿ p»' 
-reteras de las mejores de0_ Rincóo-
1 por la puerta. Paradero 21, ^' e 
1736 _--^SS 
car  san 
6 
EN MONTE 49 Y MEDIO. eD al Campo de Marte, se a'Q"" gr»*' 
el segundo piso, dos salas m"wn h»? 
des, con vista a la calle. Tarnoieu ^ 
un cuarto contiguo, muy espa,V¿ es^ 
salas son muy apropóslto P^T r̂án»1' 
dio fotográfico por el inmenso 
to de dicha calle o bien P^rf. to^ 
familia. SI se desea se ^ " ' j T ^ n 
junto o bien solo el cuarto. V — 
la barbería de los bajos. 10 
80 " ^ ¡ ¿ f O 
C'ASA DE HUESPEDES, 0 £ * Í ¿ ¡ p } ' 1 117. esquina a Barcelona. B^cióti 
la una hermosa y ventilada n»^ ^ per-
amueblada y con vista a la caue. ^ » 
sona de moralidad, con baño a 
caliente y fría, con o sin comía»-
fo.10 A-9069. iH • 
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Jaoila» frenos y cómoros depar. 
Z oara famiüas y oficinas. Hay 
^Compostela , 65. 12 ene. 
¡ L =ÍTXII D O S H A B I T A C I Ó W B S 
fc^iO^todo servicio y agua, sin 
f s 8 3 ^ "úmero._2!Lj<> -L^——-¿TT. a-no ÑÜM. 31, SB A l -
! f -3ÉÍ^I)^uda3 habitaciones al-
auVnfiVon ! stn muebles, a perso-
| " . ^ ¿ l á a d . Mucho orden y Hm-
22 e 
in^Ttos para oficinas, se ofre-
„ "alquil» situados en la parte 
.rr^rcU:! de la ciudad, muy hm-
c ^ o í ventilados. O'Reilly 2, 
h 'para informen, dirigirse a Wi-
A. CfeKtpbell, en los bajos.̂  ^ 
^rriT Mí DOS DEPAKTAMBN-
j / i O ^ - ' ' veinte metros cada uno 
VoB ff^ntís con sus servicios. In-
|Bian eB 11 e 
'?S-^^¡'ir*36rBETWEEir CTTAB-
f t táfSd Peña. Pobre, for̂  rent^two 
GRAN CASA DB HUESPEDES BIA-rrltz. Completamente reformada es-ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradísima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar m&s caro de la cli»-
dad, las habitaciones más baratas. Ad-
mitimos abonados al comedor, garanti-
zando la purera de los alimentos, irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta corrección guardada 
a los sefiores abonados. En esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. El problema plantado 
por la vida es de fácil resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vista a la calle de Han Rafael, para dos 
personas; $80, interiores, para dos per-
sonas; $70. interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60. interiores para dos perso-
nas; $50. interiores para dos personas; 
$40. Industria, 124, altos. Tel. A-6749. 
50601 18 e 
{ "'ASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-
\ j la, 10. esquina a Chacón. Los tran-
vías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos. 
50836 . 24 e 
lelmns excellent fort a m 
r0«.Rhout children, or ladi 
arried 
es or 
ÍP16 w nnlv For Information cali tíionien onl>- cono flVlephone, A-5398. ^ ^ 
—T^TLAN HABITACIONES PA-
libres solos. Dos de ellas en la 
lrea Co nmuebles. Consulado. 69. Le-
P. 10 e 
-TT^LA UN DEPARTAMENTO 
P ¿i"ta a la calle, compuesto de 
' corlinrmitorio y un cuarto pequeño. 
8' f vTnUlado y otro de tres habita? 
EL? Sol 72, antiguo. 
>73 
tAZAKO 246, SE ALQUILAN 
'dpnartaraentos altos y bajos al 
1 ü ron tres cuartos muy baratos, 
t haflo Puede servir para algún pro-
tJnal u oficina. Tres muy buenos 
*•,.= on la azotea. So puede alquilar 
°on comida. Teléfono M-235p. 
wu 14 e 
ÍÍIDO 33, AI.TOS, SE ALQUILAN 
1 vf̂ itaciones para una persona, ha-
ación y comida, $50. Agua callente 
H l ba,'io- 17 e 
• - •— — 
"ALQUILAN: UN DEPARTAMEN-
I,. vista a las calles Oficios y Lam-
Inifl Dos departamentos en los al-
t /ip Muralla, 18. Precios de situación, 
fnrmés en las mencionadas casas y 
f Mercaderes, 41, fábrica de colchone-
L Teléfono A-4601. 
Mí ^ • . 
IBAN CASA DE HUESPEDES. PBO-
crê o 21. A una cuadra del Parque 
itral Hermosas y ventiladas habita-
Iñes desde 20 pesos en adelante Tam-
|n se admiten abonados a precios de 
nación. Buena comida y esmerado ser-
i a j j _ 
coniín, H P ALQUILAN DOS HABTACIONES 
> $91; Hjuntas o separadas, a persona de mo-
• TAO I Hjga(] cerca del Mercado Unico Co-
I. Telfj, Bles. 199' bajos, 
HOTEL ROMA ! 
Este hermoso y antiguo edificio ha ai-' 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más' 
serio, módico y cójnodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630., 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-¡ 
motel". 
pasaportes, expedidos o visados oof 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 







20 DE ENERO DE 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración ,de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente» 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
997 31 e 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-i900. 
'EL ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
916 31 e 
EN LA MEJOR CASA DE HUESTPE-des y situada en la mejor cali» de 
la ciudad: Reina. 77 .altos, entre San 
Nicolás y Manrique, se alquilan habi-
taciones. Trato esmerado. 
C0589 19 « 
CASA DE HUESPEDES LA CELIA 
Acosta, número 66. Teléfono M-6881. Se 
admiten huéspedes, con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-
trica y timbres; hay cuartqs con baños. 
Tengo una amplia y elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. Kn la misma se solicita un 
agente que hable el inglés y español. 
51064 26 e 
VEDADO 
1002 10 e 
ALQUILAN DOS HABITACIONES 
•n casa comercial. Hay teléfonon, 
eláctrica y gas. O'Reilly, G0, llbre-
\ Telífonon M-2263. 
|98 10 ene. 
ALQUILA EN CASA PABTICULAB 
nueva, una habitación finaueblada. 
lavabo de agua corriente, luz toda 
[noche, teléfono, gran cuarto de baño, 
cambian referencias. No hay cartel 
la puerta. Villegas 88, altos. Casa 
,iy limpia. 
80?. - 16 e 
REDADO. CALLE B NUMERO 20 
T entre 11 y 13, Teléfono P-1491, fa-
milia honorable, alquila dos habitacio-
nes, propias para dos personas. Buena 
comida, esmerado servicio y muebles. 
1179 16 e_ 
E' N CASA DE UNA CORTA FAMILIA se alquila a personas honorables 
una buena habitación con derecho a la 
cocina, en módico precio. Calle J, nú-
mero 214, entre 21 y 23. 
981 10 e 
Passenijer A. Frenjht 
Services from NevOfarL 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE HIROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
LITTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
H A B A N A LINEA PILLOS 
OUIAB 72, ALTOS, HABITA CIO-
nes con y sin muebles, de $15 a $50. 
Jbajas a los que tomen más de una 
no tengan niños. Comida desde $15. 
827 10 e 
CASA DE MORALIDAD SE AL-
quílan tres cuartos para matrimo-
i! hombres solos, dos cuadras del 
|rque. Industria 92, de una a cinco, 
la tarde. 
m 10 e_ 
\TX O'BEILLY 72, ENTRE VILLE-
lí ?as y Aguacate, hay habitaciones, 
Jatle 12. 13, 19 y 20 pesos sin mue-
es y desdo 18, 20, 24 y 30 pesos con 
jiebles, jardín, brisa, Uavln, etc. 
[846 10 e 
[£ ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a doce pesos y a nueve peso«, dos 
eses en fondo. Sol 64, bajos, esquina 
ICompostela. Informan de 7 a 10 y de 
la 5. 
Mil 12 e 
IB ALQUILAN LOS MODERNOS AL 
? tos de la casa Merced 38, casi es-
pina a Habana, con escalera de már-
pl, sala, recibidor, cuatro habltaclo-
M. baño, inodoro, comedor al fondo, 
Icini y otro cuarto en la azotea. La 
Ve en los bajos e informes en Pro-




tnte, con balcones a tres calles dis 
Btai, adornadas con bonitos y fron 
woi árboles con la pared tapizada 
i noiaicos y en lo más alto de la 
udau. Limpios y lujosos baños, agua 
Mente, espléndida comida, moral!-
^ y se da llavín. Teléfono A-1058. 
«lascoaín 98, altos. 
I n d ^ 
HOTEL BRAÑA " 
I fresco que todos, más barato 
jce ninguno. El mejor para fami-
P Por su comodidad, todo con 
r a a â calle, servicios privados, 
m caliente, espléndida comida. 
[e!<*ono M I 0 6 2 . Belascoaín, 
h ^ a . l«cena . 
K , 11 e 
* Ü/IA >iabsoluta inoralidaa. para 
. reforpTw,,;8 V?rla ^onfianza. R<« «ti-
i"11*: 30 3 ^ íoáo servicio con co-
RnUdaa n.»- i,:'r mcnsuanda/Jcn ude 
f»% MOUlS? piarrití!. Industria, 124. 
L r 0 ma a San liafael. 
— „ . Ü J L i 
MQ>inao CALLE*' 
Oficios y Ohrapí* 
En ! 
^ too centro comercial 
le alquilan amplios y ven-
departamentos para 
0flClnas' con magnífico servi-
00 ^ elevadores, agua fría 
^ fUtrada en todos l o , 
P,SOí' dobíe servicio telefóni-
C0' a preaos razonables. In-
.0rmes «* el mismo. Telé-
h ^ A.5580. 
^0121 w »írvs= ln<j- i^d-
Url! >• m e ? ^ 0 W S O M M O N T B 
'e alqu i l ff1rent,e al CamPO rie 
UE ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-
bitaclonen en casa de familia res-
petable, Bafios, número 11, esquina a 
Calzada, Vedado. 
414 14 ene. 
SE ALQUILAN 
tres hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas, lavabos de agua corriente, 
juntas o separadas, personas absoluta 
moralidad, sin niños. Baños, 119, esqui-
na a 15, Vedado. 
542 • 10 e 
TTNA RESPETABLE SEÑORA OPBE-
O ce a personas de entera moralidad. 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10 .500 toneladas. Capkán 
MOTA. Saldrá fijamente el 10 de 
enero próximo, admitiendo pasa-
jeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
prefiriendo señoras solas o matrimonios 
sin niños, cómodas y ventiladas habita-
ciones con comida, agua callente y fría 
en lugar muy céntrico del Vedado Se criUrA ^1 1 ft r L «nprn admihpnrln 
toman y dan referencias. Informan en iS0Dre el • O Qe enero, aamiuenao 
el teléfono F-5681. 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16 .500 toneladas. Capitán 
GARDOQUI. Saldrá de este puerto 
51506 11 ene. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON". "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
-GUANTANAMO". "JULIA". "GI-
BARA", "HABANA". "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 





Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2 
HABANA 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
Sale fijamente el día 11 de ENERO 
Í S Í ^ ^ Í ^ ^ . o i ^ ^ n í ^ T ^ 0 ? ^ ! novísimo vapor holandés, con tri-
pulación española 
" M A A S D A M " 
de 12.000 toneladas, para los puer-
ANGELES". "CARIDAD PADILLA 
•LA FE". "CAMPECHE" Y "ANTO-
UN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA : 
Habana. Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra fa. Manatí. Puerto Pacíre. Gibara, tos de 
Vita. Baní?, Ñipe, Sagua de Táñanlo, IVIGO, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de CORUÑA y _ ^ r r ^ r , ^ _ . m , 
C^ka. ROTTERDAM. 
REPUBLICA DOMINICANA: i admitiendo pasajeros de segunda eco-
SaOtO Domingo y San Pedio de Ma-1 nómica y de tercera clase solamente. 
Excelente comida a la española, 
amplias cubiertas con toldos, cámaro-





"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette". saldrá sobre el 15 de 
abril 
"Espagne". saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"Flandre", saldrá sobre el I I de 
junio. 
"Espagne". saldrá sobre el 8 de 
iuüo. 
"Flandre", saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espagne". saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'FlanJre". saldrá sobre el 30 de 
septiembre, 
"Espagre". saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"Flan-lie", saldrá sobre el 23 de 
noviembre. 
"Espagre" saldrá sobre el 25 de cíi-
ciembre. 
'Tiandre". saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujoscj y rápidos vapores! 
"Roussillon". saldrá sobré el 25 de 
abril. 
"Bourdonnais". saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousilion, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: El equipaie efe bode^m teri 
lomado por las emtarcacioi<es del 
lanchero ¿e la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co» entre loa dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. De»-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y \ot 
señores pasajeros por «u cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
UNEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE ¥ BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine, Lafa-
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 






Vaporea americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW YORK. PROGRESO. 
VERACRUZ, TAMPICO y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO, 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Bgirto. contiguo a la Estación Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H . SMITH 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
C320 Ind. 7 e 
i w b i K U M M O S D £ MUSICA 
L'E VENDE VTH PIANO AIiEMAN B. 
O Gors & Kallman. de muy poco uso. 
Jesús del Monte, 643, altos. 
1117 
"\ TENDO UN PIANO ALEIAAN, CA£.I 
V nuevo, de cuerdas cruzadas. ¿ pe-
dales. Garantizado, sin comején, muy ca-
rato. Jesús del Monte, 99 
1138 12 * -
JOSE ILLAS 
Reparador de , Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Marti, 
27 Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila. 99. bajos. 
50193 15 e . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
994 31 e 
l u í o r m a c i o n e s locales y n o t i -
c ias c a b l e g r á f i c a s comple tas , 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" I 
Para talleres y casas de familia, desea' 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos?! 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
305 ' I e 
SE VENDEN CAMAS DE HIERBO Y madera, desde dos pesos hasta treln-t.'i peso»; escaparates de cedro y ame-
ricanos con y sin lunas, lavabos, pei-
nadores, un banco para jardín o zaguán, 
burós de cortina y planos. Pueden ver-
se en Apodaca 58. 
1166 24 e 
"YTENDEDORES. POR TENER QUE 
V embarcar, remato mercancías que: 
su valor es de 600 pesos en 280 pesos. ! 
Hay medisa, creas calcetines, cuchi-1 
lias, yugos, hilo Cadenas, un sin fin de 
artículos; el primero que llegue hace el 
negocio. No vendo nada separado ha 
de ser toda la mercancía junta. Estre-
lla v San Nicolás, accesoria. 
1076 14 « 
MUEBLES 
~\TOSTR̂ .DOR DC CAOBA MACIZA, 
ÍTJL propio para cualquier estableci-
miento, también divisiones de caoba y 
cristales. Calle 10 esquina a 17, colga-
dizo. Guillermo Sastre. A todas horas. 
003 10 e 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
POB EMBAUCARME VENDO UN Es-caparate, una cómoda, una cama, . una mesa de noche, dos sillones. Cris-
¡ to 37, segundo piso. Bremer 6 a 7 por 
. la noche. M-4201. 
1 936 10 e 
JOYAS 
GANO-A. SE VENDEN STI/LAS, M33- | sas para café3 y fondas, armatos-tes, mostradores y neveras, sillas y si-• 
llones americanos y de majagua, una | 
vidriera para platería, vidrieras, mos-
trador y de puerta a la calle mué-' 
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca, 58. 
1165 .0 -
AVTSO IMPOBTANTE. SI USTED desea vender su caja de caudales, | caja contadora, vidrieras y muebles de 
todas clases, llame al teléfono M-3288. 
1163 6 f 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: La Sultana. Suárez, 8. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
SE VENDEN, EN EMPEDRADO, 57, altos, un vajillero, moderno, már-mol rosa, una división de madera, lava-
bo, 2 camas, cocina de gas y un esca-
parate. Todo muy barato. 
991 10 e 
PARA AMUEBLAR VARIAS CASAS compro todos los muebles que me vendan, los pago más que los empeñls-
tas. Avisen al teléfono A-3658. 
743 15 ene. 
Compro libros usados, todas cantida-
des, rollos d« pianolas, discos, fono-* 
grafos, lotes y saídos chicos o gran-! 
des, de comisionistas. Toda clase de 
objetos de arte o corrientes. Pago en 
el acto. Voy en seguida que avisen al 
teléfono M-4878. Teniente Rey núme-
ro 106, frente a la MARINA. 
1148 12 e I 
Se vende un juego de cuarto de cin-
co piezas en $190; uno id. de cuatro 
piezas, $185. Factoría 42, teléfono A-
4445. 
51546 11 • 
BILLARES 
Se venden .cuatro mesas muy bonltaq, 
sin uso; tres de palos, y una de caram-
bolas, con piso de pizarras; con todos 
los accesorios completos. Se pueden ver 
a todas horas. San Indalecio, número 
10, entre Santos Suárez y Enamorados, 
Jesús del Monte. 
1212 17 e 
MUEBLES 
" L A PERLA". ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "La Perla*, que 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor. $140: sala, $93 
(12 piezas); escaparates con lunas. $59; 
coquetas. $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además toda M*$a de muebles 
corrientes y finos, a pecios de rea-
lización. Visítennos y A / án. No anun-
ciamos para engañar. 
AVISO. 3E VENDEN CAJAS DE can-dales, varios juegos de mamparas, divisiones de madera y cristales, rejas 
para escritorio, una carretilla como pa-
ra almacén. Pueden verse en Apodaca, 
ntim. 58. 
1164 24 e 
BARNIZADOR PRACTICO 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean. Trabajos a domicilio. 
Para informes, llame al Teléfono A-3977. 
Monte, 503. R. Barco. 
528 8 f 
AVISO 
tos individuales. 
Para más informes, diríjanse a 
R. DUSSAQ, S. EN C. 
Oficios, 22. Teléfonos: A-5639 y M-
5640.—Habana. 
C 153 8 d 4 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienhiep Casilda, Tunas de Za* 
Júce ro Santa Cruz del Sur, Gua-
Man/^m'lo Niquero, Ensenada 
de Mor^ y Santiago de Cuba. ' ——————— 
COSIA NORTE DE VUELTA ABAJO1 C0MPAGNJ5.'G^!'55^E TRANS-
Gerardo. Bahía Honda. Río Blan.! „ ATLANTIQUE 
Ctt. Niágara. Berracos. Puerto E.pe- ^aPore« C»1™» ^ " " f * » bai0 co?-
Malas Aguas. Santa kucía. R í o , ^ * 0 P0«laI con el Gobierno Frai^oi 
'.M M'MÜo Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAfilA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A LOPEZ j CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los bformes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a su 
consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 1 2 , altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a lo? señores pasajeros, tanto españo-
^" jun! I ,e" como «tranjeros. que fclB COTI-
«13 a ^ lo« b^oLad0, naz6n en la |pa5ía no despachar! ningún pasaje 
13 e • pata España, sin antes presentar sus 
El vapor correo francés FLANDRE 









20 DE ENERO 
GANGA EN CAMAS PLEGABLES 
A $4.95 
Hemos recibido un cargamento de a.000 
CAMAS de Acero con Bastidor "SIM-
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
y Í15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas al 
precio inverosímil de 
$4.95 
COMPRE LA SUYA ANTES QUE 
SE ACABEN 
Estas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de huéspe-
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 libras. Recibimos órdenes 
por correo y teléfono. 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
Agencia de los Camiones "MACK" 
San Iiázaro, 192-94. Teléfono A-8063. 
C310 5d.-7 e 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-196G. En el acto será servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
719 20 e 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, puegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierío, camas de niño, burós, 
escriiorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán! 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
VERDADERAS GANGAS 
Máquinas de escribir, desde 15 pesos. 
Cintas para máquinas de escribir, 50 
centavos una. Un buró magnifico. 30 
pesos. O'Reilly, 60, librería. Teléfono 
M-2263. 
896 10 ene. 
" L A ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juegos botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten al Inte-
rior al recibo de su importe. Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA. 
C373 Ind. lo. e 
Compramos muebles de uso modernos 
y pagamos buen precio y en el acto. 
La Confianza, Suárez núm. 65, es-
quina a Misión, teléfono A-6851, 
714 20 e 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN y barato, llame a El Bisel, único 
patente alemán en Cuba, Vlzoso y Her-
mano. Angeles 4. Teléfono A-5453. 
P. 30 d 17 
SE VENDE TTN JUEGO SE CUARTO de los más modernos, sin uso. Costó 
$1.600 y se da por $800. Dando $150 de 
fondo y $40 mensuales. Galiano 58, ba-
jos, esquina a Neptuno. 
61597 26 e 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas «lases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
Se vende un bonito juego de come-
dor, fino de caoba, macizo con mcr-
quetería y bronces, para personas de 
gusto, con seis sillas y dos butacas ta-
pizadas, lo más moderno que se co-
noce en Cuba. Puede verse a todas 
horas en Neptuno, 129, esquina a Leal-
tad. Teléfono A-0518. 
313 13 dio. 
SE VENDE UK MAGNIFICO JUEGO de cuarto en $800 pesos. Costó 1.600 
y varios muebles más. Informan telé-
fono A-8783. 
90 17 e 
" L A CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
, Nota: estos muebles son hechos en ta-
111er propio de la casa y por eso nadie 
1 puede competir con La Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. La Segunda de Mas-
tache. 
SE VENDEN IOS SIGUIENTES mue-bles buenos y baratos en la calle 17 
número 16, bajos. Vedado. Un juego ta.-
pizado de sala, una hermosa vitrina y 
un espejo dorado con consola. Un pre-
cioso juego de comedor de caoba, único 
en su clase en Cuba. Un juego de cuar-
to con dos escaparates de lunas. Un 
parabán mimbre, con dos mesftas de 
noche, dos balances y dos sillas de lo 
mismo. Un buró cortina y sillón girato-
rio. Lámparas y cuadros. Un columpio 
francés de portal y otras cosas más. 
_ 62198 15 a 
¿Quiere vender sus muebles. Llame 
al teléfono A-4445. 
51547 11 • 
996 31 6 
POR EMBARCARME VENDO UN BU-FÓ, dos sillas escritorio, una mesa, dos estantes libros, una chaise longue, 
varios muebles de comedor, un juego 
cuarto de dos camas con colchones, es-
caparate de tres lunas, coqueta, mesa de 
centro, varios discos de ópera, todo casi 
nuevo y a la primera oferta razonable. 
Señor Zorrilla. Real, 135. Teléfono 1-7024. 
Marianao. 
344 11 • 
OJO: APROVECHE GANGA: SE VEN-de una caja de caudales nueva. 6 
sillas, cuatro butacas,' un Inodoro, un 
lavamanos, lozas nuevas, una chimenea 
de latón, una plancha completa de fo-
gón hierro, todo por la mitad de su 
valor. Dirección: Lealtad y Figuras. Fon 
da. 
2SG 13 ene. 
LA CASA DEL PUEBLO LE AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles buenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de loa muebles 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba « v n c m c 
de primera, barnizados a muñeca* fina. • . __ _ 
Estos muebles son hechos en tíillc- Consulado, 94 Y 96. l e í . A-4775 
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal 
o mármol, $10. Banqueta. $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, fcj 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri- ' 
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
LA CASA DEL PUEBLO 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Lunas de escaparate, $5 el par, espejo 
de sala, $2.50, de coqueta, $3; de lava-
bo, $1, azogados Con azogue alemán y 
garantizados por diez años, en la París 
Venecla, San Nivolás y Tenerife, Tel-
fono A-5600, además le obsequiaremos 
con un bonito espejo de bolsillo, últi-
ma creaejón de Berlín. 
200 17 ene. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-16 jn 
BILLARES 
es la única que está en el reajuste. Fi-
guras, 20, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos do va-
lor. Módico Interés. Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
ccgerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadería £1 DIórama. 
50927 • 20 e 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 del 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A Z I U A " 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran planos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-; 
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
San Ignacio, núm. 18. Habana 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. / Escaparates, desde 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a J15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios do verdadera ganga. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
El reajuste es general, por tanto La 
Francesa quiere beneflMar a su dis-
tinguida clientela con precios de azogado 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al competidor 
que presente otro trabajo Igual. En 48 
horas tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
de camiones a domicilio. Ojo, sefiores 
y damas. Se regalan espejos de último 
modelo de París. Avenida de S. Bolívar 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés' 
alemán, italiano y portugués 
49352 17 # 
EL INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 




de. ; . . . . , . . . "4.50 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
"EL ENCANT0,^, 
Surtido completo de los afamrdos 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precio» 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Coro postela, 57 
Teléfono M ^ 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación. Un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentex de prés 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
50461 16 e 
C201 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro. 4 pesoa. Figuras, 26, entre Man-
rique v Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
GANGA DE MUEBLES 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a ?160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camaa de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, sillería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
tículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael, l l S . — T e l . A-4202. 
Er la Hispano Cuba le sobra a usted 
dinero, alquilando, empeñando, ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-' 
sien y cajas de caudales. Avenida de 
Bélgica núm. 37, antes Monserrate, 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
_ ^919 12J, 
TJSTED 10 SABE? PUES EK a.A 
K i Sireni, Neftttno 235, B, lo ver.'e-
ran a ustul sus muebles a un ••rftii 
muy bajo. También se le compran o 
^*"olan \u-i suyos Llame al t«lt-fouo 
A-3397 y ganara dinero. 
« H j 16 e 
SE VENDE UN SILLON DE BUEDA completamente nuevo y en buena 
proporción. Se puede ver a todas horas 
ra. e0JI8Ü8Sdll,MnoLrtlCOrrea 7 Banta Ire-
^ 11 • 
LA PROTECTORA 
Casa de préstamos y almacén de mue-
bles. Animas números 43 y 45. Telé-
fono A-3639. La casa que más barato 
vende juegos de cuarto, comedor y 
sala e infinidad de piezas sueltas que 
se refieren al ramo. También vende-
mes joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
{«0654 18 e 
" L A ORIENTAL", DE JOSE NEIRA 
Gran almacén de muebles finos y de to-
das clases. No compre usted sus mue-
bles sin nates visitar esta casa. Nos-
otros vendemos un cincuenta por ciento 
más barato que nadie. Hay juegos de 
cuarto con bonita marquetería, desdo 
W v l ei? adelante; juegos do comedor, a 
$100; juegos de sala, $60; escaparates 
de cedro, con lunas, a $40; aquí hay to-
da clase de muebles que usted desee 
Háganos una visita y se convencerá No 
olvidarse: La Oriental. Neptuno 1M 
esquina a Lealtad. Teléfono A-OSIS 
314_ jg e 
L ^ f ^ A . ^ T í a r a B l C A , Q A Í I Í Á N O Í 
J-J 113, teltfono A-3070. Hay mamna-
ras do todas medidas más baratas que 
en ninguna parte. Se colocan vidr'os a 
domicilio y a todas partes de la Re 
publica. 
JLL!2 i f 
OE VENDE UNA MAQUINA DE OO-
O ser Slngor, ovillo central, siete ga-
vetas y una cocina de estufina de dos 
hornillas. Todo casi nuevo. Informes: 
San Nicolás, 96. 
89 u • 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
E l , V E D A D O , C A D D E 
COMPRAS 
17 NTJM. 
vende u n 
Compro casa en la Calzada de Jesús 
del Monte, que tto exceda de $6.000, 
al contado. Trato directo con propie-
tario. G. Martí, Hatel New York, Dra-
gones 16, de 11 a 12 a. m. 
1195 13 
I^ N O R - T I L A . B U E N A V I S T A S E v e n -J de u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a , con 
s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o , inodoro y co -
c i n a . P a s a j e C n ú m e r o 12, entre 5 y 6 con todas l a s co 
a l fondo de l a f á b r i c a de m o s a i c o s . N o p a r a u n a f a m i l i a de e u s t o 
t ra to con c o r r e d o r e s e i n f o r m e s a to- t r a t e d i r e c t a m e n t e con s u d u e ñ o , en ei 
e s n l é n d ' i d o c h a l e t acabado de c o n s t r u i r I m a d e r a , ' c o c r n á r ^ e r v l c l o s s a n l t a i 
con t s l  c modidades n e c e s a r i a s , ! p lanos . P r e c i o c ó m o d o y un s o l a 
V é a l o y mo a 4 pesos v a r a . 
Q B V E N D E U N S O D A » D E 10 P O S 41 Q E D E S E A V E N D E » D A B A R B E R I A O E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S i y | E B C A D O N U E V O : JQ* 
13 v a r a s , f a b r i c a d o con dos c u a r t o s de O de R e a l , n ú m e r o 7. C o n todos los O en S i t i o s y S a n C a r l o s . I n f o r m a n e n -f"- solo, en el acto, , 
, c ina , s i i i r i o s y enseres . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e a e l « n i s m o , s u d u e ñ o . VOA ,:oi^P <?S ^noniinal ,1„<l0 «7° 
s l r y e r - c a l l e R e a l , de P u e n t e s G r a n d e s , n ú m e r o , 868 - ' \ \ r 0 r - f , S e h^n ̂  v ^ 2 ? ' 41 s, 
o T̂C™ m i t a d a l contado . 50. P r e g u n t e por D a n i e l Torres I — — - _ r X ^ T T • r . - c t o s ) . B e n l t e z . Emperirado toí¿ 
a 4. M-227() 80 620 
das h o r a s en l a m i s m a . 
920 12 • 
m i s m o . 
687 
T e l f . F-55S6 . 15 e 
GANGA 
$ 2 9 metro de fabr icac ión de mam-1 
SOLARES YERMOS 
^ENDO EN POCO DINERO, UN CON-
!—~— I n n < ; ^ r í a v n e l n r a s n *»n t p r r p n n i V trato de c o m p r a a p lazos , de u n a T̂ OMPBO UN SODA» EN ED RE- P 0 S t e r l a " 01610 r a S O ' 611 t e r r e n 0 ' i p a r c e l a de 4.013 m e t r o s c u a d r a d o s , en 
* y p a r t o s a n t a A m a l i a , que m i d a pró-^esquina con establecimiento, P I O - ! " P ^ , * % / Í S ^ Í ^ c o ^ f á t í f ' c " m ü n i c a l 
x m á m e n t e de 7 a 8 m e t r o s de frente I . . , , Z7A ^ , c a de l a H a b a n a , con i a c i i c""'u,''v;'t 
o 30 de fondo. I n f o r m ° " a „ ~ i J . . ~ : 1_ ^ 4 A f t H 1 O I . I n i A n nnr trenes e l é c t r i c o s y c a r r e t e r a 
12 C u a r t a a m p l i a c i ó n ' de I^awton. C a l l e 
Poc i to , 20, entre 15 y 16. ^ ^ , ^ j . V E N D E U N A P A » M A C I A _ A C » E -
tSStm^TS. d l tada , en uno de los m e j o r e s p u n -
T ^ S T R A D A P A D M A , A U N A C U A D R A tos de l a c iudad . I n f o r m e s en l a D r o -
- C i del c a r r i t o , un so lar , 1,100 y a r a s ^ a guer la_ S a r r á , T e n i e n t e R e y y C o m p o a -
S E V E N D E U N D O C A D D E 
\ J ( d u l c e r í a con s u s u t e n s i l i o s en 100 
pesos por no poder lo a t e n d e r . S u d u e -
ñ o A r a m b u r u 21, h a b i t a c i ó n 19, a l t o s . 
H o r a s , de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
8 a 10 y de 3 
1026 
4 pesos v a r a , ' i n f o r m a n , en C a r l o s I I I , ¡ te la . P r e g u n t a r por A l d a y a . 
38, e s q u i n a a I n f a n t a . ! 605 
51879 18 
52142 10 e 
/CHEQUES DEIi Ñ I F T ^ - Í 0 » 
\ J t iendo cheques del v 0 l T 4 Í > 
t a p o r c iento de v a l o r se . nal ai** 
CRIAD 
i¡ PIÑONYÍVIiARIN 
t r a t o de u n s o l a r "eí ^ V^^t*1' 
a n en sanjduciendo $4.680 anuales 21 por g ^ a ^ por 
J o s é y M a z ó n , bodega, J . M a c l a s 
1202 14 e 
C" OMPBÍT'CASA' EN-!. ATH AB AN A O s u s b a r r i o s de t r e s m i l a c u a t r o m i l 
pesos, m i t a d a l contado y m i t a d en 
hipoteca , a prec io de s i t u a c i ó n , s i n co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n en G l o r i a 15. 
937 10 e 
S~E"COMPKA UNA CASA DE T»E A c u a t r o m i l pesos . L u i s de l a C r u z 
M u ñ o z . J e s ú s de l Monte , 368. T e l é f o n d 
1-1680. 
979 10 e 
EPARTO DAWTON d~ BÑ-DA_Ví -
bora, c o m p r o u n a o dos c a s a s c h i -
c a s que e s t é n de dos a t r e s c u a d r a s de 
l a c a l z a d a , prec io de s i t u a c i ó n y u n a comedor, 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . S u due 
en l a c a l z a d a . Negoc io r á p i d o . M i s i ó n fio: S a n t o s S u á r e z , 90, entre D u r e g e y 
86, de 12 a 2. S a n J u l i o . i 
^ 702 ^ 10 e . 759 16 e 
î OMFRO DOS CASAS, DE 3 A 5 MU, y ^ N 
doy d inero en p r i m e r a hipo- X2J t 
SE V E N D E U N S O D A » DE n a en l a L o m a de C h a p l e , c e r c a de 
l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte . M i d e 
24.80 por 22 75 Se da barato . I n f o r m a n 
bodega. 
1023 




v i s t a , c e r c a del ' h o t e l ' A?Pa! 
• - bien s i t u a d a con 300 pesos l i b r e s a l P lac ido . C a f é B e l a s c o a j n y S a n Al igue! , ce 
s e ñ o r V l l l a v e r d e . O R e l l l y , 13 . j do 8 a 11 y de 1 a 4 . 
mf^ o B u e n i n t r a t o . D a r á i n f o r m e s el 1 57? l l ene_ , 
presentí 
27 « ciento de interés en lo mejor de ^ e i « 
Lawton, superficie total: 770 me- ^ ^ T S * . * A UNA CUADRA' SOLARFS BARATISIMOS 
tros, frente a calle 51 metros. Cos- ^ de A y e s t e r á n ôoo v . KI P^O no ^ K t b f A K A ^ W 
to total $22.691, pudiendo dejar-, L T Í n f a n t a . 6 \ i aLIr4a¿5 « ^ l i s f ^ r ^ l ^ t 
Se $10.000 en hipoteca al 10 por 1 ? E p A » T o ADMENDA»ESr~SE Zer&ñ- ' 't-1-0" P e ^ 0 a l t r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e -
ciento. Suárez Cáceres. V i ^ K ^ t y ^ ^ 
n a | de l a r e s i d e n c i a de l s e ñ o r M o n t a l v o . 
C343 4d.-8 
l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n l n . 
27 12 e 
XTDGOCXO, P A R A PERSONA QUE 
i .> d i sponga de a l g ú n c a p i t a l , negocio 
y a es tab lec ido con buenos r e s u l t a d o s . 
A d m i t o c h e q u e s de los B a n c o s . E m i l i o 
R u i z . E d i f i c i o C u b a , E m p e d r a d o 42. de-
p a r t a m e n t o 313. 
628 13 e 
ano 
TARENTE A BEL ASCO AIN. DINDERO, 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z , O ' R e i l l y 6, de 11 a 1 
y de 5 a 6% p. m. L . a e n t r a d a por e l 
RUSTICAS 
952 13 e 
\ J pesos 
teca . N I doy n i a d m i t o corredor . I n -
D A W T O N , S E V E N D E N B A R A -
toa, l a s c a s a s S a n F r a n c i s c o , 144 y 
146. entre A r m a s y P o r v e n i r , n u e v a s . 
SE V E N D E U N A P I N C A D E D O S Y m e d i a a t r e s c a b a l l e r í a s , en c a r r e t e -
r a , ve in te k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , b u e -
n a t i e r r a , buen pasto , a r b o l e d a de f r u -
T ^ E N D O P E R D I E N D O D I N E R O > U N tales , c a s a de m a d e r a , a b u n d a n t e a g u a -
V h e r m o s o terreno, l lano , 20 por 51 d a de pozos y r io , p a l m a s y c e r c a d a . 
(1020 v a r a s ) en lo m e j o r de l a L i r a , T i e n e c e r c a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l y 
a dos c u a d r a s de l p a r a d e r o de los t r a n - t r a n v í a . L u i s de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s 
v í a s , por n e c e s i t a r d inero lo doy en. del Monte, 368. T e l é f o n o 1-1680. 
$3.800, es u n a v e r d a d e r a ganga< I n - , 979 10 
4 T E N C I O N , O R A N O P O R T U N I D A D 
J C \ . se vende u n puesto de f r u t a s por 
F e s t a r en fermo el d u e ñ o o se c a m b i a 
j p o r u n F o r d o se a d m i t e u n socio . D a n 
r a z ó n S a n t a C l a r a n ú m e r o 22 112, p u e s -
to de f r u t a s . 
651 13 « 
BODEGAS 
T e n e m o s m u c h a s y a p r e c i o de s i t u a -
c i ó n , c a n t i n e r a s y con b u e n o s c o n t r a -
tos desde 2 m i l pesos en a d e l a n t e . 
EN CALZADA DE BELASCOAIN 
s o l a en e s q u i n a , 6 m i l pesos , 3 .500 a l 
contado; o t r a en 8 m i l pesos , 5 m; i a l 
>S « l i a d a 
1068 DI N E R O E N l I I P o x i j T r T s i t a c o l o c a r v a r i a s r-o ' s í k v S £ C & » A 
i n t e r é s m ó d i c o . Se despp í ' ^ í ^ "P sa 1 
l a m e n t e con los intere<«, i rat4r ••,Ml 
a l e s c r i t o r i o de l s e ñ o r L i a 
b a j o s . 
934 
J ^ I P O / 1 
T r a i g a los t í t u l o s 
I P O T E C A S : O M l L Ü i K í ^ 
c o l o c a n en u n a o • * l i 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r y C o m i s i o n i s t a . A m i s t a d . \36 
T e l é f o n o A-3773. C o m p r o y vendo to 
da c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s 
CALZADA DE INFANTA 
bod>ga so la en e s q u i n a , s e i s a ñ o s c o n -
t r a t o m u y buen negocio , poco a l q u i l e r , 
en 9 m i l pesos . 5 m i l a l c o n t a d o y r e s -
to a plazos . 
PIÑON Y MARIN 
B o d e g a s en J e s ú s de l M o n t e y C e r r o , a 
3.250 pesos, 4 m i l p e s o s y 5 m i l , c o n 




f o r m e s : M a r q u e s a D í a z . A n g e l e s , 48, ac-, por ta l , s a l a , t re s c u a c o s , comedor y buen f o r m e s : A . M e z a . R e v i l l a g i g e d o , 61, t>a-, T̂-JJĴ JJQ 0 
c e s o r i a A . i b a ñ o P a r a v e r l a s , e l d u e ñ o en e l 168 de , l'0^ i V dad u r b a n 




dado, J e s ú s del M o n t e o L u y a n ó . I n 
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r 
c í a . 
. . . 10 e 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
10 e 
I T 7 ' E N D O C A S A S Y S O D A R E S D E T O -
C A M B I O P O » P R O P I E -
_ . . a , f i n c a , t r e s c a b a l l e r í a s . 
E l e j o r t erreno de C u b a . C a s a n u e v a , 
¡TT "1 1 _ _ i , „ i , _ , _ f - _ m a m p o a t e r í a y h i e r r o , s i n e s t r e n a r A r -
Se venden dos íolares muy baratos, boiedas. COMPRO CASAS 
^ í í ^ 4 " ' 1 , de 2 p i n t a s q u e no p a s o ! V ""ck)" precrosI'en ^ l a ^ i a b ^ a . ^ i a H a n a o i n m e d i a t o s a los parques Mendoza en ^J í?1®1"* 
10,000 pesos , y c o m p r o 3 ó 4 c a s i t a s G u a n a b a c o a y C a l a b a z a r y doy d inero , v . ' k „ M . Í * \ A Z «ínn - a r a . v » l zarr . % 
1 no p a s e n de 6.000, en e l C e r r o , V e - en h ipoteca . P u l g a r ó n , A g u i a r . 72, T e - la Víbora; UUO mide 5 Ü U V a r a s JT C l ¿ a r o 45. 
T e n g o f a c i l i d a d e s de pago. B u e n o s c o n t r a t e s , 
m u c h o s c o m p r a d o r e s . F i n c a s r ú s t i c a s y noco a i a n i i e r y en A l m e n d a r e s 2 .500 pe 
u r b a n a s . D i n e r o en h ipotecas . M á s b a r a t o P i ñ / m v A l a r í n 
qu enadie. A m i s t a d , 136. D e 8 a 11 y * 
do 1 a 4. 
EN H I P O T E C A S E D A Í T ^ ^ 11,6 
m i l pesos . L u i s do la ^ 1 ^ en 
. J e s ú s de l Munte , 368. Telrf,,*112 Ha 
, 979 i e i a u n o i . 1 ^ ^llOo^ 
SEA USTED DEPOSITARin 
j SU PROPIO BANCO 
o l i c i ^ 
C B SO 
H man 
SE TRASPASA 
u n a c a s a con 11 h a b i t a c i o n e s todas con ! 
pa lm¿resrVasas"*cVionasr7rent¿ i f f j 1 ^ ^ R e g a l í a 200 pesos , p o r 
, t r a n v í a s todas h o r a s . P r e c i o ' L0Q3D g5st2ñ.„»f, J 2 ^ a l a ? 1 6 n _y fonc£os ^ 
A d m i t o pago p lazos . S a n L á 
CAFE Y FONDA 
vendemos en 2̂  mil pesos, 4.5oo, h a s t a Adquiera una propiedad 









PROPIEDADES EN VENTA 
otro 715 varas. Inmediato a eHos hay -
I ' J - J f U • , • . IT1 I N C A S A G R I C O L A S : E N 25 M X D P E esplendidas tabncaciones y tienen to- j . - BOS d f i a g r í c o l a de c i n c o 
g a s y e l e c t r i c i d a d . L a g u n a s , 89, b a -
jos . R e n t a 200 pesos, y t iene g a r a j e . 
S e n e c e s i t a f i a d o r o dos m e s e s en fondo. 
. VENDO 0 ARRIENDO 
U n a e s q u i n a de 340 metros , en $14 
R e n t a 150. T e n g o 16 c a s a s en v e n t a 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s ; mo negocio. Y u n a g r a n e s q u i n a . I n f o r - j 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h ipoteca , J e s ú s de l 
Monte, 368. T e l é f o n o 1-1680. 
368 2 f 
CASAS Y SOLARES 
C o m p r o y vendo c a s a s y s o l a r e s en l a 
H a b a n a , J e s ú s de l Monte , V í b o r a , L . u -
y a n ó y C e r r o , por s u v a l o r a c t u a l ; s e -
r i edad y r a p i d e z en los negocios . F i g u -
r a s . 78. T e l é f o n o A-6021 . M a n u e l L l e -
n ln 
37 12 e 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
10 
hab l ta -
I n l or 
, ñ a s aguas , dos c a s a s , b a r r o s p a r a l a -
ES T R E L D A , E N T R E A Y E S T E R A N E d r i i i o y t e ja , b u e n a c o m u n i c a c i ó n y P A S A H F H I I F S P F n F S 
I n f a n t a , s u p e r f i c i e 2,301 m e t r o s se f a c i l i d a d e s de pago, o l a t r a t o p ¿ r ca- „ . « ? , , » v v.* 
vende; y o tros m a g n í f i c o s en C a r l o s s a s en l a H a b a n a T a m b i é n t r a s p a s o ' ven( l0 u n a en S a n R a f a e l . 18 h a b l t a -
I I I . S u d u e ñ o : R a m ó n P e ñ a l v e r . S a n Mi-Í con tra to a r r e n d a m i e n t o de 4 6 y g c iones , b ien a m u e b l a d a s . P r e c i o , 2.250 
gue l , 123, a l tos . D e 7 a 9 y de 12 a 2. I a ñ o s , de f i n c a s de u n a . dos y* t r e s ca- P ^ o s . B u e n contra to y poco a l q u i l e r . 
773 13 e 
V E N D E E N R E C r D A U N T E R R E -
m u y bien s i tuado , en el centro 
Q E T 
O no 
del pueblo propio p a r a f a b r i c a r v a r i a s 
c a s a ; . 1890 v a r a s a d e m á s h a y u n a c a -
s a y s iete h a b i t a c i o n e s , todo a l q u i l a d o 
y u n a n a v e de m a d e r a n u e v a ; $10.000 
y se puede d e j a r l a c a n t i d a d que quie -
r a n en h ipoteca . E n l a m i s m a se v e n -
den 50 c h a p a s g a l v a n i z a d a s a c a n a l a d a s 
p a r techo, c o m p l e f u e n t e n u e v a s , a u n 
poso c a d a u n y como 100 u s a d a s a m e -
dio peso, en m u y buen estado. I n f o r -
m a n en el t a l l e r de m e c á n i c a M o n -
te, 86. 
10.53 19 e _ 
T . ^ N D A D O M A D E D A U N I V E R S I D A D 
y j so vende u n a c a s a 
En la Calzada de J . del Monte 
vendo u n a c a s a , 6 p o r 42. R e n t a 92 pe-
sos. Se d a b a r a t a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. A n t o n i o F e r n á n d e z . 
. . . 10 • 
7 VENDO DOS CASAS 
en el C e r r o . T i e n e c a d a u n a 220 metros . 
R e n t a n , c a d a una . 80 pesos . T i e n e por -
ta l , s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s . C i e l o raso . 
F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . E n 8,000 pesos 
u n a . T i e n e c a d a c a s a 5.000 pesos en h i -
poteca. T a m b i é n se h a c e negocio por 
otro negocio. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a 
• L - 10 e 
GANGA CHALET 
E n e l Vedado, perdiendo 6 m i l pesos se 
vende. F a c i l i d a d e s p a r a el pago. T i e n e 
c inco c u a r t o s y garage , t r e s c u a r t o s de 
cr iados , moderna . J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de D i c s . 3. T e l é f o n o M-0595. 
52232 20 ene. 
10 mil pesos. F a c i l i d a d de pago . P i ñ ó n 
y M a r í n . 
CASAS DE HUESPEDES 
r T a í ^ í ^ e ^ r ^ m i / ^ e s ^ ^ í ^ c o n T a d S par como cuota de entrada yJ 
hasta 7 m i l pesos, con buenos c o n t r a - 1 „ _ ^ , , _ i . _ J _ 
tos. P i ñ ó n y M a r í n . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros, tenemos muchas y puenas. 
desde 700 pesos, hasta 3 m i l . buenos 
contratos. P i ñ ó n y M a r í n . C a f é B e l a s -
coaln y S a n M i g u e l de 8 a 11 y de 1 
215 17 ene. 
—IJLÜ — 1 913 
cheques de los Bancos Es 
Nacional que se les admiten 
      1 
to lo pagará usted en mensJ 
des pequeñas, que resultan 
ahorros nunca perdibles. 
ahora mismo al teléfono M-94 
! pregunte por el señor Fernán 
vos D O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N . h o r t a l i z a s , doy t e r r e n o s y b u e y a s y h a y 
C a s e -
ene 
b i l l e tes 
FACILITA DINERO" 
§ X H r s . ^ f o ^ T a a ¿ o T e y s u r c S u i C t ! : i ^ m e ^ r ^ ^ quler cla,e de e'stablecimuiento, con f0ng 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual-i 
f»<a I P —— w uvro JJUIILVO c u Xd X i d U el l i a V Ana 
a n i m a l e s . N e c e s i t o c h m o s p a r a , c i a - prontitud V reserva. Escríbanos y pa- tos en todas cant idades . P r ^ 
, p i v u i i i u u j _ _ . , n r o D i e t a n o s v comprriantoo " 
L a m n a r i l l a , 
_ _ 8 1 6 _ 
VEDADO! ORAN CASA MODERNA, I pr t )arada p a r a a l tos , de esQuina . 
1 con 600 metros , f a b r i c a d o s , j a r d í n . 
' y por ta l a dos ca l l e s , s a l a , s a l e t a , c u a -
j tro hab i tac iones , b a ñ o completo . S e r v i -
1 c ios de c r i a d o s . C a l l e de l e t r a e s q u i n a 
a 13. en 24.C00 pesos . S a l e a $40 el te-
r r e n o y f a b r i c a c i ó n . M i s i ó n , 86, de 
¡ 1 2 a 2. , 
S¿"VENDE TTNA CASA DE DOS p l a n -tas , comple tamente independiente , en 
" • J ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA, EN 
l a c a l l e S u á r e z . V e n d o dando 3.000 de C-- M i a u p í 
contado. V e n d e 100 pesos d i a r i o s y no to 
1 n í ' o I í « p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en ^ 
SaremOS a V e r l e . Cate D e i a S C O a m y p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l ^ W ^ " — 











p a g a l a q u l l e r . Y vendo o t r a en 3.000. 
B u e n contrato . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
C A N T I N i r VENDO 
r0482 1« e 
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operación» • O * 
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a U c 
P é r e z 
MANUEL LLENIN, CORREDOR CHEQUES ESPAÑOL y NACÍ 
Tengo muchísimas bodegas en venta c o m p r o y vendo de todos ios banoJ 
m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que 
WIIIJII l..'.l*lllMIMIl<WIIUMIMil»l>IMlWIUMWUIIJ 
" O O D E G A E N C A M P A N A R I O , S O D A . 
JL> en esqu ina , l ibre de a l q u i l e r , g r a n -
des comodidades c a n t i n e r a , l a r g o con 
a r r i a d a , l a v e n d o e n pesos y un c a f é chico. Uz. c a n t i n a v e n - J 1,p.r<»oJfar 
leis mi l pe'sos. S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , . d a d i a r i o 80 pesos. T i e n e 5 a ñ o s con- UUI» " " " _ n u e l P i f io l . 
6/ , ant iguo . , t ra to y se d a a p r u e b a . I n f o r m e s : , l a . . Mí formalidad V honradez CS bien 71 
i O 6 ' 13 e A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . . . . . r ; „ „ M , - - ^ ^ ^ ^ C o ^ v » ^ ^ . ^ _ J 
— ^ L — c o n o c i d a , h a c e t r e i n t a a n o s , r i g n r a s , r p E N G O $200.000 PARA HIPOHOI 
" O O D E G A E N E I < B A R R I O A X t S E N A X i , C k W f N V f l U T A •'o * ¿ M I l A- c a n t i d a d e s . V e d a d o y Jíaban¡i 
- U so la en e s q u i n a , contrato , c a n t i n e - 1 v A r E i . t i l V d r i l A 
• ^ ^ • m m y * UAIW , . „ i _ _ _ _ _ _ m i s m o c a n n a a n e s c n i c a s aue Pr.?l 
u n a y un k i o s c o de v i a n d a s en 1.200 a p r e c i o s v e n t a j o s o s p a r a e l C o m p r a - H a g o negocio en e l acto. ManzSI 
>, pxce l . en te 'ban i . L a o r n e c e s ¡ t a r SUS d u e ñ o s v e n d e r - G ó m e z , _ 3 1 5 . D e 8 a 10 y de 2 a i J 




CASAS POR SOLARES I^ N T E R E S E D E E S T O . V E N D O P R B -J c i o s a c a s a de dos p l a n t a s , m o d e r n a . 
A d m i t o en pago de c a s a s s o l a r e s . No c a l l e A g u i l a , pegada a Monte , en $15.500 
n e c e s a r i o e fect ivo . T a m b i é n f i n c a s o tra en M i s i ó n , $11.500 y dos en S a n 
do. G o n z á l e z , S a n J o s é , 123. a l t o s 
e s q u i n a a Oquendo. 
1066 12 
c a " d i a r i o s y vendo otro en 5.000, dando 
I 3.000 de contado; y otro en 2.000 pesos . 
I B u e n punto y b u e n a v e n t a . P a r a uno o 
O E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - rios soc ios que q u i e r a n j r a n a r d inero . I n 
78, A-6021. 
BODEGAS CANTINERAS 
y Habani 1 
C é s a r . E m p e d r a d o , 30. Teléfono M-J 609 
de dos pisos . 
I n f o r m a n en S a n J o s é y M a z ó n , bode-
Í 2 0 Í i l J L - i Con $2.500 de contado y reconocer 
bacos y c i g a r r o s b a r a t a , a l c o n t a d o f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a 
y a p lazos por no p o d e r l a a t e n d e r s u i — 
r ú s t i c a s . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n de N i c o l á s a 14 y 16 m i l pesos . E n C o r r a - d u e ñ o , o _ a d m i t o u n socio p a r a que la ¡ POSADA 
D i o s . T e l é f o n o M-9595 
52232 20 ene. 
l e s u n a a n t i g u a , c h i c a , en Stí.OOO. 
I s i ó n 86, de 12 a 2. 
1 701 10 
M i -
de "cuarenta pesos 
al mes, $1.210, cantidad que pro-
ducen cuatro casas que le vendo 
dentro de la Habana solamente por Ma^.o, San Carlos 100 
el importe de la renta de nueys Habana. 
1 52217-1 
" V I E N D O C A S A A N T I G U A M U Y A M -
^ 4 . Ü Ü U al o por C i e n t o a pagar en V p l ia . en buen estado s a n i t a r i o con 
g r a n s a l a , comedor y c u a t r o h a b i t a c i o -
sani td^ios , en S a n Nico-
a M<)nte,v $8.350. S i n ¡orravá-
NEGOCIO REDONDO 
. i . i r» . 1 i c< Adquiera usted una renta tija cuatro anos, le venao una casa en 
nes, serv lc io i 
"cuarenta pesos diarios" o sean la."He de Benjumeda. compuesta de |*eV^dq0u¡£ 
t r a b a j e . T i e n e contra to y g a r a n t i z o que . , 
d e j a m e n s u a l , l i b r e s 100 pesos . N o t r a - ! y e n d o u n a acred l tada- B u e n a v e n -
to con corredores . E s t á p e g a d a a O b i s - Sa y . . h a b i t a c i o n e s . No se qu iere p e r -
no. I n f o r m a n en V i l l e g a s 58, c a f é y ¡ der t iempo. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
T o n d a , en l a v i d r i e r a , e l d u e ñ o . . B e n j a m í n . 
1043 13 e 
J n a en S a n M i g u e l , $5.000; o t r a . S a n N i - $500.000 A L 8 POR CIEN 
c o l á s . $4.000; o t r a . F i g u r a s , $4.250; o t r a , | D o y en h i p o t e c a en d i s t in tas cantlí* 
R e p a r t o L a w t o n , $4.000; o t r a , T o y o , : en z o n a c o m e r c i a l . J o r g e Govantpiíi 
$4.000. A l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n t r a t o s . -
F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n l n . 
Q A S T S E R I A . S E V E N D E I i A A N T X -
gua de E l P a s a j e , g r a n l oca l . S e d a 
sala, saleta corrida, tres habitaciones, 86̂ ftde 12 a 2. 
cocine, servicios sanitarios, 
construcción moderna 




Ya usted dueño de ellas, y tras- S e v e ? d e e n S a n Rafael, cerca de Cam 
10 o 24 e 
o. S r . S a n r o m a n c i ó . S a n t o s S u á r e z 
S r . M a r t í n e z 
f? 30!) 
teléfono 1-3086, 11SG 
CAFE PRODUCTIVO 
panano, acera de los pares, una ca-
cumdos los nueve anos, se encon- ^ con 15 metros de frente) p;opia para ^ na. L a ^ p a r t e más a l t a del R e p a r t o y 
trará en su poder con los pesos reedificarla y en magníficas condicío- A y e s t o r á n í ' t a m b i é n m u y a l to , dos lo tes 
130.680, que usted entregó, más nes oara su adauisición. Informa el co^juS^e'^enTtodo'o S p a r t ^ V r e 
los intereses de las rentas que par- señor Enrique Leal, en el bufete del ̂  T^r^ifre^o^coT sus ^ V o t 
M-0262. 
12 e 
T p N I . O M E J O R D E J i R E P A R T O M e n - V e n d e m o s , u n o bien s i tuado, con l a r g o I 
AJ doza. se vende ur. c u a r t o de m a n z a - contrato , y k i o s k o de c i g a r r o s . V e n d e ! 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
con 150 h a b i t a c i o n e s . V e n d o en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es l a m e j o r 
c a s a de l a H a b a n a , p a r a dos soc ios que 
q u i e r a n g a n a r dinero. I n f o r m e s : B e n -
j a m í n G a r c í a A m i s t a d , 136. 
PANADERIAS 
"endo 5. U n a h a c e 10 s a c o s d iar lo s , v e n -
do de v í v e r e s 150 pesos d i a r l o s ; o t ra , 
j e n 3.000 pesos ; o t r a en 10.000. y o t r a 
• en 5.000. E n l a H a b a n a todas. I n f o r m e s : 
I A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGA EN VEDADO 
E n $3.500, bodega b ien s u r t i d a , s o l a en 
e s q u i n a c a s a m o d e r n a . V e n d e 70 p e s o s ^ i a s m e j o r e s condiciones . Mlgni 
J u a n de D i o s , 3, M-9595. De 10 al ¡CRIA 
d a » ! a 5 
5160( rtlbUU 
DINERO PARA HIPOTECAIS1 
VIDRIERAS TABACOS 
m á s de cien pesos d iar io s . U l t i m o p r e - I V e n d o dos. U n a en 650 pesos , y o t r a 
c i ó y a l contado $5.250. C o n t a d o r e s d e l I en 1.800. D a n d o de contado l a m i t a d y 
u n a en 300 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , comerc io , R e i n a , 53 1211 14 e 
ciaímente fué recibiendo y coló- doctor Giménez Lanier Habana, 123, i n f o r m a n , t e l é f o n o 
i ' K ' i. altos. Telefono A-8701. i — 
cando, que en ínteres compuesto | 1B3 17 EN€L | "PARA INDUSTRIAS VENDO 20 o 30 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGA, VENDO 
d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; ' a p r u e b a . U n a 
c u a d r a de l t r a n v í a V e d a d o . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n l n . 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 c a d a u n a , dos bodegas , s o l a s 
e r e squ ina , c a s a s m o d e r n a s , c o n t r a t o s 
l a r g o s , a l q u i l e r e s b a r a t o s , e n el g r a n 
b a r r i o S a n t o s S u á r e z . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n l n . 
C A F E Y'VÍDRIERA 
E n $3.500, c t f é y V i d r i e r a de t a b a -
cos, c e r c a de P r a d o . S e d a b a r a t a p o r 
no s er el d u e ñ o del g i ro . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-C021. M a n u e l L l e n l n . 
M á r q u e z . C u b a , 32. 
EN H I P O T E C A S E C E D E 0 SE de u n a c a s a a los depositante 
l a C a j a de A h o r r o s del Centro Asi 
no. I n f o r m a n en O a l i a n o 75, cafíl 
E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 y de i í 
J . D í a z . 
785 ; uj 
CHEQUES Y VALORES 
C o m p r o c h e q u e s de todos los Baña 
de l G o b i e r n o , a l contado y en ef« 
E m i l i o R u i z . E d i f i c i o C u b a Empi 
do, 42. D e p a r t a m e n t o , 313. 
629 
PANADERIA Y V I V E R E S 
E n $8.000, p a n a d e r í a y v í v e r e s , c o n 1 P ^ r a h i p o t e c a d o y ^ tomo en toto 
DINERO 
B A R B E R I A E N ¡EL M E J O R P U N T O 
JL> de l a H a b a n a , m o n t a d a con todo 
l u j o . Se vende por m a r c h a r s e s u d u e ñ o u n a en c a l z a d a , en 8.500 pesos . N o p a -
p a r a E s p a ñ a . . I n f o r m e s V i l l e g a s n ú m . g a alquller> y { lene l oca l p a r a f a m i l i a , ' 
y d e j a l a m i t a d a p labos . V e n d o u n a en 
a p a r a t o s m o d e r n o s p a r a h a c e r h a s t a doa 
m i l l i b r a s d i a r i a s , y s u c a r r o . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-6021 . M a n u e l L l e n l n . 
26 12 e 
82, a l tos . 
932 10 e z» C O i l '• ' • — — I - A m i l m e t r o s de terreno lo m e j o r s i -
ÍC habrán DrodUCldO pSSOS 0.504. p A N G A . S E V E N D E s u m B A R A J A tuado en l a H a b a n a , con frente a l á T > Ü E S T O D E E R U T A S S E V E N D E 
N j . , u n a c a s a n u e v a ; c o s t ó 14,000 pesos, l í n e a H a v a n a C e n t r a l , apeadero propio • t con buena comodidad p a r a f a m i l i a . O COiTeaOreS, es Una propOSl- C o m p u e s t a de j a r d í n , s a l a , sa l e ta , cua-1 y f a c i l i d a d p a r a poner c h u c h o s ; a 12 T i e n e b u e n a venta . I n f o r m a n en P r l n -
, i I * tro c u a r t o s , comedor, b a ñ o moderno, p a - i m i n u t o s de l a E s t a c i ó n C e n t r a l , por l a c ipe n ú m e r o 5. 
Clon estupenda, pero SO'amente tio y t r a s p a t i o . S e oyen o fer tas r a z o - c a r r e t e r a de G q i n e s . P r e c i o a peso y «28 10 e 
i j ' i nables . T a m b i é n se vende u n s o l a r en l a ochenta c e n t a v o s metro . M i s i ó n . 86. de 
para el CGmpradOr, para maS tíe- V í b o r a , R e p a r t o Mendoza , m u y p r ó x i m o ! 12 a 2. 
. ll i . ^. J - II a uno de los P a r q u e s . V a l e a $11 v a r a , . 703 
talles diríjanse a su dueño: caiie 
de Cuba, 131. Teléfono A-5237. 
1196 12 e 
M a r l a n a o , vende 140 pesos , puede en-
t r a r t a m b i é n de socio. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
ALQÜlLOrARRIENDO 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Necesito 40.000 pesos en hipoteca a} 
9 por ciento sobre casa recién cons-
t idades . p a r a l a H a b a n a y los 
tos, negoc ios r á p i d o s s i l a garacil 
b u e n a . T r a i g a l o s t í t u l o s . Aguila y !f 
tuno , b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 a Ul 
l é f o n o M-4284. 
328 II 
N H I P O T E C A S E D A N M I L 
s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n en GalM 
75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de Sil 
y de 2 a 4. J . D í a z . 
639 
C E V E N D E I . A C A S A S A N N I C O L A S , 
O 288. M u c h o frente , p r o p i a p a r a u n 
t a l l e r de lavado , c u a t r o m i l pesos de 
contado y se i s m i l pesos , a p a g a r e n ¡ . 0 vpndp c a s a s 
s e i s a ñ o s , con e l s e i s por c iento delfSlí ifS 7^1.CíS5s 
i n t e r é s a n u a l . Se r u e g a que no p i d a n 
r e b a j a s . I n f o r m a n : A g u i a r , 116, d e p a r -
tamento 17, t e l é f o n o M-2185. D e 8 a 10 
ae la m a ñ a n a . 
1217 12 e 
se d a en se is pesos v a r a . T a n t o l a c a s a 
como el s o l a r se puede obtener por | 1 ^ ) E P A R T O A L M E N D A R E S : 
m u y poco dinero, en es tos das . S u due 
fio, en S a n M i g u e l , 254-H, bajos . 
316 11 e 
10 
I g E 
JUAN PEREZ 
. . . P E R E Z 
_ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
' ¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
| ¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
j ¿ Q u i é n t o m a d inero en h i p o t e c a ? P E R E Z 
¡ L o s negocios de e s t a c a s a son s e r i o s | 
y r e s e r v a d o s . 
e i e s q u i n a en un b a r r i o m u y r / ó s p e r o , 
• ; c a n t i n e r a y m u y b a r a t a . I n f o r m e s e n 
S I D E - S a n t o s S u á r e z y D u r e g e , b a r b e r í a . P r e -
l \ s e a a d q u i r i r u n s o l a r en este r e - g u n t e n por A l v a r a d o . 
parto con f r e n t e a l a doble l í n e a de i 972 10 e 
P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l , b i e n a l c o n t a 
do o par te a l contado y r e s t o 
zos c ó m o d o s , v é a m e o e s c r í b a m e , p a r a 
tener u n a e n t r e v i s t a en l a s e g u r i d a d I 
que h a r á u n buen negocio. M. S a n c h o - ' 
yerto , P r i m e l l e ^ 4 3 , C e r r o . ) 
546 14 en 
^ J » ' g E V E N D E E L L U N C H V C A N T I N A , 
H a b a n a 153, moderno. 
805 
SANCHEZ Y GONZALEZ 
Nos hacemos cargo de vender rápida-
T ? N E L R E P A R T O L O S F I N O S S E 
l l i t r a s p a s a u n s o l a r de 596 v a r a s , con T f E A S E E S T O . V E N D O P R E C I O S A • P c n l , j n a 
i m a caatta con f ^ s s e r v i c i o s , en 700 pe- ' c a s a moderna , decorada , p o r t a l , s a - «-^M"111" 
cos. pagando a l a c o m p a ñ í a 20 pesos l a ' s a l e t a , ods h a b i t a c i ó n 
Se vende en lo más alto del Veda-i f1611^ s tr establecimiento, c a s a s o «>. 
d n o o i i ! lares, c o n solo a v i s a r n o s a los t e l e t o -o. calle 2. esquina a 31, un solar j ^ M.2142 y 0 a 
de fraile, compuesto de j perseyeranciaf $2, antiguo. 
o vendo un c a f é - c a n t i n a . S e d a c o n t r a - ¡ tmída, de tres plantas, seis aparta 
to lo que se q u i e r a . T i e n e b u e n a v e n t a , 7 , » _ J Í - J j n i descuento . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 16. S e n j a m í n G a r c í a . I n^entos e n e l c e n t r o uO l a C i u d a d . K e n - , iez bodega 
3 E I t a $750 m e n s u a l e s y v a l e h o y 80.0001 _ ! £ ! 
E C O M P R A N L I B R E T A S DE 
r r o s de l C e n t r o A s t u r i a n o con! 
I descuento . N e p t u n o , y Marqués Goij 
VE N D O C A S A D E H U E S P E D E S Q U E Ti-of/v jK-a/.fr» C M o - f í U n » A | ' T^11*13160- L O D O Y C O N HIP0I d e j a l i b r e s 350 pesos m e n s u a l e s , to Pe»OS« i r a i O O i r e c t O . U . m a m , n o i e i ¡ J _ / desde e l 8 por ciento. Comí» Compnj 
! 7 í,a^ab<K á e New York, Dragones 16, de 11 a 12 i v e n d o f, incas r ú s t i c a s , urbanas y i 
• k l u L l a d a , t r e s » - o » ¡ r e s . P u l g a r ó n , A g u i a r i l , teieion»! 
a . m. 
1194 13 a 
5864. 
827 
da con m u e b l e s nuevos 
a g u a c o r r i e n t e . T o d a i 
a ñ o s de contra to . N e g o v i o m a g n í f i c o . 
U r g e l a v e n t a . I n f o r m a n en A m i s t a d . 
136. S e * o r G a r c í a . 
571 11 ene. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE D U i i - 1 c o l o c a r i o s ^ „ „ » s o i a D a r t i d a e n l a I i í e n ó s , fni^s" r Í 8 Ü c a * r Reserva, ees, por no poder a t e n d e r l a . T i e n e " " ^ . U T O S e n u n a SOia P a n i u a e n l a , tltud> 'equidad H a v a n a Business d 
contra to de t r e s a ñ o s y p a g a poco al -1 H a b a n a O t r a c c i o n a r l o . l a t n j b i e n t e n - ! p a n y , S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 28. A 
qu i l er . I n f o r m a n , en l a m i s m a : A m i s t a d i . . j » % rfnn. i i n . 2fití 
y D r a g o n e s . i g o p a r t i d a s d e s d e 500 p e s o s h a s t a 10 
Hipoteca: Tengo 100 mü pesos para i j j ^ o ^ ^ m ^ . r ^ í S i 
22 en»! 
!ea tre^cuT-i28-04 metros de frente por 46.31 ! 16 e 
51524 15 .« ! m i l p e s o s , p a r a s u s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
SS V E N D E U N A P L A T E R I A V r a l o - ¡ I n f » - - - . Francisco Escassi en f j i r -j e r l a . por no poder a t e n d e r l a su due - ' " f ^ n ? 1 * * r ' a n C ^ O C S C a s S ! , e n C a r -
ñ o . D e C u a t r o C a m i n o s a e s q u i n a 
S S r t ó i S S ? ^ ^ ' ^ m ' ^ S ^ l d e fondo, o sean 1.298.53 metros i SE VENDE CASA DE HUESPEDES! j R á t t « í í a f S f S M í n . PROPIO orada, 
bajos . 
72S 
a r b o l e c í a . S u d u e ñ a : S i t i o s . 156. ea lo . N o v e n g a a p e r d e r t iempo. U r g e 
l.ft. i ^1007 17 ene, 
R a - men, número 11, de 12 a 2 y de 6 a 9. 
12 e 
venta . M i s i ó n 86, de 12 a 2. " " ¡ m a d r a f ^ P r p r i n 1 4 n p s n ^ m p l r o I P o r te.ner que afusentarse s u d u e ñ o a l | en Monte n ú m e r o 322. a l t o s , h a b i t a c i ó n o 
j C U a u r a u o s . r r e c i o , I T p e S O b m e t r o . | e x t r a n j e r o m a g n i f i c a c a s a c é n t r i c a en n u m e r o 4 . ^ roí 10 
Ñt Se vende el total o la mitad del FW F I V F n A n n I C E VENDE O SE CAMBIA UNA PIN- | 
LiW LÍLM y LtMJn.Lf \J i c a c e r c a (í( l a H a b a n a , u n a g r a n 11 . p • r , II 1 1 ' 
se venden dos c a s a s p r e p a r a d a s p a r a a l - ' f i n c a de 125 c a b a l l e r í a s , en l a p r o v i n c i a lOie. r a r a iniOrmes: C a l l e I I , ni! 
tos, m u y b a r a t a s , y se pueden c o m p r a r de P i n a r del R í o . T e n g o 200.000 pesos 
^on poco de contado. I n f o r m a n en l a c a - p a r a h ipoteca . H a b a n a y V e d a d o . I n f o r -
l le 10, n ú m e r o 201, en tre 21 y 23. s u due- m a n : A . C a o s . E m p e d r a d o , 30. T e l é f o -
ñ o , en l a p a r t e m á s a l t a . i n o M-1238. 
892 10 ene. 318 15 e 
62213 10 e 
HOTEL Y RESTAURANT, SE VEN-de en l a s m e j o r e s condeiones , p a r a 
„ I ' J V V- T V ^ J „ J _ e l que q u i e r a h a c e r s e de u n a c a s a de 1 g a n a r dinero, p o r tener m u c h o negocio 
mero 1 ^ / , entre K y L , Vedado. b U e ¿ a r e p u t a c i ó n y p o r v e n i r . N o deje -
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . 5-e 
l u j o s o dif ic io , 3 a ñ o s contrato , m ó d i c a 
r e n t a , 22 hab i tac iones , m u e b l a j e n u e v o 
y un i forme , c a s i todas h a b i t a c l p n e s a l 
q u i l a d a s con b u e n a c l i e n t e l a f i j a p a r a 
i  
e de y no poderlo atender . I n f o r m a n : C o n s u -
i n t e r e s a r s e por esta . I n f o r m a n : c a s a lado, 146, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 19. P r e g u n -
D u b i c . Obispo , 103. S e ñ o r M a u r i c i o . ¡ ten por J u a n G a r c í a . 
820 21 e 14 e 
E D A E N H I P O T E C A C A S A H A B A -
n a $1.000 a l 10 y $2.000 a l 9. L i b r e 
c o r r e t a j e . C e r r o 609, A - 4 9 6 7 . 
__951 11 a 
A C C I O N E S D E 
$500.000 A L 8 POR CIEN 
D o y en h i p o t e c a en d i s t i n t a s ^ ' ¡ r l 
en z o n a c o m e r c i a l . J o r g e Govantes. | 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M-»'1 
10 a 52 y de 1 a 5. 
52235 ' 
OJ O I N O PIERDA S U TIEMPO T. te buen negocio. I n v i e r t a suy* 
de l a C a j a de A h o r r o s del Cen"í¿ 
t u r l a n o en u n negocio que i* v 
c a buen n l t e r é s desde el 
m e n t ó . V é a n o s hoy con l a ^"rlenpl 
" V f U E V O F R O N T O N : 
-í-i c ien pesos, n o m i n a l u n a . v e n d o 40 • . 
a diez pesos una . B e n í t e z , E m p e d r a d o , I h a c e r «1 m e j o r negocio que hay «» 
30, a l tr / ; . de 8 a 10 y de 3 a 4. M-2270 ¡ z a . M e d e l y O c h o t a r e n a . Obrapia, 
M-3041 , tos ; d e p a r t a m e n t o 1 
1026 10 ene. 1 50265 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A B U E N A 
O p a r a p a r t i c u l a r o a l q u i l e r y a d e m á s 
c t r a p a r a c a m i ó n . B u e n a s , se d a n a 
p r u e b a y t a m b i é n tenemos u n a v a y a d e -
r a b u e n a y b a r a t a . S a n N i c o l á s 122. 
1185 14 
£ £ V E N D E B A R A T I S I M O U N C A -
KJ m i ó n a b i e r t o de u n a y m e d i a tone-
l a d a s que e s t á t r a b a j a n d o . I n f o r m a r á n 
en A m i s t a d , 75, L a P o l í t i c a C ó m i c a . 
1057 13 e 
Q E V E N D E U N C A M I O N L O C O M O V T L 
O de u n a y m e d i a tone lada , v o m a s m a -
c i z a s , se d a en 3'<5 pesos y es tá , t r a b a -
jando. I n f o r m a I g n a c i o R u i z , c a f é de 
P a l a t i n o . 
10S0 l » e 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L R E -
O nau l t , de c u a t r o a s i e n t o s y de 15 
H . P . P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s once 
en l a c a l z a d a de l a V í b o r a . 700 d e s p u é s 
del p a r a d e r o de H a v a n a C e n t r a l . 
106!) 1- e 
I> U E N N E G O C I O . V E N D O E N 800 P E -) sos, un c a m i ó n de t o n e l a d a y media , 
o lo c a m b i o p o r un F o r d nuevo , con 
a r r a n q u e . Cedo u n p a n t e ó n de l u j o , p o r 
l a m i t a d de s u v a l o r . I n f o r m a n : c a l l e 12, 
n ú m e r o 229, f r e n t e a l C e m e n t e r i o de C o -
l ó n T e l é f o n o F -2557 . R . M o n s G r i l l o . 
1147 14 e 
T T ' S S E X E N M A G N I P I C A S C O N D I -
JUJ c iones . Se da b a r a t o y puede v e r s e 
a todas h o r a s en e l g a r a g e S a l u d n ú m . 
11, t e l é f o n o M-1195. 
1097 12 • 
• i • — • i — < 
HU D S O N , T I P O S P O R T , R U E D A S D E a l a m b r e , g o m a s de c u e r d a , a c a b a -
do de p i n t a r y v e s t i r . T r a b a j a con a l -
: coho l y c o n s u m e m u y poco. $1.700. ú l t l -
j mo prec io . V é a l o : L , e n t r e 21 y 23. I n -
I f o r m a n : A-4131. 
i 965 l l e 
AUTOMOVIL C H A N D L E R , E N P E R -f e c t a s condic iones , se vehnde m u y 
i barato . Se puede d e j a r p a r t e a p lazos . 
I n f o r m a n en Z u l u e t a . 71. por D r a g o n e s , 
b a r b e r í a . Q u i n t a A v e n i d a , T e l . A-5834 . 
243 12 ene. 
BUIK 
Se vende uno de 4 c i l i n d r o s , 5 r u e d a s de 
a lambre , en p e r f e c t a s condic iones , o un 
O v e r l a n d , t ipo 90. T a m b i é n en m u y bue-
n a s condic iones . 23 y B a ñ o s . D a n i e l A i r a , 
bodega. 
697 13 e 
PARA 
DE S E A U S T E D P A S E A R E N L U J O -SO a u t o m ó v i l de l a s m e j o r e s rr.ar-. 
c a s con c h a p a p a r t i c u l a r y r e a l m e n t e 
n prec ios e c o n ó m i c o s ? L l a m e a los te-
h-fonos A-4003 y F-2179 . 
112" . 19 e 
T ^ N 1.C00 B U S O S S E V E N D E U N CA-
JCJ (IÜIPC de s ie te p a s a j e r o s , tipo sport 
el motor solo v a l e el doble. E s u r g e n t e 
c s t r vonta . Agx i s t ln S a n c h o , A m r a g u r a , 
• 4 , a l t o * 
lO-'S t2 ene. 
AVISAMOS 
A los que deseen comprar camio-
nes "Mack" que admitimos como 
entrega parcial cualquier carro de 
paseo, nuevo o de uso. "Cuban Im-
porting Company". Agencia del 
"Mack". San Lázaro, 192-94. Te-
léfono A-8063. Habana. 
COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-' 
fecto estado por tener que dejar1 
el local en que está instalada an-1 
Us del día primero de Diciembre, i 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A.5371. 
SE V E N D E U N P O R D P O R T R A B A - T > E M A T O E S T A S P I E Z A S D E P O R D : b a j a r , p a r t i c u l a r , a c a b a d o de r e p a - X w u n a v e s t i d u r a | 7 ; u n gato $2; 2 co-
r a r , con sus gomas , fue l le , p i n t u r a y%jines , | 3 ; u n a bomba, $2; u n a a l f o m -
v e s t i d u r a n u e v a s , o se h a c e negoc io b r a $1; r a d i a d o r , $3; 2 f a r o l e s n i q u e -
lados $4; 2 c o r t i n a s $2; g u a r d a f a n g o s 
$2. U n i v e r s i d a d 38 e s q u i n a a C r u z de l 
P a d r e , C e r r o . 
811 10 e 
AUTOMOVILES 
No compren ni rendan sus av̂ os sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. % 
C9311 Ind . 17 n 
conveniente . P a r a t r a t a r . F á b r i c a n ú -
m e r o 3, L u y a n ó . t a l l e r de m a d e r a . P r e -
g u n t a r por F r a n c i s c o el c h a u f f e u r . 
632 10 e 
/ ^ l A N G A : H U D S O N T I P O S P O R T . EN 
V T $1.250; J o r d á n , s iete p a s a j e r o s . 650 
pesos : O v e r l a n d , t ipo 90, $575; C a d i l l a c 
t ipo Sport , $1 .500: c a m i ó n B r o c k w a y , 
de 3 y media tone ladas , $1.700. I n f o r -
m a : Muro, C u b a n Motor Co. , S a n R a -
f a e l . 141. ant iguo , o 191 m o d e r n o . 
12 ene. 
AUTOMOVIL 
V e n d o 2. U n a g r a n c u ñ a H u d s o n y u n 
M á r m o l . C o m o ganga . I n f o r m e s en e l 
g a r a j e . A m i s t a d . 140. 
' . . T ; 2 io e 
Vendo Locomóvil moderno, Pierce 
Arrow, Mercedes, Delaunay Be-
lleville. Ayesterán y Tulipán, ca-
fé. Jesús López. Teléfono A-2605. 
(C A M I O N . S E V E N D E O S E C A M B I A J por u n a c a s a en l a H a b a n a o V e d a -
do, dando l a d i f e r e n c i a en e f e c t i v o , u n 
c a m i ó n de ocho t o n e l a d a s , de l a m e j o r 
m a r c a I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 9 3 6 . 
317 13 e 
6492 I n d 22 
C290 8d.-6 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. ¡ 
Se vende un automóvil del tipo 
] 5x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-7'3. Tel .A-5371. 
100; 11 e 
C9B4S' 
I 
I n d . 29 n i 
C 750 a n d 10 o 
Cadillac, siete pasajeros, tipo 57 fuelle 
Victoria, seis ruedas de alarojbre y go-
mas de cuerda. Está flamante. $3.500 
Es una ganga. Puede verse Calle L 
entre 21 y 23, informan A-4131. 
964 i i e 
SE C A M B I A U N C A M I O N B E T H L E -hem, de u n a y m e d i a tone lada , p o r 
otro de i g u a l m a r c a de dos y m e d i a 
tone ladas . D i r i g i r s e por e s c r i t o a M . 
P e r e i r a . P a u l a , 42. 
640 13 e 
GA N G A . F O R D D E A R R A N Q U E , E N m u y b u e n a s cond ic iones m u y b a -
r a t o y a p r u e b a G a r a g e S a n J o a q u í n , 
J e s ú s de l Monte . 117. F o r d 8264. P a b l o . 
359 11 e 
A N Q - A . S E V E N D E E N *500 U N 
O T v u n i f i c o a u t o m ó v i l m a r c a W e s t -
cot t , s e i s c i l i n d r o s , s ie te p a s a j e r o s , r u e -
d a s de a l a m b r e , p i n t u r a , v e s t i d u r a y 
v m o t o r en p e r f e c t a s condic iones . P u e -
de v e r s e e i n f o r m a n C a l z a d a de l C e -
r r o 508, a l tos . 
1108 - • 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P A I O E de s iete p a s a j e r o s , r u e d a s de d i sco , 
se d a b a r a t o i f t r no n e c e s i t a r l o s u d u e -
ñ o y puede v e r s o en e l g a r g e M l r a m a r , 
en l a c a l l e F n ú m e r o 3. V e d a d o . 
804 11 e 
A I G E S I E T E P A S A J E R O S , $950, 6 
r u e d a s a l a m b r e , c u a t r o g o m a s n u e -
v a s , fue l l e y v e s t i d u r a en buen estado, 
p i n t u r a de f á b r i c a . A p r u e b a de m e c á -
nico. S a n C a r l o s , 13, C e r r o , t e l é f o n o I -
1125, B á e z . 
836 12 e 
S^ E V E N D E K A O N I F I C O C A R R O N A - ' t iona l , 7 p a s a j e r o s , p i n t u r a f l a m a n t e , | 
fuel le n u e v o c o m p l e t a m e n t e , c i n c o r u e -
das a l a m b r e , c á m a r a s y g o m a s n u e v a s . 
P r e c i o de o c a s i ó n . J o s é T o r r e s . E m p e -
drado, 42. D e p a r t a m e n t o 301. T e l é f o n o 1 
M-6404. D e 9 a 11 y de 2 a 4. I 
C279 6 d.-6 i 
DE O P O R T U N I D A D . V E N D O A U T O - ; m ó v i l H u d s o n . U l t i m o modelo. B i e n 
equipado y p r e c i o de o c a s i ó n . C u ñ a F o r d , I 
en exce l en te s condic iones . P u e d e n v e r s e 
6n C h á v e z , n ú m e r o L entre Z a n j a yj 
S a l u d . P r e g u n t a r por J u a n M é n d e z . D e 
7 a 3. 1 
438 12 e 
R A N T A X I i E R D E V U L C A N I Z A R 
v T de A l e j a n d r o R o d r í g u e z , a c a r g o 
de E u s e b i o P e ñ a , M o r r o 1, H a b a n a , 
V e n t a de g o m a s y c á m a r a s de u s o e n 
b u e n estado, de todas m e d i d a s . T o d o 
se d a m u y b a r a t o . 
683 31 <Í 
DO S A U T O M O V I L E S E N V E N T A , un P a c k a r d T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s , 
modelo 1916. U n C a d i l l a c T o u r i n g 7 p a -
eajeros , modelo 1918. P u e d e n v e r s e de 
9 a 11 y de 2 a 5 en A g u i l a 161. S r . 
F e r n á n d e z . 
C . 307 I n d _ 7 e__ 
VE N D O U N C H E V R O L E T EN" $490, $200 de contado y e l r e s t o a p l a z o s 
I n f o r m a su d u e ñ o , s e ñ o r P i ñ ó n , c a f é ¡ 
B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
_^223 10 e 
SI N G E R . 7 P A S A J E R O S , N U E V O , m n y ' poco uso; 6 r u e d a s de a l a m b r e , go-
m a s c a s i n u e v a s , de c u e r d a , m o t o r p e r -
fec to : se vende en m u y m ó d i c o p r e c i o . | 
I n f e n n a n en O b r a p a , 57, a l t o s . Se a t e n - i 
derá . o f er ta r a z o n a b l e . T e l é f o n o M-3959. 
461 14̂  | 
VE N D O U N C A D I L L A C , T I P O 57, 17 p a s a j e r o s , m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e 
de 8 a 1 a. m. L í n e a , n ú m e r o 6, a l a 
e n t r a d a del V e d a d o . 
514 10 e 
SE V E N D E U N C A D I L L A C P A R A 7 p a s a j e r o s en p e r f e c t o e s tado . S e g a -
r a n t i z a s u motor . E s u n a g a n g a e i n f o r -
m a n en el t e l é f o n o F - 5 0 1 9 y c a l l e 12 
n ú m e r o 7, e n t r e L i n e a y C a l z a d a . 
792 10 e 
Gran ganga. Se venden dos camiones 
Ford y uno Wichita. Informes: José 
M. Rodríguez. Teniente Rey 41. 
931 14 e 
PA C K A R D , T W A N S I X , S I E T E j e r o s . se vende uno con ru erfi 
d i s c o y f a r o l e s R o l l - R o y e e , en ^ 
estado. I n f o r m a s u d u e ñ o : =an o , 
123. a l tos . D e 7 a 9 y de 12 a - . ,1 
774 
SS V E N D E U N S O D O S ^ í 0 ! » d e l 19, en G e n i o s , n ú m e r o i- ^ 
a Z u l u e t a , s e puede v e r de ¿ * 
902 iiL-
E V E N D E U N M A G N I F I C O 
f u e l l e V i c t o r i a , c i n c o ruedas " j j * 
bre . con u n buen a lumbrado 
f a r o l e s t ipo R o y R o y y se infoá 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o , en $6&y- p.iJM 
en P . 3, g a r a j e M l r a m a r . Tei-
608 
HU D S O N , D E S I E T E r u e d a s de a l a m b r e , en 111 ".¡(jur*! 
tado de gomas , p i n t u r a y v „ se ^ 
v e n d e en p r e c i o de o c a s i ó n 0 
b l a por m á q u i n a de cuatr,0^araí4 
M a r i n a y V e n u s , a l lado "el AVen1 
ceo. P r e g u n t a r por C a r l o s A " ^ 
51903 - — - ^ " i l 
Q E V E N D E N C n ' C O GUAG^OS ^ 
t o m ó v i l e s , a l contado y a }; B &> 
ta dos a ñ o s . U . i c a m i o n c i t o v ^ , ! 
c e r í a de f á b r i c a ; u n a ^ ú i a n c i » , 
m a n a p r o p i a p a r a a -nte 
p a r a p a s a j e r o s con v^ g o i 
tos. c ien g u a g u a s de m u í a s0b'«: ] 
c e r í a s p r o p i a s p a r a m0T>¡InS de ]].} 
mlones . dos m o t o r e s eléctrr ups « ' i i 
220 de c i n c o c a b a l l o s . Mu o r o p ^ f l 
f r a g u a s y o t r o s a r t í c u l o s . P ¿e <g 
r a g u a g u a s . I n f o r m e s Ernpr^ ero. 
r l b u s L a U n i ó n T e j a r de v ^ 
y a n ó . 
51143 
C A R R U A J E S 
O q : 
E D E S E A C O M P R A R 
J u e s i r v a p a r a v e n t a Qq^en^'f 
c o m p r a d o r se puede v e r en ^nu*1 
a l t o s , e s q u i n a a P e ñ a l v e r . ^ 
v e i r a P o r t o . 
782 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E _ 
c0í 
II ' I 
* 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Í A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I ^ ^ ^ T « . A 9 A M J L XTB M A T B I M O -
1-̂  8 0 1 ¿ < n ? X d - ¿ t e cuartos y coser | S nio una d i s p u é s de las dos en la A s e n t a r s e d e s p u é s 7oo> ^egpué3 dei 
' • ^ i ^ ^ ^ P J Í f ^ t l i a ^ 
' S T P ^ f c r i a d a e spaño la . Sueldo $20 
^ l l ^ 1 ^ "nU y hab i t ac ión . San L á z a r o 
B ^ i r V o ™ . Te lé fono 1-3411^ ^ 
B ^ i C d c U ^ ' T o t r r r r 0 n e k O • l a C ^ 
^ - A ^ T C I T A " ^ Ñ A C O M P E T E N T E 
JS S O ^ ^ a peninsular o d» color, 
b ' ^ " . U n a cdaPd. aue t ra iga referen-
DO n"5*11?-» Vlboral San Mariano y Luz , 
das en la 
C^allero. 17_e__ 
i i ^ T ^ í ^ i j Ñ ^ C ^ Í A ' D Á P E N I N -
1 oue sepa cocinar, para corta 
-j su ar, que ^ formal y traer refe-
[anill'a- Det>e su»Ido In forman en Obra 
Armería . . 
SZ SOLICITA T7KA MTJUCHACBA, blanca, de 14 a 15 años , para un 
n iño pequeño . Empedrado, 57, altos. 
990 10 e 
Se solicita una criada de mano que 
| se dedique a cuidar a una señora en-
, fer ina, en Someruelos 14, bajos. 
U E N A C O E O C A C I O N i ~ N E C E S I T O 
una criada para matr imonio america-
i no, sueldo 30 pesos.- Otra para cuar-
: tos, otra para caballero solo, un buen 
: criado de mano y un cocinero para fon-
* da. Habana, 126, bajos, 
i 893 10 ene. 
C O U N E í l A S 




" ' r n T A t7KA CRIADA DE ME-
Ót • 0 * a T Í o d para l i m p i a r unas ha-
I ^ " t ^ v lavar ropa de dos n iños . 
' i * S T Í5 pesos. Tejadi l lo. 32. 
g o í i o i T A UNA CKIADA .PABA 
• CS i r * una s e ñ o r a sola y l impia r 
P Cuarto Calzada del Cerro. 699. 
" 1009 -
. - r - S 5 í i c Í T A TTWA CBIADA PENIN-
|ÍNB,^r que entienda algo de cocina. 
,,,nn 88. Habana. 
1003 .—._. 
S E N E C E S I T A 
modlo día. muchacha de 14 a ñ o s , 
i-;0L ios quehaceres de la casa. I n f o r -
t-ñ Compostela, 90, a r ^ g u o altos. 
r ios© . L i ne - -
S- V s 5 £ i C I T A CBIADA DE MANO. D i -rigirse al Vedado, calle 17 n ú m e r o bfl, esquina a 8. 
909 11 * -
, r _ "ÍMÍICITA UNA CBIADA PAB A 
I S «omedor, que sepa bien su obl igac ión , 
| 2 p númer° 34> entre 15 y 17-
998 
SE SOLICITA EN SAN a n a u E E , 120, bajos, una criada para habitaciones, 
peninsular, de mediana edad y que sepa 
cumpl i r con sus obligaciones. 
¡ 665 10 e 
SE SOLICITA UNA MANE J ADOBA de catorce a diez y seis años , en 
casa del doctor L a Torre, San L á z a r o , 
3t4, altos. 
885 10 ene. 
SE DESEA UNA CBIADA DE MANO 1 que sepa planchar ropa in te r ior de 
n iños . Si no tiene referencias que no 
se presente. Monte, 66, altos. 
299 10 
CBIADA DE MANO. EN A. NUMEBO 205, entre 21 y 23, se necesita una 
I que tenga quien la recomiende de la 
casa donde haya servido. Hora para 
t r a ta r de la co locac ión : de 4 a 4 y me-
dia p. m. 
460 18 e 
U N A C R I A D A 
para los quehaceres de la casa, se so-
l i c i t a en P lác ido , o Bernaza, 32 
336 11 e 
E S O L I C I T A U N A C B I A D A P I N A 
para habitaciones. Campanario, n ú -
mero 119. 
734 11 «ne. 
SO L I C I T O C O C I N E B A D E M E D I A N A edad para corta f ami l i a , que ayude 
a los quahaceres de l a casa. Glor ia 15. 
1095 12 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A blan-ca o de color, que sea aseada y fo r -
mal. I n fo rman en Compostela n ñ m e r o 
114. B , altos. D e s p u é s de las doce. 
1049 13 e 
<B S O L I C I T A U N A C O C I N E B A B U E -
) na C á r d e n a s 41, altos. 
110Ó 12 • 
I—VjjA C O C I N E B A Q U E A Y U D E A L A ) l impieza se so l ic i ta en el Vedado. Calle 8 namero l f 4 , bajos, entre 19 
v 21 Es' para un ma tnmonio . Buen snel-
r i^ nrpfiere que duerma en la co-
C O C I N E R O S 
do. Se p e  » 
locación. 10 eae. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A J O -ven peninsular, que ayude a los que-
haceres. Tres de f a m i l i a . Ha de dormi r 
en el acomodo. San L á z a r o 329, bajos, 
entre Basarrate y Mazón . 
1132 13 e 
CCBIADA S E D E S E A U N A B L A N C A , / que entienda de cocina. Sueldo $20. 
C 'Rel l ly 66, co l chone r í a . 
1129. 12 e _ 
^ E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular para cocinar y ayudar alero 
en la l impieza a l a criada de mano. Ha 
de ser l impia , f o r m a l y sin pretensio-
nes. Sueldo de 30 a 32 pesos. Es casa 
de buen t ra to y poco trabajo, pero si 
no cocina a la e s p a ñ o l a , aunque sen 
sencillamente, que no se presente. T ie -
ne que dormi r en la colocación. Linea 
14 entre L y M , Vedado. 
1159 13 • 
LI N E A 47 E S Q U I N A A C, V I L L A MA-r la se solici ta una buena cocinera I que ayude a l a l impieza, para corta 
I f ami l ia . , , I 944 11 e 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A O CO-
O cinero que vaya a l campo. Trocade-
ro, 7, altos. 
639 11 e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E B O y repostero, magnifico sueldo. Calle 
17 n ú m e r o 343, entre A y B , Vedado, 
te lé fono F-2144. 
919 10 « _ 
CO C I N E B O S . S E S O L I C I T A U N C o -cinero que sepa cocinar bien. Buen 
sueldo. Llame a l M-4160. 
815 11 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C H A U F f E U R S 
S3 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A F O B -mal para cocinar para tres y ayu-
dar algo a la l impieza, que duerma en 
la colocación. Busn sueldo. Linea 30 
altos, esquina a J. Vedado. 
1104 12 e 
SE S O L I C I T A E N E N C A B N A C I O N , 41, entre San Benigno y Flores, Je-
s ú s del Monte, una cocinera. Sueldo, 25 
pesos, ropa l imp ia y uniformes. 
1178 12 e 
O O L I C I T O UNA S E S O B A M U Y I N -
I O tplieente en cocinar, para todo ser-
l ^ c l o de un caballero solo. O'Reil ly 72, 
, piso primero, entre Vi l legas y Agua-
1 cate. * i * -
845 1° • 
! Ó E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
1 o cocine bien, ayude en otros oueha-
ceres y duerma en l a casa. Sueldo. 25 
pesos B, n ú m e r o 212, bajos, entre 21 
1001 1° 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P A -
O ra corta fami l ia . Se prefiere que 
duerma en la colocación. Calle Paseo, n ú -
mero o, entre 5 y 7. 
661 1° • 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
P E R S O N A ! " D E I G N O R A L O 
P A R A D E R O 
10 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N P B I M E B CBIADO que es t é muy p r á c t i c o en el servicio 
y t ra iga buenas referencias. Inú t i l pre-
sentarse sin reuni r estas condiciones. Ca-
l le 4 entre Calzada y Linea, Vedado. 
1209 12 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ' 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PA R A M A T R I M O N I O A M E B I C A N O , se sol ic i ta una cocinera que quiera 
i r al campo. Sueldo, s e g ú n aptitudes. 
Señor Quintana, en Teniente Rey, 77. 
de 12 a 2. 
615 10 e 
If L A C A L L E 17 N U M 202, E N T B E 
G. y H . se sol ic i ta una cocinera o 
cocinero blanco que sepan cocinar l | e n 
y sepan de r e p o s t e r í a y tengan reco-
mepdaciones. Si no, que no se presen-
ten. De 1 a 4 p. ra. 
967 11 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
sea recada y fo rma l y duerma en la 
colocación, en la Calzada del Cerjo, n ú -
mero 685. 
875 10 ene. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que sea l imp ia y t ra iga recomen-daciones, en San Mar iano y Luz Caba-
llero. . . ,_ 
744 lo ene. 
EN J E S U S P E B E O B I W O J¡ I N P A N -ta aKos de a l t i n t o r e r í a Majestlc, 
se solici ta una cocinera para corta fa-
m i l i a y que ayude a l a limpieza. Suel-
do, 25 pesos. 
697 9 • 
SE D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O del s eño r Bernardo Antonio Muñiz , 
de la Campa y de su t ío Juan de la 
Campa y Muñiz, naturales de Avl lés , 
Astur ias , para asuntos famil iares . L a 
persona que pueda dar informes, puede 
¡ d i r ig i rse por escrito o en persona a 
Obrapla 63, Apartado 1730, J o s é Vega. 
44 17 e 
VARIOS 
CO C I N E B A S I N P B E T E N S I O N E S S E sol ici ta en L í n e a 52 esquina a Ba-
ños . 
974 10 e 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P A -
VE N D E D O B E S . S O L I C I T O CON U B -gencta diez o doce para un a r t í c u -
lo de muy fáci l venta. Doy buena co-
mis ión . Pidan por Nadal Capó, en F a l -
gfueras 24, Cerro 
1082 16 e 
O O L I C I T O U N SOCIO Q U E A P O R T E 
O $2.000 para trabajar a partes Igua-
les en cualquier ramo del comercio. 
V é a m e de 10 a 12 a. m. Obispo 111 es-
quina a Vil legas , Bonifacio Ildefonso. 
Te lé fono M-5035, 
1134 12 e 
i l impieza; si quiere puede dormir en la 
colocación. Calle " D " , n ú m e r o 162, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
1031 1° ene-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E sepa de r e p o s t e r í a , para un ingenio 
I en Matanzas. Sueldo, 25 pesos. In fo r -
¡ m e s : Pamplona. 19, J e s ú s del Monte. 
1 592 - I3 6 
Q J i S O L I C I T A U N C B I A D O P A B A l i m -
piar m á q u i n a y patio, que tenga bue-
nas recomendaciones. Calle 21 esquina 
a G. Dr . Reyes. 
1200 12_e 
E S O L I C I T A N DOS H O M B R E S D E 
campo que sepan arar y o rdeña r , 
para una f inca cerca de l a Habana. I n -
formes. Trocadero 7, altos. 
S3 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
Mr . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tu lo y u ñ a buena colocación. 
L a Escftela de Mr. K E L L Y es la ú n i c a 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta d« cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
«i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
S O L I C I T A M O S N O M B B A B agentes «n 
las ciufiades de Pinar del Río, San-
tiago de Cuba, Ciego de A v i l a y H o l -
gu l ín , para representarnos en la ven-
ta de B á s c u l a s A u t o m á t i c a s ' D e t r o i t . 
Sólo concederemos la r e p r e s e n t a c i ó n a 
personas solventes y de responsabili-
dad. Es una buena oportunidad para 
cualquier persona que trabaje. D i r l g l r -
BO por escrito a Morgan & Me. AVQ«, 
Co. Apartado 1962, Habana. 
1204 . I4 * 
BA B B E B O S , S E N E C E S I T A UNO P A -ra socio, con 600 pesos. Se le ga-
rant iza si trabaja, 6 pesos diarlos, por 
ret irarse uno.de los socios para Espa-
ña. Se desea persona fo rmal . In formes : 
Cuba, 26, b a r b e r í a . 
1215 12 o 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con referencia*, buen 
sueldo. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino. , 
C363 8-d 8. 
SB S O L I C I T A U N SOCIO CON T B E S o cuatro m i l pesos para agrandar un 
negocio de gran u t i l i dad . Hay contrato 
por quince años . T a m b i é n se vende e l 
negocio. Pueden entrevistarse, en M o n -
te 244, pasaje de V i l l a Rosa n ú m e r o 4. 
R. Hornosa. 
810 16 « 
SE A D M I T E U N SOCIO O SE V E N -de por no poderlo atender, un gran 
ca fé en Marlanao. Admi to t a m b i é n so-
cio con 3.000 pesos que tenga expe-
riencia en el giro. I n f o r m a n te lé fono I -
7199. 
1156 14 • 
VE N D E D O B E S A M B U L A N T E S . M A G -nl f lca oportunidad, se venden 390 
m á q u i n a s bordadora Marve l Inclusive 
con muchos "bordados y estampado. Pre-
cio b a r a t í s i m o . Se sol ici tan agentes de 
ambos sexos. Tra to solamente de pre-
sencia. T a m b i é n se venden a domici l io y 
se dan Instrucciones gra t i s a la que lo 
solicite. Te lé fono M-2357. Seño r Sedltta. 
819 12 e 
JE S U S M A R I A , 21. S B S O L I C I T A U N socio con 750 pesos y que entienda 
de cocina o de camarero para un nego-
cio m u y bueno. Pregunten por el coci-
nero. 
475 12 e 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
' " V I L T A V E R D E " ^ COMPAÑIA*-
Agencia de Colocaciones. O'Reil ly, 13, 
Telé fono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., l lame a l 
t e l é fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la I s l a . Agencia Seria. 
852 10 e 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
¡CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S- u DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, para criada de mano, o ma-Ineiadora. Tiene buenas referencias y v i -
Ive en la calle de San L á z a r o , frente a la 
|bodega de M. Pregunten en l a bodega 
joor Carmen. 
1039 ^12 e__ 
I N̂A JOVEN PENINSULAB SE D B -J sea colocar de criada de mono o 
I manejadora. Tiene referencias e Infor-
Iman en el te léfono A-5803. 
1054 12 
JOVEN 16 ASOS HABLANDO ESPA-ñol y francés , desea colocarse en ca-
iga seria, como manejadora o sirvienta, 
[informan F á b r i c a do mosaicos, Buena 
Vista, teléfono 1-7637. 
1061 13 e 
JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
UJ española de criada de mano o de 
¡cuartos, para corta fami l i a . Tiene refe-
i rondas y llev?, tiempo en el p a í s . I n -
forman en Bernaza 65. 
1133 12 e ! 
T^ESEA COLOCABSE UNA JOVEN 
\ J J española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Oficios 76, altos, 
1 departamento 15. 
1160 12 e | 
j L;E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O de criada de mano o manejadora. 
en blanca y sabe cumpl i r con su obllga-
liion. Informan en el t e lé fono F-1004, 
o en la panade r í a E l Corazón de J e s ú s , 
U'iiLrc Baños y D, en la calle L í n e a , , 
[ > edado. 
1̂162 12 e I 
SE DESEAN COLOCAB DOS MUCHA-chas, peninsulares. Prefieren juntas, 
en una casa, y si no separadas, y si es 
posible en la Habana. Hace tiempo que 
están en el p a í s y saben cun in l i r su 
obligación. En casa de moralidad. San 
Lázaro, 293 
1139 12 e | 
DE S E A C O L O C A B S E U N A SEÑORA peninsular para criada o maneja-
ciora. Informes, t e l é fono M-3113. 
1193 12 e ^ 
SI T D E S E A C O L O O A B U N A J O V E N de criada de manos en casa de mora-
l idad, sabe bien su obl igación, tiene 
recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Sueldo 25 pesos y un i fo r -
mes. San Rafael, 11», te lé fono M-3300. 
1029 10 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A B U N Á ~ M U C K A -
O cha del p a í s de criada de mano. No 
gana menos de veinte pesos, prefiere 
casa de corta fnmi l ia . San Salvador y 
Arzobispo, bodega, informan. Cerro. 
940 11 e 
C O C ' N E R A S 
SE OPRECE COCINERA Y REPOSTE-ra, cocina a la francesa, c r io l la y 
e spaño la . No le impor ta salir para el 
campo si es buen casa. Duerme en la 
colocación. Sueldo acondicionado. Para 
informes. Teniente Rey, 77. 
1062 12 e 
Q E DESEA COLOCAR U N A COGINE-
10 ra e spaño la . Tiene referencias, y un 
cocinero e spaño l . Cocinan a la e s p a ñ o -
la y a l a c r io l la . Casa de comercio y 
par t icular . Monte, 12, altos. 
1071 12 e 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A S O -las do criadas de n j no o maneja-
doras de n i ñ o s chicos; una entiende un 
poco de cocina. Saben su obl igación. Ca-
lle 16 n ú m e r o 169, eittre 17 y 19, habi-
tac ión , 4, Vedado. 
927 10 e 
UNA J O V E N , A S T U R I A N A , R E C I E N llegada, sin pretensiones, desea colo-
carse de criada de mano, con f ami l i a de 
moralidad. In forman, en J e s ú s Mar í a , 
45, esquina a Damas. 
962 10 e 
QEÑORA Y SEÑORITA ESPAÑOLAS, 
O madre e hi ja , desean colocac ión; l a 
h i j a para criada de mano o manejadora 
y la madre entiende de cocina. L levan 
tiempo en el p a í s y pueden dar refe-
rencias. Calle Omoa entre Fernandina 
y Castillo, n ú m e r o 11. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A e s p a ñ o l a para cocinar- o de criada de 
mano, con corta f a m i l i a d cuidar una 
señora . Es f o r m a l y tiene quien la re-
comiende. I n fo rman en Acosta 10. 
1044 ^ 12 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S JOVlT-nes e s p a ñ o l a s , una para cocinera y 
l impieza de. casa pa r t i cu la r y o t ra para 
criada de casa de h u é s p e d e s o casa de 
comidas. In fo rman en Merced, 91, pre-
gunten en los bajos. 
1146 12 ene. 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-locarse de cocfiera en casa de po-
| ca f a m i l i a o mat r imonio solo y no ha-
cer plaza y no duerme en l a coloca-
ción, para el Vedado y Víbora , s i le 
pagan los viajes. Someruelos, 54. 
¡ 1236 12 ene. 
XT N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E ) para cocinar. Sabe cumpl i r con su 
j ob l igac ión . Cocina todo a l a cr iol la . 
Tiene referencias y duerme en la colo-
1 cación. Inforues San Miguel 11, t r en 
1 de lavado. 
1048 12 e 
CH A U P P E U R E S P A J f O L , J O V E N , con conocimientos de m e c á n i c a y varios 
a ñ o s de p r á c t i c a y con buenas referen-
cias, desea colocarse en casa par t i cu-
lar. No le Impor ta sa l i r fuera de la 
Habana. Para Informes en el te lé fono 
A-5539. 
1252 12 ene. 
T T N C O M I S I O N I S T A , C O N O C E D O R 
U del comercio v í v e r e s y tejidos, 
de toda la provi \ iá de Santa Clara, 
radicado en Caibar ién , que ofrece toda 
clase de referencias, desea obtener l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de otros fabricantes o 
Importadores para' trabajar sus a r t í c u -
los, a base de comis ión . Botas, Monte, 
38, Habana. 
1260 12 ene. 
CHACHO J O V E N , C U L T O COK U N 
a ñ o de p r á c t i c a en l a mecán ica , de-
sea encontrar tfabajo para ayudante de 
m á q u i n a en casa par t icu lar o para ayu-
dante de camión . Tiene buenas referen-
cias. No es pretensioso. In formen a l 
te lé fono A-2973 preguntar por J e s ú s . 
1205 * 12 6 
T T T K J O V E N P E N I N S U L A » S E S E A 
1 U colocarse en casa par t icular . Tie-
ne buenas recomendaciones. I n fo rman 
en Teniente Rey 77, t e l é fono M-3064. 
1119 12 e 
CH A U P P E U R ESPAÑOL S I N P B B -tenslones, desea colocarse en casa 
par t i cu la r o de comercio. Trabaja m á 
quinas europeas y americanas. Tiene 
recomendaciones y quien lo garantice. 
In fo rman en Soledad y Salud. Te l é fo -
no M-6246. Grandes talleres Vulcano. 
1045 12 e_ 
H A U P F E U R ESPAÑOL 27 AÑOS, 
MO D I S T A S E O P R E C B P A R A C O S E R en una casa par t icular . Mis ión, 67. 
1152 13 e , 
SE D E S E A C O L O C A B U N J O V E N D E 16 a ñ o s para el comercio. Sueldo 
convencional. Habana, 108, altos. Pre-
guntar por Alfonso Badal. 
1074 12 e 
I A V A N D E B A DB B O P A F I N A Y J puntual con su trabajo, desea ha-
cerse cargo de ropa par t icular , para 
lavar en su casa: tiene referencias de 
Ins» casas en que ha trabajado. Calle I , 
204. entre 21 y 23, Vedado. 
1131 12 e 
C 
VI U D A , P I N A Y C U M P L I D O B A , S E ofrece para l imp ia r habitaciones, o 
cuidar n iño que camine. J e s ú s Mar ía , 
71, entre Habana y Compostela, f r u t e r í a . 
De 1 a 6 e s t a r é . 
1038 12 e 
SE O F B E C E SEÑORITA, P E N I N S U -lar, para -coser y l imp ia r habitacio-
nes, y otra para comedor, para t ra tar con 
ellas: calle F, n ú m e r o 18, entre 11 y 13, 
fondo de l a h o j a l a t e r í a . Vedado. 
1042 12 e 
Q E O P R E C E SEÑORA J O V E N P R A N -
O cesa para l impieza de habitaciones 
y sabe coser. T a m b i é n in forman en 
L a m p a r i l l a 72, altos, de las diez en ade-
i lante. 
^ 1065 Í 2 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha paninsular de criada de cuarto 
c de mano. La d i recc ión es: Calle K n ú -
mero 150, y el te lé fono es F-5352. 
! 1047 12 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular para coser o para un m a t r i -
monio sin n i ñ o s o para cocinar o si no 
para camarera de una fonda; para ca-
í id , no; para la Habana y no d o r m i r á 
! i-r\ 1 colocación. Para t ra ta r de 8 a 6 
do la tarde, Bernaza n ú m e r o 20, habi-
tación n ú m . 16. 
J_116_ 12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de color de criada de habitaciones. 
Tiene quien la recomiende. Sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión e informan en 
Merced, 96, ant iguo. 
1180 M • 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, para habitaciones, quiere casa 
serla, acostumbrada a servir f ino, en-
tiende de costura, recomendaciones, las 
que deseen. Puede dormir fuera si lo 
desean. Consulado, 70| Te lé fono A-6<95. 
1124 13 e 
T ^ B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
L S peninsular para l impieza de habita-
clones. I n f o i m a n en San Nico lás , 105, 
hab i t ac ión , n ú m e r o 3. 
; 736 ; 11 
Q E O F R E C E UNA M U C H A C H A P E -
O ninsular para cuartos. Prefiere en 
Eg=7 1" -'c, el Vedado. I n fo rman en Romay, 73. J. 
chTV C O L O C A R S E UNA MUCHA- del Monte. 
CE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Î J calle Sol, n ú m e r o 58, en $250. No se 
1?̂  Informan, en la misma. De 9 a 4. 
^1143 12 e 
CE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , 
U Peninsular, para criada de manos o 
mi^ . ^ f 1 ? 8 - Tiene referencias. In for -
man. Malo ja, 64, altos. Cuarto, 12. 
^i144 12 e 
l ) ^ 5 1 ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N 
•V peninsular en casa de un mat r imo-
hac^ i0 „0 c,orta E m i l i a , para los que-
nazf ™ d e . , a casa- In fo rman en Ber-
l i V 2 , altos-
— i i l f 12 e 
D ^ r ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
dad >r- de mano. en casa de mora l i -
ir.fnrmo«ne fluien responda por el la e 
i ^ a n en Acosta. 46. 
-jrj168: 12 e 
^ NA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A CO-
cuarVnL e de criada de mano o de 
«na POO. ^ para toda l impieza en 
la rprn^f- do corta fami l ia . Tiene quien 
j^conuende. Informan en Reina 119. 
S'nt.?|'?B,^ C O L O C A R U N A J O V E N 
muy p. •- lar para manejadora. Es 
Olicin« ^ l ü s a con los n iños . In forman 
j " 0 / número 114, s a s t r e r í a . 
r r _ 12 e 
l ) E c ^ A r C O L O C A R S E UNA MUCHA-
0 de , í l au la r de criada de mano 
üdad "^e3adora- Desea casa de mora-
íerenoia» 0fa^faml,la- Tiene buenas re-
dero 170 Informan en San Rafael nú-
ca de tai; rnotl<'rno, al lado de la f á b r l -
1106 : informa l a encargada. 
r ^ — j - - - — 12 es 
^ nes r ^ * 1 1 C O L O C A R DOS J O V E -
cumrTii n legadas de criadas sa-
luien a« con ob l igac ión y tienen 
Ooir»nJecomiende- San Miguel 181, 
1099 ao-
2 e 
AG U I L A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A N dos habitaciones amuebladas a ca-
1 balleros solos. 
1142 14 e 
SE O P B E C E U N A C O C I N E R A Q U E sabe su ob l igac ión . Oficios 32, altos 
I casa de trabajadores. 
1115 12 e 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-chas, peninsulares, una para coci-
nera; o t ra para cualquier t r a b á j o . I n -
formes: Inquisidor, 25; cuarto, L 
1141 12 e 
E O F R E C E C O C I N E R A D E P R O F E -
s lón. J e s ú s Peregrino, 41. 
1020 10 ene. 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinara. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . No le Importa ha-
cer plaza. K j i la misma una criada de 1 
mano. In fo rman en San L á z a r o , 201, 
h a b i t a c i ó n 32, altos. 
953 10 e 
SE D E S E A - C O L O C A R - U N A - E S P A Ñ O -la, de cocinera. 'Sabe bien su oficio. 
No duerme en la colocación. Calle I , 224, | 
entre 23 y 25. Amal la . Vedado. ; 
465 10 e 
U p r á c t i c o eru l a ciudad y en el ma-
nejo de cualqtfter m á q u i n a se ofrece 
para casa par t i cu la r o de comercio. I n -
formes te léfono M-4406. 
1112 15 e 
CH A U F F E U R E X P E R T O E N E L ma-nejo desea colocarse en casa par-
t icu lar o de comercio. Tiene buenas re-
ferencias. T a m b i é n se ofrece y n m u -
chacho para ayudante de chauffeur, con 
buena» referencias. Tel f . F-1454. 
1158 12 e ^ 
SE D E S E A C O L O C A R -UN C H A U P -feur mecán ico con cinco a ñ o s de 
p r á c t i c a ; conooe el Packard y el Cadi-
llac y el Plzarro y el Mercer y Stutz, 
Tiene referencias de donde ha t raba-
jado. Es e spaño l ei Informan en Indus-
t r i a n ú m e r o 8, t e l é fono M-25Ü3. , 
1063 12 e 
CH A U F F E U R M E C A N I C O CON OCHO a ñ o s do p r á c t i c a en toda claso de 
a u t o m ó v i l e s y con buenas referencias, 
sol ici ta plaza en casa de comercio, pa-
r a camión o casa par t icu lar . L lame a l 
t e lé fono M-4013. 
935 • 10_e 
C^ H O F E R . E X P E R T O M E C A N I C O , D B -sea colocarse en casa seria, nfor -
man, en Vil legas, 75, ó en el Te lé fono 
M-6387. 
978 10 e 
CH A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , deíftia colocarse en casa par t icular . 
No se coloca no siendo para f ami l i a s 
que tengan m á q u i n a s Cadillac, Packard, 
o Marmon o Cunlngham. Sabe t rabajar 
e informan F-4351, . 
795 10 e 
UN M U C H A C H O D B Q U I N C E AÑOS con i n s t rucc ión , fo rma l , muy i u i -
closo y diligente, so l ic i ta empleo en 
una oficina Office Boy. No tiene pre-
tensiones de mucho sueldo, pues desea 
trabajar y tiene quien lo garantice. Te-
léfonos A-3493, y M-9203, H e r n á n d e z . 
1078 12 e ^ 
SB D E S E A C O L O C A B U N J O V E N D B catorce a ñ o s para bodega o depen-
diente de ca fé o cosa a n á l o g a . I n f o r -
man, Jovellar 41, esquina a M , Vedado. 
1075 12 e 
CO S T U R E R A D E B O P A B L A N C A D B -sea~ trabajar en ta l le r o casa par-
t icular . Tiene quien la recomiende. Te-
léfono A-1503. 
1081 15 e 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Di rec tor : 
Dr . Migue l Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Ma lecón y Crespo. 
Te lé fono A-0465. 
UN M A T R I M O N I O J O V E N , ESPAÑOL, sin n iños , desea trabajar de encar-
gado de una casa u oficina, para l a l i m -
pieza, con muy buenas referencias. Te-
niente Rey, 90, tercer piso. 
1041 12 e 
JO V E N ESPAÑOL DBSBA~ / A L O C A R -SO de dependiente bodega, camare-
ro, portero, sereno, ayudante camión u 
o t ra cosa. Sin pretensiones. Tiene bue-
nas referencias. Puer ta Cerrada, 2. L o -
renzr. F e r n á n d e z . 
123S 12 ene. 
SB D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -feur en casa par t icu lar . Sabe mane-
ja r bien. In fo rman en el t e lé fono n ú 
mero M-1586, de 1 a 5 de la tarde y de 
8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
1219 12 ene. 
Dulceros, heladeros. Confiterías. Caen' 
to con surtido completo al por mayor 
y menor desde una libra en lo ade-
lante, de todas las esencias y extrac-
tos para la elaboración de dulces y 
cuanto abarca el giro de helados, man-
tecados, galleteras; preferencia en 
Esencias de Vainilla y también la Esen-
cia de Limón. Conocidas ambas en el 
mercado con el nombre de Vainillina 
Núñez. Cuanto hotel hay en la capital 
todos consumen los citados productos 
de Núñez. Telf. 1-3648. Habana, Apar-
tado de Correos 1916, Habana. Pedro 
S. Núñez. Todas cantidades. Pidan 
precios. 
436 12 • 
R E J A D I B U J A B A P A R A P O R T A L , vendo 12 metros dos vigas acero, 
12 pulgadas, dos metros de largo. Pre -
cio casi regalado. Informes ' San L á z a -
ro 6, A. V íbo ra . 
822 i o « 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra. Sabe hacer dulces Tiene buenas 
referencias. Trocadero y Monserrate, v i -
driera. 
1084 12 e 
C O C I N E R O S 
C;)sa do ^)aftoIil de criada de mano en 
^ r> 'kw!?ral idad- SaiJe cumpl i r con 
mienoe 7v!°n y t,ene quien la reco-
1092 LomPostela 181, bajos. 
1 ~ 13 e 
i ) 1 ? ^ ^ COLOCARSE Dbs~JOVE"-
c,-oras TÍ cr'acla3 de maao o tnaneja-
Egido Tt: * ? g a r a n t í a s . Ho te l Cuba, 
1199 ' te ,éfono A-0067. 
12 c _ 
^ P a í a 8 ^ A L O C A R UNA J O V E N 
Sabe ei iml i a do mano o manejadora^ 
ft^s Vpn?j? -con su obl igac ión . I n f o r -
1198 y San A n d r é s bodega, 
• í ^ r p . 12 » 
v- ptraJOr.V;E?• 1>ESEA COLOCABSE 
}ar en ra o de mano, desea traba-
lr Para «i de corta f ami l i a . Prefiere 
Tuli»\.<Canip0- Avisar la en el Hote l 
del misnfl s' 0 "amar por el t e l é fono 
949 ^ Preguntar por Generosa. 
— T 10 « _ 
^ muv , C O L O C A B S E S O B I T A 
rara aten-w al en casa de moralidad, 
5na niñá f „ a Señora o para atender a 
ferenciaa a % Sustan los n iños . Por re-
1208 Consulado 124. 
!^Ssu?a*8d5 0 o Í O C Í r Ü Ñ A " P B N I N -
".^adora. riada de mano o de ma-
Itn» *• ^nrorman, en Clenfuegos, 3, 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N P E N I N S U L A B D E S E A colocarse de criado de mano, i n f o r -
ma el dueño de la v id r i e ra de tabacos 
de Monte n ú m e r o 1. 
1128 17 
CtBIADO DE- MANO CON B U E N A S J %-eferencias desea colocarse. I n f o r -
mes calle 17 y C, Vedado. Te lé fono F -
2295, 
1197 12 e 
I ) 
E S E A C O L O C A B S E B U E N C B I A D O 
T T N A S I A T I C O , J O V E N D E S E A C O -
I J locarse de cocinero; se coloca en ca-
sa par t icu lar o comercio, cocina a la 
c r io l la y la e s p a ñ o l a . Tiene buenas re-
ferencias y muy aseado. Quiere ganar 
t u e n sueldo. In fo rman en Perseveran-
cia 35. Te lé fono A-4626. 
1087 13 ene. 
Q B O F B E C E n - ^ T N U J l O P E N I N S U -
O lar con reff | n.Vis, joven, p r á c t i c o 
en el g i ro de fonda o casa de comercio. 
T a m b i é n va a l campo. R a z ó n : Lampar i -
l la , 84, cuarto 18. Gómez. 
1250 12 ene. 
N B U E N C O C I N E R O E N ' Q E N E R A L 
repostero, con referencias. Del pa í s . 
Desea colocarse para casa de f a m i l i a cu-
bana o americana u hotel. I n fo rma : 
Jorge. Revlllagigedo, 72. 
1037 13 e 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SB O F B E C E UN ESPAÑOL P A B A portero. Tiene buenas referencias 
del cumplimiento de su deber. I n f o r -
m a r á n , en L a m p a r i l l a 52, cuarto, 18. 
_1181. _ 12 © 
MO D I S T A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -carse para coser o arreglar h a b í -
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A^122 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r a n -
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L . M u -
ra l la , 2 y 4. Habana. 
LI Q U I D A C I O N D B L O T E S , P O B cuan t a de un fabricante a l e m á n , de ho-
jas de m á q u i n a para afeitar, de acero, 
garantizado; cepillos de cerda para 
dientes: f i l a r m ó n i c a s marca Corneta y 
r a s p a u ñ a s . Para ver muestras ú n i c a -
mente domingos, de 8 a 12 a. m . y l u -
nes, m ié rco l e s y viernes, de 8 a 10 
p. m. Corrales 105, altos, s e ñ o r Por to . 
968 10 e 
Mosaicos catalanes marca Escofet, se 
venden 30 metros cuadrados, com-
puestos de centro, cenefa, (aja y án-
gulo. 23 esquina a 8, de 7 a 9 p. m. 
811 10 e 
taclones. Teniente Rey, 4. 
1206 12 e 
DE S E A C O L O C A B S E U N C O C I N E B O y repostero, cocina españo la , f r an-
cesa y cr io l la . Referencias a L a F lor 
de Cuba, O 'Rei l ly 86, te lé fono A-3270. 
1073 12 e 
SB OPBECE M A E S T B O COCINEBO V repostero e s p a ñ o l ; cocina a l a es-
paño la , francesa y americana, cr io l la 
para la ciudad o para el campo. Tiene 
referencias. Te l é fono A-4205. 
1101 12 e 
DE S E A C O L O C A B S E U N C O C I N E B O . entiende de "repoílterfla. In forman 
en el Mercado Unico, c a r n i c e r í a Los 
Dos Hermanos. 
1203 12 e 
de manon, muy p r á c t i c o , trabajador, T ̂ N C O C I N E B O , C H I N I T O , B U E N CO-
U cinero, sabe m u y bien cocinar a la 
¡ c r io l la , e spaño la , francesa e i tal iana. 
1 Trabajo muy p r á c t i c o . Se desea colocar. 
I Pero quiere buen sueldo. In fo rman : Ra-
' yo, 26, altos. H a b i t a c i ó n , 18. Preguntar 
por Juan A m é n . 
982 io e 
sin pretensiones y con buenas referen-
cias. T a m b i é n se coloca de portero, ca-
marero o dependiente y un muchacho 






« ¿ • ^ . 5 5 * 0 ° ^ » UNA M U C B A -S P una. DPtTr^T**"^*"6 U»A a r o c B A -
íiL0 llmnlaT- •tul^r> para criada de ma-
;labajadora v bitac,one8- Es formal y 
, ^ d a r en*;- 'No tiene Inconveniente en 
letra n f0*1™- In fo rman : San Car-
. í 6 ! Rec r««nÍ r e^S l t i 08 y Maloja. cer-
l t « e c r e o de Be lascoa ín . 
10 e 
¿CBIADO DB MANO P A B A O F I C I N A S 
w o de casa part icular , desea colocar-
se con referencias. L lamen a l A-7662, 
por la mañanft . 
873 10 e 
UN E X C E L E N T E C B I A D O O P B E C E sus servicios en casa de fami l ia , 
p r á c t i c o en todo lo que requiere un 
buen servicio de comedor. Puere pre-
sentar referencias de la ú l t i m a casa en 
que hft servido. Llame a l te léfono M -
3386, de 6 a 11 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
S49 10 e 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARIhA 
C R I A N D E R A S 
SB D E S E A C O L O C A B U N A SEÑORA casa, de 21 a ñ o s de edad, dos meses 
de haber dado a luz, con buena y abun-
dante leche y con certificado de Sa-1 
nldad. Se desea que sea casa serla. I n -
formes: Te lé fono F-2233. Vedado. Ca-! 
l ie . Baños , n ú m e r o 37, en t r» 17 y 19 i 
1170 12'o ' 
TE N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E al comercio en general al detal l l l e -
vando l ibros por horas o f i jo . Por es-
c r i to : B e l a s c o a í n 48, bajos o por el te-
léfono M-9055 de 7 a 10 p . m. Pregun-
te por A r g ü e l l e s . 
1058 13 e ^ 
| T e n e d o r e s d e L i b r o s E x p e r t o s 
Contabil idad moderna. Nos hacemos 
cargo de toda contabi l idad ya e s t é a t ra-
sada o al día. Sistema moderno y com-
prensible a p r imera vista. No cobramos 
extra sus balances generales n i del 4 
por ciento. Tampoco cobramos si nues-
tro trabajo no e s t á perfectamente aca-
bado. L l á m e n o s para su balance del 4 
por ciento. Nuestros precios son su-
mamente económicos . Escarpa y U . 
F e r n á n d e z . Monte, 131, altos. Te lé fo-
no M-2454. 
491 16 e 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda ríase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
Ó 760 I t j n d 1 0 _ 
T E N E D O R A D E L I B R O S , COHfPE-
X tente, con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y 
buenas referencias, se ofrece a casa de 
comercio Importante, f i j a o por horas. 
Dir ig i rse por escrito a: S e ñ o r i t a Tene-
dora de l ibros, D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
SS9 21 ene. 
r P E N E D O R D B L I B B O S ~ Q U E D I S P O -
-L ne de horas diarias se ofrece dan-
do referencias a casas de comercio al 
detall , por módico precio. Teléfono M -
5324. 
• « i 3 _ e _ 
TE N E D O R D E L I B R O S CON B E F E -renclas, ofrece sus servicios a loa 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente, A . Bello, Obrap ía . 
n ú m e r o 83, 
236 12 ene. I 
SE O P B E C E J O V E N ESPAÑOL D B 20 a ñ o s de edad para dependiente, pre-
f i í l e n d o l ib re r ía . T a m b i é n puede colo-
carse de 'camarero, mozo de café y 
dependiente de bodega. Recomendacio-
nes! Di r ig i r se a Amadeo Pérez , Hote l 
Cubano. Egldo 91 y 93, Te lé fono A-3381. 
1207 12 e 
SE D E S E A C O L O C A B U N S E B V I D O B en una p a n a d e r í a habiendo trabaja-
do ya en ese oficio, de 28 a ñ o s de edad, 
llamado F é l i x Pérez , Vedado, Calle 16 
n ú m e r o 18, entre 11 y 13. 
912 10 e 
NOS H A C E M O S CARGO D E L I Q U I -dar m e r c a n c í a s . A tenc ión a los apu-
rados. E s c r í b a n o s a l Apar tado 1512. Ha-
bana. 
| 911 11 e 
; Corresponsal, traductor, inglés espa-
ñol. Admite trabajo por horas o por 
iguala. También hace intérprete co-
mercial. A-9214. Obrapía 60. 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é í o n o A - 6 0 3 3 , 
E s t a b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A ' 
957 11 e 
JO V E N , D E S E A C O L O C A R S E . S A B E contabilidad y conocimientos gene-
rales de oficina. D i r í j a n s e por escri-
to a Monte, 127, a L . B a ñ u l a r . 
i 939 10 e 
SE O P R E C E U N A SEÑORITA P A R A m e c a n ó g r a f a . Tiene p r á c t i c a de ofl* 
clna comercial y hace traducciones de 
inglés . Buenas referencias. Teléfono 
1-1755. 
987 12 e 
N J O V E N , ESPAÑOL, D B 18 A S O ? , 
con conocimientos de contabilidad y 
m e c a n o g r a f í a , desea colocación, s in pre-
tensiones. Buenas referencias. Te lé fo-
no A-4721. 
^58 io « 
DOCTOR E N F A R M A C I A S O L I C I T A regencia en l a Habana o en el In-
terior. I n fo rma D r o g u e r í a S a r r á . Escri-
tor io del s e ñ o r Bello. 
_3»2 « 
CO M P E T E N T E M O D I S T A . ESPAÑO"-la. Se ofrece para coser en casas 
particulares. I n fo rman : calle C, núme-1 
ro 200, entre 21 y 23. Te l é fono F-1805. ' 
15 12 e 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
reforzado, propio para agua, se venden 
por lo que ofrezcan. Te lé fono M-2357. 
819 12 e 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de Ins t ruoc ión , gra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para, 
franqueo, a Mr . A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
MAQU1NAKIA 
VE N D O C A L E N T A D O R DB GAS PA-ra bañade ra , marca Ohlo. Mol ino 
f r a n c é s , n ú m e r o 6, con su base de hie-
r r o ; es de uso y lo doy m u y barato. 
Motor e léc t r ico de 3 caballos, 110)220 
Vol t s , y ventiladores de techo. Hago 
cambio por motores de 1|4 caballo. Mo-
l inos franceses n ú m e r o s 34, 5, 6 com-
pletamente nuevos. A. Zulueta, Instala-
dor y m e c á n i c o - e l e c t r i c i s t a y gasista. 
Calle C, n ú m e r o 200, entre 21 y 23. Te-
lé fono F-4805, Vedado. 
14 12 • 
P E R D I D A S 
V e l á z q u e z 2 5 a n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
31 e 995 
M I S C E L A N E A 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R Informan, en 17 y E. Teléfono F-0152' 
Vedado. ' 
JO V E N ESPAÑOL, SCBCANOGRAPO, con p r á c t i c a en correspondencia 
mercant i l y d e m á s trabajos de escri-
torio, sabiendo T e n e d u r í a de Libros 
f r a n c é s y pudlendo t raducir con f a c i l i -
dad el ing lés desea colocarse. Tiene 
buenas referencias. V . Mar t ínez . Galia-
no 127. Te l é fono M-253B. 
1052 u m i 
D E A N I M A L E S 
SB V E N D E E N H A R I N A Y A T A R E S , n ú m e r o 3 ocho carros bicicletas, con 
arreos, cuatro caballos moros, los que 
eran de Santos y Art igas , diez carros, 
4 mulos de varios t a m a ñ o s , un fami-
l iar , una m á q u i n a Fiat . Ja r ro y Cuervo. 
50239 15 o 
LB V E N D O A M U Y MODICO P R E C I O losas cuadradas de m á r m o l para los 
pisos do su casa. Son diversos colo-
res, desde el blanco refractar lo a la 
suciedad—cuanto m á s se usa m á s se 
blanquea—hasta el seml-negro, rojo-ro-
sado, gris , etc. También , a medida, ha-
go preparar en E s p a ñ a , escaleras com-
pletas, zócalos, monumentos a r t í s t i c o s , 
estatuas para jardines y cementerios 
cosa de que usted se l im i t e a armarlos 
en su casa, su j a r d í n o sobre l a t um-
ba de seres queridos. R. V l l a , Compos-
tela 65, Habana, te lé fono M-5496. O f i -
cinas en E s p a ñ a , Alicante , M á r t i r e s 35, 
945 22 e 
Se ha perdido an perro de la dase 
Collie, que responde por Nip. Quien 
lo entregue en la casa del señor Cru-
sellas, calle N y 21, Vedado, «era 
gratificado. 
1126 12 e 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
SE V E N D E F I D E O P A R T I D O A 1-1|4 l ibra , para cr iar y engordar anima-
les. Se puede ver en Zanja, 96. Teléfo-
no A-5870. 
961 16 « i 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-4206 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a , 119. Te lé fono A-3906. 
Estas tros agencias, propiedad de H i -
pó l i to Suárez . ofrecen al p ú b l i c o en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo mater ia l de t r acc ión 
y personal Idóneo. 
-47035 ^ 25 e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COCINA P A R T I C U L A R O F R E C E CO-mida a domici l io . . muy sana y bien 
sazonada a precios de reajuste. San Ra-
fael,^41, por San Nico lá s , l e t ra M. Telf . 
W l " 28 É 
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R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O A N G L O -
I N G L E S Y F O R M A C I O N D E L G O B I E R N O 
D E T A l i L E S D E L A SESION D E L pública debía continuar hasta que el 
DAJL E N L A Q U E DIMITIO D E pueblo, por medio de una elección 
V A L E K A 
DUBLIN, enero 9, 
Irlanda carece en la noche de hoy 
de un gobierno propio. Eamon de 
Valera renunció la presidencia del 
poder ejecutivo 3' la proposición so-
la desestableciese .Estaba dispuesto 
durante este intervalo a ayudar a 
mantener la independencia de I r -
landa. 
Dijo qu eno fué sino hasta que el 
Tratado se elaboró y se puso en for-
Su esposo no es feliz, señora 
son 
bre su reelección a dicho cargo que ma ejecutiva que el pueblo vino a 
lleva consigo el de Prijner Ministro 
fué rechazada por el Dail Eireann 
por 60 votos contra 58. Mr. de Va-
vislumbrar lo que significaba. 
Calificó el tratado de solo una 
"vaga promesa". E l Dail debe con-
lera manifestó categóricamente que l tinuar, declaró hasta que el pueblo 
todos sus colegas renunciaban con I decida entre el Tratado v la Repú-
él ya votasen en contra o a favor blica Irlandesa. 
del tratado. Para no dejar lugar a | Retó a los partidarios del Trata-
dudas, William Cosgrave, ministro i do a una elección después de puesto 
del gobierno local que envía a diario en vigor el mismo . 
comunicaciones de dicho departa- j P. J . Hogan dijo que el pueblo 
mentó a las entidades públicas Ir- tenía derecho a decidir Inmediata-
landesas, manifestó si debía suspen- j mente, y pidió una rápida elección, 
der sus tareas. De Valera repuso que : William Sears sostuvo que el 
así debía hacerlo hasta que no se j Dail había ratificado el Tratado y 
le nombrase un sucesor. 'que el mundo así lo aceptaría. Mr. 
Grandes vivas y aclamaciones se 'De Valera dijo que si era reelecto no 
siguieron al anuncio de la votación, haría esfuerzo ninguno para consti-
Tanto Griffith como Collins se apre- 1 tuir un gabinete mixto. 
suraron a rendir un tributo de ho- i 
menaje y admiración a Mr. de Vale- S E PROPONE L A CANDIDATU-
ra y la Asamblea de pie como un so- S E PROPONff L A E X C A N D I D A T U -
lo hombre ovacionó a éste durante KA D E G K I F l ' I T H P A R A J E F E IN-
Porque sus preocupaciones 
muchas y sus satisfacciones, en es-
tos tiempos de reajuste, muy es-
casas. Póngale de vez en cuando 
una botella de sidra 
T E R I N O D E L E J E C U T I V O I R L A N " ' 
D E S 
DUBLIN, Enero 9. 
Hoy se ofreció en el' Dail Eireann 
la candidatura de Arthur Griffith 
como jefe del poder ejecutivo para 
formar un gobierno provisional en; 
Irlanda, proponiéndola Michael Co-
1 llins y apoyándola John Me Keown. 
D E S P U E S D E L A R A T I F I C A C I O N ! J 
DUBLIN, Enero 9. j r i j P R E S I D E N T E DI1L D A I L E I -
Michaell Collins uno de los jefes REÍV\X R E C H A Z A E L NOMBRA-
que apoyaron el Tratado Irlandés J^EXTO D E G R I F F I T H H E C H O 
que fué ratificado el sábado sobre | POR M I T C H A E L C O L L I N S 
la oposición de De Valera, dijo que j DXJBLIN Enero 9. 
varios minutos. 
Un rasgo notable de la última 
declaración dfel ex-jefe del gobierno 
irlandés es que calificó de insensa-
tas las habladurías sobre luchas fra-
tricidas e Intestinas asegurando que 
el pueblo irlandés sabría cómo con-
ducirse. 
en la mesa y le hará olvidar sus 
quebraderos de cabeza. Alegra y 
no daña, porque solo contiene jugo 
de manzanas de las mejores cose-
chas de Asturias. 
Recomendada como altamente 
estomacal por ¡a ACADEMIA 
CIENTIFICA DE LONDRES. 
Conferencia de 
Washington 
No se cree posible actualmente 
restringir la aviación militar 
WASHINGTON, Enero 9. 
Hoy rechazó el Comité Naval de 
la Gran Conferencia todas las su-
gestiones ofrecidas para restringir 
el uso de aparatos militares de avia-
ción adoptándose la siguiente reso-
lución: 
"A juicio del Comité no es en la 
actualidad factible el imponer res-
tricciones eficaces sobre el número 
o las características de aviación ya 
comerciales ya militares". 
Se llegó al mismo tiempo a un 
acuerdo para la creación de una Co-
misión mixta de peritos y juriscon-
sultos a fin de estudiar las leyes ac-
tuales de la guerra en su aplica-
ción a las operaciones aéreas. Se de-
jó a la Comisión redactora la ter-
minología exacta de la resolución a 
este respecto Incluyendo la misión 
específica del Comité. 
en la mano derecha Lázaro Rodel-
ro, vecino de Padre Várela numero 
t r L ¿ herida citada se ^ Prfcdujo 
Flllberto Pont Lamadrid. al tirarle 
una piedra en República y Padre 
Font quedó en libertad bajo fian-
za. * 
A S A L T O Y ROBO 
E n Libertad y O'Farryi (Víbora) 
fué asaltado por dos individuos 
Eduardo Trémolp Pérez . 
Los asaltantes le cortaron con un 
cuchillo la ropa que vestía, hurtán-
dole ciento diecisiete pesos, que se-
gún declaró Trémols, no son de su 
propiedad. . m 
129 aniversario ... 
nadie en el Dail depea verse en la 
posición do oponerse al Presidente 
De Valera. 
Indicó que el Dail tenía ahora 
E l Dail Eireann después de reci-
bir " la renuncia, irrevocable de E a -
mon de Valera, como presidente del 
Poder Ejecutivo de Irlanda y de 
Sd 9 
« o ^ M INTERESANTE ARTICULO 
SOBRE REPARACIONES 
rá trasladado por los Ingleses y pro-
puso la formación de un comité cu-
layoría 
7 menos 20 de la tarde de hoy para 
yos miembros fuesen escogidos entre ' volIerse a reunir a las 11 a. m. dei 
uno y otro bando. " E l trabajo y no , maüana- , v , . . . * * 
palabras es lo que ahora se necesi-1 Se levantó la sesión después de 
ta" agregó ¡haber fallado el presidente Me Meill; 
Árthur Griffith, hablando des-; que la proposición presentada por, 
pués de haber terminado Collins, di- Michael Collins nombrando a Arthurj 
jo que la cuestión del Tratado se Griffith como jefe del Poder E j e - | 
había resuelto constitucionalmente , cutivo no era lícita. Collins mismo B E R L I N , Enero 
y que no había nada que Impidiese propuso que se levantase la sesión 
que sus términos se llevasen a ca- i calificando de obstruccionista la tác-
bo. |tica adoptada por la oposición. 
Después de haber sido nombrado I 
nuevamente De Valera candidato a ¡ 
la presidencia, Michael Collins, di 
Se deciden los pagos que ha de 
efectuar Alemania 
Fracasó el movimiento 
revolucionario peruano 
S E C R E E C O N V E N I E N T E Q U E L A 
GRAN C O N F E R E N C I A C O N T R O L E 
E L F E R R O C A R R I L O R I E N T A L D E 
L A C H I N A 
WASHINGTON, Enero 9. 
E n los círculos conservadores ru-
sos de esta capital se sugirió hoy que 
el sfatus del ferrocarril oriental de 
China que se considera la arteria 
estratégica económica más impor-
tante del continente asiático debiera 
ser fijado provisionalmente por la 
Gran Conferencia sobre l imitación de 
armamentos mediante una exten-
sión a la autoridad que posee la 
junta Interaliada ferroviaria que ac-
tualmente controla dicha línea. 
Viene de la P R I M E R A página 
tad, a la obra de grandecimiento 
educativo cultural de la juventud 
para bien de la Patria y para conso-
lidar las conquistas de la civiliza-
ción y de la libertad. 
L a concurrencia ovacionó al sabio 
doctor L a Torre. 
A las once de la noche terminó 
el acto, que fué brillante y llevó a 
los salones de la Sociedad Económi-
ca a una concurrencia muy numero-
sa y distinguida. * 
doza, que recientemenfa 
de la América E s p ^ 
solicitaron de los distiiT W 
tas que tomasen parte ^ 
función a beneficio T ^ 
españoles en Marruecos «oidSI 
se hacen grandes P r e p a ^ U ^ 
PESIMISMO SOBRE" Incj 
PUESTOS MADRID, Enero 9. 
E l Diario Universal 
J de fondo publica¿0e.nn «ítt 
hoy, se muestra ^ ^ ¡pesimista acerca de los r> 
afi-
métodos de las "contrtbSL, 
vigentes en el corriente ñ*5̂  
dô  que es imperativo el refo^J 
Cablegramas de España 
Viene de la P R I M E R A página 
MOCION D E R R O T A D A 
rigiéndose al Dail, dijo que no se 
opondría a la reelección del Presi-
dente De Valera; pero si De Valera 
era reelecto, el pueblo acabaría con 
LIMA, enero 9. 
Despachos de carácter oficial da-
dos hoy a la publicidad por el go-
bierno peruano anuncian que el mo-
| vimiento revolucionario que estalló 
E l doctor Dernburg en un artículo recientemente en Iquitos ha fracasa-
publicado hoy por el Tageblatt acer- do por completo, 
ca de las deliberaciones del Supremo i Las fuerzas sediciosas al mando 
Consejo Aliado en Cannes sobre cues del capitán Cervantes evacuaron la 
tión (Te reparaciones, declara que citada población el 30 de diciembre, 
ninguna de las potencias de la Enten dándose a la fuga con dirección a 
te se encuentra en situación de po-1 la frontera del^Ecuador. Fuerzas DUBLIN, enero 9 
L a moción presentada Pidiendo ~ r " p a g ^ { ^ ^ ^ del gobierno llegarán 
que fuera reelegido Eamon de .Vale-, una moratoria durante un breve I en breve a ^"itos, cuyo puerto se 
ra, Presidente de la República Ir- I eSpacio de tiempo no resolverá el ar- ! esPera sea Cierto en breve 
el Dail, porque este sería el hazme landesa, fué desistida hoy en el áno probiema disipándose los obs-
reir del mundo. 
Miss Mary Me. Swine habló des-
pués sobre la cuestión de la reelec-
ción. 
"Nosotros debemos llevar adelan-
te el gobierno republicano hasta 
que sea desestablecido por el pue-
blo Irlandés" dijo. Se opuso a la 
Comisión Mixta propuesta por Mi-
chael Collins. 
George Gabin Duffy, pidió que 
Mr de Valera dijese al Dail cual se-
ría su política si era reelecto. 
Mr. De Valera contestó que la Re-
| Dail Eiream por una votación de 58 | tácuIos solo CUando se extienda el 
por 60 votos. ¡ plazo lo suficiente a permitir que 
Alemania pueda reunir el efectivo 
S E T R A T A R A D E L A MOCION P I - ! necesario para los pagos sin necesl-
DIENDO L A R E E L E C C I O N D E dad^e lar a med}os artificlales 
D E V A L E R A 
DUBLIN, enero 9. 
E l Dail Eiream, suspendió su se-
sión a la una y media, hasta las 
nueve de la noche; al reanudarse 
la sesión se tratará de la moción pi-j 
diendo la reelección de Eamón de 
Valera, para la Presidencia de la 
República Irlandesa. 
ASISTIRA E SOVIET 
A LA CONFERENCIA 
E C O N O M I C A 
Irá Lenine personalmente. El Japón 
también asistirá 
CANNES, «ñero 9. 
Un telegrama firmado por el Co-
misario del Soviet para Relaciones 
Exteriores M. Chitcherin, recibido 
hoy en esta población anuncia que el 
soviet ruso ha aceptado la Invitación 
a asistir a la próxima conferencia 
económica que se celebrará en Gé-
nova. 
NICOLAI L E N I N E A S I S T I R A A L A 
C O N F E R E N C I A ECONOMICA D E 
GENOVA 
L O N D R E S , enero 9. 
L a agencia Reuter anunció oficial-
mente en esta capital que Nicolal Le-
ninne ha aceptado la Invitación he-
cha por la Entente a la conferencia 
económica de Génova y que ha mani-
festado que asistiría en persona a 
ella de permitirlo el estado de la si-
tuación en Rusia. 
Detalles del accidente 
sufrido por el 
embajador Harwey 
CANNES, Enero 9. 
George Harvey, embajador ameri-
cano en la Gran Bretaña escapó 
milagrosamente con vida de un ac-
cidente automovilista, ocurrido hoy. 
Acompañado de Richard Grane, ex-
ministro americano en Checo-Eslova-
kia en cuya máquina viajaban y de 
Wicklaham Steed, redactor del Lon-
don Times el embajador Harvey se 
dirigía a pasar el rato jugando al 
golf. 
S E D E C I D E N L O S PAGOS Q U E HA 
D E E F E C T U A R A L E M A N I A Y L A 
C R E A C I O N D E UNA S E R I E D E 
SOCIEDADES P A R A F A C I L I -
T A R L O S NEGOCIOS E N L A S 
NACIONES I N T E R E S A D A S 
CANNES, Enero 9. 
Los peritos sobre reparaciones y 
la Comisión que tiene a su cargo la 
creación de la sociedad financiera 
internacional recientemente propues 
ta bosquejaron hoy sus programas 
que constituyen indudablemente una 
serie de grandes esfuerzos para lo-
grar la reconstrucción de Europa. 
Los citados peritos decidieron que 
se Impondría a Alemania el pago de 
720,000.000 de marcos oro en 1922 
y una suma por lo menos igual en 
todos los años sucesivos. Estos pa-
gos se consideran suficientes para 
hacer frente al interés de una serie 
de bonos de Alemania por valor de 
20.000.000.000 de marcos oro que 
de esta suerte se convertirán en ne-
gociables. 
L a Comisión Económica decidió 
que se crease una sociedad Inter-
nacional con un capital de 2.000.000 
de libras con su oficina central en 
Londres y con una junta directiva 
nombrada por las compañías afilia-E l eje de la máquina se rompió y 
Mr. Harvey fué arrojado de ella, ca-'das en cada nación interesada. Estas 
E L GOBIERNO S O V I E T RUSO 
A C E P T A L A INVITACION 
LONDRES, enero 9. 
E l gobierno ruso soviet ha acep-
tado la invitación que le han hecho 
las cinco potencias, para que asista 
a la conferencia que se celebrará I ™ ° . Aliado en el cual 
para tratar del problema económi-
co de Europa. 
yendo pesadamente sobre el camino. 
Pudo levantarse pero lo llevaron a 
toda prisa a su hotel, todo confuso 
de resultas del accidente. 
Los médicos que fueron llamados a 
toda prisa, hallaron que estaba pa-
deciendo de shock y de graves contu-
siones en la espalda. L a condición 
en que se hallaba después del acci-
dente duró más de una hora. Los 
médicos expresaron la opinión de 
que sería recluido en el lecho duran-
te varios días, y dijeron que no de-
bía tratar de asistir a ninguna fun-
ción oficial por ahora. Mr. Crane 
resultó ileso; pero Mr. Steed tuvo 
contusiones y shock. 
Tan pronto como se supo la noti-
cia del accidente, el Consejo Supre-
Mr. Harvey 
entre las que se Incluye a los Esta 
dos Unidos organizarán sociedades 
con un capital combinado equivalen-
te a 20.000.000 de libras esterlinas. 
Todas estas instituciones servirán 
como medios para realizar transac-
ciones de crédito y facilitarán los 
negocios de empresas particulares 
en aquellos países en que impera la 
crisis a causa de la falta de crédito 
y de la desorganización financiera. 
E l plan presupone la organización 
de compañías afiliadas en Alemania 
así como en los Estados Unidos. 
E S P R O B A B L E Q U E E L JAPON 
ASISTA A L A - C O N F E R E N C I A 
ECONOMICA D E GENOVA 
WASHINGTON, enero 9. 
Varios de los delegados japoneses 
manifestaron hoy que el Japón en- | 
viaría representantes a la conferen-
cia de Génova de las discusiones en 
que figuran los delegados del Soviet 
ruso. 
Aun bajo el Incierto estado de co-
sas que Impera en todo el territorio 
que en un dia formó parte del gran 
Imperio ruso, es decir, en la Siberia 
se considera ésta como parte Inte-
gral de Rusia y en vista de la pro-
pincuidad del Japón dicho Imperio 
naturalmente Interés primordial en 
cualquier acontecimiento que afecte 
el futuro de Rusia . 
Además el Japón es miembro del 
actuaba como observador en repre-
sentación de su gobierno envió men-
sajes de simpatía felicitándolo por 
haber escapado con vida. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
de la Gran Bretaña fué personalmen-
te al hotel para averiguar el estado 
del paciente. 




CHICAGO, Enerp 9. 
Un terremoto de gran intensidad 
cuyo centro se supone está 2,540 mi-
llas al Suroeste de Chicago, ha sido 
registrado por los instrumentos de 
la Universidad de Chicago, anoche. 
Los primeros temblores se sintie-
ron a las 11 y 17 y la ola seísmica 
alcanzó su más grande intensidad a 
las I T y 28, extinguiéndose por últi-
Supremo Consejo Aliado y como po- ;mo a la3 2.15 de la madrugada 
tencia mundial, aunque algo alejada 1 , 
de los problemas Inmediatos a la re-
construcción económica de Europa 
posee un interés siempre creciente 
en ésta . 
Mañana se verá 
la causa contra 
el famoso Gordito 
DIVERJAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
NICARAGUA NEGOCIANDO U N 
E M P R E S T I T O E N L O S ESTADOS 
UNIDOS P A R A L A CONSTRUC-
CION D E UN F E R R O C A R R I L 
! MANAGUA, enero 9. 
E l gobierno de Nicaragua ha en-
tablado negociaciones en los Esta-
CONSTANTINOPLA, Enero 9. 
Hoy se facilitó a la publicidad el 
texto del tratado firmado durante la 
pasada semana en Angora entre los 
nacionalistas turcos y el gobierno de 
la Ukrania. Una de las 16 cláusulas 
del documento dispone que ambos 
países se presten mutuamente asis-
tencia contra cualquier tratado in-
ternacional, "que haya sido impuesto 
a las partes contrayentes contra la 
voluntad (Te sus respectivos parla-
mentos." 
E l gobierno soviet de la Ukrania 
reconoce los tratados firmados por el 
gobierno de Moscow y por los gobier 
nos de las repúblicas dei Cáucaso con 
el de Angora. Este a su vez reconoce 
la independencia de la Ukrania. 
M. Briand y Lloyd George 
a punto de entenderse 
M. BRIAND Y L L O Y D G E O R G E A 
PUNTO D E E N T E N D E R S E 
CANNES, enero 9. 
Los Primeros Ministros Lloyd 
George y Briand estuvieron a punto 
de ponerse de acuerdo sobre los pun-
tos principales del Convenio para 
proteger a Francia de una posible 
agresión alemana, cuyo convenio, 
dicen los Ingleses, no es una alian-
za, sino acuerdo general entre las 
naciones europeas en el que estarán 
incluidos Bélgica e Italia. 
M. Briand manifestó a Lloyd 
George que Francia "no busca una 
alianza únicamente por temor; que 
Francia puede protegerse por si so-
la; pero que eeo no es suficiete pa-
ra la tranquilidad de Europa. 
E L P R O B L E M A D E L A S N A V E S 
A E R E A S 
WASHINGTON, Enero 9. 
L a Comisión sobre armamentos 
cinco potencias acordó hoy informar 
que no es posible limitar el desarro-
llo ni el uso Óe las naves aéreas. 
Sin embargo adoptó una resolu-
ción proponiendo que se nombre una 
comisión Internacional para que es-
tudie el problema de las naves aé-
reas con el objeto de limitar su de-
sarrollo y uso en lo futuro. 
MAS S O B R E L A L I M I T A C I O N D E 
L A S N A V E S A E R E A S 
WASHINGTON, enero 9. 
L aComisión sobre armamentos 
aprobó el informe de su subcomi-
sión, la cual dice en su informe que 
limitar las naves aáreas en la gue-
rra retardaría el desarrollo comer-
cial. 
ejército francés han llegado a esta 
plaza para ser empleados en ulte-
riores operaciones. 
L O S MINEROS ASTURIANOS S E 
D E C L A R A N E N H U E L G A G E N E -
R A L I N M E D I A T A 
O V I E D O , Enero 9. 
E l Congreso de Mineros decidió 
por unanimidad declarar inmediata-
mente una huelga general en todas 
las minas de Asturias. E l jefe de los 
socialistas asturianos Sr. Llaneza en 
el discurso que pronunció abogando 
por la huelga declaró que la lucha 
sería encarnizada pues los mineros 
estaban resueltos a responder por 
todas las consecuencias que pudie-
sen acarrear su decisión. 
E l gobernador civil de la provin-
cia ha solicitado del ministro de j p , 
Gobernación que envíe refuerzos a 
la reglón minera como medida de 
precaución. 
España por perjudicar er 
a compañías industriales 
les limitados a las que K 
impuestos poco equitativos ^ 
que por efecto de la CTil\ Ai 
trial que se revela en todo i"1» 
pecios de las actividades fah 
la naciónr debe ejercerse pi *• 
cuidado para no Imponer í, ^ 
innecesarios gravámenes 1 
E n la opinión del citado di-
que se necesita es ante todn 
ticar una rígida economía e ' 
mente en algunos de los Min) 
cuyos gastos despilfarrador?, 
drían ser o absolutamente sn 
dos o reducidos considerablp 
y además el poner de manS 
ocultas fuentes de riquezas nn 
drían contribuir a los ingreso 
Erarlo. Propone finalmente al 
Impongan fuertes contrlbuci0llll 
todos los artículos de lujo. 
P O R M E N O R E S ACERCA DP 1 I 
C R E A C I O N D E L NUEVO \nl 
N I S T E R I O D E COMERrin 
MADRID, Enero 9. 
E l nuevo Ministerio de Conief, 
e Industria, cuya creación ha i 
dido el Gabinete, será fusionado 
Ministerio de Trabajo. Su per8J 
se compondrá de empleados dep 
gociado Comercial, del Ministerio 
Fomento, completándose con el 
este nuevo organismo la infon 
ción comercial procedente del 
tranjero y se considera probable^ 
el cuerpo consular sea colocado™ 
la dirección del nuevo Ministerio! 
también tratará en lo suceslro 
espinoso asunto de establecer 
tarifas de aranceles. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S E N T E N C I A D O A P R E S I D I O P O R 
A P R O P I A R S E FONDOS D E L E S -
TADO 
A T L A N T A , Ga., enero 9. 
Clane A . Nest, exsecretarlo de 
tres gobernadores del Estado de 
Georgia, fué sentenciado a la pena 
de seis a once años de presidio, por 
haberse apropiado quince mil pesos 
de fondos del Estado. 
S E H A C E E N T R E G A A L A R E I N A 
D E ESPAÑA D E 3,000 P A Q U E T E S 
D E V E N D A S R E G A L O D E L A C R U Z 
R O J A A M E R I C A N A 
MADRID, Enero 9, 
Su Majestad la Reina Victoria re-
cibió hoy 3,000 paquetes de vendas 
de la Cruz Roja americana para la 
Institución española del mismo nom-
bre en Marruecas. L a soberana soli-
citó del embajador americano Mr. 
Cyrus E . Woods que expresase su vi-
vo agradecimiento y la más profun-
da estimación, tanto de parte del 
pueblo español como suya personal 
por el valioso regalo. 
AUN VIVE EL 
MARQUES DE OKUMA 
S E DESIWIENTE L A NOTICIA D E 
L A M U E R T E D E L M A R Q U E S D E 
OKUMA. 
TOKIO, Enero 9. 
E l anciano estadista Marqués de 
Okuma ,de quien se han publicado 
noticias de su muerte, vivía aún a 
las 5 de esta tarde. 
L a muerte del Marqués de Okuma 
había sido anunciada oficialmente 
desde Tokio y se habían hecho arre-
glos para tributarle honores póstu-
mos por el Príncipe Hirohito en 
nombre del emperador. 
LIGA MUGARDESA DE EDU-
CACION E INSTRUCCION 
S E C R E E P O S I B L E L A SOLUTCION 
D E L A C O N T R O V E R S I A E N T R E 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O Y 
L A W E S T E R N UNION 
WASHINGTON, enero 9. 
Las negociaciones para el arreglo 
de las diferencias entre el gobierno 
americano y la Western Unión Tele-
graph Company sobre la conexión 
con la costa de la Florida del cable 
de Barbadas, han llegado a un pun-
to en que se cree posible un arreglo 
permitiéndose dicha conex ión . Se di-
ce que las condiciones son que la 
compañía Western Unión que es de 
propiedad inglesa abandone su mo-
nopolio sobre conexiones con la cos-
ta del Brasil y que el gobierno bra-
sileño revoque sus privilegios a di-
cha compañía concediéndole el de-
recho exclusivo de efectuar conexio-
nes con la costa. 
También se cree que la All-Ame-
rica Cables Compnay tendrá que ma-
nifestar que está dispuesta a aban-
donar su monopolio de conexiones 
con las costas del Perú y del E c u a -
dor si se da a la Western Union el 
derecho de conectar con la costa en 
Miami. 
L O S R E Y E S D E ESPAÑA S O L I C I -
T A N D E L A G U E R R E R O Y D E 
MENDOZA QUE T O M E N P A R T E 
E N UNA PUNCION A B E N E F I -
CIO D E L O S SOLDADOS E S -
P A S O L E S E N M A R R U E C O S 
MADRID, Enero 9. 
Sus Majestades, el rey D. Alfonso 
X I I I y la reina Doña Victoria E u -
genia concedieron hoy una audien-
cia especial en el regio Alcázar a los 
eminentes actores Doña María Gue-
rrero y Don Fernando Díaz de Men-
í E L R E Y D E E S P A S A EXPERl] 
T A V I V O I N T E R E S EN LA Sllil 
CION P O L I T I C A 
MADRID, Enero 9 . 
Durante todo el domingo contij 
ron celebrándose en esta capital] 
merosas conferencias y consol 
entre prohombres políticos de 
los matices. S. M. el Rey don AUij 
so X I I I ha demostrado el 
vo Interés en la situación a flnj 
mantenerse en íntimo contacto 1 
los acontecimientos ha ordenado ( 
se le den frecuentes noticias 
de los mismos. 
E l Consejo de Ministro se m i 
hoy bajo la presidencia de don; 
tonio .Maura deliberando durante t 
si tres horas. 
E n el curso del día el señor 1 
ra y el señor L a Cierva conferem 
ron con el capitán general 
drid. Posteriormente se facilitó | 
la prensa una nota semioflclal 
nifestando que no se había llef 
a decisión alguna importante y 1 
dándose que las elecciones mu 
pales tendrían lugar el cinco 
febrero. 
Agrega la nota que el señor! 
Cierva expuso extensa y minnd 
mente los asuntos pertenecientes! 
su Ministerio y que el Consejo del 
nistros se mostró en perfecto acM 
do con su punto de vista y su w 
tud. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Enero 9. 
-Llegaron: Lake Fernando de Cien 
fuegos; Harriet de Nuevltas, 
B A L T I M O R E , Enero 9. 
Llegó el Colombia de la Habana. 
P H I L A D E L P H I A , Enero 9. 
Llegó el Philip Publicker Je la 
Habane 
N E W O R L E A N S , Enero 9. 
Llegó el Chalmette de la Habana. 
SAN FRANCISCO, enero 9. ^ ^ d ^ ^ « S ^ r ^ r S : „ SalÍÓ el Cauto para Puer t^ cu-
Ha sido fijado para el miércoles I préstito de iré? mlllone» de pesos Danos-
próximo el segundo juicio oral de la que destinará a la construcción de ^̂ -.pTr-nr w VA TT 
causa que se le sigue a Roscoe Ar- un ferrocarril a la costa del Atlán-i ' ' que 
buckle " E l Gordito" por homicidio, 'tico. 
3ñero 9. 
Salió el Italia para Cienfuegos. 
E n el Centro Gallego celebró ayer 
sus elecciones esta sociedad, bajo laj 
presidencia del señor Rosendo Gon-
Actuó en la Secretaría, Benll de 
Castro. 
Se presentó una sola candidatura, f 
la cual fué aclamada por unanlmi-| 
dad. Tomará posesión de sus cargos 1 
en la primera junta que se celebre,] 
con ese fin. 
He aquí la candidatura electa: ¡ 
Para Presidente: Antonio María 
Sonto Pena. 
Vicepresidente: Rosendo González 
Otero. 
Secretario: Isidoro GoGnzález 
Tenreiro. 
Tesorero: Ramón Gato García. 
Vicetesorero: Agustín López 
Arias. 
Contador: Benilde Castro Yánez. 
Vicecontador: Jesús Sonto Fer -
nas. 
Vocales: 
Antonio García Fraga, José R i -
vas Sonto, José López González, Plá-
cido Gato González, Manuel Gonzá-
lez Arias, Jesús Regó Montero, Ge-
neroso López Miragoya, Edorardd 
Gato López, Segundo Eymil Oorosa, 
José López Vázquez. 
Suplentes: 
Manuel González Bermúdez, Cr l -
santo Méndez Prado, Agustín Nasei-
ro López, Francisco Regó López, 
Rosendo González Arias. 
Escándalo ... 
Viene de la P R I M E R A página 
E l juez de guardia anoche dispu-
so la remisión al vivac del citado 
capitán. 
UNA P E D R A D A 
E n el segundo centro de socorro 
fué asistido de una grave contusión 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
G A S O L I N A S B E L O 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motril) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y VENDITOB 
C U B A por CUBANOS ; son UNIFORMiáS y L I M P I O S , práct icamente SIN Olí 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOM C O R R O S I V O S . 
K l USO de las G A S O L I N A S B B L O T asegura S E G U R I D A D y CONF^-'3' 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO a MOTORISTAS 11 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o PBTR0{:l 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUSTIí-J 
MAS E C O N O M I C O para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a l » , 
aparatos para quemar propiamente e»tos productos en Compostela, W. 
na. Te lé fono No. A-846« y también en las ferreterías . 
E l USO de estos F U E L y G A S O I L S preparados c lent l f lcament» 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A S D E COMBUSTION i 
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VBNWiBN L A S GASOI 
E E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VENDWN L U Z BRHJ^ 
T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A , 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápWamen11 
medio de camiones a los tanques Instalados por loa consumidores asi *¡ 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen tamblt» 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A JEN CU-UAJ 
0AJÍ PBBKO. V o . « . SABAXA, 
l e l é f o s o s Ho». A-7297, 7298 7 729». 
w ait. 
— ^ 1 
LA SOCIEDAD DE BENEFI-I 
CENCÍA ASTURIANA 
1 
Ha celebrado junta general de' 
elecciones, esta sociedad en su local: 
sociiri de la calle de Corrales. 
Por aclamación fué elegido pre-f 
sidente el señor Maximino Fernán-1 
dez Sanfeliz. 
E l acto se celebró con gran entu-¡ 
siasmo, después de haber sido san-j 
cionados los asuntos administrativos.1 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES • -
T A B L E - I D ' H O T E - $ 5 2 2 
£1 cubierto. 
También Servicio a la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES. 
ORQUESTA DEL PROFESOR BRENNER. DE NEW YORK. 
Los Omnibus del JAI-ALAI-PLAYA, salen del Parque Central 
cada media bora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g f -
IND. 5 e. 
